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E L D O C U M E N T O M A S L A R G O D E E S T A I N D O L E Q U E S E C O N O C E E N L A H I S T O R I A 
(SINTESIS OFICIAL) por Alemania de las condiciones res-pecto a la zona de cincuenta kll6ni(v 
«anmario del Tratado de tros al Este del Rhin será considera-
el oum „.„>,H/»QfMrm ría pomo aofo dfi eiifirr» Tie aaw 61 •,oull̂ rá~ «m publicación da co o acto de guerra, preparado para 
L la pr61153-
|DPARIS ' V^^'Jññ'áe Paz entre las velete 
E . l ? ^ C i a s aliadas y asociadas, 
L a marina alemana se reduce a seis 
acorazados, seis cruceros ligeros y 
doce torpederos, sin submarinos, y r.n 
, personal de no más de quince mil. 
siete potencias Atleniania p0r 0tra. j Todos los demás barcos tendrán que 
ior una Pa^ ' ijs plenipotenciarios , ser entregados o destruidos. Se pro- J 
entregado » ,leg • ̂ ibe a Alemania construir fuertes que • 
[lenianes en v , largo que jamás dominen el Báltico, se le exige den«o-
l Es el TVart" d0' consta en total de ler a Heligoland, abrir el canal de 
haya red^;,g divididas en quince Kiel a todas las nacáones y entregar | 
000 Pala . ^.j^ieg y representa el sus catorce cables submarinos. No se 
pelones P ^ ^ j y ^ Q ' de más de ir.Il le permitirá tener fuerzas aéreas mi-
oducto c0 ^an trabajado continua- litares o navales, con la excepción de 
pertos, a"6 .e de ¿omisiones d >-j cien hidroplanos desarmados, ha>fa 
.ente en lina niedio meses que hrin. el primero de Octubre para descubrir 
ante los V ^ 5 , ^ ^ el 1S ¿e Enero I las minas, y puede fabricar material 
tonscurriao impreso en páginis de aviación durante seis meses. 
jE l trataoo lés y franc:égi rec.> | Alemania acepta la plena respon-
jaralelas e" amb03 textos tienen' sabllidad por todos los daños y p^r- j 
lociéndo^e^ ^ de lag euss... juicios causados a los aliados y a los 
1,1 ,ip afectan a Austria, Bulgs. | gobiernos asociados y a sus naciona- \ 
t rnuía excepto cuando com-1 les, se compromete específicamente a 
^ a Alemania a aceptar cual-! reembolsar a todos los civiles por Jos 
omete a ^ ^ ge jlfVgue con , daños que les ha causado, empezando 
^iJTsus antiguas aliadas. i con un pago inicial de veinte mil mi-
q ips del preámbulo y exposición llenes de marcos, debiendo efectuar-
DCSdcres viene el pacto de la Liga se los pagos posteriores por medio 
jones 
fea y 
I1" TT'Naoiones como primera sec- de bonos que serán emitidos a disc^e-
I A M tratado Las fronteras de ción de la comisión reparadora. A l v 
Ii aiiia en Europa se definen en la mania pagará por los daños causador 
¡ Ha sección- en la tercera se a los barcos sobre la base de tonela-
S m n las clases políticas euio- da por tonelada, cediendo una gran 
uVs v las clases políticas extraen- j parte de sus flotas mercantes, coste^ 
describen en la cuarta. ra y de río, y mediante nuevas cons 
y decirará sus recursos I 
as 
S é s vienen los términos milita- trucciones; 
s navales y aéreos, en la quinta económicos a reconstruir las regiones 
cdón seguida de una sección sobre devastadas. 
s prisioneros de guerra y las tuai- j Se compromete a volver a adoptar 
is militares y de otra sección, la i las tarifas de nación más favorecida 
püma, que trata de las responsa!)i-1 de 1914, sin distingos de ninguna clf.-
ades.' Las reparaciones, términos i se; permitir a los nacionales de los 
nancieros, y términos económíooí i aliados y países asociados el libre 
tán comprendidos en las secciones ; tránsito por sus territorios y a acep-
tava hasta la diez. Después viene la tar cláusulas muy detalladas acerca 
6n aeronáutica, de puertos, de de las deudas anteriores a la guerra, 
acuáticas, y ferrocarriles, el competencia injusta, internacionaliza' 
to sobre el trabajo, la sección que ción de caminos y ríos y otras de ca -
refiere a las garantías y las cláu : rácter económico y financiero. Acuer 
alas finales. ! da consentir en el enjuiciamiento del 
Alemania, por los términos del tra- ex-Kaiser por un alto tribunal Inter-
do devuelve la Alsacia y la Lorena nacional, por la suprema ofensa ro-
Francia, acepta la internacionali- metida contra la moralidad Interna-
ción de la cuenca del Saar tempo- cional y el de otros nacionales por 
luiente y de Danzig permanente-1 violar las leyes y costumbres de la 
ente, se compromete a efectuar guerra, debiendo pedirse a Holanda la 
mbios territoriales referentes a! extradición del ex-Kaiser, y siendo 
élgica y Dinamarca y en la Prusia responsable Alemania por la entrega 
riental, cede la mayor parte de la I del mismo. 
Ua Silesia a Polonia, y renuncia a ( L a Liga de las Nacionales es acep-
to derecho territorial y pol tico fue-. tada por los aliado" y poten'"'xs aso-
de Europa, ya se trate de territo-! ciadas como organización efectiva y 
suyo o de sus aliados, y especial- ¡ por Alemania en principio, pero sin 
ente a Marruecos, Egipto, Siam, Lí-1 que forme parte de ella. Análogamen-
(ria y Shang Tung. Reconoce la to j te se hará surgir una organización 
1 independencia del Austria Alema-1 internacional del trabajo con oficina 
la Cesco-Eslovakia y Polonia. j permanente y una convención anu^.L 
Su ejército queda reducido a clec Se crea gran número de cuerpos in-
il hombres, incluso los oficiales; ternacionales de diferentes clases y 
servicio obligatorio dentro de sus para fines diferentes, algunos bajo la 
rritorios es abolido; todos los fuer- Liga de las Naciones, otros para po-
situados a cincuenta kilómetros ner en práctica el tratado de paz, 
Este del Rhin serán arrasados-, y figurando entre los primeros la C> 
f importación, exportación, y misión que ha de regir la cuenca del 
toda la producción de material Saar hasta que se celebre un plebis-
• ?uerra se suspende. La ocupación cito de aquí a quince años, se crea 
««a de parte de Alemania continua- el puesto de alto comisionado de Dan-
l̂asta que se haga la reparación, zig, que será una ciudad libre bajo la 
o se reducirá cuando expire cada Liga, así como varias comisiones pa-
i a? tres- P^0*103 de cinoo ra los plebiscitos en Malmedy, Sch-
si Alemania ha cumplido con leswing, y Prusia Oriental; entre 
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na a Francia, acepta la internacionalización de la cuenca de Saar temporalmente, de Dan-
zig permanentemente, acuerda cambios territoriales hacia Bélgica, Dinamarca y la Pru-
sia Oriental, cede la mayor parte de la Alta Silesia a Polonia, renuncia a todos los derechos po-
líticos y territoriales fuera de Europa en lo que atañe a Marruecos, Egipto, Siam, Liberia y Shang 
Tung; reconoce la independencia total del Austria Alemana, la Cesco-Eslovakia y la Polonia. 
El ejército alemán se reduce a cien mil hombres, incluso oficiales, aboliéndose el servicio 
obligatorio dentro de sus territorios. 
Todos los fuertes situados a cincuenta kilómetros al Este del Rhin serán arrasados, cesará 
toda importación, exportación y casi toda la producción de material de guerra. 
La ocupación de partes de Alemania por los aliados continuará hasta que se haga la repa-
ración, pero irá reduciéndose al expirar cada uno de los tres períodos de cinco años con tal de que 
Alemania haya cumplido con sus obligaciones. 
Toda violación por Alemania de las condiciones de la zona se considerará como acto de 
guerra. 
La marina alemana quedará reducida a seis acorazados, seis cruceros ligeros y doce tor-
pederos sin submarinos. El personal de la marina no deberá exceder de quince mil. Todos los 
demás barcos serán entregados o destruidos. Se prohibe la construcción de fuertes que dominen 
el Báltico; se exige la demolición de Heligoland, la apertura del canal de Kiel a todas las nacio-
ciones, la entrega de los catorce cables submarinos, y se prohiben también las fuerzas aéreas 
militares y navales con la excepción de cien hidroplanos desarmados hasta el 1° de Septiembre 
para descubrir las minas, pudiepdo fabricar material de aviación durante seis meses. 
Alemania acepta la plena responsabilidad por todos los daños y perjuicios causados a los 
gobiernos aliados y asociados y a sus nacionales, se compromete específicamente a reembolsar a 
todos los civiles por los daños sufridos, empezando con el pago inicial de 20.000,000,000 de 
marcos, efectuando los pagos posteriores por medio de bonos emitidos a discreción por la Comi-
sión de Reparaciones. 
Alemania pagará por los daños causados a los barcos sobre la base de tonelada por tonela-
da, cediendo gran parte de sus flotas mercantes, costeras y de río y las nuevas construcciones; 
dedicará sus recursos económicos a reconstruir las regiones devastadas; aceptará cláusulas mi-
nuciosamente detalladas respecto a las deudas anteriores a la guerra; deberá consentir en el en-
juiciamiento del ex-Kaiser por un alto tribunal internacional por la ofensa suprema cometida 
contra la moralidad internacional y el de otros nacionales por violar las leyes y costumbres de 
la guerra, pidiéndose a Holanda la extradición del ex-Kaiser. 
Alemania será responsable de la entrega de los demás acusados. 
La Liga de las Naciones será aceptada por las potencias aliadas y asociadas como organi-
zación efectiva y por Alemania en principio, pero sin formar parte de ella. 
Se constituye un cuerpo internacional del trabajo, con oficina permanente y Convención 
anual. 
Gran número de cuerpos internacionales de diferentes clases y para distintos propósitos 
se crean, algunos bajo la Liga de las Naciones, otros para la ejecución del tratado de paz. 
Una comisión gobernará la cuenca de Saar, hasta que se celebre un plebiscito de aquí t 
quince años. 
Danzig será ciudad libre bajo la Liga. 
La disposición detallada de la escuadra y de los cables alemanes y t^os asuntos se reser-
van para la solución de las potencias aliadas y asociadas. 
tica el Tratado de la Paz figuran 1 corporaciones para el control de los 
comisiones de reparaciones, milita-1 ríos internacionales, 
res, navales, aéreas, financieras y Ciertos problemas se dejan a la so • 
económicas, debiendo el alto tribunal I lución entre las potencias aliadas y 
internacional y los tribunales mili-! asociadas, notablemente los detalles j mas y licores, o bien se acuerdan de-
tares fijar las responsabilidades, y; de la disposición de la flota y los &>-1 talladamente o se reservan para una 
alemanas, y los valores que se pa-
guen por concepto de reparación. 
Ciertos otros problemas como las íe-
yes del aire y el tráfico en opio, ar-
• Y ^omcuna na cumpnao con leswing, y Prusia Oriental; entre los i tares lijar xas responsauuiuaues, y • u« m mapusiuiun uc i» uuut y iua u--1 utiututuneuie u se reservan 
obligaciones. Cualquiera violadój. organismos que llevarán á la prác- i estableciéndose también una serie de' bles alemanes, las antiguas colonias pronta acción internacional. 
PB1AM3UL0 
E l preámbulo menciona como con-
tratantes de la primera parte los Es-
tados Unidos, el Imperio Inglés, Fran-
cia, Italia y Japón, naciones que se 
describen como las cinco potencias 
aliadas y asociadas; y Bélgica, Eoli-
vía, Brasil, China, Cuba, Ecuador, 
Grecia, Guatemala, Haití, el reino de 
los Hedjaz, Honduras, Liberia, Nica-
ragua, Panamá, Perú, Portugal, Bu-
manía. Serbio, Siam, Cesco-Eslovakia 
y Uruguay que con las cinco ante-
riores se describen como potencias 
aliadas y asociadas; y por otra parte, 
Alemania. 
Dice que teniendo en cuenta que a 
instancias del que era entonces go-
bierno alemán imperial se concedió 
un armisticio el día 11 de Noviembre 
de 191S por las cinco potencias al ia-
das y asociadas a fin de que se pu-
diese concertar un tratado de paz C'. n 
ella, y por cuanto las potencias alia-
das y asociadas estaban igualmente 
animadas del deseo de que .'a guerra 
en que se vieron sucesivamente com-
prometidas directa o indirectamente 
y que tuvo su origen en la declara-
ción de guerra por Austria-Hungría 
el día 28 de Julio de 1914 contra Ser-
bia, jla declaración de gyerra por 
Alemania contra Rusia el día primero 
de agosto de 1914 y contra Francia 
el día 3 de agosto de 1914, y pu la 
invasión de Bélgica, fuese reempla-
zada por una paz justa y duradera, 
los plenipotenciarios (habiéndose co 
municado sus plenos poderes y se han 
hallado en buena y debida forma) 
han acordado lo siguiente: 
Desde que se ponga en visror el ac-
tual tratado, terminará el astado de 
guerra y desde el momento en que, 
conforme a las cláusulas de este tra-
tado se reanuden las relaciones con 
Alemania y con cada uno de los Es-
tados alemanes por las potencias alia-
das y asociadas. 
ÜECCION PRDTERA 
Liga de las Naciones 
E l pacto de la Liga de las Nacio-
nes constituye la Sección Primera del 
Tratado de Paz, que impone a la Liga 
muchos deberes específicos ademas 
de los generales. Puede llamar a ca- [ 
pítulo a Alemania en cualquier tiem- i 
po por la violación de la zona neu-; 
tralizada r j Este del Rhin, como ame-
naza contra la pa zdel mundo. Nom-
brará tres de los cinco miembros de j 
la Comisión de Saar, inspeccionará I 
su régimen, y llevará a cabo el p!e- i 
blscito. Nombrará el alto comisionado \ 
de Danzig, garantizará la indep m- \ 
dencia de la libre ciudad y hará arre-
glos para los tratados entre Danzig, 
Alemania y Polonia. Llevará a la prác 
tica el sistema de mandatarios que 
deberá aplicarse a las colonias ale 
manas y actuará como tribunal de 
última instancia en parte de los pie-1 
bliscitos de la frontera belga-alema-
na, y en las disputas sobre el canal 
de Kiel y decidirá ciertos pioblemp,s 
económicos y financieros. Una confe 
renda internacional sobre el trabajo 
deberá celebrarse en Octubre bajo sv 
dirección y otra sobre el control in -
ternacionaJ de los puertos, las vías 
i acuáticas y los ferrocarriles. 
Los miembros de la Liga serán loa 
signatarios del pacto y otros Estado» 
invitados a ingresar, los cuales debe» 
rán presentar una declaración expo-
niendo su deseo sin reserva ninguna 
dentro de dos meses. Un nuevo Esta-
do, dominio o colonia podrá ser ad-
mitido, con tal de que su admisión 
sea acordada por las dos terceras 
\ partes de la Asamblea. Un Estado p^e-
í de retirarse al notificarlo con dos 
años de antelación, si ha cumplido 
todas sus obligaciones internaciona-
les. 
SECRETABIADO 
Se establecerá un Secretariado per-
manente en el centro de la Liga, qno 
! será Ginebra. 
j L a Asamblea consistirá de repre-
i sentantes de los miembros de la Liga 
| y se reunirá a intervalos determina-
dos. L a votadón será por Estados. 
: Cada miembro tendrá un voto y no 
más de tres representantes. E l Con-
[ sejo consistirá de representantes de 
i las cinco grandes potencias aliadas, 
junto con los representantes de cua-
| tro miembros escogidos de tiempo en 
tiempo por la Asamblea. Puede co-
| operar con los Estados adicionales y 
! se reunirá por lo menos una vez al 
año. Los miembros no reprosentados 
] serán invitados a enviar un repr?-
: sentante cuando se diecutan cuestio-
; nes que afecten a sus intereses. L a 
! votación será por (Estado. Cada Esta-
¡ do tendrá un voto y no más de un 
representante. L a decisión a que Pe-
guen la Asamblea y el Consejo debn 
! ser unánime, excepto en cuestiones 
de procedimiento, y en deros casos 
especificados en el pacto y el tratado, 
en que las decisiones serán por unt 
¡ mayoría de votos. 
E l Consejo formulará planes para 
una reducción de los ármamenos pa-
ra su consideración y adop^ ón. En-
tes planes serán revisados cada diez 
años. Si un miembro deja de cumplir 
lo que se ha fallado, el Consejo pro-
pondrá !as medidas necesarias. E l 
Consejo formulará planes para el es-
tablecimiento de un tribunal perma-
nente de justicia internacional para 
determinar las disputas internaciona-
les o como cuerpo consultivo. Loh 
miembros que no sometan su caso a1 
arbitraje tendrán que aceptar la ju-
risdicción de la Asamblea. Si el Con-
sejo, menos las partes en discordia, 
acuerda unánimemente cuáles son los 
derechos que deben hacerse valer, los 
miembros se comprometen a no ir a la 
guerra con ninguna parte de la dispu-
ta que cumpla con sus recomendacio-
nes. En este caso, adoptada una reco-
mendación por la Asamblea, ning-.in 
miembro deberá exceder de los arma-
mentos fijados sin el concurso de! 
Consejo. Todos los miembros se cam-
biarán mutuamente informes acerca 
de los armamentos y programas, y 
una comisión permanente asesora^ i 
al Consejo sobre cuestiones militares 
y navales. 
Cuando surja alguna guerra o ama-
go de ella, el Consejo se reunirá para 
considerar la acción conjunta que de-
berá emprenderse. Los miembros bQ 
comprometen a someter las cuestio-
(Pasa a la DIEZ, columna PRIMERAj 
l l a t e r r a , F r a n c i a y s t a d o s U n i d o s f o r m a r á n l a n u e v a T r i p l e a n z 
AJfQLO-FRANCO-AMERI-
TjL CANA 
E t ^ may0 7-
ifloŝ w" de Paz 80Dletldo a los delc-
^atar1"" en Ver8all« por los re-
-es de los poderes asociados, re-
i Aemania a la Impotencia militar. 
» t i. .,8"18 colonla8, restaura la Lo-
'«^lon^'r1,' ' FranCÍa 7 le lmi)ono 
,re¡lartn> . naciOD«í perjudicadas 
Tal ge te la ^ " a -
* tratadíUn.f,*ne en nn amarlo oficial 
W n a ,, ra:i8mltld0 ^ Comlsi6n 
fforniaci6n J V * Paz a ,a ComÍ8l6n de 
"4o ;:Í1,Ca dC Ne* ^ A* nüs-
NUsnte w , ^ 5816 8umari0 & 
,9oner 9i o-SOn Se ha comprometido a 
W*d08 tnM que acuer<Je au« los 
13 Breufl, ' ^"^tomente 
con la 
^Iqw*.' *CU(la en ayuda de Francia 
Ios «fenm!?0*6 a^si6n por parte 
le,t0 wmnpZ".. aimncl0 de este nro-
fee; "«o del tratado de paz. aue 
roi,0o*i enliV118 8esuri<*ade8 que se 
^ de 'os iLnTad0 de Pa*- el p«»í-
T*1** a nr!! 08 Un,d08 86 ha 
^ ^ Z T s ; i s ^ á o de ^ 
Gt** Br«-afi/ Primer Ministro de 
',>OI,cr al THrV, Be ha compromctldo a 
QU9 aoSen t0 de ,a Gra° Br». 
*teríllaiiMlatflüra/e80luci6n' ** 
0lren ^ r r , ; e n el -entld0 
T Provocó ranC,a en el <*»<> 
^ d« 
V ^ ' ^ T n l r a Pran-
^ - C £ ^ ' o s -bre el 
u m : \ h ^ \ r z T ™ a i doffii-
fiJrl* '^macwrf1 Puerto Dat-
¡ S T " * » 'a ma*aoíZado de ^amnera 
oede a po,"11"^ de la Alta 
í7r,1r*coa0ct Al °-(>ma' cn.va Indepen-
C ^ ^ a T e ^ ^ ^ indep^den-
^co. * y de 'a Checo-es-
^ a , • Por Jar de Pertenc. 
tunela de esta na-
ci6n a tortoa bus derechos polticos y te-
rritoriales fuera de Europa. La I^sra de 
las Naciones establecerá un sistema de 
mandatarios para la administración y gro-
bierno de las citadas colonias. 
Se entraba condiclonalmente a Bélgica 
los distraeos de Malmedy y Eupen, sitúa-
N E S 
Se abrid la sesiCn a las cuatro y media. 
Presidid el general Núüez y actuaron 
do Secretarlos los señores Guevara y Osu-
na. 
B L ACTA 
Se leyó -. aprobft el acta de la antei'or 
sesión. 
PENSION 
Se leyó ni proyecto de la Cámara mo-
dificando el del Senado concediendo pen-
sión al sor, José Pérez y Pérez, y agre-
gando otra pensión a la señora Angela 
Reyes. 
El señor García Osuna pidió la nr-
gencia. 
Se opuso el doctor Maza. 
Rechazóse el proyecto en la parte que 
concede pensión a la señora Reyes y so 
envió a la Comisión Mixta. 
«JOMUNICACIONES 
Leyóse jaa comunicación del Tribunal 
Supremo. 
Se leyó otra comunicación del Canciller 
de Cuba en <•! Consulado de Burdeos, res-
pecto a los i iérltos contraídos por el doc-
tor Martínez Ortiz para obtener la Legión 
de Honor. 
dos en la frontera entre Bélgica y Pru-
sia, ofreciéndose a sun habitantes la opor-
tunidad do formular su protesta. La Liga 
de las naciones en este caso resolverá lo 
que proceda. 
Luxembu^go se declara libre d© la unión 
de aduanas alemana. 
Todas Jas concesiones que Alemania te-
nía en Chin* habrán de ser renunciadas. 
Se cede Shamung al Japón. Alemania re-
conoce el protectorado de Francia sobre 
Marruecos y el de la Gran Bretaña sobre 
el Egipto. 
Las tropas y autoridades alemanas de-
berán evacuar el Scnelewlg-Holsteln al 
norte del ca.íül de Kiel, diez días después 
de flrmadn In paz. Se designará una ct>-
n-isión con «'1 encargo de que lleve a cabo 
un plebiscito entre el pueblo, dando a 
éste Ja oportunidad de expitsar sus sen-
timientos y les distritos que deseen unir-
se a Dinamarca serán separados de Ale-
mania. 
Hellgolaml debe ser demolido y el canal 
do Kiel abierto a todas las nadones. 
Los cablea alemanes que se hallan en 
disputa serú;i rendidos. 
Alemmaipa no tendrá un ejército de más 
de 100 mil l ombres y no podrá acudir al 
servicio militar obligatorio. 
Debe deátrulr todas sus fortalezas en 
una extensión de cincuenta kilómetros al 
este del Xtain y le queda enteramente 
prohibida la fabricación de material de 
puerra. La violación de la zona de cin-
cuenta kilómetros referida se considerará 
como un acto de guerra. 
Solamente ee permite a Alemania la po-
sesión de sel? grandes buques de no más 
de diez mil toneladas, con destino a la 
armada. Podrá disponer de seis cruceros 
ligeros, doca destroyers y doce torpedero», 
además de íoí seis acorozados; pero no p¿-
drá poseer ai solo lubmaiino. 
Todos los daños causados a las pobla-
ciones clvilea se abonarán por Aelmanta 
con nn pâ o Inicial de 20.000 mlmllones de 
marcos y lubsecuentes pagos garantizólos 
con bonos. I'ebe reempíaear el tonelaje hnn 
dldo toncada a tonelada, entregando gran 
parte de su marina mercante y realizando 
nuevas co isiruccíones con ese propósito. 
Debe tamban consagrar sus recursos ecu-
nómicos a reconstruir las reglones dea-
vastadas. 
Dlferent1** partes de Alemania serán 
ocutpadas por los aliados en escala decre-
ciente, has-a que se hayan satisfecho to-
das las reparaciones. 
Debe accvdcr Alemania a que se Jungue 
al Emperadct Guillermo por un Trlounal 
Supremo internacional por el deJlto fío 
"ofensas contra la moralidad Internacio-
nal y por -«tros tribunales nacionales per ] ayuda de la Liga de las Naciones, la ijuíI 
las violaciones de los usos y costumbres aceptará A «manía en principio y no como 
de la guerro. 
Los altados y Alemania aceptarán la 
E l G o b i e r n o e s p a ñ o l e s r u d a m e n t e c e n s u r a d o 
p o r l o s j e f e s p o l í t i c o s 
C o l i s i ó n e n t r e o b r e r o s y j ó v e n e s m a u r i s t a s 
LA COMiSION DE BENEFICENCIA 
El señor ivlnnuel M. Coronadé renunció 
a la preai-lcicla de la Comisión de Bene-
ficencia para que la ocupara uno de los 
nuevos sena-lores: señores Alvarez' o Ve-
ra Verdura. Fué designado el señor Vera 
Verdura. 
LA PLW'TILLA DE LA POLICIA 
Se puso a discusión el proyecto de ley 
reformando la plantilla de la Policía. 
(Pasa a la CINCO, columna PRIMERA). 
OPINIONES UK LOS JEFES 
POLITICOS 
HENDAYA, Mayo 7. 
La censura de Madrid impide a la 
prensa exponer la sltuacjón tal cual es. 
La prensa, sin embargo, manifiesta que 
el gobierno se halla contra la masa ge-
neral del país y le augura días difici-
lísimos. 
En una reunión de ex-ministros con-
servadores se dieron notas muy enér-
gicas. Un ex-ministro djjo que había ju-
rado la monarquía constitucional, pero no 
otra cosa. Otro declaró que antea se iría 
con Bestelro que con Maura. La mayo-
ría de las opiniones expuestas fueron vio-
lentas contra el gobierno. 
El" Conde de Bomanones ha manifes-
tado que la crisis no podía explicarse 
por la Intervención del ejérejto. E l jefe 
de los reformistas^ señor Melquíades Al-
varez, declaró que las Indicaciones clan-
destinas eran antl-constitucionales y que 
asi se Impedía el proceder con la liber-
tad de acción que reclamaban el Parla-
mento y las exigencias del momento his-
tórico. 
E l jefe de los rad •cales, señor Lerroux, 
ha manifestado que la vida del gobierno 
será efímera y que lo sustituirá un go-
bierno militar. "El porvenir político es 
mío—declaró. Si recojo el poder gober-
naré con un programa gubernRmental 
adaptado a las circunstancias." 
CONFERENCIA DEL SR. BESTEIRO 
PARIS, Mayo 6. 
En el Ateneo de Madrid ha ofrecido 
una conferencia el catedrático señor Bes-
telro, diputado socialista, examinando la 
situación política. Coincidió con los ora-
dores que le han antecedido en las con-
ferencias y atribuyó la crisis a los ele-
mentos militares que no dejaban gober-
nar a los políticos liberales, influido» por 
un peligroso •mperlallsmo partidario de 
la revolución. 
Manifestó que si en España estallaba 
una revolución sangrienta, los culpables 
serían los gobernantes. Fué ovacionado a 
la salida del Ateneo, donde unos grupos 
de jóvenes ateneístas Intentaron verificar 
una manifestación contra el militarismo, 
dando vítores a la Libertad y a la De-
mocracia y al poder civil. La policía dis-
persó a los grupos practicando deten-
clones. 
MANIFESTACION OBRERA. COLISION 
CON LOS MAURISTAS 
PARIS. Mayo 6. 
La manifestación verificada por los 
obreros de Madrid, agregan noticias lle-
gadas de la Corte española, fué grandlo-
(Pasa a la TRECE, columna PRIMERA.) 
E l c a n j e de l a m o n e d a 
a l o s i n m i g r a n t e s 
E n lo sucesivo y por disposición 
del Honorable señor Presidente de la 
República quedará a cargo de la Aso-
ciación de Fomento de Inmigración 
I-A operación del canje de la moneda 
a los Inmigrantes españoles que des-
embarquen por este puerto, canje 
que se efectuará a la par a bordo de 
los vapores. » 
L a Asociación mencionada ha dele-
gado en el Banco Nacional de Cuba 
para que por los empleados del mis-
mo se preste el servicio referido 
miembro de la sociedad internaciona:--
Todos los tetados y convenios celebrados 
con los bols liviki ruaos deberán ser abri-
gados así como el tratado de Bucarest ce-
lebrado con Rumania. 
Los prisioneros alemanes ríe ptiorri! se 
rán repatriados; pero los aliados temli 'i i 
en su poder un número de oficiales ale-
manes en ca'.dad de rehenes por los ale-
manes que aparecen acusados de crimen^,. 
RESERVA E N WASHINGTON 
M ASHiINGTON. maye 7. 
Los fundo cirios del Estado ee mupstr:i)! 
muy resérvalos, rehuyendo hacer comenta-
rios acerca del tratado de paz, aJ misino 
tiempo que íxaminan con la mayor aten-
ción el sumailo oficial que se ha publica-
do, conteniendo las condiciones. 
En el Congreso, donde el tratado debo 
ser presentado a la ratificación, los gru-
pos de aenndores partidarios del docn-
, _ I mentó y ios que han imunciado que lo 
°r , CZeAar;0_ f .aCleridS^ combatirán han aplazado sus dedarack-
nes hasta después de que terminen r-l 
estudio de S'is disposiciones. Algunas de-
claraciones se prometieron para maflana. 
Una de las manifestaciones que con ma 
yor frecj»ín:la se han escuchado en los 
círculos guoetnamentales es la de que el 
sumarlo oficial justifica la mayor part<! 
de los despachos procedentes de París qw 
se han estado recibiendo en los últimos 
cinco meses. Pocas sorpresas se han ha-
llado con e. sumario y éstas se refle/e . 
más bien a -̂ s métodos que ni fin mitmi v. 
Como monumental producción de la di-
plomacia, el tratado ocupará un departa-
mento del archivo de la Secretaría de Es-
tado, no solamente por su tamaño, sino 
Por la gran variedad de asuntos que eu 
él se tratan. 
Una de lis cuestiones que Interesa más 
a los sena lores, funcionarlos y diplomáti-
cos es la forma en que se han Introducido 
las disposiciones de la Liga de las Nacio-
nes dentro de las provisiones del tratado 
y la manera en que se entregan a las 
decisiones de la Liga todo lo que es esen-
cial en ol documento. 
Otra de las cuestiones del mayor Interés 
es la referente a la terminación del esta-
do de guerrsi. Esta so hace efectiva por 
chda uno de ios poderes signatarios en ol 
acto de bu ratificación y se dice que el 
ruegos de la mencionada Asociación 
ha accedido a la solicitud que se le 
hiciera para que la moneda extran-
jera que sea recogida a ios inmigran-
tes quede depositada en el citado 
Banco quedando autorizado para ven-
derla a los Inmigrantes que reiíresen 
a España y Canarias los que deberá i 
proveerse de una póliza en la Sec-
c'ón de la moneda adscrita a la re-
ferida Secretaría. 
Las empresas navieras secundaran 
la labor que ha de llevarse a cabo 
en armonía con las gestiones practi-
cadas por la Cámara Española do 
Comercio y los Centros regionales, 
instruyendo a los inmigrantes sobre 
para que acudan al Banco Nacional 
de Cuba donde se les canjeará la mo-
neda o se les expedirán giros a la 
orden al mejor tipo de cotización en 
plaza. 
Con estas medidas creemos que se 
lüaya logrado conjurar una de las 
principales dificultades con que tro 
oezaba la inmigración española en lo 
tiue se refiere al asunto de la mo-
neda. 
Debemos consignar con satisfac-
ción que el Banco Nacional de Cu-
oa prestará tan importantísimo ser-
vicio sin percibir por él retritiución 
alguna. (Pasa a la OCHlO, columna PRIMERA) < 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
m I N T E R E S S O B R E S U S A H O R R O S 
E L E M P R E S T I T O D E L A V I C T O R I A ( B o n o s d e l G o b i e r n o de l © s E s t a d o s 
U n i d o s d e N o r t e A m é r i c a ) 'e p r o p o r c i o n a e s t a b u e n a y p a t r i ó t i c a i n v e r s i ó n . 
L e e n c a r g a r e m o s s u s b o n o : l i b r e d e todo gasto , q u e p u e d e p a g a r a l c o n t a d o 
O a p l a z o s y s o b r e l o s c u a l e s s i e m p r e p u e d e t o m a r p r é s t a m o s . 
B a n c o d e l a L i b e r t a d 
A g ' t r i a r N o . 6 5 . T E L E F O N O S 
A - 8 9 4 0 
7 4 0 0 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D B 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consulado. 111. Teléf. A-99S2 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
Miembros (' >a ííeir York Stock Exchangr© 
Ejecutamos tírdenes en la Bolsa de Nueva York, de la que esta-
mos recibiendo continuamente cotimciones. Aceptamos órdenes a 
margen. Especialidad en inversiones de primera clase para rentistas. 
A N T E S D E V E N D E R S U S B O N O S D E L A L I B E R -
T A D P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S . 




i centrífuga a los refinadores a razón 
de 7.2S. L a Junta notificó compras por 
267,000 salos. L a demanda de azúcar 
refinada continúa en buenas condicio-
nes y el precio signo siendo el do 9 
j centavos la granulada fina. 
BOLSA PRIVADA 
O F I C I A L 
Mayo 7. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS Comp. 7eDd 
BOLSA DE NEW YORK 
COTIZACIONES 
HAYO 7 DE 1917 
Abr© Cierre 
Azúcares y Tabacv..*: 
.Vmer. Beet Sugar. . . . 
Cuban Amer. Sugar. . , 
C ;ba Cañe áugar com. 
Cuba Cañe ísugar pref. 
Punta Alegre Sugar. . 
American Sumatra com. 
General Cigar 
Tobacco Products, . .. . 
Cigar Store. , , . . 
Pecrfileo y eas: 
California Petroleum. 
Mexicaa Petroleum. 
Sinclair Gulf. . . . 
Sinclair Gil 
ohio Cities Gas . . 
People's Gas. . , . 










Coüres y aceros: 
Anaconda Copper. . . . v 
Chino Copper 
líispiration Copper. . . . . 
Kcnnecott Copper. . . . . 
Mlami Oopoer 
Eay Consolid Copper. . . , 
Eethlehem Steel li 
Crucible Steel 
Laekawanna Steel 
1̂ id vale cora 
Kepub. Iron and Steel. . . 
U S. Steel com 
Puiids. Equipos. Motores: 
American Can. . . : . . . 
Amer. Smeltiug and Ref. . 
Amer. Car and Foudry. . 
merican Docomotive. . . , 
Balwin Locomotive. . . . . 
(íeneral Motors. . . . . . . 
V.-estinghonse Electric. . . 
Studcbaker 
Industriales 
Central Leathcr. . . . . . 
Corn Products 
Distillers Securities 
U. S. Indust. Alcohol. . . . 
Hide Leather 
Ferroviarios: 
Canadlan Pacific. . . . 
Chi., Mil md CSt. Paul. 
Idem idem, com. . . . 
Interb. Consodlid com. 
Idem idem pref. . . . 
1-ehigh Valley 
Missouri Pacif certlf. . 
N. Y. Central 
Ileading com 
Southern Pacific. . . . 

























Intern. AFarc. Mar. pref. 






































































(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
VALORES 
New York, Mayo 7. 
L a reanudación de los negocios en 
la Bolsa se distinguió por un nue\o 
órote de entusiasmo producto del pro-
f,'resÍTO desarrollo de los negocios, que 
se presta a favorable Interpretación. 
¡ Contribuyeron a este entusiasmo, 
; entre otros factores menos Importan-
tes, el anuncio de la conyocatoria del 
Congreso a un período de sesiones 
j extraordinarias, la publicación del su 
imario del tratado de paai y los indicios 
de mejora en yarias industrias, espe-
cialmente cobres y aceros, 
i Los ferrocarriles fueron los único* 
valores importantes que no lograron 
tener una participación proporcional 
en los avances, si bien los transportes 
registraron yanancias substanciales, 
presididos por la Canadlan Pacific y 
los carbones. 
Los Talores de la United States Steel 
tuvieron fluetnaciones. eerrando con 
una pérdida nominal. Los aceros inde-
pendientes ganaren de 2 a 5 puntos. 
Los aceites y empresas de navega-
oíón oscurecieron a las demás accio-
nes, siendo seguidas por los motores. 
Alimentos, cuero? y metales f lora-
ron también de manera prominente en 
las enormes trauLsacciones realizadas 
y los petróleos mejicanos se vieron 
! perturbados por los acontecimientos 
de líío Grande. 
¡ Texas Company loeró una ganancia 
jde IG.1'2 puntos; Sinclair, ñ.l 2; Ro-
| ya! Dutcli, de r> n fi.l'í; Atlantic Gulf. 
|R; Marines, pvefetridas, 4; Fnited Sta-
!ies Smelting, 5^ 4; Gulf States Steel. 
A; American Locomotive, 3; United 
States Rubber, 8: y Debware, Laeka-
wanna & Western, 10 puntos. Los me-
tales ganaron de 1 a S puntos. E l to-
tal de yentas fué de 1,500,000 acciones. 
Los bonos en general, incluyendo 
íos de la Libertad y emisiones e-xtran 
5eras, estuvieron variables y fileiles 
E l total de yentas ascendió a 16 mi-
llones SóO.OOO pesos. i 
Los antiguos liónos de los Estados 
Cuidos no sufrieron cambio. 
Rep. Cuba Speyer . . 
Rep. Cuba 4^ % . . . 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 
A.. Habana, la. hip, . . 
A. Habana, ?a.. hip. . . 
V. C. Unidos 
Gas y Electricidad . . 
Havana Electric Ry. . 
H. E . H. Co Hip Gen. 
(en circulación). . . 
Cuba Telephone. . . . 
Cervecera Int l a hip. 
Bnos. F C. del Norobs-
te a Guana (en circu-
lación 
Bonos del Teléfono . . 
Obligacic i^s ae Manu-
























ITew York, Mayo 7. 
"No se registraron varié clones en el 
mercado del azúcar, cotizándose la 
" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
Corredores-Notarios Comerciales 
llembrost Bolsa de la Habana y New York C. & S. Excliange 
" b o n o s d e I T l i b e r t a d " 
P A G A M O S L O S M E J O R E S P R E C I O S 
O b i s p o 3 6 . T l f s . Z Z í l 
Banco Español. . . 
Banco Nauional. . 
F . C. Unidos . . . 
Havana Electric, Pre 
feridas 
Idem idem Comunes 
N. Fábrila de Hielo. 
Cervecera Inter., Pre 
feridas 
Jdem idem Comunes. 
Teléfono, Pref. . . 
Idem Comunes. . . , 
Naviera, Preí . . . . 
Idem Comunes . . . 
Cuba Gane, Pref. . . 























B o l s a d e N e w Y o r k 
PIENSA « S 0 C M D 1 . 
M a y o 7 
A c c i o n e s . 1 . 5 2 4 , 1 0 0 
B o n o s . 1 5 . 1 3 9 , 0 0 0 
156% 180 
Ca. de Pesca y Navega-
ción, Pref 83% 91 
Idem idem Comunes. . 50 53 
C. H. Americana de 
Seguros 
Idem Idem Beneficia-
rías 93% 96% 
'Jnion Oil Compauy, . 0.50 0.70 
Cuban Tire and Rub-
ber Co., Pref. . . . 49 69 
Idem idem Comunes. . 20% 24 
Quiñones Harware Cor-
poration, Pref. . . . 85 100 
Idem idem Comunes. . 70 120 
Ct. Manufa< lurera Na-
cional, Pref . . . . 71% 72 
Jdem idem Comdnes. . 47% 48% 
Ca. Nacional de Camio-
nes, Pref N. 
Idem idem Comunes. . 1 25 
Licorera Cubana, Pro-
feridas 62% 63 
Idem idem Comunes. . 27% 27% 
Ca. Nacional de Perfu-
mería, Pref Sin 80 
Idem idem Comunes. . 33 40 
Ca. Nacional de Piaros 
y Fonógrafos, Pref . 74 Sin 
Idem idem Comunes . N. 
Ca. Internacional de 
Seguros. Pref. . . . 91 101 
Idem idem Comunes. . 28 40 
Ca. Nacional de Cal-
zado, Pref 64 70 
Idem idem Comunes . 50% 52 
Ca de Jarcia de Ma-
tanzas, Pref 76 82 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas 76 82 
Idem idem Comunes. . 43% 46 
Idem idem Comunes 
Sindicadas . . • , . » . 43 46 
CAMBIOS 
New York, cable, 100. 
New York, vista, 118 Uto-
Londres, cable, 4.68. 
Londres, vista, 4.67. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Y sus 63 Sucursales de la Isla R e É e u Suscripciones 
A L 
EMPRESTITO DE Ü LIBERTAD Y DE 14 VICTORIA 
4 6 
E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s 
C o n t r a I n c e n d i o . 
E n cumplimiento de lo que dispon el artículo 35 de los Estatutos, cito a 
los señores Asociados a esta Compañía para la primera sesión de la Junta 
General ordinaria que tendrá efecto a la una de la tarde del día nueve del 
entrante mes de Mayo, en las Oficinas, Empedrado número 34, en esta Ca-
pital. E n dicha sesión se dará lectura a la Memoria de las operaciones efec-
tuadas en el sexagésimo cuarto año «ocial terminado el treinta y uno de 
Diciembre de mil novecientos d̂ ez y ocho, se nombrará la Comisión de glo-
Ba de los cuentas de dicho año y so elegirán tres vocales propietarios y 
dos suplentes, para sustituir a los quo han cumplido el tiempo reglamenta-
rio, advirtiéndoles que según dispono el artículo 36 de los citados Estatu-
tos, la sesión tendrá efecto y serán válidos y obligatorios los acuerdos que 
en ella se adopten, cualquiera que sea el número de los concurrentes. 
Habana, 8 de Abril de 1919. 
E l Presidente, 
03094 alt. 6d.-8 Antonio González Curquejo. 
L A G R A N T O T A B L A N C A 
HAGNIFICOS VAPOEES PA11A PASAJEEOS 
SALE.N D E S D E L A HABANA 
Para Nueva York, para Nvw Orleans, para Colón, para Baca 
del Toro- para Puerto Limón. 
PASAJES MINIMOS D E S D E LA HABANA 
INCLUSO L A S COMIDAS 
> Ida. 
New Tortc. . . . . . . w ...4 ••i*. •«.». i . . . . . . f 50.00 
New Orleans.. . . . . . . . $ SS.00 
Colón v . . . $ 60.00 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para New York, 
Para Kingston, Puerto Baz-rios, Puerto Cortés, Tela y BeUa* 
PASAJES MINIMOS D E S D E SANTIAGO. 
Incluso de comidas. 
Ida. 
New Y o r k . . . . . . , . . . $ 60.00 
Kingston $ 15.00 
Puerto Barrios , . . . , . . . . . . . . $ &0.00 
Puerto Cortés . . . „ , . . . $ 50.00 
5 í f f L a U n i t e d F r u í t C o m p a n y 
S E E Y i e i o D E VAPOEES 
Para tnionuetz 
Walter H . Daniel Ag. GnüL L , Abascal 7 StoM. 
Lonja del Comercio, Agentes, 
Habana. Santiago de Cuba. 
l o s S r e s . L a w r e n c e I u H e & C o m p a n y 
Panquneros establecidos en 64 
y 66, Wall Sti cet, New York, nos te-
'ecrafían que tienen representación 
en el Comité del Emparestlto de la 
"Victoria y solicitan, por nuestro con-
ducto, suscripciones al mismo, las 
cuales nos será grato atender, como 
corresponsales de dichos señores. 
N. G E L A T S Y CA. 
c 3549 
Aguiar 106 y 108 
10d-30 ab 
B r i t a n n i a M i n i n g C o . I n c . 
C U B A 7 1 y 7 3 . T E L E F O N O A - 1 8 1 2 . 
P r o p i e t a r i a d e m i n a s d e c o b r e , m a n g a n e s o 
y c r o m o . 
E x p o r t a d o r a d e t o d a c l a s e d e m i n e r a l e s . 
Sucursa l e s e n N e w Y o r k . 
I n g e n i e r o s c o n s u l t o r e s d e m i n a s . 
12061 31 m 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A J . O R E S en el 1«. York Stock Exchange y Bolsa de la Habana 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - 5 1 3 7 
C 3900 29 d. 3 
G o m a s y C á m a r a s " S T E R L I N G 
P a r a 
C o m p r e u n a g o m a c o m o p r u e b a , 
q u e p u e d a a p r e c i a r s u s v e n t a j a s . 
T e n e m o s t e s t i m o n i o s d e p e r s o n a s 
l a s v i e n e n e m p l e a n d o c o n m a g n í f i c o s 
r e s u l t a d o s . 
C U B A N Ü C H I R Y S S U P P L Y h 
Maquinaria y Accesorios 
O b r a p í a , N ú m . 3 2 - -
A p a r t a d o 1 1 5 2 . 
H a b a n a . 
American Adver.: A-9638 
Londres, 60 días vista, 4.63. 
París, cable, 83. 
París, vista, 82.314. 
Madrid, cable, 102. 
Idem, vista, 101.1|2. 
Zurich, cable, 101.1|2. 
Idem, vista, 101. 
Milano, cable, 68. 
Idem, vista, 67.1|2. 
Hon Kong 
Idem, vista, . . . . 
P R E C I O D E L A JARCIA 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $26.50 
quintal. 
Sisal "Rey", de % a 5 pulgadas, a 
$28.50 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $37.00 quintal, 
Manila "Rey" extra superior, de % 
a 6 pulgadas, a $39.00 quintal 
Medidas de 6*4 a 32 pulgadas, au-
mento de 50 centavos en quintal. 
BUQUES D E CABOTAJE 
Mayo 7. 
ENTRADOS 
De Cárdenas, Rosita, Alemafiy, 120 
pipas de aguardiente. 
Do Bañes, San Francieco, Rloseco, 
C00 sacos de azúcar. 
Do Bañes, Trinidad, Gil, 500 sacos 
de azúcar. 
Del Mariel, Aguila de Oro, Pérez. 
1,000 sacos do' azúcar. 
De Canasí, Sabás, Enseñat, 400 sa-
cos de azúcar. 
De Santa Ciuz, Benita, Ensefiat, con 
•iíectos. 
De Sierra MOrecna, 
con efectos. 
Emilia, Cabré, co. 
DESPACHADOS 
Para Cárdenas Pablo Sut, Ensefiat. 
Para Matanzas. Matanzas, Ballester. 
Para Sagua, Catalina, Pujol 
Para Sagua, Lola, López. 
Para Bañes, San Erancisco, Rlose-
Para el Mariel, Aguila de Oro 
rez. 
I Para Santa Cruz, Benita, 
Para Canasí. Sabás, Ensefiat 
| Suscríbase al DIARIO D e I X 
RlNA y anuncióse en el DlARlfh 
1 L A MARINA 
m n m n a c i o n a l be s e g u r o s y m m 
E L C O M E R C I O 
A P R I M A F I J A 
C A P I T A L Y R E S E R V A S : S I . 0 4 1 . 7 3 4 - 6 5 . 
D e p ó s i t o s d e G a r a n t í a e n l a H a c i e n d a $ 2 0 0 . 0 0 o | 
i n d e m n i z a c i o n e s P a g a d a s S 4 5 . 5 3 4 - 0 2 , 
OFICINAS: TENIENTE REY No. 11. COBREOS: APARTADO 966. 
Esta Compañía asegura contra Accidentes ácl Trabajo, Inoendta 
y Marítimos (buques y mercancías) tejo tipos do primac tan econtaM 
cas como pueda aplicar otra Comp?f;/a Las garard. ofreco "ELI 
OOMERCIO" bou ciertas, verdaderas y demostrables. como la al 
posición de cu situación financiera, futrto y clara, uuc sin duda, bij 
trdo causa, de haberla distinguido ol público con su preferencia d 
su fundación. 
3441 alt 80d-24 si 
A C I D O S , D E S I N F E C T A N T E S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A , S E L L A - T O D O . 
MATERIAS FILTRANTES Y BLANQUEADORES PARA AZUCAR, G U L T I - P A B 
T H O M A S R T U R U L L Y C a . 
TELEFONOS A-7751, A-6368, A-4287. 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y . N e w Y o r k . 
B a r c o s d e C e m e n t o A r m a d o 
S E H A C E N B A R C O S , L A N C H O N E S , 
P O N T O N E S , D I Q U E S F L O T A N T E S , & . 
A l f r e d o A m i g ó y C o . - A p a r t a d o 1 0 7 . - S a n t i a g o d e C u l 
A l o s A c c i o n i s t a s d e l a I n t e r c o n t i n e n t a l 
T e l e p h o n e & T e l e g r a p h C o . 
Se hace público para satisfacción 
de los señores Accionistas de la In-
tercontinental Telephone it Tele-
graph Co.. que esta Compañía Invierto 
escrupulosamente el producto de la 
venta de sus Acciones en adquirir loi 
materiales necesarios para el Teléfo-
no Submarino, entre los que tiene 7a 
a la vista 87 cajas de maquinarían 
para la Estación y el laboratorio, 7 
NO LO R E G A L A PARA CALLA H 
CAMPARAS INTERESADAS. 
Los señores Accionistas que desean 
confirmar la buena fe de la Intcroon-
tlnental Telephone & Telegraph Co, 
pueden pasar todos los días do ocho 
j media a m,, a seis p. m., por li% 
Oficinas del Representaste Qeneral 
de la Compañía, sefior Pascual Pletro-
paolo, en la Mansana de Odme«, Dé-
parlamento S i l . Habana 
También se hace público el Dfleret 
número 1221, publicado en la O»66,? 
Oficial, del día 30 do Julio de l»10-
que dico asi; 
"Vista: la Instancia V™9**^^*?* 
Ja INTERCONTINENTAL TK^." 
PHONE & T E L B Q R A P H O., 1JJ 
nifestando que el estado de ou 
rra actual ha impealbllltado » 
la Compañía para Jinportar 
Inglaterra los cables neeeearlea P* 
la instalación, por cuya causa lDter^tÁ 
prorrogue el plaso que se le concen» 
para dejar funcionando perfoc^R^e, 
ta los eables que han de tender-^ 
beata el 81 de Dieiembre dsi » 
1930. .«« 
"Considerando; que las raaoneB ? 
de tenerse en cuenta, por euante « 
obedecen a hechos reales, 
R E S U E L V O ! 
^OeneedeF la prdrrega f * t e 5 S * 
por la INTERCONTINENTAL T B ^ 
PHONE & T E L E G R A P H CO. 
"Rabana. Palacio de la PresideBet*' 
a t i de Julio de 1918. 
"M. Q. MENOOAL, ^ ^ f n a -
JPnan L . Ifontalfc, SecrotaFio fl« 
bernaolón." 
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I N D I C A C I O N D E E S P A Ñ A 
aspecto a los españoles un 
uicio inveterado que es indispen-
1 combatir con una exacta expo-
de los hechos, a fin de redu-
|o a una menor expresión: este es 
prejuicio 
España 
reinante sobre el atraso 
sobre el abandono de 




líos pullos. j x i 
t prejuicio ha tomado el carac-
de un tópico arraigado que, basán-
cn una exageración, o sea en 
mentira, hace un daño enojoso y 
ivamenlc perjudicial, puesto con 
dultera la realidad y se impi-
España le reconozcan el 
mucho adelanto que obtiene; 
• por más que haga, siempre la 
'n de tardía y retrógrada, y los 
la acusan dentro o fuera de Es-
a, no se toman el trabajo de obser-
los hechos, y no se enteran de lo 
progresa España en nuestros días; 
uc acusan ciegamente y sin ha-
examen de las cosas, y repiten 
ecio estribillo, el tópico cerril del 
habla sin conocimiento de las 
un libro documentado y lleno de da-
tos fehacientes que pondrían a Es-
paña en su verdadero lugar ante las 
demás naciones; y se probará cuán 
torpemente la consideran algunas plu-
mas españolas que injurian a su pro-
pia patria con el más completo des-
conocimiento de la historia. Por 
ejemplo: en un número reciente del 
"Heraldo de Madrid" Manuel Bueno 
dice: "Los latinos no nos hemos da-
do maña nunca para hacer perdura-
ble y nuestra la obra de conquista. 
Roma, que tuvo esa facultad en la 
época de los Césares, se la ha tras-
mitido a Inglaterra sin pasar por 
nuestras manos." 
Para reconocer la falsedad supina 
de tal afirmación, no hay más que 
citar algunas fechas. E l poderío de 
Roma en todo su apogeo duró 400 
años y cien años más en la decaden-
cia. E l imperio colonial de España 
sucedió al de Roma cronológicamen 
te hablando, y le siguió igualmenl 
en duración. L a conquista empezó en 
1492 y la pérdida total del Conti-¡ 
B a n c o i a c i o n a l 
ART. l$.-*0« >«>« CtraÜDei de es» 
8*neo, NUEVE mln 
* iodusmles eMbiectdes «n Cuba'* 
C O M E R C I A N T E í este Banco fué fundado para 
prestar a la prestigiosa clase mercantil el apoyo que 
merece* Cuando nuestros clientes necesitan un 
servicio, nosotros se lo hacemos por obligación, no 
por favor. 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
C I R O S . A H O R R O S . 6-. 6-. 
CASA CENTRAL» 
M P P r A H P R P ^ V T F K I I F N T F R F > 
s U O U R S A | _ e s 
Monte \Z 




























Sagua la Grande. 
San At0 de los Baños. 
San José de las Lajas, 
St* Isabel de las Lajas. 
Unión de Reyes. 
Zaza del Medio. 
A l I M P R E S T I T O D I I A V I C T O H 
as. En España mismo, hay me-1 nente fué en 1820. E l imperio e s p a - l ^ 
docena de escritores (afortunada-
nle no pasan de media docena) que 
mera petulancia, por darse tono 
superiores, denigran a su patria 
yendo de buena fe, que éste es 
nejor modo de hacer progresar, y 
se convencen de que una tal ma-
dc corregirnos solo sirve para 
los extranjeros se afirmen en la 
na errónea creencia, y nos des-
den más todavía continuando en 
parecer de que España es un país 
dio salvaje. Esa opinión calumnio-
|ha influido sobre nosotros de una 
ñera terrible; y es tal la creencia 
que los extranjeros tienen en mal 
[cepto el pueblo español, que ya 
thos suponen que todos los extran-
ps nos calumnian; pues entre los 
rilores notables que visitaron a Es-
fia denigrándola, citan a Teófilo 
Wier, cuya relación de viaje segu-
iente no han leído; pues el libro 
We por España" del gran estilis-
| dances es modelo de admiración 
írtesía y elogio de las cosas de 
ana y también es una obra de sin-
a<l y verdad; porque entre los 
os puso también censuras muy 
Hadas. 
0 falta por fortuna un buen nú-
[ dc extranjeros honorables que 
justicia a España; pero 
^Hos que la tratan irreflexi-
con desdén, y éstos son los 
rara contrib uir al esclarecimiento 
* ^rdad sobre España desvane-
Jr<ks suposiciones que han 
cr tópicos vulgares de la 
ne8ra. se halla en preparación 
ñol duró pues 328 años, y durante 
78 años más conservó a Cuba y F i -
lipinas: son 406 años. Ninguna na-
ción del mundo, después de Roma, 
puede decir otro tanto. 
Veamos ahora las fechas del im-
perio inglés. Las colonias norteame-
ricanas comenzaron en 1618 y las 
perdió Inglaterra en 1776. Solo du-
raron pues 158 años. El dominio de 
la India comenzó en 1750, y hasta 
hoy han transcurido 169 años. De 
modo que el imperio colonial inglés 
lleva poco más de un siglo y medio 
de duración, que es como la mitad 
de lo que duró el dc España en su 
mayor auge. Dentro de 150 años sa-
brá el mundo si estuvo en lo cierto 
don Manuel Bueno tocante a la du-
ración de los imperios coloniales de 
España y dc Inglaterra. Y con respecto 
a la verdad histórica, es falso lo que 
dice Bueno, de que Roma trasmitió a 
Inglaterra la facultad de conservar 
dominios de pueblos sin pasar por 
España. Así, con tan deleznable ba-
se, con tan ligero discurrir se va ex-
tendiendo el vulgar prejuicio, el tó-
pico ignaro de la insignificancia es-
pañola, faltando a la verdad de la 
manera más lastimosa. 
Respecto al modo de colonizar y 
conquistar pueblos de América, los 
españoles y los otros pueblos que 
emularon a España, también se está 
escribiendo un libro documentado y 
armado de una lógica profunda. 
Entonces sabremos cuán sin funda-
mento se dice que España no supoi 
colonizar, y cómo lo hicieron las otras 
naciones. 
R E V O L T I J O 
P E COSAS PEOPIÁS Y AJENAS 
PurifícacJón del atrna. B l doctor 
Cristinas, en sus Investigaciones de 
1S93. verificadas en el Instituto Pas-
teur, comprobó que la adición de 2-4: 
grames de ácido cítrico al agua de 
bebida es un Imen medio para este 
rilizarla, 
Para ese, como para cualquier 
otro artículo de droguería y farma-
c'.ai scúdaso a la American Drug 
Store,—Prado 115.—En ese elegante 
establecimiento hay un Talco Regal 
que es una delicia, y una Crema No-
vada para desoués de afeitarse, que 
es delicia y media. 
Una excelente obra. E s la de â 
Baronesa Staffe. Consta de diez to-
mitos, lindamente encuadernados.qae 
puede conocer la mujer de su casa Y 
la dama de sociedad. (La Burgalesa; 
Montr» 23.) 
Modas. Muy novedosas resultan las 
blusas largas de crespón de seda que 
se llevan con visos de raso. L a blu-
sa-kioona, que ha poco todavía estii-
vo en su apogeo, parece que va a 
volver. Los bardados seguirán este 
verano en boga, y se usarán en toda 
clase de prendas. E n el calzado no 
habrá variación importante. De má^ 
está decir que L a Opera, en Galiano 
y San Miguel, tiene un excelente sur-
tido de blusas de todas clases, espe-
cialmente de 'as lavables, y que La 
Bomba, en la Manzana de Gómez 
además del caizado de moda para las 
darm'.s, tiene para hombre y niño lo.-' 
últimos modelos. 
Oai.tar. En tu boquita de rosa * 
hemos de formar un nido * con tus 
besos y mis besos, * tus suspiros y 
ios míos . 
L a estadística. Un aficionado a los 
contienen cuanto de utilidad práctica números y a los buenos víveres y li-
P I P E R A Z I N A 
Ü r O P I S 
C U R A 
A R T R I T I S M O ' 
G O T A 
coras ha averiguado que el ZlVz por 
ciento de las "sabrosuras" que se 
serven en las buenas mesas, procede 
del Brazo Fuei'te,—132 de Galiano,—• 
y que el 40 por ciento de los mate-
rialec; para el dibujo y la pintura 
usados en la Ciudad, especialmente 
en los centros de enseñanza, sale do 
Bohemia, Galiano 93. 
Curiosidades ¿Desde cuánto exis 
ten las parroquias y las diócesis r-? 
gidas por cur ¡s y prelados? Desde 
fl año doscientos sesenta y tantos, 
en que las instituyó el Papa San I d j 
nisio, apellidado E l Monje. 
Cuando la temperatura sube re-
pentinamente, ¿qué indica? Que al 
sur del punto en que uno se encuen 
ira está formándose una tempestad. 
¿Dónde se admiran los brillantes 
más puros y mejor tallados? En la 
reyería que ios señores Cuervo y 
Sobrinos tienen en Aguila y San Ra-
fael. 
¿Y los trajes más elegantes y fres-
cos, así para hombre como para ni-
üj s? E n Las Galerías, el famoso ba-
'ar de ropa hecha y a la medida que 
para ambos st:xos hay en O'Reilly v 
Compostela. 
¿Cuál es la mejor receta para que 
la mujer adelgace? La de la Condesa 
Drillfard: "MucLo ejercicio y pocas 
golosinas." 
MATERIAL PARA CAPOTAS 
^ . e í u r l d a l N í : V E R L E E K 
Uno e n l ¿ l l t £ T „ se « c i m e n t a cuando viaja 
^ ^ateriaí Prf™to de capota hecha d» 
f01^ el aV:*1:™* ^ garantizado «rae no ab-
2 * En efect/ le afectan el calor ni el 
f,v aut«Juóvil v . garantizado por toda la vida 
^ c a n t e s ¡ ¿ y L S ? Eara™a * ofrecida por loa 
tJI818^ u8tftH Sni0 raaterial. 
USEK. 8led en <iue su capota sea de NEVHR-
ttrt*,. os principales almacenes de todas 
Sojicitam 
may0r os ^-«-spondencia del comercio al por 
A * . ^ e l e 8 T » ' ' ' a : CARRCO»'. 
H O T E L F E L I X - P O R T L A N D 
m i s é West 47 th. S t 
Entre Broodway 7 Sexat ÁTcralda. 
JfFEVA YORK. 
BU Hotel predCfcto por las familias cubanas que visitan Nueva Tortcj 
BI más céut^co y mejor acondicionado para loe latinos. 
Restaurant Español. 
Hablfadones desde $1.00. Con comida desde $3.00. 
Correo, "Una del campo". Desearla 
saber cómo se quitan las manchas 
sobre seda.—Las manchas sobre se 
da se quitan con bencina, éter, amo-
niaco magnesia, creta o yema de 
hjevo. 
'*ün leatór suyo'J: ¿Puede usted 
<!ecirme cuál «s el estilo más de mo-
da hoy en el pan de flauta?—El lla-
mado "vaya usted con Dios". Y si se 
•rata de la historia aplicada al arte, 
ti estilo Luis X V I en los muebles. 
De este estilo es el suntuoso jueco 
de sala, con ta'la, dorado y tapicería 
recios que en San Rafael 136 venden 
Cerballal Hermanos. 
"Cucucú." Lo que le conviene a 
usted, por lo visto, es cambiar de 
cabeza, y luego de clima. Para esto 
'lltimo le recomiendo los artículos da 
viaje de F . Collía, Obispo 32, que 
yon selectísimos, sobre todo la raa-
Ipta de suela con interior de piel díj 
Rtsia, que ha llegado últimamente. 
Y . . . aliviarse, ¿eh? 
ZAUS. 
: S u b t c r í b f t i e a l : 
ÜURfll BE U MMHIU 
$ 3 
de . ^ 
on N ] o ^ y 4 r i l l o 
j^gntc al C é r c e n t e n o s 
H A B A N A 
C e d o t o v e d a c o a 
o s a r i o , u n P a n t e o a de 
d o s b ó v e d a s l i s i a s p a r a c a t e r r a r 
H e r r e r í a 
j l p a r r a d p / ' d e í o d o ; m o d e l o / ' 
ij_ p r e c i o s 
c t e l é F o n o 
l o s p e d i d o s 
a l i n t e n o r 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
D E S D E WASHINGTON 
Para el DIARIO D L L i H.UMW 
3de Mayo. 
"Legisladores y Banqueros", o 
"Previsión y Astucia", saínete en un 
acto. 
Hace dos años se llevó a la Cámiv 
ra de Representantes una proposición 
de ley para prohibir la inmigración 
por algún tiempo. Los autores de es-
tu blll preveían que, apenas termina-
da la guerra, acudiría aquí, de Euro-
pa, muchísima gente; y añadían que 
el ingreso de estas "hordas" tendría 
graves consecuencias económicas, 
políticas, sociales y aún higiénicas, u 
auti-higiénicas. para el país. 
L a guerra no ha terminado oficial-
mente, y es por lo tanto posible que 
luego de terminada, y cuando haya 
mayores facilidades de transporte, 
suceda lo previsto por esos legislado-
res; pero ¿habrá que alarmarse, si 
sucede? ¿No podrá hacer falta toda 
esa gente, en vista dc la mucha qu»* 
está saliendo y de la mucha más qa'i 
está dejando de venir? Se ha dicho 
que se ^están yendo mil individuos dia-
rios; y como con ellos se va dinero, 
esto ha impresionado a los banque-
ros, porque hace vacíos en sus ca» 
jas, y han publicado que el éxodo d^ 
europeos es obra de la propagandista 
bolslieylsta. 
diendo millares y millares de bille-
cubrimiento no procuraron infurmar-
so E l personal de las compañías 
de vapores les habría dicho lo qi.'e 
ya dijo a principios del año 1(!: que 
habría una gran emigración a Euro-
pa, ¿Cómo lo sabía? Muy sencillo 
porque las compañías estaban ven 
Hungría, y con ella la reforma agra-
tes de pasaje en aquella fecha, cuan-
do no sólo no se habían apoderado 
aún del gobierno en Rusia ios bols 
herlstas, ni esta palabra había entra 
do en la circulación, sino que ni si 
quiera había sido derribado el Impe 
rio; el czar Nicolás abdicó un año 
después, el 15 de Marzo de 1917. 
Los que saben por qué se va la 
prntc son los funcionarios del Ser* 
vicio de Inmigración y los jefes de 
los gremios obreros y otras personas 
que con fines de caridad o de cultu 
ra se ponen en contacto con las co-
lonias europeas. Y estos perî Ob atrl* 
huyen el éxodo, entre otras causas, 
a las que siguen: 
1. —Temor de una depresión indus-
trial en este país, y como consecuen-
cia falta de trabajo. 
2. —Efecto de la revolución rusa; y 
aquí entra el bolshevismo. pero m 
como lo han visto los banqueros. Se 
ha repetido tanto que aquí loy par-
tidarios de la revolución social so i 
los obreros europeos—y es lo cierto 
que han más entre ellos que entre 
Jos americanos—que muchos de aque-
llos temen inspirar desconfianza, per-
der sus colocaciones y no encontrar 
otras. 
3. —Quejas de muchos inmigrantes 
dc que así en el trabajo como en las 
casas en que viven, como en todaí 
las rolacionos, se les tiene a distan-
CONSULTAS D E 1 A 4 
P R A D O N U M E R O , 8 7 
T F L E F O N O A-LWO 
Tratamiento especial de la Avario-
sis, Herpetismo y enfermedades de la 
Sangre. 
Piel y vías genlto-urinarias. 
1 cía y se les da a entender que 83 
les considera "cuerpos extraños" aún 
despué.s de llevar aquí bastante tiem-
po y de hablar el Inglés. L a guerra, 
por un fenómeno cur.oso, al propio 
tiempo que ha fomentado el Interna-
cionalismo, ha exacerbado el naciona-
lismo en este país, y probablemente 
en otros; y el nacionalismo se com-
pone dc patriotismo, que es cosa ex-
celente y de anti-extranjerismo, que 
es un sentimiento malo. 
A estas causas hay que agregar el 
factor agrario. Millares de europeos 
venidos a los Estados Unidos desean 
adquirir tierras; pero no aquí, sino 
en su país; y esto, que antes era Ira-
posible, será ahora facilísimo, porqu^ 
',en Hungría, en Croacia, en Bosnia* 
[Herzegovina, el gobierno está expro-
piando las grandes fincas rústicas de 
la nobleza para parcelarlas y vendér-
(Pasa a _u página DOCE) -
D r . f . G a r c í a t a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o d é l a U n i v e r s i d a d 
A L . M E N D A R £ : S 2 2 . 
M a r i a n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : JLune», 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , de 2 a 4 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA (INIVEBilOAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s . 
P r a d o , 38 ; d e 12 a 3 . 
C2704 Ind. l0. , 
w p r 
recbirá usted libre do rodo pasto uh. 
MAQUINA DE SUMAR BASSfiT nilnM*» 
«. (fie hace <.•! mismo trabajo do una má-
quina dc alto costo, pues edtá construidii 
sobre loa nilBmos principios, clentlfi-it!» 
oue las inftiiQiftafl do $.iOu-00. Estas ukí-
quinas se reodea a per.) J.acemo* estu 
Oferta Especial para que eaté al alcanrp 
de todos y sestonemos este precio espe-
cial solameir-o hasta el 31 de Mayo. Loa 
señores Abates y Comerciantes 'que or-
denen de 0 máquinas eu adelanto tienen 
detecho a uo descuento especial do 30 
jor ciento. THE NOVELTV STOKES. 
Apartado úo, .Maceo, 7G, Matanzas, Cnb.i. 
C 375.S 5-i ^ 
U n d e r w o o d 
H e r m á n B l n c h & C o . 
E L PASO, TEXAS. B. C. de A. 
Nosotros pagamos si contado los mejo-
res precios, por Hueso. Hilachas, Meta-
les, Cobre. Bronce, Lana, Pieles, Cerda, 
Cera ue Colmena, Cabo, y Llantas vie-




Grandes existencias de Ma-
quinaria y Efectos Eléctricos 
Electrificaciones de Ingenios 
Presupuestos y Catálogos a 
solicitud. 
T H R A L l E L E C T R I C C o . 
Mwserrate y Neptuno. 
Apartado 2049. Habana 
TeL teotra Privado 1-76154-9528. 
Sflcarsab Gailaoo, 1 & 
TbI. A-2807. 
Prevenimos »I público sobre laa 
mquJnas de escribir "Underwood" 
llamadas "reconstruidas", que son 
máquinas viejas, rehabilitadas y ni-
keladas de nuevo, y que en varios 
casos han sido vendidas como nue-
Nosotros somos los 'únicos impor-
tadores en Cuba de la máquina "Un-
•lerwood". 
J . P a s c u a l - B a l d w i D 
O b i s p o , 1 0 1 . 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C1IBUJANO DBIi HOSPITAIi DB EJLEK-J xencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS UBIXAKIAS y enfermedades venéreas. Clstopcopin, 
caterismo de los uréteres y examou da 
riñón por los Kayos X. 
JJÍYECCIONES DE JíEOSALVAHSAN. 
CONSUMAS DK 10 A 12 A. H. X DH 3 a 6 . m., en la calle de 
12062 31 m 
alt ta 24 Not 
GLOBOS DE GOMA 
Frescos, acabados de recibir. Calidad 
extra. Tamaño 35 centímetros a $3.90 nr 
to gruesa. Tamaño 50 centímetros, a $5.8£ 
neto grruesa. Colores surtidos. Pedidos d< 
10 gruesas en adelante 25 centavos me. 
nos en gruesa. The Novelty Stores. Apar 
tado 60, Matanzas (Cuba). 
P 10d-3 
" L I N O L E U M " 
( H U L E S D E P I S O ) 
T i p o s M a d e r a y G r a n i t o . 
A l p o r m a y o r y deta l l . 
L A G R A N A D A 
Obispo y Cuba, 
29d-3 
A C A B A D E R E C I B I R S E 
1 4 H A B A N E R A 
P U R E Z A Y G A R A N T I A 
B u s t i l l o , S a n M i g u e l y C í a . 
3755 30d 2 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Mayo 8 de 1919. 
L A P R E N S A 
E l Impurcial" publicó ayer unas de la fecha electoral. Y esa "deslg 
declaraciones del doctor Zayas. Unas 
aclaraciones, mejor dicho. "La Opi-
nión" inserta otras. . . 
*'No es cierto—indica el doctor 
Zayas—que yo me «disponga a enviarle 
una carta al general Pino Guerra, au 
torizándole para que presida la Asara 
blea del día 10. Esta Asamblea—vie-
ne a indicar el jefe de los l iberales-
ha sido convocada por una orden mía. 
Tengo la facultad de revocar el acuer-
poderosas que me do. Hay razones . 
Pbligan a revocarle... Por tanto, esa Un repórter, que se ha acercado al 
Asamblea no puede reunirse ni deM- doctor Zayas, le formuló la pregunta 
berar. Como mis resoluciones no tie- cigulente 
nen por baso el capricho ni la pasión —"Suponga usted, doctor, que la 
momentánea sino la lógipa y la equl-1 Asamblea del 10, presidida por el se 
nación" tendrá que realizarse en el 
mes de Enero de 1920. Si )a Ley Blec 
toral va a ser "reformada" en ese 
sentido ¿por qué apresurarnos—in 
dica el colega—a realizar ahora pos 
tulaciones, que, con arreglo a la Ley 
serán, al fin, inocuas... 
E l Partido Conservador—prosiga' 
el colega—ha aplazado, tal vez por 
esta causa, la designación de sus can 
didatos presidenciales 
dad—concluye el doctor Zayas—esa 
orden áe suspensión no puede ser 
eusceptible de movedizas determlmt 
cir-nes...'' 
Este es, en el fondo, el criterio dal 
doctor Zayas. No usa él estas palabras 
vulgares, que son otras las que em-
plea, pero hemos creído slntetizir 
fielmente su pensamiento... 
¿Cuál es, por tanto, la solución de 
este problema? 
Un colega, que estudia la reforma 
electoral, esboza, en líneas generales, 
el "programa" de la Comisión encar-
gada de acometer la modificación da 
la citada Ley. Las "postulaciones" 
presidenciales, por ejemplo—según el 
texto de la misma—tendrán que ha-
cerse, en lo sucesivo, en un plazo "no" 
superior a un a ñ o . . . Es decir que la 
"proclamación" del General Gómez, o 
del propio doctor Zayas—por ejem-
plo—deberán realizarse por "un or-
ganismo" especialmente convocado en 
Noviembre de 1919... Un afio antes 
Ü P E R I O M 
D e u n a A s i l o d e R o s a r y H i l l 
D i c e q u e e l V i n o l D a 
F u e r z a . 
"Rosary -Hill Home, Hawthorne, N. 
Y.—"He hecho uso del Vinol en muchos 
casos de pacientes débiles y siempre he 
obtenido éxito. Una joven estaba tan 
débil que apenas si le era posible arras-
trarse nasta mi puerta para pedir ayuda. 
Le di bastante Vinol y después de un 
mes no parecía la misma persona, pues 
estaba fuerte y sus mejillas estaban 
rosadas y llenas. "—Madre M. Alphonsa 
Lathrop, O. S. D. 
No hay secreto alguno sobre el Vinol. 
Esta medicina debe su éxito a las pep-
tonas de carne y de hígado de bacalao y 
a las de manganeso y hierro y glicero-
fosfatos, los tónicos más famosos y 
mejores que existen para fortalecer el 
sistema. 
Le devolveremos el dinero si el Vino) 
no le devuelve las fuerzas. 
De venta en todas las boticas. 
CheMer Kent i. Co., Químicos, Boston, Mass., E. U. d« /I 
D E S T E T E D E LOS NIÑOS 
Las diarreas producidas en este 
período de la vida, así como en 1» 
época de la dentición, se curan sin 
n.'olestia con el Elíxir Estomacal da 
fiáiz de Carlos. 
C o S e r c i s o í e s y FabricaDles 
que deseen importar artículos a Espa-
ña, admite Comisiones y Representacio-
nes, garantl¿ando pago mercancia enviada, 
JUAN M. INCHAURZA, Bailón, Bilbao._ 
E n c a j e s M o j a d o s 
$50,000 en encajes de hilo, anchos, 
estrechos, finísimos, se liquidan a 5, 
30, 15 20 y 50 centavos, por estar me-
lados 
Los de 50, son lo más fino que se 
puede pedir. 
L A Z A R Z U E L A 
Keptnno y Campanario 
ñor Pino Guerra, proclama al gene 
fcaí Gómez. Esa Asamblea,—según su 
criterio de usted—es Ilegal. Los acuer 
dos que ella adopte no son válidos 
etc. Pero, en definitiva, ¿quién de 
cide de su legalidad o de su ¡legal! 
dad? Y sí otra Asamblea, la presidí 
da por usted, designa candidato a otra 
personalidad que no fuere el general 
Gómez, ¿cuál de las dos designacio-
nes será la "oficial", la genuinamen 
te "liberal"... 
Así preguntó el repórter. 
Y el doctor Zayas le replicó: Den 
tro de la legislación vigente, hay una 
entidad que debe decidir. Esta enH 
dad es la Junta Central Electoral.. 
Pero, como la Ley Electoral está en 
vías de modificaciones sustancíale 
no se, no puedo saber aún, qué "or-
ganismo" heredará las facultades hoy 
inherentes a la Junta Central 
Si es esta Junta la que "decide".— 
añadió el doctor Alfredo Zayas—su 
resolución no podrá ser conocida has-
ta el próximo mes de Enero 
E l doctor Zayas—como de estas de-
claraciones se deduce—se apercibe a 
hacer buena su célebre frase: 
—"Yo no estoy dispuesto a cruzar 
me de brazos" 
Los liberales partidarios del gene 
ral Gómez no pierden ahora pie ni pi 
rada, aunque algunos hayan perdido 
antes Incluso una pierna, y tienen 
per lema el clásico "A Roma por to-
do . ." 
Un respetable guirigay, queridos 
lectores... 
Mientras tanto, en el campo opues-
to, hay un nuevo "rey" sin corona, o. 
sin alcaldía, porque esta ha sido, r,l 
fin, para el señor Rey, (Don Santia-
go) una verdadera corona de espi-
r.as.. . Los diarios conservadores se 
duelen de la indisciplina del señor 
Rey. Pero el señor Rey se duele pro-
c lámente , a su vez, de la disciplina 
o de las disciplinas... Y dice:—'fe 
otro con los disciplinazos..." Y, por 
si acaso, y como probable medio de 
defensa, no suelta la "vara". L a vara 
de la Alcaldía. Naturalmente, Cien-
fuegos está que arde. . . 
Y pasamos de Cienfuegos a Matan-
zas y nos detenemos luego en la Vi-
cepresidencia de la República,—viaje 
muy fácil de hacer, porque son los 
periódicos unos vehículos muy rápi-
dos y muy "al alcance" de cualquie-
r a " . . . veremos con tristeza que laí 
propias desavenencias—que minan al 
Partido Liberal—amenazan al Parti-
do Conservador... 
Pero ya dijimos, hace dos días jus-
tamente, que es necesario ser ov)timIs-
tas. 
/ / 
U N D O N D E L C I E L O 
l o e s t o d o p r o d u c t o l e g í t i m o , c o m o 
l a s T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a , p o r -
q u e s u e f i c a c i a e s t á r e c o n o c i d a p o r l a , 
p r o f e s i ó n m é d i c a m u n d i a l . L a d o s i s e -
x a c t a y l a c u a l i d a d e s t á n g a r a n t i z a d a s p o r l a 
a s a B a y e r , y l a m e j o r p r o t e c c i ó n p a r a e 
p ú b l i c o c o n r e s p e c t o a s u l e g i t i m i d a d l a o f r e 
c e n l o s t u b o s o r i g i n a l e s c o n v e i n t e t a b l e t a s 
d e m e d i o g r a m o , o s t e n t a n d o l a C r u z B a y e r . 
S i s e c o m p r a n l a s t a b l e t a s s u e l t a s , p u e -
d e n i d e n t i f i c a r s e f á c i l m e n t e c o m o l e g í t i - * 
m a s p o n i é n d o l a s e n u n v a s o d e a g u a , ^ 
p u e s s e d e s h a c e n f á c i l m e n t e 
/ y n o o c a s i o n a n d a ñ o 
a l g u n o a l e s t ó m a g o . 
L A S ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 a 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las cura, ya sean simples, sangrantes, 
externas o con picazón. L a primera 
aplicación da alivio. 
A u t o m á -
o c S D E 10 PESOS A L MES 
Los mejores por menos dinero, he-
lios especialmente para nuestro di-
día, con maderas refractaria» al come-
jén y garantizados. 
VIUDA DE C A R R E R A S Y CO. 
E L MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y R O L L O S PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-3462 
Catálogos {ratís. Pídalos hoy mismo. 
A H O G U E S E A L N A C E R 
L a Primera Aparición de la Caspa 
ee Precursora de la Calvicie. 
Do que esto es una verdad Inoo* 
eusa ha sido demostrado por Investl-
araciones cientlflcas. E l profesor Un* 
na, el eminente especialista europea 
de enfermedades cutáneas, ha decla-
rado que la caspa es la cutícula mi-
nada del cuero cabelludo, efecto ds 
los parásitos destructores de la vita-
lidad de los folícu'oa del cabello; éste 
pierde su fuerza 7 cae. Pero esto pue-
de Impedirse. 
E l "Herplclde Kewbro" mata «I 
gérmen de la caspa y devuelve al ca-
bello su natural suavidad y abundan-
cia-
Gentes a millares emplean ahora el 
"Herplclde," satisfechas de que es la 
preparación para el cabello más ma-
ravillosa del mercado. Cura la 00-
meaón del cuero cabelludo. Véndess 
•n las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 sn mo-
neda americana. 
• T a Reunión", B. Sarrá.—Mamxel 
Johnson, Obispo, 18 j M.-—Ajrentes 
i 
m FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
CoBstiltas: de 4 a 6 p. m. en Coa* 
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. -
N o t a s P e r s o n a l e s 
Nuestros amigos muy queridos los 
carosos señora ¡Manuela Feito y el 
señor Andrés Mon, acreditado Y 
•acaudalado covaerciante de esta pia-
ra embarcan hoy en el vapor "Ve-
nezuela" para la Madre Patria 
fie proponen descansar una tem-
porada en la bella Asturias, reponien 
do la gastada energía y acumulando 
nuevos planes para el giro que re-
presenta. 
i'eliz viaje j buena suerte le de-
saamos a estos amigos que bien se lo 
meiecen por ¡¡us condiciones distin-
g u í a s 
LA SESOEA K E L E X MORALES D E 
MAZOERA 
Ha sido sometida a una delicada 
operación en la Clínica Núñez-Bus-
icmante la distinguida dama Belén 
Mora.es .esposa de nuestro estimado 
amigo el señor Rodolfo Mazorra, Je», 
fe de Contabilidad de la Renta, y 
hermana de nuestro querido y .apre-
ciado compañeio en la ¡prensa señor 
Juan Manuel Morales. 
La difícil operación le fué practica 
da por el hábil y reputado cirujano 
doctor Grande Rossi. 
E l tstado d3 la señora Belén Mo-
rales de Maz > T a es bastante satis-
factorio. 
Mucho celebraremos que cuanto 
antes puáda abandonar la Clínica y 
comp'etamente restablecida volver i 
lu hogar. 
J a b ó n 
S u í f ú n c o d e G l e i m 
20 por ciento azufre paro 
Un jabón medicinal insuperable 
para el ba-üo. Emblanquece el cu-
tis, ' calma la irritación. Limpia y 
embellece. 
Como este Jabón ba sido falsi-
ficado en Cuba y Sud América, 
demande el verdadero Jabón Sul-
fúrico de GL£¿íN que es el me-
jor. 
De venta en todas las drojrne 
rías. 
C. N. CKITTENTON Co., Prep. 
l U Fnlton Street, Kevr York City 
Oentury National Chemical Corn-
pany. 
46 West Broadway, New York City 
O T R O A G R A D E C I D O 
Sr. Dr. Arturo C Bosque. 
Farmacia "La Caridad" Habana. 
PARA CRIAR NIÑOS SANOS Y ROBUSTOS 
L E E M E 
K E L 
Parcialmente descremada, desecarla y esterilizada, una leche de sup» 
Hor calidad especialmente fabricada para la alimentación de los niños. 
Indispensable para los niños que padecen de enteritis e Infecciones 
Intestinales y en todos loa casos en que no puedan ser criados por sa 
madre. 
Pídase en Droguerías y Farmacias 
' « a e s alL In.-lTab. 
F L O J O S D E L A S V I A S O R I N A R I A S 
c u r a d o s r a d i c a l m e n t e e n b r e v e s d í a s , c ó m o d a m e n -
t e , s i n m o l e s t i a a l g u n a , c o n l a s 
C á p s u l a s e I n y e c c i ó n 
D E L D R . J . G A R D A N O 
E x i t o g a r a n t i z a d o , 
E n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s d e l P a í s . 
Señor: Tengo e! gusto de comunicarle que he venido 
usando su inmejorable remedio Pepsina y Ruibarbo Bosque* 
durante un mes para curarme de una pertinaz dispepsia que 
me había tenido sufriendo horriblemente por más de cinco 
años, habiendo logrado con su maravilloso preparado ilevaj 
a vías de curación esa terrible enfermedad, pues me hallo 
completamente curado con solo un mes de tratamiento. 
Debiendo significarle a usted que me hallo muy agra-
decido del insuperable preparado al cual debo mi perfecto 
estado de salud. Queda usted por Santo autorizado por este 
medio para que haga con este escrito el uso que a bica pue-
da tener. 
De usted atentamente, S. S. S., 
Gervasio García González. 
La "Pepsma y Ruibarbo Bosque^ es el mejor remedio en 
el tratamiento de la D psia, Gastralgia, Diarrees, Vómitos 
de las embarazadas, Gases y en general en todas la.5 enferme-
dades dependientes del estómago e intestinos. 
U n rostro H E R M O S O y un 
cútia encantador no balancean 
una F I G U R A SIN" 
G R A C I A 






rlr una figura 
graciosa y un aire 
erecto, sluembargo 
liny miles de ellas que 
tienen que luettarcon- / -~ 
tra terribles defectos 
con motivo de no sos- l -
tener de una manera 
propia las partes vi-
tales — el abdomen. 
Las mujeres que n 
realizan que la modn 1 
y una buena salud W 
debieran m a r c l i a r fe 
Juntas, debieran usar I 
el Soporte Reductor n 
"Buenaforma" c o u l1 
preferencia á cual- i 
quiera otra cosa, como ̂  
tin auxiliar para poder 
tener esa gracia de 
moTlmlcuto esa hermo-
sura do forma—eso 
equilibrio de porte — 
ese soporto adicional 
que los corsés y so-
portes ordinarios no 
pueden dar. El resul-
tado que se obtiene es 
mejor s^lúd, y por 
consiguiente, mas bel-
'eza. * 
Nótese la figura que 
aquí se ba producido 
para ilustrar como un Soporte Reduc-
tor "Buenaforma" bo ajusta al cuerpo 
de una manera perfecta — obsérvese la 
figura maravillosamente hermosa — el 
porte correcto — la hermosura de for-
ma— el encanto do la postura, y en-
tónces podrán ustedes comprender por-
que el Soporte Reductor "Buenaforma" 
es tan graudemeuto favorecido por las 
sefloras. 
Soporte 6 apoyo y protección se pue-
den tener por medio del nuevamente 
patentado Soporta Reductor "Buena-
forma". 
SI usted usa 6 debiera usar 
un protector para el abdô  
men, escribanos Inmediata' 
mente y le mandarémos información de-
tallada, gratis, carta anatómica y gra-
bado de esta maravillosa invención. 
— Cupón Tara Información Gratis» 
GOODFORM MFG. CO. 
Mills Bldg. No. 3303 
St. Lopls, Mo., H. U. A. 
To requiero protección abdominal, y 
deseo saber torio lo concerniente íl su 
patente do BUENAFORMA. Mi medi-
da de cintura es ..............pulgadas 
Nombra ..*t..*.>,.... 
DIrwrlón 
H A B A N E R A S 
C Ü R T E L D » JUA N O C H E 
E n las condicione» ©u Jueves. 
L a noche favorita de Fausto. 
Se dará hoy la primera exhibición 
de la cinta que tiene por título E l 
| hombro propone y Dios dispone con 
Gail Kane como principal intérprete. 
Película de la marca Word. 
Muy interesante. 
Noche de moda la de hoy en Mira-
mar con el estreno de E l camino nuis 
largo o por otro nombre, Espinas y 
Amarguras, en la que trabajan las 
hermanas Jacobdnl, María y Diomlra, 
actrices notables las dos. 
E l asunto de esta película, nueva 
por completo en la Habana, es alta-
mente social. 
Aunque anunciábase para hoy en 
Miramar la cinta titulada A 200 por 
hora ha sido necesario transferir su | de 
estreno. 
gado no creen io8 s e f i J ^ 
Compañía conveniente S ' 
Se reserva Para ot 
Payret llena hoy 
roble de la Jarosa, o b r a ^ 
ca, además de los b a l l e t ^ 
Uto. ieaileia^ 
Pláceme decir, a prop6 
ret. que para el sábado «! S 
el estreno de la comedia ft N 
y alma, la última obra 
Rlvas. * a9 1̂  
Se repite hoy en R i ^ , 
llosa cinta estrenada anoch ^ 
titulo de Corazones del Muñí ^ 
tandas de la cinco de la ¡ ¿ í * 
ve y medía de la noche. 8,1 
Y el Jal Alai en la penúltí^ 
i moda de la temporada, 
Finaliza ésta el ig 
T E A T R O 
M A R Q O T 
¡ H O Y ! I H O Y I 
U L T I M A F U N C I O N Y D E S P E D I D A D E 
R O X A N A 
S . I G L E S I A 
LÜTHIER DEL CONSEBVATOSIÍI 
M A L DE LA HABANA 
Venta de vlolines antiguos y i 
nos, Mandolinas planas, (CrloD 
Guitarras, Laúds, Eandurrias, 
ches, Arcos, Métodos, etc. 
Los instrumentos fabricados «1 
Talleres de S. Iglesias, están reo 
dos por los grandes Maestros y i 
ios L U T H I S R S de América y 
como instrumentos de primer o., 
Importador de cuerdas y accei 
de los mejores fabricantes del ^ 
Mandamos precios a solicitull 
sirven los pedidos del Interior, 
Compostela, 48, entre Obisp 
0brapía.-TeIéfOQO M-I388 
Proveedor de los Conserntoii 
Academias más importantes del 
C1868 alt In . 2 mzo. 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E 
C L A S E S D E PINTURA 
Dibujo, Colorido, Composición y figura. 
Clase especial de Estética del eclor (procedlMientos y sn témaj 
A n ü r o . 4 1 , e n t r e 3 y 5 . 








E l C & l z & d o 
^ ^ ^ ^ • 
U n e a s u c o m o d l d a d i 
u n a s o l i d e z a toda 
^ m m ^ ^ ^ ' p r u e b a . 
P a r a i o s n i ñ o s , n o l o h a y m e j o r 
• 
E n t o d o s l o s m e r c a d o s e s e l 
p r e f e r i d o . 
• 
P í d a s e e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b t e ] 
c i m i e n t o s . 
Amírlea Adrer. Cwp>-^ 
P a r a a l c a n z a r l a s u p e r l a t i v a e l e g a n c i a , c a -
l i d a d y o r i g i n a l i d a d , u s e l o s m o d e l o s de, 
Se «rtírpan por la o l e c t r o ? ^ 
m u t t f a médica de que ?0J~Jr¿A\ 
d n ^ T Instituto de E l e c t r * ^ ' 
J trn . Boet Cjuuso y r ® 0 * * 
N e p t u n o , 65 , altos. D e 1 * 1 
E l B e s e © 
G a l i a o o . 3 3 . T e l . A - 9 5 0 6 
F O R M A S D E T A Q A L . A $ 1 - 7 5 . 
P l i s a d o s D B o r d a d o s • F e s t ó n D B o t o » " ! 
D Ó B L A D I L L O D E O J O . » . . • > . . . c i . ~ . _ r ^ s l ^ 
ZllOAOA Y Co., S. eo C , ÜQoiia. 137. T e l é U -
A V I S O I M P O R T A N T E , 
TeneaoB maqolnarla para Tlseiar el cristal y para pollrK^ ^rt^'*, j 
_ 1- II . —-- - —"- - mmtm»m*m mrn Aoaifflar HE:'». ? tfCV fleto rale mil woa. Tenemos apaiato para flestllar agna. r «.pal** 
aiodern& del mnndo con n propio motor para hacer lielaooa. ^^^0 I 
ra azogar el cristal. Damos crédito, pida «atálogo gratla 
nlsh American Formalar 164 West U »h Street. New Yor CUT^ , "j^ 
" A l m a c e n e s A m b l e * 
C o n d e s v i a d e r o de f e r r o c a r r i í p r o p i o . C a , ^ r a d i 
c h a e s q u i n a ca l l e M a r i n a . S e a l q u i l a n n a v e s P ^ u ^ i -
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A f j o u x x v n D I A R I O D E L A W A K I N A Mayo 8 de 191V. 
PAGINA CINCO. 
H A B A N E R A S 
l A t e m p o r a d a 
t ^ v ^ V u 6 arante el invierno. 
' en I s l a / ® n ^ í i ' e m p r e aquel l u ^ i Fué famoso WWF ^ lo 
T a b l e e í n 'emporatura y el encanto 
¡Je sus l £ J * J j L ios pinares. 
AnteS PrfvaaS con éstos, en toda 
Atora la pequeña isla, los 
la S Í S S e i de naranjos. plantacIone9 d triaSí 
H a y H Í S n sus bellos mármoles. 
Se QtÍÍ f un hotel, con el nombre 
¿ g S F m * - el sitio mejor de 
^'«ofe^que^sobrepuja a cuantos le 
Hot Jíarnn ñor las condiciones de 
ffioT^** y ele^ncia áe ^ 
^ A m ^ ó í f i b a n extranjeros, m ^ 
A íniPricanos, que sobre las veT 
tlen a!", alo-¡ainiento buscaban los 
S f i c S s de los inmediatos bañe. 
^ n í í ' e s otra cosa. 
tTque nuestros amigos del Norte 
.rt^cen con la gráfica denominación 
0̂ «ppk end, y Que ha sido adoptada 
d^ el popular Político Federico Mo-
^ nara nombre de su finca de cam-
^ l e f u U a una bella realidad en I . 
íade Pinos. , . , 
t-i facilidad de comunicación, me-
fiante el Across Cuba, permite ir al 
a pasar las horas del sábado y 
domingo establecidas para el des-
^ne^Nueva Gerona llegaron Última* 
mente con sus encantadores niños. 
Sr y'Mrs. Freeman, 
Y también acaba de regresar el 
E N I S L A D E P I N O S 
conocido corredor de esta plaza, se-
ñor Julio Forcade, acompañado de su 
joven y distinguida esposa, Angélica 
Pedro. 
Por aquel hotel han desfilado 01-
timamente temporadistas numerosos, 
entre otros, los doctores Filiberto Ki-
vero, Moisés Montejo y Leopoldo 
Irizar. 
E l doctor Carlos Alzugaray, presi-
dente de una compañía recién funda-
da en Isla de Pinos, que prometa 
bienes incalculables al lugar. 
Los esposos Enrique Bercnguer y 
Mercedes Ulloa, el señor Ernesto B. 
Calbó y señora, Mrs. Robinson, Mr». 
Odel, la señora Teté Ramos i'/quiér-
elo de AlzugaraV y los jóvenes esposoa 
\lherto Canillo y Mercedes Angulo. 
Las señoritas Georgina Arozaren^, 
Consuelo y Nena Irizar y Nena Veiga. 
E l señor José Veiga y su distin-
guida esposa, Tulita Azcuna, el co-
mandante Ovidio Ortega, ayudanta 
del señor Presidente de la República, 
y los señores Francisco G. ürbizv, 
Alfonso García, Pedro J . Zayas, Gon-
zalo Forcade y el presidente de la 
Compañía Territorial de Buena Vis'a, 
señor Santa Cruz. 
Algunos de los que dejo menciona-
dos continúan todavía su temporada 
en Isla de Pinos. 
Dice ya, por último, que al hotel 
Santa Rita va pronto de manager el 
caballeroso y muy querido amigo En-
rique Duque de Estrada, administra-
dor que fué del Country Clnb hasta 
fecha reciente. 
L a gestión del señor Duque de En-
trada redundará para los temporadis-
tas en ventajas positivas. 
Muy acertada su designación. 
L 
M a y o . T e l a s . 
Primera Comunión. 
La recibirá el sábado próximo, de 
manos del ilustre Rector de Belén, la 
SñÍ Lourdes González del Valle. 
Una figurita deliciosa. 
La hija que es gloria, es encanto y 
„ idolatría de los distinguidos espoi 
¡os Angel González del Valle y Ama-
lia Hierro. 
Se celebrará la ceremonia en las 
Reparadoras, cuya severa y bonita 
capilla, adornada por el jardín E l Fe-
nJx, aparecerá preciosa. 
Al mayor lucimiento del acto con-
tribuirá una selecta audición musical 
9e han hecho invitaciones. 
Josefina Ramos. 
La linda señorita, para la que sicr.-
pre hay en mi pluma un elogio ins-
pirado en sus encantos, está despi-
diéndose de sus amistades. 
Embarca para España en el vapor ( 
Alfonso X I I I con objeto de atender' 
al restablecimiento de su salud, algo 
quebrantada después del molesto ata-
que gripal que la obligó, hasta hace I 
muy pocos días, a una reclusión de 
varias semana». : W 
Acompañada de su amante madre, i 
la señora Ramira Flores de Ramas, \ 
emprende el viaje la adcable José* | 
fina. 
Necesitada de otro clima, para ro-1 
ponerse por completo, permanecerá | 
alejada por espacio de dos años de 
esta sociedad donde deja afectos, l^ja j 
simpatías y deja amigos incontables 
haciendo votos porque todo en su au 
sencia sea motivo de agrado y de sa-
tisfacción. 
¡Tenga la encantadora viajera una 
travesía lo más feliz posible! 
Está próxima una boda. 
Es la de la bella señorita Gloria 
Rodríguez Molina y el señor Pedro 
Pita González. 
Señalada para lac nueve de la no* 
che del sábado en la Parroquia del 
Angel serán los padrinos el reputado 
especialista doctor Luis Felip# Rodrí-
guez Molina, catedrático de la Uni-
versidad Nacional, y la respetable se-
ñora Antonia Molina Viuda de He-
rrera. ^ 
Designados están para padrinos de 
la novia los señores José María (Hi-
jea y Ayala, Rafael Molina y aráña-
nos y Gregorio Pérez de Gabancho. 
} los señores Alfredo Cervantes, 
usar Rodríguez Molina y Luis Pita 
González como testigos del novio. 
Hoda simpática. . • 
La? Flores de Mayo. 
Son los cultos de este mes, el Me» 
oo María, en todos los templos de 
nuestro mundo católico. 
bxtraordinario lucimiento revisten 
en inqUn a <liari0 vienen celebrándose 
L ,pilla de 103 Padres Pasionís-
la<uVa7lbora con el concurso do ias Hijas de María. 
TitaVentU^Sta P^sidenta, la seño-
S i n S 1 Zaj-as' ^ ^ a d a por otra 
S r i W 3 8enorita- R ^ i t a Senil,: 
TOntnbuye con todo lo que pueda1 
comunicarles mayor esplendor. 
P a r e S V/Ŝ a3 « ^ n i z a r o n varias 
^eron muy celebradas.' 
g t á ya acordühT 
Ha eVnP^H1'1 day en ^aríanao. empezado a organizarlo a be-
—r¿Que lees, m a m á ? 
— E l anuncio de £1 Encanto. 
— ¡ O h ! ¡ D é j a m e ver los monos 
de hoy! 
—Bueno, s í ; pero lee tú en alta 
v o z . — Y la niña l eyó lo que si-
gue: 
" S e ñ o r a : No olvide que tenemos 
un surtido verdaderamente admi-
rable de telas de verano. Venga 
a verlas. Estamos seguros de que 
encontrará usted entre ellas las 
que satisfagan planamente su de-
licado gusto." 
Voiles estampados, dibujos e x ó t i c o s , 
Voile* de color. Esos (en todos los colores, incluyendo los tono: 
azules, tan en boga, y French, Copenhamie. natiier. . . ) 
« ¥ « 
Holanes clarín, fondo blanco y obra de color, y toda la escala de 
colores enteros. 
Organdí bordado de colores 
Organdí ñipe, muse l inas . . ^ 
Plumetis. Voiles. Warandoles de hilo de color: un surtido selecto 
y extenso. Y otra variedad infinita de telas de v e r a n o . . .j 
Julio C. del Castillo, M. ™ ™ X ^ l f á 
González Bennrd. M. M. Coronaao. 
Morales, Cecilio Acosta. . . nadara 
Como se ve. el Ayuntamiento pagar» 
ahora el 50 por 100 de loe gastos que ori-
gina el Cuerpo de Policía. 
E l doctor Maza y Artola combatía eV 
dictamen; pero éste fué aprobado. 
LA MOCION DEL DOCTOR MAZA 
Se leyó después la moción del docto* 
Maza y Artola sobre latitud del Ejecutivo 
en lo que ee refiere a la invitacién d« 
mster Crowder sin haber dado cuenta 
al Congreso. 
E l doctor Maza y Artola empezó a tra^ 
tar de su moción y se refirió a la situa-
ción en que lo colocaba el doctor Dolí 
no considerándolo autorizado para Juzgar 
a los generales de la revolución. 
Dijo que el doctor Dolz había atacado 
al general Gómez. E l doctor Dolz declard 
que habla sido en un mitin político; nq 
en el Senado, 
Continuaba el soctor Maza bu discuw 
so, despus de leer unos párrafos de Mar-
tí, y se refería al inmorta^ poema del 
Dante—La Divina Comedia-^cuando, eN 
tando en su pasaje del Infierno, el Pre-
sidente dejó oir la campanilla y termlt 
nó la sesión. 
P S O S I O ALIVIO 
O E L E l l I 
40 
neficio de sus fondos la Alianza Fran-
co-Americana para que tenga celebra-
ción allí, en Oriental Park, el últimn 
domingo del mes actual. 
Designadas están las comisiones 
que han de entender en todos los 
preparativos de esta gran fiesta de-
portiva. 
Y a publicaré sus nombres. 
También me propongo dar publi-
cidad al programa que viene combi-
nándose. 
Estará lleno de atractivos. 
De vuelta. 
E l licenciado Carlos Párraga, ca- , 
ballero muy relacionado en nuestros 
círculos sociales, está ya de regreso 
de su viaje a Nueva York. 
¡MI bienvenida! 
Las alegrías de un hogar. 
Hogar del joven Miguel Kohly y su 
bella esposa, Lolita de la Torre, que 
ha venido a llenar de venturas, de sa-
tisfacciones y de dichas él nacimien-
to de un baby angelical. 
Fruto primero de su feliz unión. 
A la vez que un nieto más de mi 
buena amiga la distinguida dama Jo 
sefina Embil de Kohly. 
L a señora Lolita de la Torre de 
Kohly está siendo en estos momentos 
muy visitada por sus muchas amigas. 
Recibe todos los días. 
De amor. 
Un nuevo compromiso. 
Para el joven José Tamargo Fer-
nández ha sido pedida la mano de una 
bella cienfueguera, la señorita ¡Emi-
lia García Pedresa, vecinita de la ba-
rriada del Vedado. 
Pláceme, después de consigTiada la 
noticia, enviar a la señorita García 
Pedresa mi felicitación. 
Recíbala también su elegido. 
José Luis Daniel. 
Nombres que ha recibido con la 
gracia del bautismo, un niño moní-
simo. 
E s el hijo de los jóvenes esposos 
Luis Martínez Arteaga y Florindi 
Albelo. de los que recibo, como sc j 
venir de la ceremonia efectuada en ia 
Parroquia de la Caridad» unü .arjeta 
preciosa. 
E l nuevo cristianito tuvo por padri 
nos al señor Daniel Lima, represen 
tante a la Cámara por a provincia de 
Matanzas, y a su distinguida esposa, 
la señora María B. Hernández de 
Lima. 
Numerosos amigos y familiares 
reuníanse durante el acto en el tem-
plo de la Patrona de Cuba. 
Los votos se repetían. 
Todos por la felicidad, on el maña-
na, del angelical niño. 
En Martí. 
Una novedad mañana. 
Consiste en .el estreno de Ja revicta 
Domingo do Piñata, última obra de 
Mario Vitoria, el siempre aplaudido 
autor cómico. 
La música es de Lecuona. 
Gustará. 
Mot de la fin. 
Un nuevo abanico de verano. 
Está en L a Vflla de París, la ele-
gante casa del boulovard de Obispe, 
frente por frente a Dubic. 
Es de seda y fino varillaje. 
Muy ligero. 
Enrique F0NTANILLS. 
Un oficial c.'aso primera. . . 1.000.00 
Ur. auxill-ir clase A 900.00 
Un auxiliar, clase cuarta, ayu-
dante del Cuerpo Señales. 900 
Ocho (8) reparadores del Cuer-
po de Señales, a $900. . . 7.200.00 
Tres (3) telegrafistas a $1.200. 3.600.00 
Tres (3) telefonistas auxilia-
res clase A, a $900 2.700.00 
Un mecánico clase A. . . . 900.00 
Un auxiliar mecánico clase F . 540.00 
Cuatro (4) herradores a $900. S.GOO.OO 
Cuatro (4) carpinteros a $900. 3.000.00 
Un armero 900.00 
Un herrero 900.00 
Un ayudante de herrero. . . 540.00 
Un hojalatero 900.00 
Dos (2) talabarteros a $900. 1.800.00 
Tres (3) ayudantes de herra-
dor clase F a $540 1.620.00 
Un chauffeur para el Jefe. . 1.200.00 
Un chauffeur mecánico. . . . 1.000.00 
Cuatro chauffeudrs a $900. . 3.000.00 
T'n encargado de ambulancias. 900.00 
Once (11) cochero clase F , a 
$540.00 6.940.00 
Seic (G) caballericeros clase F a 
540 pesos 3.240.00 
Un teniente auxiliar pagador 
Un oficial clase segunda. 
Un oficial clase primera. , 
Un mecanógrafo clase A. , 
Un auxiliar clase A. . . 
Negoviado de Contabilidad: 
700.00 
800.00 
Negociado de Ingresos y ascensos: 
Un teniente encargado de in-
gresos y ascensos 1, 
Dos (2) auxiliares clase A, a 
$900 1, 
Negociado de lo disciplinario: 
Un teniente encargado de ex-
cedientes 1.700.00 
Tres (3) oficiales clase segun-
da, a $1.200 3.600.00 
Cuatro (4) auxiliares clase A, 
a J900.00 3.600.00 
Negociado de Pagaduría: 
Un capitán Inspector pagador. 2.400.00 
Un teniente contador 
Un oficial clase tercera. . . . 
Cuatro (4) auxiliares clase A, 
a $900.00 
Conserjería: 
Un conserje clase primera. . 
Seis (6) porteros a $540. . . 
Dos (2) ordenanzas a §720. . . 
Dos mozos de limpieza a $468. 
Sección de Tráfico: 
Un capitán 
Cuatro (4) tenientes a $1.500 
Cuatro (4) sargentos a SI.140. 
Veinte y cinco (25) vigilantes 
de primera clase a $1.020. 
Ciento satenta y cinco (175) vi 
gilantes de segunda clase 
900 pesos 
Dos (2) porteros a $540. . . 
Tres (3) caballericeros a $540 
Sección de Expertos: 
Un tenien Jefe 
Tres (3) sargentos a $1.140. 
Cinco (5) vigilantes de primera 
clase a $1.020 
Veinte y cinco (25) vigilantes 
de segunda clase a $900. . 
Personal' de Estaciones: 
Trece (13) Capitanes a $1.800. 
Cincuenta y seis (56) tenientes 
a 1,500 pesos 
Sesenta y cuatro (64) sargentos 
a 1.400 pesos 
Ciento veinte y cinco (125) vi-
gilantes de primera a $1.020. 
Un mil quinientos ochenta v 
ocho (1.588) vigilantes de 



























Cuarenta y siete (47) auxilia 
res clase A a $90O. . . 
Treinta (30) porteros a $540 
Seis (6) cocheros a $540. . . 
Veinte y cinco (25) caballeri 







Artículo II.—Se declaran en vigor to-
dos los preceptos contenidos en las Or-
denes Militares números ciento cincuenta 
y seis y ciento ochenta y uno de fecha 
11 de Junio y 22 de Julio de 1901, respec-
tivamente, con las modificaciones siguien-
tes: 
(A.)—Las facultades que se atribuyen 
al Supervisor de Palicía y al Alcalde 
Municipal se entenderán conferidas al Se-
cretario de Gobernación. 
(B.)—La talla exigida para el ingreso 
en el Cuerpo de Policía, se fija en cinco 
pies, cinco y media pulgada y el peso en 
c'ento veinte v cinco libras. 
Artículo III .—La Plantilla del Perso-
nal de la Policía del Puerto de la Ha-
bana, quedará en la siguiente forma: 
Un capitán-Jefe $ 2.400.00 
Tres (3) tenientes oficiales de 
Sección a $1.500 4.500.00 
Conmutación de ^ alojamiento 
para los tres tenentes oficia-
les de Sección a $300. . . . 900.00 
Seis (6) Sargentos a $1.140. . 1.S10.00 
Sesenta y nueve (69) vigilan-
tes a $900 02.100.00 
Dos (2) porteros a $540 . . . 1.080.00 
Dos (2) mozos de limpieza a 
500 pesos 1.000.00 
Este personal continuará dependiendo 
de la Capitanía del Puerto de la.Haba-
bana y será pagado por la Secretaría de 
Hacienda. 
Artículo IV.—El personal de la Policía 
o vigilancia de los demás puertos de la 
República que a continuación se deter-
minan, quedarán dotados como sigue: 
Santiago de Cuba: 
Cn Jefe de policía clase A . $ 1.200.00 
e m s J 
la 
E n e l J J e n a d o 
(Viene de la PRIMERA) 
M5ixu.<liCtainen 8llfnlente de 
^dad^Je ír"wLCuerP0 de'Policía de la 
^ P ^ s o n a ^ H ^ quedará compuso 
1>!lna May„r. 
Cu5e " inP8ector''8^nd¿ 
pectores médicos, a $720.00. 3.600.00 
Dos (2) quiropedistas a $900. 1.800.00 
Negociado le Material: 
Un Jefe -le Negociado oficial 
clase quinta 1.800.00 
Un oficial olese segunda. . . 1.200.00 
í A t e n c i o n l 
T o m e n e n 
c o n s i d e r a c i ó n 
l o s i g u i e n t e ; 
T o d o l o q u e d e c i m o s l 1 
e n n u e s t r o s a n u n c i o s 1 \ V 
e s v e r d a d . T o d o s l o s 
t e s t i m o n i o s q u e p u b l i c a - 1 
m o s s o n g e n u i n o s y v e r d a -
d e r o s , l o c u a l p r u e b a q u e 
E L C O M P U E S T O V E G É Ü S i 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
e s e l m e j o r r e m e d i o q u e s e c o n o c e p a r a 
l a s e n f e r m e d a d e s d e m u j e r e s . 
LYDIAÍ.PINKMAM MEDICINE CO. LYNN.MASSl E.Urda A. 
ayuda«te «¿i pri-
i-n er Jefe. ^ " í a i 
«le C a.n inspector. 
r del' pri. 
'i-, 
* «T'J1 .̂Yoo ,n8pectore« 

















' T I 
F i n í s i m o s 
Así son los Polvos de arroz, v los Pol-
vos Superfinos de Marceau de París. Son 
Polvos de aroma delicada, en colores blan-
co, cremi, losa y carne. A cu!R más 
lindo. Se venden en sederías y en boti-
cíís. A?ente: E . M. Amador, Lamparilla, 
f*. Habana. Usar Polvos Marceau, 
imponer la moda en el polvo. 
C 4004 alt. 
T O D O E l M E S D E M A Y O V E N D E M O S a p r e c i o s d e 
E á b r í c a . N o p i e r d a l a o c a s i ó n p a r a c o m p r a B a r a t o 
Ocho (8) policías Ciase F a 
270 pesos 
Cienfuegos: 
Un Oficial segundo Jefe del 
Puerto 
Diez (10) policías clase D a 
720 pesos.. 
Matanzas: 
Seis (0) vigilantes clase F a 
000 pesos 
Cárdenas: 
Seis (0) vigilantes clase F, a 
C00 pesos 
Dos (2) policías clase F, a $600 
Sagua la Grander 
Dos (2) policías de Puerto, 
clase F, a $G00 
Un vigilante clase F . , . . . 
Caibarién: 
Seis (0) policías clase F, a $600 
Un vigilante de noche, cíase 
F, a 
Ñipe: 
Seis (6) vigilantes nocturnos, a 
510 pesos 
Manzanillo: 
Un vigilante de noche. . . . 
Gibara: 
Un vigilante nocturno clase F 
Guantánamo: 
Cuatro (4) policías clase F, a 
000 pesos 
Puerto Padre: 
Un vigilante nocturno, clase ? 
Baracoa : 
Un policía de Puerto, clase F 
Artículo V.—Los haberes, gastos de ma-
terial, imprevistos y cuantos más corres-
pondan por cualquier concepto al Cuerpo 
de Policía Nacional de la Ciudad de la 
Habana, serán satisfechos de por urtad 
entre entre la Administración General del 
Estado y el Ayuntamiento de la Habana, 
en la proporción de un cincuenta por 100 
cada uno. 
Artículo VI.—Se autoriza al Ayunta-
miento de la Habana para formular pre-
supuesto extraordinario a fin de que pue-
da satisfacer los gastos que el cumpli-
miento de la presente Ley ocasiona, m'en-
tras no se formulase presupuesto ordina-
rio, donde deberá IncUiirse esta obli-
gación. 
Artículo VII.—El Poder Ejecutivo to-
mará de los fondos sobrantes del Te-
soro las cantidades necesarias para el 
cumplimiento de esta Ley en la cuantía 
que le corresponda. 
Articulo VIII.—Esta Ley comenzará a 
regir desde su publicación en la Gaceta 
Of'cial de la República. 
Y para remitir a los Cuerpos Colegís-
l'adores se extiende la presente acta por 
duplicado.—MANUEL RODRIGUEZ FUEN 
TES, Presidente.—MIGUEL -M. GOMEZ, Se-

















Con las P i ldoras del D r . SlocunS 
p a r a el H í g a d o 
Esto dicen miles de pe1"80^ 
desde que el Dr. Slocum descubrid 
sus famosás Pildoras que no con-
tienen el peligroso Calomel. E l 
Slocum descubrió la formula da 
estas Pildoras después de treinta 
años de tratar pacientes de extrenl--
miento crónico y males del Hígado* 
Estas Pildoras cubiertas con cho-
colate hacen que el Hígado y loa 
Intestinos performen sus funcionea 
con naturalidad, sin causar dolor ni 
daño alguno. Si tiene ud. mal alien-
to, se siente mal, no duerme bien^ 
tiene dolor de cabeza, granos en la 
cara y mal gusto en la boca u(L 
necesita las Pildoras del Dr. Slocum 
y con ellas obtendrá pronto, seguro 
y permanente resultado. Miles de 
personas usan las Pildoras del Dr* 
Slocum para el Hígado y conservan 
su salud en la mejor condición* 
Pruébelas ud. y se convencerá. Las 
venden en todas las farmacias a 25^ 
la Caja Grande. 
P u e d o H a c e r l o 
Sin que sea milagro, puedo 
vender patentes, medicinas y to-
dos los artí«',u!os de mi farmacia, 
a precios muy barato, con bue-
na ganancia mía y contento del 
público. 
Vendo barato, porque puedo y 
porque debo hacerlo, sin casti-
gar mi bolsillo. Compro al por 
mayor, importo y me economizo 
ol intarmedlario, por eso, opero 
ron mayor. 
Quien compra una vez en mi 
casa, cree equivocado al depen-
diente, pero no hay error. Mis 
precios son reducidos, son buen 
benoí'icio mío. 
F a r m a c i a D r . C o r r o n s 
Churruca l í . Teléfono 1-1440 
alt 
E l A c i d o U r i c o 
Ya solo o combinado con otras sa-í 
les insoluoles, depositándose en el 
riñón, vejiga y articulaciones, no só-
lo produce lá arenilla, piedra y loa 
insoportables dolores del reumas 
1: mbago, ciática, etc., etc., sino algd 
más todavía, pues la circulación da 
eses productos do desasimiración in-
completa provocan a la larga irrita-* 
ción en las arterias y de ahí que és-
tas puedan enfermarse por arteria 
esclerosis. "La vejez viene prematu-
ramente por este corto camino". E l 
Eenzoato dü Litina Bosque es un 
buen disolvente del Acido Urica 
A í l t iples ensayos y experiencias da 
Laboratorio dunuestran que la Litl< 
na se combina con el Acido Uric í 
formando el Urato de Litina muy so< 
luí le. 
Muchas aguas minerales deben sq 
.eputación a ia Litina que contieneüu 
Bl Benzoato de Litina Bosque sustl» 
luye con ventaja a todas esas aguas* 
pues según se ha podido observar lai 
cantidad de Litina que contiene ca-
da frasco equivale a un gran númeroi 
de botellas de la mejor agua minai 
r a l 
E S T U D I O S P O R C O R R E S P O N -
D E N C I A 
Por este procedimiento, el más práctied 
y erorómico, puede sin salir de su caad 
y sin ahandonar sus ocupaciones, esta* 
dlar Ingeniería, Construcción, Mecánica, 
Electricidad, Química Azucarera, Agricul» 
tura, etc. Pida Informes a Antonio Bus-
tillo. Apartado 1661. Oficinas: Jesús Mâ  
ría. 100. Teléfono M-2036. Habana. 
_C32a) allt 15 t 14 
N o e s p i n t u r a 
Aceite Kabul, no es pintura, se untJ 
con las manos, y no las mancha, es um 
grasa, que vigoriza el cabello, lo fortai 
lece y le hace 'volver a »u bello colol 
negro Intenso, naturaL No importa ll 
empobrecido que esté, que sea blanco 1 
amarillo. Aceite Kabul, transforma 4 
cabello, y lo hace negro Intenso, suâ l 
y brillante. Se ven'le en las sederías ) 
en las boticas. 
6 6 
L A M I M I " 
N e p t u n o , 3 3 , e n t r e I n d u s t r i a y A m i s t a d . 
Pombreros adornados para niñas a 
?2 00 y ?3.00 . 
Pamelas adornadas de niña de $1.50, 
y f2 50, de 12 a 14 años. 
Sombreros adornados para joven-
citiis finos, a S3.00 
Para Señoras adornados. Tocas fi-
ní? a $3.00, ?3.50 y $4.00. 
A $5.00 sombreros de tisú adorna-
dos muy finos. 
A $6.00 sombreros adornados de pa-
ja de Brillo. Oran Novedad. 
A $1.50 un gran lote de Forma", 
do sombreros de paja fina. 
Flores a un 50 por 100 más bara-
ta* que las fábricas se liquidan 25 
mil Ramos. 
Señoritas: en sombreros de Geor-
gelle, Chifón, Crepp de la China, En-
a j e Chantilly etc., estilos Modelos 
de Fantasía. Vea la gran colección de 
${{.00 a $10.00. 
A SO centavoi, se realizan más de 
mil Blusas bordadas que valen dos 
liegos. 
d e i e s o r p r e n d e r p o r o f e r t a s r e t u m b a n t e s ! 
C o n f r o n t e n u e s t r o c a f é 
Fior de T i b e s " . R e i n a , 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
S i V d . q u i e r e c o m p r a r b a r a t o , d e b e d e a c u d i r a 
e s t a c a s a . N e p t u n o 3 3 s L A M I M I . 
ASUIAP? JIO 
V 
P E P S I N A 
D E 
C A S T E L L S 
V I 
A b r e e l a p e t i t o 
I m p i d e l a r e p u g n a n c i a p o r l a 
c o m i d a , f a c i l i t a l a s d i g e s t i o -
n e s , a c t i v a t o d a s l a s f u n c i o -
n e s d e l e s t ó m a g o ; c u r a 
l a s a c e d í a s , l a g a s t r a l -
g i a y l a d i s p e p s i a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
O M m H A O A 
tu* « « . t i » 
DOSIS 
ANSanOCASTÍtlS 
P A G I N A S E b D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 8 de 191^. 
E S P E C T A C U L O S 
H I P O L I T O L A Z A R O 
Hoy llega a esta ciudad, proceden-
te de los Estados Unidos, el célebre 
teño»- español Hipólito Lázaro, artis-
ta contratado por la Empresa de Bra-
cale pMra la temporada de ópera que 
se iniciará el próximo día 12 en el 
Nacional. 
* * * 
EOXANA 
Se desoldé hoy, por la noche, del 
público, en el teatro Margot, la aplau 
dida <.anzonet:r:ta española Roxana. 
Reaparecerá la bella artista en la 
' •iesta del couplet", que se celebrará 
en fecha próxima. 
M. JfL Jf, 
líACIOXAL 
Esta noche se efectuará la tercera 
función cinematográfica de la serie 
ajiuncada-
Se proyectarán las cintas tituladas 
"Cavados a caballo", "Garlitos hué;-
j-.ed del principar', "La llama de an-
taño" y los episodios séptimo y oc-
f-avo de la magnífica cinta "Los ra-
tones grises-" 
• • * 
jPATBET 
E l programa de la función de hoy 
es muy interesante. 
L a compañí i que dirige el aplaud'-
ftísimo primer actor señor Fernando 
Porredón, pondrá en escena la co-
media en dos actos "Los señorito»" v 
t i paso de comedia " E l sgaor a ©bs-
: 
L a aplaudid:, artista I * CecQMb) 
ejecutará magn-ficos baila». 
E l viernes debutarán uaa notable 
feotriz: Anita Leyva, y un actor muy 
Aplaudido: Ai^i-andro Navarro. 
Preceden ambos de la compañía de 
Virgula Fábrefras, que actuó hasta 
ha-jc poco en Méjico y vienen contra-
fados de España. 
Se presentarán en una obra muy 
feó.r.ica: " E l Roble de la Jarosa." 
E l sábado se estrenará una obra 
de Linares Rivas, titulada "En cuer-
po y alma". 
E n la semana entrante comenza-
rán lus funciones por tandas, con 
Imcnoi; programa». 
Lort precios serán populares . 
L a Corralito celebrará el próximo 
lunes su función de beneficio. * * * 
CAMPOAHOB 
L a inauguración de la nueva tera-
jK-rada de Campoamor se efectuará 
el próximo día 10. 
Se es tablearán, como anterior-
mente, las tanr-as de moda de las cin-
co y cuarto. 
Hay gran pedido de localidades pa-
ra la función inaugural. 
* * * 
MARTI 
f;n la primera tanda se represén-
tala la zarzuela " E l Cabo Primero." 
líJn segunda, " E l Príncipe Bohe-
mio-'' 
Y en tercera, la revista "Películas 
de y mor." 
\ ^ revista titulada "Domingo d* 
Piñata,", libro de Mario Vitoria y má-
eica del compositor cubano Ernesto 
L ^ uona, se eitrenará mañana, vier-
tes . 
DI decorado de esta obra, que cons 
t?. de seis cuadros, es original del 
renombrado escenógrafo señor Vi-
dal. 
estrenará también un magnífico 
yestésr io . 
* • • 
f OinEDlA 
Esta noche representará la conv 
pañi", de Alejandro Garrido la obra 
< M tres actos " E l Conde de Valmo-
leda." 
^ • • 
AJjHAMBRA 
Un primera tanda, "Cusita." 
L'n segunda, " E l viejo verde." 
Y en tercera, estreno de la zarzuqf 
Ja de los hermanos Robreño, "La paz 
c'el mundo." 
* » 
R O Y A L 
A.a Cinema Films ha combinado 
para la función de hoy un excelen^ 
jrograma. 
E n la primara tanda se exhibirán 
películas cómicas. 
E n la segunda se estrenará el sex-
to episodio de "Los misterios de Nev/ 
York." 
T'ín la tanda final se estrenará el 
drama titulado " E l hijo de la prisio-
nera." 
LA RA 
E n ]a matináe y en primera tanda 
de la función nocturna se proyecta-
rán cintas cómicas. 
E n segunda y cuarta, " E l amor en 
el desierto", en cinco actos, por Enid 
Rennett; y en tercera, " E l pecoso", 
en cinco actos, por Jack Pickford. • • * 
fcAFSTO 
Paia hoy se anuncia el primer 
e?treuo de la serie contratada con lá 
•World Film prr la Empresa de este 
teatro. 
So titula " E l hombre propone y 
Dir.s dispone", onterpretada por la 
notable actriz dramática Gail Kane. 
Esta cinta se proyectará en la*? 
tandac de las cinco y de las nuevo 
S 45. 
Además se exhibirá "Pantera Mon-
roc", por WtÚlún s . Hart. 
Esta se exhibirá en la tanda de 
las ocho y me l ia. 
Mañana, " E l ojo del submarino." • • * 
. \ O R K A ROüSKAYA 
Eüts bella bailarina y Miolinista 
dará tres funciones en el teatro Na-
cional. 
L a primera, el 10 del actual, y las 
dos restantes, diurna y nocturna, al 
•Tía 11. 
L a orquesta, compuesta por miem-
bros de la Solidaridad Musical, será 
dirigida por el joven y notable maes 
tro señor Jesús Pallás. 
• * •* 
"'LA P E R E Z A ' 
Al lado del teatro de Payret, por 
el fondo de .éste, contimia exhibicn 
do "La Pereza", raro animal captu 
rado en los montes colombianos. 
L a entrada cuesa diez centavos. 
if.Jf.3f 
FOBKOS 
Santos y A/tigas han combinado 
lava la función de hoy un excelente 
pxoprama. 
"La casa del odio", episodios 1' 
y 14 se exhloirá en las tandas de 
« una y med.'a, de las cuatro y de 
l&s siete y media. 
" E l castillo do las arañas" (estre-
no) a las doce y cuarto, a las cinco 
y cuarto ya las nueve y media. 
" E l triunfo de la inocencia" a las 
' des y 45 y a las nueve y media, 
i "Nelly Rossier". a las once y a las 
seis y media. 
* * -* 
MfRA3IAS 
E n la segunda tanda de la función 
de esta noche se estrenará la mag-
nifica creación de María Jacobini, 
titulada " E l ramino más largo" o 
"Espinas y amarguras", en siete ac-
tos. 
Cinta en la que, además de María 
J-icobini, trabajan su hermana Dio-
miya y el notable actor Tulio Car-
minatti. 
F n la primei-a se proyectarán pe-
Inulas cómicas! y el segundo episo-
dio .de la obra policiaca "Panopta", 
titulado "La casa del horror." 
it -k it 
«ARGOT 
Hoy, jueves, despedida de la nota-
ble canzonetista Roxana. 
A las cinco, en la tanda aristocrá-
tica, se proyectará el emocionante 
drama titulado " E l guapo", por Do'.-
glas Fairbanks, 
E n la tanda de las siete y media, 
cintas cómicas i 
A las ocho, " E l guapo." 
Y a las nueve y 45, estreno de la 
cinta "Enemigo de la sociedad". 
Roxana cantará lo mejor de su ex 
tmso repertoi i*. . * * • 
MAXDI 
Fai>c(6n cor i ida. 
E n la tanda de las siete y media 
se preyectaráa cintas cómicas. 
E n segunda, el emocionante drama 
"Enemigo de la sociedad." 
Y en tercera, " E l guapo", por Dou-
.íIqs Fairbanká 
Pronto, "Armas al hombro" por 
Charles Chapiln, y "Vida de perro. * * • 
R I A L T O 
E n este elegante cine se anuncia 
para hoy un magnífico programa. 
E n las tandas extraordinarias de 
las cinco y do Tas nueve y cuarto, ¡je 
p oyectará la sensacional obra en 14 
partes- titulada "Corazones del Mun-
do". 
"Diana de 'as locuras", por Lilian 
T A 









E N E L 
G r a t ! C i n e " 
Hoy Jueves 8 en la tanda de las i> y media del "Gran Cine Miram • 
reaparecerá la encantadora MARIA^JACOBINI, en una de sus obraa n ar ' 
tras, titulada " E L CAMINO MAS LARGO" o "ESPINAS Y AMARGURA^' 
la que consta de siete colosales actos, y editada por la renombrada r 
TIber Film de Roma. caBa 
E n " E L CAMINO MAS LARGO'• o "ESPINAS Y AMARGURAS" 
liza MARIA JACOBINI una labor aírairable, de intensas situaciones dr^ 
mátlcas, presentando además diversidad de lujosos trajes. 
E l convencionalismo social de una ridiculez exagerada, inicia i 
amarguras de un alma generosa que habiendo nacido en ambiente desnuf 
ciado del París mundano y galante, desprecia la tormentosa existenc"' 
para ser buena y digna, encontrando en medio de sus alegrías, espinas y 
amarguras. 
En esta hermosa film, encuentra el espectador gran argumentación 
y gusto escénico, que se aparta de la vulgaridad de otras cintas que 
recen de la más elemental lógica, e interés 
E l Viernes 9 será estrenada la segunda jornada de 
CION GRAFICA ESPAÑOLA." 
otras cintas qne cju 
la "INFORMA 
aquellas dos a l n a s se comprendieron y empoaaron a amarse con l a ternura qne Imprime 
el verdadero c a r i ñ o . 
A estos estrenos seguirán " E L OTOÑO D E L AMOR", por la BELT a 
OTERO; "EN E L VORTICE", por CHIONE; " E L MISTERIO De FTa 
MA". por la P E L E G R I N I ; " E L ROSTRO D E L PASAfiO", por la HESPE-
RIA", y treinta obras maestras más, que con exclusiva ha adquirido ia 
" I n t e r n a c i o n a l U n e m a t o g r á t i c a " - R i v a s y C o m p a ñ í a . 
C4039 
P r e s e n t a e n F A U S T O 
P o r p r i m e r a v e z e n C u b a , a l a n o t a b l e a c t r i z d r a m á t i c a G A I L K A N E e n l a 
p o d e r o s a c i n e m a t o g r a f í a : 
E L H O M B R E P R O P O N E 
Y D I O S D I S P O N E 
S E I S A C T O S . T a n d a s 5 y 9 . 4 5 p . m . 
R e p e r t o r i o : C A R I B B E A N F I L M C o . 
A N I M A S , 1 6 . H A B A N A . 
C405G ld.-8 
S a n t o s y A r t i g a s e s t r e n a n m a ñ a n a V i e r n e s 







/ T O M A D A 
r p X ' " t U C U L / v g v ^ O E X . M O N T E 
' V E N - 6 EPlSODJüSl 
• t A E S A R F I L M S ^ V / Q A 
Este sensacional drama cinematográfico está basado en la muy leísfa novela dol mismo nombre de X&vi*r de Montcr.in, v la casa editora ha superado en interés a la obra 
original. Para su presentación lu 03<sima y esmerada interpretación i i . elegido co mecidos artistas. 
Toma parte además en esta Interesante cinta un nuevo gigante vae cual Macijte, solo trabaja para •«rnleger al débil contra el malvad" 
Santos y^ Artigas preparan c/lros fc-.teresautes estrenos.—"Los Si-jle Pecados Capitales" por la B u ñ n ? . " L a Condesita Montecrísto", por Tilde Kassay 
rre y Azúcar' , película cubana y la última serie de Pathé "Manos A r r i l a " o "La Vestal de los Incas" l-VEpisodios por la genial artista Ruth Roland. 
'La Zafra o San-
A V I S O 
Por orden del señor Presidente tengo el honor de citar a Junta Ex-
íraordinaria, a los accionistas de la Compañía de Hielo y Refrigeración 
le la Habana, para que el día diez y siete de los corrientes se sirvan 
If.ncurrir a las diez de la mañana, » Riela número 57, para proceder a 
la. elección de nuevo Secretario de la Compañía y a la designación del Vo-
cal que provisionalmente deba sustlUir al señor Ricardo Pernas durantf 
bu ausencia, advirtiendo que los accionistas podrán concurrir por sí o 
representados por otras personas autorizadas por escrito y que el traspa-
lo de acciones se cerrará durante los tres días anteriores a la junta. 
Maximino Rodrígmez, 
C4029 10d.-7 Secretario Interino. 
Gish, se exhibirá en las tandas do 
las dece y cttarüb de las dos y 45 y 
de las ocho. 
A las once y a la una y media 
• Ahí vienen lao ninfas", "El corazón 
de un desalmado" y el drama "Malo3 
de buenas cualidades." 
Maraña, en función de moda, "La 
niña del cabaret." 
Pronto, " E l Espía." 
* -A- * 
LA TIEMVV >EGRA 
Con magnífico éxito se inauguró 
anoch" el cinematógrafo estilo ame-
ricano instalado en la esquina de 
Ticlascoain y Clavel. 
O S9G0 5 mv 
• E l programa de la función de esti 
uochi- es el siguiente: 
En la primera parto se proyecta-
rán las cintas "Benitín y rmeas en 
el misterio do la panadería" y los 
epinodios tercero y cuarto de "El mis 
te lo de la doble Cruz.''. 
En" segundu "Charlot carga pia-
nos" y "Deseaperado abandono", po.* 
Italia Manzini 
Junto a la "tienda negra" se ex-
liibo una c o l a c i ó n de animales en 
la quo hay un guanajo de cuatro pa-
'as cacatúas, un avestruz, papaga 
yos, el elefanta enano, colección de 
mono<3 y un ternero con cinco patas-
Jja. colección es digna de verse. • * * 
NIZA 
Furición cont'nua de una de la tar-
de a once de 2a noche. 
Para hoy se anuncian la sexta Jor-
nada de "La "analla de Paris". "La 
^yenda del Pierrot", "El bandido" 
"Romance de la boda" y "Una boni 
1« coirida." 
* * * 
NUEVA I?íGLATERKA ,105 populares empresarios Santos y 
En todas las tandas de la función | Articas, titula.la "La zafra" o "San-
de hoy se p.-oyectarán interesantes , pi.e , azúCar", se estrenará en fecna 
cutas dramár,'cas v cómicas. i "óxi'na 
"LA ZAFRA" O "SAtfGRB I A Z l H 
C\1V* E l argumen o de la misma está 
L a interesaatc cinta editada por ¡ oscritu por el aplaudido autor cuba-. López y Sergio Acebal 
no Tederico VMloch. -/lie*'' 
" L a zafra' o "Sangre y aí 
tiene interesantes escenas. 
E n la inteírretacíón han 
jjrte los popalares artistas 
•i» 
P H A R M A C E U T I C A L S U P P L Y C o . 
E M P E D R A D O . 5 8 
F A C U N D O M A R Q U E Z » G E R E N T E 
D E S I N F E C T A N T E S TELEFONO A-3I83 
P A R A F I N A . 
E S T E A R I N A . 
G R A S A S e 
A C E I T E S 
í L u b r i c a n t e s , 
j M e d i c i n a l e s . 
MATERIAS P A K A 
LAS INDUSTHIAS. 
V A S E L I N A S . A<5 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S -
D R O G A S C R U D A S . 
C O L O R A N T E S . 
Anundo do P. IOL.ES1AS.—T*1' 
A S O L X X X V Í L 
D I A R I O D E L A M A R I N / - M a y o 8 de 1 9 1 9 0 P A G I N A S I E T E 
T R I B U N A L E S 
. R V J I Q Y trativo, las i-crsonas siguientesr 
sESALAMlBNTOS P A B A 

























Fch-.garay, P"* — 
J ^ A P f p o " robo. Defensor-. 
' ^ r e r a S o l o l o n g o . 
^ g-VLA T E R C E R A 
r M oon/Alez. por abusos. De-
^ ^ S ^ ^ ^ s i o n e s . Oeran-
f o ^ J o f i t W Doíensor: d o o r 
^ c 4 L A D E DO C I V I L 
te. ^ ^ . « í ^ 
Este-
Cerantes, 





Uamóu ' J . Barrios, Pedro Herrera I..oto-
longo. Le Vi M. Soublette. ífaul de Cár-
denas, Fnuuisco P. Ledón. Jorge S»i;i-
cl e/, Galarriífa, Francisco Pére TruJIUo, 
JosévA. Fernández Blancj NicorAídes 
Adán, PeJr> F . Diago, Fit'el Vidal, R i -
cardo E . Viurrún, Isidoro Corzo, Manuel 
E . Romeu, J«Tge Adán, Jos Vaiient-?, A l -
fredo Castj .anos, Mariano 'aracéuel, Os-
car Mont3r3, Raúl de Cárdenas, urgente. 
Procunvlnres: 
P. Trnjillo, Enrique Canlz, Bsdlllo, 
Llama, Ksteban Yaniz, J . Perdomo, Ster-
ling, Le.iu^s, Valdés Montiel, Iteg-.u-ru, 
Teodoro vélez. Castro, fíirdenaa, W . 
Mazún, Gr-midos, F | Bilbao, urgente; L l a -
nusa; C. Lóseos, Kubido, Carrasco, E . 
AUarez, R. Corrons. 
Mandatarios y partes; 
Osvaldo Cardona, Ramón Illas. Berna-
be. García, Kutiquio Treceíio, Luis Már-
quez, Eduardo Acosta, Andrés Balaguer, 
Juan Vázquez. Alberto Carrillo. Antonio 
P.oca. Alfre lo Montalván, Félix Rodríguez. 
Eduardo Canalejo, Esteban Yániz, los5 
Rodríguez, Antonio Seija, Ramón Trli^v, 
Francisco G. Qulrós, Aníbal Sanlana. 
Ai relia Chapul, Evello Aco-jía, Fernando 
Fin eta, Máximo Díaz Suárez y Soledad 
Xiqués . 
m »» ..t^c I>etrad«jo, -
^ S a d o U z u a ^ - v F . « » f a « 
Ajuria, contra . -.n/o Ferrán y Ajaría, conir» 
Oeste- ff; " M a y o r cíianiia. Fonente, 
Hanoel A J ^ - ^ yiondl y Busr.man-
ra&lSS; Castro y Granado... 
- rmncisoo Gómez, ro.nru José R. 
Nor,,", ^ n te Ponente, C e t U -
l'rocura-
NOTIFICACIONES 
m ane notificarse »n la Sala 
' i ^ v de lo C o n t e n d i ó admlfllP; 
M i r p a s i n ¡ o l o r , 
C o m u n i c a d o 
Habana, Mayo 7 de 1919. 
S e ñ o r J o s é E l i a s L ó p e z - S i l v e r o , Ad-
ministrador del B A N C O I N T E R N A -
C I O N A L D E C U B A . 
Sagua la Grande. 
Muy s e ñ o r m í o y e x - c o m p a í i e r o : 
Aceptada a l fin la renuncia que 
de manera insistente hube de presen-
tar ante esta O F I C I N A C E N T R A L , de 
m i cargo de C O N T A D O R de esa Su-
cursa l de Sagua, y con objeto de evi-
tarnos las enojosas explicaciones qu-; 
nos f o r z a r í a n a expouar, a i s lada e in-
distintamente, tanto a usted, como a 
mí , las numerosas personas, que cu:-» 
ei natura l afetco y buena fe h a b r í a n 
ds interrogarnos acerca del particu* 
lar , he cre ído conveniente hacer pú-
blicas por este medio las causas úni-
cas de m i renuncia y que son las si-
guientes: 
P R I M E R A . — E l nombramiento del 
s e ñ o r J o a q u í n J . C a r v a j a l para el 
cargo de S U B - D I R E C T O R , reciente-
n 
„„„ — . .(]a para extirpar tumores, 
flolir, iíada es mejor que los Parches 
niamaiV--
«oi -vs Vilamañe. son eficaces y 
1/09 PAn ii extirpación de tumores se-
piros, en jobanino8i lupias, quistes mente creado, del B A N C O I N T E R N A 
.^da ciabo de excrecencias ^ : C ( O N A L D E C U B A en S A G U A L A 
n ' % ^ n b 0 M Por entender yo í u e . de 
W - , . «i Hctuación además de se-1 cubrirse ese puesto, a mí correspon-
;o d ía ocuparlo. No me p a r e c i ó digno 
consentir en ta l p o s t e r g a c i ó n , aunque, 
como se me dijo, bien sé que el nom 
bramiento en c u e s t i ó n ha sido en O W 
m i ó de servicios y extraordinarios 
trabajos de propaganda b á b i l m e n t o 
ejecutados por el s e ñ o r C a r v a j a l en 
pro de esta sucursa l , cuyes negocios 
t r i p l i c ó a l aumentar sus D E P O S I T O S 
con pasmosa rapidez. 
S E G U N D A —Discrepancias de cr i -
terio entre usted y yo surgidas a l tra-
tar del asunto C a r v a j a l desde sus co» 
mienzos y de otros negocios banca 
rios a nosotros confiados por la Ofi 
c i ñ a Central . 
De esta suerte, y s in necesidad de 
preguntarnos nadie, pueden enterar-
es todos de las verdaderas causas de 
aquel la renuncia m í a . 
Y d e s e á n d o l e el mejor acierto 
sus funciones de Administrador con 
la val iosa c o o p e r a c i ó n del s e ñ o r Car-
vaja l , cuya fidelidad de c o m p a ñ e r o y 
fama de entendido hombre de nego-
cios, tan bien conquistados tiene, que-
do de usted muy atentamente, 
Ricardo M. Cartaya, 
Ex-Contador dQl Banco Internacio 
na l de Cuba en Sagua la Grande. 
S o l í s . 109, Sagua. S o m e r u é l o s , 46, 
bajos, Habana. 
12546 8m. 
P E R F U A f í N T E 
R B J Ü Y E N O L 
I P C P N V E G E T A L P A R A 
O X A B E I L O y L A B A R B A 
Agente en CuDa: 
Bernardo González , 
parlado 85. 
C. 1441 alt. 
Matanzas, 
I N . 16 f. 
O S 
0S0RARIOS MODICOS A P L A Z O S 
C O ^ V E N C I O I V A L E S 
Tramitación rápida y garantizada. 
ld,-8 
¡o C. Giberg^ Abogado 
ifredo Nazón, Procurador. 
Empedrado 18. T e L A-79,99 
•í ABANA, 
c 4037 3d-8 
E L B U E N G U S T O 
E N E L V E S T I R , 
r e v e l a a l h o m b r e r e f i n a d o y c u l t o , 
C o m p r e s u s c a m i s a s , c o r b a t a s , r o p a 
i n t e r i o r y d e m á s a r t í c u l o s p a r a c a b a l l e r o , 
e n l a c a s a d e 
L a u r e a n o L ó p e z S . e n C . 
S A N R A F A E L N o . 3 6 
P i n a r del R í o , doctor Manuel R u J 
nuien s(f e m b a r c ó ayer tarde pai<i 
K s p a ñ a . 
L E Y S A N C I O N A D A 
E l s e ñ o r Presidente de la Repu 
t i i ea s a n c i o n ó ayer l a L e y votada po» 
el Congreso, que dispone l a oreac ióu 
del Juzgado de P a l m a Sorlano-
D E S P A C H A N D O 
L o s Secretarios de la G u e r r a e lus 
t r u c c i ó n P ú b l i c a , s e ñ o r e s Mart í 5 
D o m í ; guez R o i d á n , estuvieron des-
pachando con el general Menocui 
as .n tos de sus 'respectivos departa 
u t u t o s . 
Por su parte, el doctor D o m í n g u e ; 
P u l i á n d ió cuanta a l Jefe del Estado 
de los trabajos que se ejecutan para 
organizar l a carada escolar que se 
•"ei if icará el p r ó x i m o 20 de Mayo. 
E n dicho día es cas i segura la inau 
Curac ión del Museo Nacional , 
A L A F I N C A " E L C H I C O " 
A c o m p a ñ a d o del doctor F r a n k Me-
nocui. director del Campamento d^ 
I n m i g r a c i ó n , el s e ñ o r Presidente fué 
ayer de paseo u su f inca " E l Chico . ' 
T a m b i é n iba el comandante s e ñ o r 
T a v l o . 
N o S e 
D e s c u i d e n 
l a s H e r i d a s 
PA R A las heridas, las cortadas, las llagas o las magulladuras, apliqúese inmediatamente un 
poco del linimento Minard que se 
puede obtener en cualquier botica 
o tienda generaL E s absolutemente 
puro y maravi) losamente ant i sépt ica 
capaz de obrar mil agros con su poder 
curativo. Promueve asimismo la cir-
culación de la sangre y les restaura 
la vitalidad a las partes lastimadas o 
heridas, ocasionando una curación 
ráp ida No mancha absolutamente, 
es fácil de aplicar limpio y econó-
mico. Cuando se descuidan las heri-
das puede sobrevenir una enfermedad seria 
y el envenenamiento de la sangre. Es pru-
dente .ener en todo tiempo disponible una 
botella de) linimento de Minard, para apli-
carlo inmediatamente. 
Minard's Liniment Mfg. C o . 
f ramingham. Masa., E . U . A . 
l i n i m e n t o 
M i n a r D 
o x 
Hablando co i el citado Alca lde de í e c u c i ó n do un créd i to para mejoran uor la parto de la carretera de l a 
!r> mucho bueno que viene haciendo 
en favor de su pueblo, nos dijo que 
ol d í a 29 del pasado mes h a b í a veni-
do a la Habana persiguiendo l a con-
€i> e l ornato rúbl i co , créd i to que n i Coloma, y l a p l a n t a c i ó n de caobas en 
conseguido y cuyas mejoras consis- • vez de otra clase de á r b o l e s , en la 
ten en l a c o n s t r u c c i ó n de una gran Avenida de Maceo. 
avenida a l a entrada de la ciudad 
D E P A L A C I O 
E í A L C A L D E D E P I N A R D E L R I O 
Avo-r por l a m a ñ a n a vis i tó' ' a l ge-
n e r a l Menocai el Alcalde Municipal 
Je P í r a r del R í o , doctor C a v a d a . 
L a vis i ta tuvo por objeto recabar 
del Jefe del Estado c r é d i t o s para me 







T o d o s U s a n e l 
' C U E L L O S I D N E Y C L U B " 
d e C a l i d a d . P i q u é f i n o , d e l a M a r c a 
" T R I A N G L E " 
S e v e n d e e n t o d a s l a s C a m i s e r í a s , a 2 5 c t s . 
M o r r i s H e y m a n , A g e n t e p a r a C u b a . 






D E C A I D O 
i 
I 
N o solo todo e l 
cuerpo sufre las 
consecuencias de 
m a l n u t r i c i ó n sino part icu larmente e l 
cerebro y nervios . A esto se debe p r i n -
cipalmente muchos trastornos y s í n t o m a s . Usando e l 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A Ü L R I C I 
e l organismo se v e r á l ibre de agotamiento, debi l idad, 
d e p r e s i ó n f í s i c a y menta l , fa l ta de memoria , incapac i -
dad p a r a los deberes intelectuales , anemia , insomnio, 
sufrimientos morales , preocupaciones y cansancio. 
hiendo medic ina y al imento, d a r á m á s poder de r e -
sistencia a l cuerpo p a r a c u r a r y fortalecer; crea 
e n e r g í a v i ta l , est imula e l apetito y d i g e s t i ó n , engorda, 
devuelve • [* sangre su r iqueza y a l ser su a l e g r í a . 
P o r ese motivo los m é d i c o s y enfermos recomiendan 
constantemente este t ó n i c o de f a m a universa l . ' 
g j Z T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . , N E W Y O R K 
E L D O C T O R P O R T A S 
E l Senador por la r e g i ó n pinare-
ña , doctor Alfredo Portas , estuvo a 
saludar a l general Menocal . 
M O N S E Ñ O R R U I Z 
A c o m p a ñ a d o del Presidente del 
T r i b u n a l Supremo, doctor don J o s é 
A n t o i í n del Cueto, ayer estuvo eo. 
Palacio a despedirse del general Ma-
nocs.1, el E x c m o . e I l tmo. Obispo de 
U n a C u r a Segura en Cinco Días . i 
Para gonor.rea,blenorragia, dolencias catarralei 
y descargas contranaturales, o irritaciones 
de membranas mucosas. Seguro, digno dfl 
confianza. No contiene ingredientes veneno-
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye losgérme-» 
nes de enfermedad. Se vende en todaa 
las droguer ías principales. Usado según 
las instrucciones cura 
G R A N T E A T R O 
M A R G O T 
H o y , J u e v e s . D e s p e d i d a d e 
R O X A N A 
y e s t r e n o d e l a s e m o c i o f l a o t e s c i n t a s 
' ' E n e m i g o d e l a S o c i e d a í T y 
44E1 G u a p o " , por Gouglas Fairúanks. 
M a ñ a n a , V i e r n e s . G r a n M o d a 
R e a p a r i c i ó n d e l a g e n t i l í s i m a 
A N G E L E S D E 
G R A N A D A 
C4060 ld.-8 
o s c a I T a m a ñ d á " 
U U ^ C R I T A fiN I N G L E S 
POR 
M A R I A R O C H E 
TOMO I 
O b ^ ^ ^ - o d e r n s 
«U ^ <ConUnúa) 
h e.a uue £ , c r , d i l Amanda de 
í» fcü.' 8«rlr vco,no los (uie yo acn 
V * lü" habla 3mereC1 
•Mese i»<:üand0 I-orJ •ese de nuevo: pues 
0 Pobr'L 1dudtt (le 1,11 
! I ^ estl,00 p'"upr rrbrtZi ' a una co-
Amanda conocífi, por la relación de su 
padre, que ignoraba todo lo quo tabia 
sufrido eu los i'iltimos días y que creía 
que había venido a consecuencia de la 
carta que la liabía escrito al mismo tiem-
po que a Lord Cherbury. Uesolviú, pues, 
no desengañai-le, a lo menos hhasta que 
estuviese mejor. 
L a noche estaba muy adelantada. F l t -
zalán viendo a Amanda enferma y fatl-
pada, la instr'» a que se fuese a acostar; 
W'striss Bryne la tyud6 a desnudar, yla 
trajo una hortera de suero, que le da-
ría, segáu dijo, un sueflo tranquilo, le 
Racarííi la calentura, y la puudría en es-
tado de <;uid.ir a su padre 
í;in embarg.t, el sueño estuvo muy le-
jos de ser apacible. Turbáronle horribles 
imágenes, en las cuales vió la figura pá-
lida y flaca de su padre paciente; y 
cuando despertaba, oía sus gemidos, que-
eran otras lautas pu-fíaladas Dos o tres 
veces se levanto creyendo que tenía nece-
sidad do Higún pocorro, y le encontraba 
rmrmiondo: í-sto la convencía de que era 
víctima de un dolor moral, tanto como 
de un mal físico. E l la lampoco se hallaba 
buena, pues ajada del carruaje, había ê -
parado que el leposo la volvería algunas 
fuerzas; pero a la mañana, cuando se 
disponía a tomar un poco el sueño, la 
gritería do los' niños no le permitió ce-
rra los ojos. Con el temor de que su pa-
dre toviese necesidad de su asistencia, se 
levantó. Muclia dificultad tuvo para ver-
tirse por si sola, tan débil estaba. Kn-
c-.-ntró a su padre todavía en cama, pero 
despierto. Dióla los buenos días con una 
sonrisa lánguida, y tendió «u débil ma-
no diciéndola: que la alegría era enemi-
ga del descanso tanto como el mismo do-
lor, y que el nlacer de volverla a ver le 
había despertado antes de lo acostum-
brado. 
-Oespués ie hizo sentar a bu lado, pu-
so los ojos sobre olla con una ternura 
niexprimible,. • lo dijo:—Vo os puedo 
dirigir estas palabras de la santa escri-
tura: Dejadme ver vuestro semblante y 
oir vuestra voz, pues vuestra voz es 
dulce, y vuestro semblante agradable, y 
cuando os miro, mi alma está trasporta-
da de placer. 
E l puchero estaba ya en el fuego,' 
Amanda acercó a la cama la mesa del te, 
y le dió el desayuno. Al tomarle de las 
manos de su hija levantó los ojos al cie-i 
lo para darle las gracias dd bien ines-i 
tlraable que acababa de recibir. DespuOsI 
del desayuno quiso levantarse, y mientras i 
se vestía, Amanda salió y se fué al jar-: 
din, si se puede llamar con este nombre 
un pequeño terreno estrecha, plantado to-j 
do de berzas y patatas, cercado de una 
pequeña pared de piedra seca y zarza».! 
La primavera se acercaba, el día era he-
moso azul claro. E l color encarnado de 
t'lgunas flores realzaba el vertí»' oscuro 
de las hojas de la zarza. Los copos de 
primaveras crecían bajo su abrigo; It tie-
rra que se levantaba en dulce pendiente 
sobre el Jardín, estaba cubierta de un ver-
dor vivo íresoo, y sembrado de margari-
tas, y pájaras revoloteando de una mata 
a otra, parecíía que con sus alegres can. 
tos celebraban y saludahau la delicio-
sa primavera. 
Mas estos objetos tan dulces no podían 
tener ya los mismos encantos que ha-
bía tenido para Amanda. Se veía solita-
ria y sin consuelo: la naturaleza y sus 
bellezas ya no la Interesaban. Sentó. 
sobre tma p'edra en lo último del jar-
dín, esperando que la frescura del vien-
to de la mar calmarla su calentura.—. 
¡ A y ! decía para ŝ< QPé diferente es mi 
sitiiación actual de la del año pasado en 
esta misma época: No nadaba en la abuu-
dancia pero lampoco pasaba en la indi-
gencia. Tenía la esperanza de que mi pa-
dre renise una pequeña fortuna; esta-
ba yo como la flor en las montañas que 
rro a la proximidad de la estación de las 
temporadas; pero veo perecer víctima del 
invierno de !a pobreza. 
Trata a la memoria el pensamiento 
casi profético que le había hecho decir 
en su última mansión a Tudor-Hall 
"Cuando estos bosques vuelvan a tomar i 
sus ricos adornos y resuenen de nuevo 
los cánticos melodiosos de las aves: cuan-
do estas flores abran su capullo por la 
íuerza de los rayos del sol, ¿dónde es-
taré yo? Muy lejos tal vez de estas som-
bras deliciosas, y puede ser que aban-
donada y olvidada de aquel a quien per-
tenecen." 
E n efecto, estaba abandonada, si no 
olvidada de Mortimer y no se presen-
taba a su memoria sino como culpable 
y digna de su menosprecio. Esto cau-
saba a Amanda una agonfa insoportable. 
E l nombre de Mortimer ya uo era un 
atractivo que adormecía ssn dolores, y 
pronunciándole no hacía más que acre-
centar sus penas. 
Mientras se abandonaba a estas tristes 
reflexiones, uno de los muchachos vino 
a avisarla que su padre podía recibirla. 
Con esto se apresuró y le encontró en 
una gran silla de brazos. Los estragos 
de la enfermedad y del disgusto le pa-
recieron más señalados que en la víspe-
ra. Su hermosa figuraba estaba absolu-
tamente destituida de lo que había sido 
y parecía tener ya un pie en la tnmba. 
E l dolor do Amanda a este espectáculo 
fué extremo y se manifestó en su sem-
blante. Su padre lo conoció, y procuró 
calillarla y consolarla. Hablóle su hija 
de llama ra un médico, que al princi-
pio rehusó, pero en seguida cedió para 
tranquilizarla, prometiendo que al día 
siguiente llamaría a uno ya que tanto lo 
deseaba. 
Aquel" día era domingo, y quiso que 
ella le leyese el rezo del día. Había una 
biblia encima de la mesa, y leyó estas 
palabras: "Deja a mi cuidado tus hijos 
huérfanos, que yo les serviré de padre." 
Las lágrimas caían de los ojos de FÍ't-
zalan, y poniendo su mano sobre el l i -
bro exclamó: —¡Qué palabras de consue-
la: (Qaé dulces son para el corazón de 
un padre agitado de una tierna inquie-
tn i: Sí, Dios de toda bondad, con la 
mayor alegría dejo en vuestras manos a 
mi hija, pues sois un amigo quo Jamás 
la abandonaréis. Suplicó a Amanda qu© 
prosiguiese. Su voz era débil e interrum-
pida, y las lágrimas que procuraba de-
tener, corrían sobre sus mejillas. 
Cuando hubo acabado, Fitzalán la ro-
gó que se acercase y le contase todo lo 
que había sucedido durante su mansión 
en Londres. El la le instruyó de todo 
sin faltar a nada, hasta la época en que 
fué a vivir a casa de la marquesa, y no 
le disimuló las esperanzas y los temo-
res de que había estado agitada en su 
amistad con Mortimer, los esfuerzos del 
Lofa para conducirla a contraer con él 
un casamiento secreto, y la formal de-
negación que habla hecho de acceder a 
semejante acción. 
Un rayo de alegría brilló en el sem-
blante de Fitzalán.—Vos os habéis condu-
cido, hija mía, como lo esperaba, y me 
honro de tener una hija como vos, al pa-
so que estoy más que nunca indignado 
contra Lord Cherbury por sus viles sos-
pechas. Amanda estaba convencida que 
estas sospechas habían sido inspiradas 
a Lord Cherbury por las mismas perso-
nas que habían buscado destruir su re-
poso y su felicidad. Pero no quería no-
ticiar a su padre esta idea, ni los ma-
los tratamientos que habría sufrido des-
pués quo hubo entrado en la casa de 
Kosline. Cuando su padre le pidió que 
continuase su relación la voz comenzó a 
faltarle, su espíritu se turbó, y su sem-
blante descubrió su gran agitación: la 
memoria de las terribles escenas que ha-
blan pasado en Portman-Square, reno-
vaban en ella las impresiones amargas. 
Hubiera querido tenerías ocultas a su 
padre, pero conoció, en fin, que le era 
impo«iblo escapar a sus multiplicadas 
preguntas. 
¡Dios mío! exclamó Fitzalán después 
de haberla oído; qué espantosa combi-
nación de crueldad y de engaño! ¡Mons-
truos! ¡cómo no habéis tenido lástima 
de una criatura Joven, inocente y sin 
apoyo! L a mano de hierro de la desgra-
cia ha sido más pesada con vos, hija 
mía; pero después de la conducta de la 
marquesa con vuestra madre, nada que 
venga de su parte me admira. 
E n seguida la dió un billete de blanco 
pata reembolsar a Howel do sus gastos; 
y le p'dió que escribiese al momento a i 
este hombre benéfico para expresarle to-
do su reconomiento. Temía ella que el | 
i pago, de una pequeña deuda no incomo-
I dase a su padre; pero él la tranquilizó | 
sobre este punto, asegurándola que te- I 
nía ahorros, con la ayuda de los cuales I 
podría subsistir todavía algunos me-1 
ses. 
Amanda le preguntó después, si había 
tenido noticias de Oscar .pues no había 
respondido a su última carta, y su si-
lencio la inquietaba. —¡Ah! el pobre Os-
car respondió Fitzalán, no ha estado 
exento de disgustos: leed esta carta. 
Abrióla Amanda, y leyó lo que sigue: 
"Mi querido padre: 
"Circunstancias particulares me han 
impedido responderos a vuestra última 
curta tan pronto como hubiera querido, 
y aun ahora las nuevas tristes que ten-
go que noticiaros, hacen quo no os es-
criba sino con gran pesar. Sin embargo, 
como mi situación debe tarde o tempra-
no llegar a vuestra noticia, creo deber 
instruiros yo mismo, esperando que ul 
mismo tiempo os animaré a soportarla con 
paciencia, como yo mismo la sufro, ase-
gurándoos que no proviene de acción al-
guna que pueda degradar mi carácter, 
ya sea como militar, o bien sea como 
paisano. Yo he tenido mucho tiempo ha 
un poderoso enemigo que combatir, sin 
duda os admiraréis de saber que este ene-
migo es el coronel Belgrave. Me he visto 
expuesto a su Insolencia y a su mal-
dad, por haber defendido contra oí la 
causa de la hum^'iidad. Xo mo ha sido 
posible sufrir la insolencia de sus pala-
bras y de sus miradas, y en mi irrita-
ción, le he desafiado. Si hubiese refle- . 
xionado mejor las consoenoncias de este j 
imprudente paso, uo lo habría hecho; pe-
ro escuchando los consejos de la pasión 
que ha cegado mi razón, he puesto la 
injusticia de mi parte. Yo le he propor-
cionado la ocasión de perderme; oue él 
esperaba mucho tiempo ha. Ho sido de-
puesto de mi empleo por un consejo £ 
ferin?' ^ faltad0 a Un OÍlcill SU-
penor. Todo el cuerpo creía que sería T*Sf£¡£¿ per(> J"0 couocía demasiado a üeigraye, para creer que consintiese Ja-
^ ü t . ^ í*0 be Querido que triunfase 
gozando del espectáculo de la desgracia 
que me ha causado. He tomado ya mi 
partido sobre el camino que quiero se-
h i ' í ^ y anie? Jque os lleeue esta carta, 
habré ya dejado mi nativo país. Perdo-
nadme, mi querido padre, el no haberos 
consultado esta resolución. He tem'do 
que vuestra ternura hacia mí no se 
opusiese a mi proyecto, o que me en-
viaseis socorros, nue os harían falta para 
vuestras necesidades y las de mi queri-
da hermana, lo que me habría dado un 
pesar mortal. Yo sov Joven, tengo sa-
lud, y no me falta ánimo. Aun no me 
da pena hacer mis adelantos en el mun-
do. He evitado haceros una visita de 
despedida, que habría sido dolorosa pa-
ra todos. Os escribiré luego que hava 
llegado al lugar de mi destino. Me ale-
gro de saber que Amanda está con L a -
dy Greystock. ¡Ojalá que vuestras des-
gracias sean reparadas, y encuentre mi 
hermana la felicidad que merece! ¡Os su-
plico que no turbo vuestro reposo una 
inquietud demasiado viva sobre mi suer-
te ! Os repito otra porque no dudo ten-
dré fortuna en la carrera que voy a en-
trar. L a Providencia, en quien he puesto 
mi confianza, me sostendrá, y me reuni-
rá algún día con las personas que tan 
queridas son a mi corazón. Recibid mi 
'"adiós," y las seguridades de mi res-
peto y amor. 
"Oscar Fitzalán." 
Esta carta fué un golpe terrible para 
el" corazón de Amanda. Habíase lisonjea-
do quo podría reunirse con Oscar, y quo 
la , presencia de su hermano aliviaría la 
tristeza de su padre y la suya. Al pen-
sar cu las dificultades aue Oscar iba » 
P A G I N A O U i ü D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 8 de 1319. 
i S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
se 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
R A C E 85 A5ÍOS 
J U E V E S 8 D E MAYO i ? M 
I manes, impacientes, qne habían ame-
' nazado con regresar a Berlín, si con 
tinuaba la demora, han estado hÉr 
jcíendo preparativos personales a ese 
i efecto, cuando les sorprendiera la no-
li ida de la sesión para el día de hoy. 
i Aón cuando a la ceremonia en el ho-
tel Trianón, concurrieron únicamen-
te catorce plenipotenciarios, ocialmei 
| te reconocidos y cinco corresponsa-
¡Ies de periódicos tentones, los res-
tantes fnncionarios, anos 250 han per-
manecido tan nerviosos, durante o» 
ciremonial, como si hubiesen estado 
presentes al mismo. 
Las autoridades francesas estable-
cieron una oficina de correos especial 
Navegación de vapor.—I/a compa-
ñía de Shanon en Irlanda, posee j'a 
cinco buques de los cuales dos son 
enteramente de hierro. 'El último tie-
ne 130 pies de eslora. Este hermoso ¡en el mismo Trianón, para facilidad 
buque se botó al acua el 4 de mar7o.; f|e ios coleccionadores de souvenirs. 
Se mueve por dos máquinas de 90 ca-, ijas -artas y tarjetas postales llevá-
banos y se cree que será uno de^js ;rán estampados, el sello especial de 
más veloces que basta ahora se Ik-u csa 0ficin¡i {Ie correos. de carácter 
conocido. k íconmemoratlTo, oue dirá: "Tersalle?. 
Para alejar toda posibilidad de a,'b-¡Ctngreso 7-5-19" 
mersión cada d« ^ « ^ J S Tlsitantes* espec'lales fueron admití 
vidido toteriwinente ^ ^ ^ ^ J ^ 8 dos barreras ¿dentro de la avenida 
^ ^ T ^ ^ U ^ X ^ r l ^ ^ del edificio del ronpreso . 
5 í m S .loseracia uno de ellus se Le Pocos pasos del hotel Tnanon. Los 
I N V I T A C I O N 
& c u a n t o s l a d e s e e n p a r a v e r y e x a m i n a r l o s 
m o d e l o s 1919 , r e c i é n l l e g a d o s d e 
" S T U D E B A K E R " 
res del tratado o pedir explicación 
acerca de los mismos. 
d e s p u é s de examinar las obser-
vaciones que se presenten dentro de 
ese plazo concedido, el Supremo Con-
cejo enviará su respuesta por escri-
to a la delegración alemana y deter« 
minará al propio tiempo el período 
final para que esa delegación con-
teste. 
versarlos, repito el eco estridente do 
los crímenes cometidos, por Alema-
nia en la guerra. Lamentamos lo1? 
errores que puedan haberse realizi 
do. 
No hemos venido aquí, con la Inten-
ción de disminuir la responsabilidad 
en que hayan incurrido los hombres 
que han empeñado esta guerra polí-
tica y económicamente, para negar 
**K1 presidente desea añadir que líos crímenes que puedan haberse co 
mando recibamos, después de dos o' metido contra los derechos de gente*, 
tres, o cuatro o cinco días cualquiera; Repetimos aquí, las declaraciones que 
observación sobre cualquier punto del I fueron hechas en el Parlamento ale 
Iratado, no esperaremos a que trans- man a los comienzos de la guerra, en 
curran los quince días concedidos a'las cuales se reconoció el mal qn<> 
ivrestra respuesta. Procedemos en la'habíamos hecho a Bélgica, cuyo mal 
j fr rma que 
! mento,^ 
31. Clcmenceau 
Oamborenea y Cía., Zanja, 137. Apartado 532. 
H A B A N A 
alguna desgracia o 
nase de agua el buque continuaría 
flotando sin peligro para los pasaje-
ros. 
HACE 50 A50S 
SABADO 8 D E MAYO 1869 
Ya no se ve eso.—Al conclair la re-
automóviles que traían a los delega 
dos penetraban dentro del patio del 
hotel. E n la entrada principal un pelo-
tón de 26 números del batallón do 
cazadores, rendían honores militares 
a los delegados. E l comandante Bíe-
namie, jefe del hotel, recibía a las de-
legaciones, rindiéndoles honores mi-
se indica en esto docu 
habló en francéi. 
w s r r i i s o d e l p r e s i d e n t e d e 
LA DELEGACION ALEMANA 
Versalles, Mayo 7. 
estábamos dlspnesfós a reparar. P3-
ro no es solamente Alemania la r e ^ 
ponsable, respecto de la forma en 
que fué conducida la guerra. Cada 
nación conoce los hechos perpetrados 
que cada un pueblo recuerda con tris-
teza. Yo no quiero contestar con r;-
t 3955 4d-4 
E l Conde von Brockdorff-Rantzao, proches los reproches que se nos lan-
jiefe de la delegación alemana, dijo «a, peíb yo pido, cuando la reparar 
en alemán dirigiéndose a los allí pro- clon sea exigida, que no nos olvide-
sentes: Señores: Nos sentimos pro- mos del armisticio. Os tomastéig seis 
| fundamente Impresionados ante la "sn- semanas, para que nos fuera conec-
¡blime tarea que nos ha traído '̂ <u», jdldo y otras tantas para qne nos di-
para concertar una paz perdurable e n c e r á i s las condiciones para la paz. Los 
presentación dada a beneficio de^ia. iitares SPSfin su rango, condncíéudo 
las con todo el ceremonial necesario, 
por los corredores del hotel hasVt 
el salón del Congreso. 
Beñorita LevrosTcy, artista de Sau Pe 
tersburgo, el director subió al escc 
nario y entregó a la artista de parte 
del público un magnífico brazalete de 
oro y un ramo de flores. La artista 
aceptó el ramo, y en cuanto al brara-
leto dijo, que ella recibía de la em 
presa un buen sueldo suficiente para 
atender a sus necesidades y sería me-
jor que el importe del brazalete se 
distribuyese entre los pobrs. 
(Hoy, ya ni en San Fetersburgo, «e 
ren rasgos de esta clase.) 
HACE 26 A^OS 
MARTES 8 D E MARZO 1894 
Un mercado de flores.—(El señor 
Chapí inteligente horticultor ha pedi-
do al Alcalde se le ceda por once años 
la descuidada plaza de San Juan ie 
Dios, para embellecerla con un mer-
cado de flores. E l Ayuntamiento nom-
brará un inspector para dicha plaza, 
puesto que aquel sitio, frecuentado 
por las personas que van a tomar les 
carros del Urbano, se convertirá 
un manantial de ingresos para las ca-
jas municipales. Don Segundo Alvarez 
dejará recuerdo imperecedero de su 
paso por la Alcaldía, con las obras 
en el Campo de Marte, el arreglo de 
la Alameda de Paula y la transforma-
ción de la ridicula plaza en un Mo-
cado de Flores. 
Intcrmacíón Caíiiegráfica 
(Viene de la PRIMERA) 
Tersalles, Mayo 7, (por la Prensa 
Asociada.) 
L a ceremonia de la entrega del tra-
tado de paz a los alemanes, se celebró 
en el salón del hotel-palacio Tria-
nón. Este salón es espacioso, muj 
hien alumbrado, con mesas para los 
delegados formando unas con otri 
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LA E N T R E G A D E L TRATADO 
Yersalles, Mayo 7. 
L a histórica reunión celebrada hoy i menceau 
« eSfa dotad durante 1. caá! Se h r ! la Paz, , J £ S t ^ ^ 
a la izquierda. L a señora Wilson se el mundo. No nos hacemos Ilusiones I crímenes en la guerra no tienen excu-
encontraba entre los espectadores. ! "cspppto de la importancia de núes- ¡ sa, pero se realizan en la lucha, para 
¡Ira derrota y de nuestra falta de po-Uicanzar la victoria y en defensa de 
E L DISCURSO DE CLEMENCEAU ítencla. Sabemos que la fuerza de las | lo existencia nacional y las pasiom-s 
Yersalles, Majo 7. ."•¡mas alemana ha sido destruida. Te- 'ŝ í recrudecen hasta embotar la con-
E I discurso ile Clcmenceau en la ftemog pleno conocimiento de la enor-! ciencia popular, 
sesión plenarla del Congreso de lal11^ cantidad de odios que aquí nos / Los cientos de miles de no comba-
Paz, celebrado en Versalles hoy por1 •'sedlj.-n y hemos tenido conocimiento ¡ tientes que han perecido desde No-
|Ih tarde, fué el siguiente: |(le la pasional pretensión de los ven-jviembre once por consecuencia d e l i ^ miportancia, pero esos 
ue paguemos como ven-¡bloqueo han sido obligados a sncum-j''^«"".^"tales de los pueb 
bir con frío, deliberado propósito des-
pués que nuestros adversarlos habíaii 
vencido y la victoria les era segura. 
t-acnucjos 
. ^ . 1 . 1_ 1 ~ i _ u i i ' . i " . r- r 
Señores Plenipotenciarios del Im-j^dorcs, de que 
I n í l f í n í ^ r o ^ r n ^ ^ l ? V U X ^ m k ^ ' ^ ^ " ^ ' ^ momeiitoifldos y que se castigue de los nues-
b L ^ 1 8 ^ ingar oportuno_ p.ra emplear, ios .oa.llos que los actos por ellos 
zo entrega a los delegados alemanas I mesa presidencial, teniendo a su de 
del texto d^i tratado de paz por loslrtcha al Presidente TTllson y los de 
poderes aliados, terminó a las 8.51 dein,ás delegados americano», y a David 
la tarde. JLloyd George, el Primer Ministro In-
— , glés y sus compañeros de delegación 
primer pod'ír que lo ratificjue, si el tra-
tndo es aceptado r>or Aíemauia, puede Que-
dar en *-e.itajosaa condlcloues para reanu-
tlar las relaciones comerciales y económi-
cas con Alemania inmediatmente. 
No es cv.ebtión que llame menos la 
atención el cambio radical aparente que 
se observa «.n el carácter do la Liga de 
las Naciones comparado con el que origi-
i-ariamento Ic-nía, pues ahora se hace res-
1 onsable a esa sociedad Internacional do 
la ejccucióii de algunas de las más Im-
portantes cláusulas del tratado de paz, 
como es, 't saber, la administración por 
uu comlsionndo del Valle del Sarre y la 
tnrea de mamcuer a Dantzig como puerto 
ÍJiternacionalizado. 
La situación de Dantzlg en lo succsíto 
será única on la liistoria, pues no se co-
noce una cimUd libre de tal especie y aca-
so el precedente más próximo sea el caso 
do Venecia autes de la federación italiana. 
E l tratado es considerado por los fun-
cionarios y d'plomáticos como una expli-
cación de lo <;ue parecía como una preci-
pitada organización del Consejo do los cin-
co en París en cuanto al funcionamiento 
tíel Ejecutivo de la Liga do las Naciones; 
] ero el sumarlo oficial informa que la L i -
ga debe con:eiizar a actuar inmediatamen-
te, después de firmado el tratado de paz 
cen el fin rtc realizar la urgente tarca que, 
según las cláusulas del documento, se le 
ha confiado. 
1 OS PREPARATIVOS PARA L A CE-
LEBRACION D E L CONGRESO D E I 
L A PAZ 
Versalles, Mayo 7. 
Fuera y dentro del local para la 
edebración del Congreso de la Paz "y 
con motivo especlalíslmo de la enfe»" 
ga de las condiciones para aquella a I 
los delegados alemanes, se realizaron 
toda clase de preparativos. 
Por la parte exterior se situó no 
pequeño cuerpo de gendarmería, dis-
Iribuídos sus componentes de tal mo-
do, que pudieran Impedir, como im-
pedían, el paso a toda persona qu*» 
no tuviera el derecho, en alguna for-1 
ma, para entrar cu el escenarlo de los ¡ 
sucesos. En el Interior todo estaoa ( 
perfectaincnfe dispuesto, para la en-• 
trevista entre los aliados y asociados i 
con los plenipotonolarlos alemanes, a i 
resar de que en las primeras horas] 
de la mañana, hubo que emprender i 
nnevos arreglos del ¡ocal, por hv ' 
berso recibido posteriores órdenes de I 
preparar asientos para SO delegados | 
en vez de los 58 que primeramente se I 
había dicho, constituirían la delega- I 
d ó n en su grado máximo. Los fun-' 
clonarlos franceses tuvieron que em-j 
prender la tarea de reducir los espa | 
dos de p.slentos entre unos y otro?» 
B la mesa dispuesta, para poder co-
locar el aumeufo indicado. 
Además de la mucha gente agióme-1 
rada en el salón, la nota caracteris-i 
tica ha sido una antigua alfombra l * 
brillantes colores, felpuda, traída del \ 
castillo de Versalles y colocada en! 
el centro del rectángulo formado por i 
la mesa. Aón cuando la alfombra da-
t". nada menos que de la época d^ i 
Luis X I V , se encuentra en perfect-) ; 
estado de conservación. L a referid»» : 
alfombra es el único eslabón en la | 
vida histórica de Francia, que une su 
presente con sn anterior estado m.>-1 
nárquico. Este día, aniversario del1 
hendimiento del «*Lusitaniaw, ha brj-i 
Hado espléndidamente. Los aficiona-
dos a la estadística han podido hacor 
observar que han transcurrido 177 
días desde la firma del armisticio y ! 
109 desde que los poderes asociado*', 
Jr aliados comenzaron sus delibera-
ciones en París, cuyo fruto ha sido ol 
nctual tratado de paz. 
L a delegación alemana estaba en 
pÍ< desde muy temprano y se respi-
raban aires de excitación en sus alo-
fnmieutos. Los plenipotenciarios ale-
S E A D M I T E C A R G A 
P r ó x i m a m e n t e p a r a e l d í a 2 6 d e ! c o r r i e n -
t e s a l d r á e! W I L S O N Í A N p a r a l o s p u e r -
t o s d e P R O G R E S O , C A M P E C H E , L A -
G U N A Y F R O N T E R A . 
P a r a d i c h o s p u n t o s s e a d m i t e c a r g a h a s -
t a c i e n t o n e l a d a s . 
J A I M E B A C A - A R U S 
O b i s p o 3 6 , a l t o s . T e l . A - 9 6 3 8 -
D E 4 A 5 
«otros a los plenipotenclnrios acredl-j Se nos pide que nos confesemos los 
tados de todas las naciones, grandes j únicos responsables de la guerra. Tal 
y pequeñas, que han luchado jnntas manifestación afirmativa en mis la-
es la guerra que tan cruelmente iesjblos, sería una calumnia. Estamos 
fué Impuesta, Imuy leios de pretender declinar res-
Tiempo vendrá de arreglar los asan ¡ ponsabilidades ante el mundo en lo 
tos. : c-ue a esta guerra respecta y en la 
"Vosotros habéis pedido la paz. No-1 forma que fué realizada. L a actitud 
eotros estamos dispuestos a concede-i adoptada por el anterior gobierno alo 
rosla. Se os dará toda clase de faclli- |mán en las conferencias de la Haya, 
dades para que examinéis estas con-¡sus actos y omisiones en los trágjco^ 
díciones y el tiemao necesario para ¡doce días del mes de Julio, contribu-
ello. Todo se hará con la cortesía qao I yeron decididamente al desastre. Pe-
privilegio de las naciones civiií jrr enérgicamente niego sea cierta ia 
'?(nsación de que Alemania y su pue-
blo son únicamente los culpables, 
cuando estaban convencidos que 
defendían en guerra contra la guerra 
misma. 
Nadie puede mantener la teoría, d-; 
aliados. Los diversos priacj , 
tr idos en esas doctrinas C 
económicos y 
'protegidos por este"lraSl0L 
ciencia del mundo está detrás JS' 
mo. >ingmia nación w.1 
violarlo sin castigo. 
Nos encontraréis disínestos 
ílzar las bases de la nnn 
Pensad en esto cuanto se os ocurra ha 
blar de delitos y de castIgos.,, 
L a cuantía do la culpabilidad de ios 
llamados crímenes cometidos en la I JJe 1108 proponéis, con el „ 
guerra por los que han tomado par Poslto de reconstruir de acuerd», 
t í en ella, únicamente podría determi- ^esotros mismos, todo cuanto gi 
narse por medio de una encuesta im-¡ (JeSt^u,"0» y reparar a la vez i 
parcial realizada por un comité nen-i^13! que hemos hecho, prlncipi 
tral, ante el cual se le permitiera ha- te a bélgica y para demostrar t| 
cer uso de la palabra a todas las priu- nero humano nuestros propósito! 
Kí'das. 
"Para completaros mis pensamien-
tos, nos encontraréis listos para Ja-
ros todas las explicaciones que de-
seéis, pero debo deciros en este mo 
mentó qué este segundo tratado do 
American Adver. A-9638. C4019 alt. 4d.-8 
Versalles nos ha costado demasiado j oue el desastre-tuvo su origen en los 
a fin de tomar todas las necesaria? \ momentos tremendos cuando el snev-
precauciones y garantías a fin de que ¡sor al trono de Austria-IIungría. caí i 
la paz sea duradera. | víctima del srolpe del asesino. Du-
"Yo o« daré cuenta del procedImlen-r?níite Jos últimos cincuenta años ol 
to que se ha seguido por la Conferen-1'aiperlalismo de todos los estados en-
cía para las discusiones, y si alguno ¡ ropnos hubo de envenenar crónicamen 
t» viera que hacer alguna observación, j ff la situación internacional. L a po 
está facultado para ello. No se po- Jítica de desagravios de una parte v 
drán hacer observaciones verbales y ,lp 1" otra la de expansión territorial, 
< tuviera que formular la dele-;áando la espald»» a los derechos de lo? 
gación alemana beberá hacerse por ¡pueblos de olcírír sus gobiernos v sih 
escrito, ¡destinos, contribuyeron a la enferme-
aLos Plenipotenciarios alemanes sa dad qae ha estado padeciendo la En 
brán une disponen de un período má-jropa, para producir la crisis resuella 
ximo de quince días para presentar fn i por la guerra universal. 
Inglés y francés sus observaciones1 i L a movilización rusa arrancó» do 
a todo el tratado. Antes dé que expí-imanos de los estadistas la posibilí-
re el expresado período de qnincsldad de poder remediar las cosas, dan 
días los delegados alemanes quedan , do lugar a «oe ocupasen su puesto los 
facultados para enviar t?u contenta 'poderes militares. L a onlnión públi-
ción sobre los principales parilcula- ca en todos los países de'nuestros ad-
clpales personas implicadas en la tr 
gedia y para quienes todos los archi-
vos están abiertos. Hemos pedido esi 
Inspección y repetimos hoy, esa de-
manda. 
En esta conferencia, donde nos en-
contramos frente a frente a nuestros 
adversarios, solos nosotros sin alia-
dos, no carecemos de protección. Vo-
sotros mismos nos habéis traído un 
aliado, esto es, el derecho que está 
garantizado por el tratado mismo y 
por los principios de paz. Los alIad'H 
y gobiernos asociados que habían in 
rado una paz de violencia a partir del 
cinco de Octubre hasta el cinco de 
Noviembre de líMHrsustituyéronla por 
otra de justicia en sus programas. K! 
cinco de Octubre de 1!>18 el gobier-
no alemán pronuso que fuesen ba>í 
progreso social y político. 
^ Teniendo en cuenta la enorme i 
tidad de problemas que abarca,] 
mos qne hacer de las bases o»d 
proponéis con gran brevedad, d 
men preciso de las tareas pr 
Ies por una comisión de expertoíl 
ello consistirá nuestra principan 
para restablecer el vigor desti 
del género humano y de todoj 
que han tomado parte en la coii 
da, restableciendo la protecrión | l 
vida, a la salad y a la libertad dtj 
clases trabajadoras. 
Otro de nuestros propósitos «i 
slderar la necesidad de reconjl 
los territorios de Bélgica y del 
de Francia, que han sido ocapil 
por nosotros y destruidos por i( 
rra. Para hacerlo, nos hemos 
do a ello solemnemente j de naz. los principios enunciados p o r * . „ . , , , 
el Presidente de los Estados Unidos " ! ? f i ? 8 J * _ e l ^ r l 0 «V0*18 "i 
de Norte América y el cinco de Nô  
viembre su Secretarlo de Estado Mr. 
Lanslng, declaraba que los podero* 
aliados y asociados, acordaban esas 
bases de paz, con dos excepciones cpíj 
cluyentc-. 
Las doctrinas del Presidente WH-
son pues, han unido a ambas partes, 
en la guerra; vosotros conjuntamen 
te con nosotros y con nuestros e v 
T r a c t o r T R A C K L A Y E R " B e s t . 
• - i 
R O M P E U N A C A B A L L E R I A 
E N 3 0 H O R A S . 
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4 . 5 0 0 A R R O B A S 
M A S D E 1 5 0 E Q U I P O S T R A -
B A J A N D O E N C U B A . 
Máquina "Traklayer" 75 H. P. rompiendo tierra con 10 arados en sí Gcntr al "Portugalete" 
E l T r a c t o r " T R A C K L A Y E R " , e s e! t a n q u e s g r í c o l a . : : 
A d a p t á n d o l o p a r a a r a r y t i r a r c a ñ a , e c o n o s i i z a r á t i e m p o y d i f i e r o . 
7 5 H P . , y 4 0 H P . ? a s í c o m o t a m b i é n p i e z a s d e r e p u e s t o 
S u p o t e n c i a n o e s s u p e r a d a p o r n i n g ú n o t r o . 
:: T e n e m o s e x i s t e n c i a d e 9 0 H P . , 
TPAC 
Tractor "T8.4CKIAÍEH"', de 75 BP., tirando 6 carros de cafia, en la finca Santa í n a , del señor Joan Mina, de Saona la Grande 
Teniente Rey, 7 . 
H A B A N A 
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tensión que ambos acordamos, I 
I.?bor no podemos realizarla, sh 
cooperación de nuestros adrersi 
La empobrecida Europa reqnlen 
la reconstrucción sea llevada a 
con el mejor éxito posible y al 
ñor costo. Esto únicamente peJt 
canzarse escogitándose los slslei 
para realizarlo. Esta labor podrí 
saltar barata, pero costaría m\ 
ra al mundo, si se apoderase del 
blo alemán el odio y la desespen 
|>orque sus hermanos, lujos o pn 
a pesar de la paz preliminar, hrti 
de continuar siendo prisioneros y 
metidos a trabajos forzados. 
Sin una inmediata solución df 
problema, que ha sido demoradi 
niasiado* no podremos llegar a 
paz duradera. Los expertos por 
bas partes tienen quT medir la 
cia económica alemana, para qw 
Pueblo al reparar Jos daños hMl 
liO'sncnmba al peso enorme de 
ti emendo graramen. Los pneWM 
c'dos al igual que los Teucedore!, 
«en que guardarse contra este 
gro amenazador con sus incalcalí' 
consecuencias. Hay un solo mfili» 
evitar la bancarrota económio»-
mitada confesión de la solaridad 
uomica y social de los pueblos en 
libre y próspera liga de nación» 
Señores: el pensamiento 
que puede derirarse del más t«rr 
de los desastres en la bistori»* 
humanidad, es la Liga de >'acli 
E i más grande de los proprí^ 
Ci desenvolvimiento de la huny 
lian sido proclamado y se abrí» 
so Pero únicamente que las pw 
de la Liga de daciones sean m 
dp par en par a todos los que P* 
buena voluntad, podrá alcanzar» 
propósito, y úhlcamente entonen 
que han muerto en esta con 
m habrán sucumbido en vant* 
E l pueblo alemán de todo ^ 
está dispuesto a cargar con MI 
corresponda, si es que ^ , 
paz que se pretenden estaoif1 
son para aquél peor carga. * | 
(jue no esté amparada por < 
cho ante el mundo, siempre ^ 
resistir contra ella. >'adie l » J 
! birá de buena fe porque m> ^ 
'sible cumplirla. Nadie M M g 
de garantizar su cumpUmifmo 
do en la ejecución, tiene V * 
los compromisos de su 
mlnacemos el documento 1"̂  .raj¿ 
entrega con buenos ^ ^ f * pitra ^ ¡L 
Qne el resultado final de nuê  ^ dl 
trevista sea el que aquel ^ 
do por todos y para la W7" 
LAS F R O N T E r I T p E A L B Í ^ 
París, Mayo 7, . j.-f; i ^ ^ 1 P 
Esta noche se dió la siffnu $ ^ 
oficial acerca de las í^ntoas flS^ccion 
maula, según se Merroina 
i tado de paz: 
Las fronteras aicinanas 
determinadas como signe: 
(1) L a actual íron10/8,.-rff del 
i. (2) Con Bélgica al ^ ! ,„ da- »• / 'n^e i» í ^ r f 
resnet, neutral, y a ,0.la EnP'V-
t( ra Oriental de Krcisc ^ ^ u, ^ - dc K r r ^ fronbr»-
Jlalmedy. (3) ¡,a r > 1 
Luxemburgo. (4) *>* ' „| 
Francia en 1870; esto e • 
Oriental de la Alsacbrbore^.^ 
lugares reservados cor;^ ba',f,* 
ni ter^orio del ^ x f ! : ^ ^ K 
frontera con Suiza. (6) ^ ^ 
lí)14 con Austria hasta t ^xt^ l 
Neustadt. (7) L a ^ ¡ ^ % $ 
Polonia, que corre d(v oe ()t, ^ 
hacia el'Norte, pasa P ^ ^ridi^ 
Oppeln hasta el lugsr ^ ^ x * * 
de Posnanla (Posen). %*wx¿*\¿ 
rice por la frontera " V ^ h : ^ 
Posnanla hasta d r'0 un,^ir 
desde el río Paríscb hasi»(e 
situado a diez nU,,aSlq froiit'1^^ 
gau; continúa P01",1'1,.̂  el saí 




A Ñ O L X X X V Ü D I A R I O D E L A M A K l N ^ M a y o 8 d e i 9 1 9 . 
r A u l w A i i O J t v i . 
C A B L E G R A F I G O M U N D I A L 
I T n n u í liasta el Oeste dof 
^sa jr S mi as a l Sudoeste do 
^ " ^ P o r el ?orte correrá la l í n e ^ 
F<*en. ¥ O T ei cruzando d 
P l a ^ 0 / ¿ i a % n c o n t r a r la fron-
feo iVarthe ^ t a ocho m¡ i ia s a l Oes-
* 5 ^ f S r B i r m b a u m ; desde aqnl 
.noroeste " f ^ te hasta el río N « t 
^ el E / Í % ^ 7 e hasta Scheidemnht: 
desde "•™f'-- » «loi f*». 
cinco millas al Oeste del fe p a s » 8n Se leldemnht-Konitz j 
oca.rrrlte de \Sohl«ol ian Hasta el pun 
r el E * V f r e s millas al Noroeste do ^ . I t a a d o a tres  ^ 
6 f ^ », ,t i*ua frontera de la Pn». 
»5ta n ol ron nn saliente de cin-
0rHden al. ^ d Lanterbnrg y 
"3? la antigua frontera de la P n , 
^ L ^ n e r a s fronteras de la P n , 
(ai • nf» ron las reserras hechai 
í * % n $ M * t o , deia el B á l t l e o , 
S i Sndooste hasta el n o Nogal 
»rre .í o Sur hasta el r ío Ví s tu la 
dC afn illa* al Sudoeste de Marien 
/ í r "<oníes se dirige l .aoú. el 
^ r i,, MiitiCTia. frontera; parte nn.« 
¥ \ * S la frontera Sudeste 
,n! , í nntiguo l ími te de Jíledenbur.? I 
P l í hasta el río Xicmen, signe l 
de í l^nnto cercano a Nidden y ha; 
íreí Oeste por el Norte hasta el Báí-
Kh) Frontera de las á r e a s somett-
, a Plebiscito; entre la deflnlfli 
K forfl del Este de P m s l a y el fe 
ron rríl de Marienwerder. U n a u'-
""nnrre desde un punto situado »n 
al Sudoeste de E l b i n g hacl;i 
R S t a hasta las antiguas f r o n t r 
s de Ia PnisIa 0rIental 7 des(l0 es' 
cs, ^ r f á r e a de Allensteln. L a aní i -
1 frontera Occidental de l a P r u s í a 
RmtaJ por el O.-ste. de donde narle 
I n f i nea "ne corre hacia el TVorde^-
t qne incluye a Regienmgsbezlrh, 
lléii>(ein y Kre i s Gletzko. 
(5) Territorios del Sarre.—Desde la 
rontera francesa, a l Oeste de Mer-
e corre una l ínea por el Norte ha«-
* 'punto a cinco millas a l Norte 
P Sa]E ivendel. L a frontera Oriental 
[. extiende desde ese punto, pasa por 
¡I ggli de Homburg y de aqu í se di-
la frontera francesa a i Sur 
M u c h a s ' c o s a s s a b r o s a s d e c o m e r s e p u e d e n h a c e r c o n e l a u x i l i o d e l a 
L E V A D U R A 
E N P O L V O R O Y A L 
L a f a m o s a R o y a l B a k i n g P o w d e r a m e r i c a n a 
C ó m o h a c e r u n a t o r t a d e lo m á s e x q u i s i t o y m u y c o n o c i d a , e n s e ñ a m o s c o n l a 
s i g u i e n t e r e c e t a : 
T O R T A C O N C H O C O L A T E E N T R E V E R A D O 
Va taza de mantequilla 4 cucharaditas de R O Y A L B A K I N G P O W D E R 
1 taza de a z ú c a r $4 cucharadita de sa l 
1 taza de. leche 1 cucharadita de vainil la 
m taza de har ina 1 huevo 
D i s u é l v a s e l a mantequilla, a ñ á d a l e e l a z ú c a r grad* .» lmente , é l huevo batido, 
la mitad de la leche, y m é z c l e l o todo bien. A ñ a d a la mitad de la h a n n a 
( d e s p u é s de haberla cernido y mezclado con l a s a l y la levadura en polvo), 
agregue lo que quede de la leche y d e s p u é s e l resto de la harina y el aroma-
tizante. E c h e s e en platos chatos de hoja de lata untados c o n grasa y p ó n g a s e 
en un h o m o no muy caliente por 15 o 20 minutos. 
R E L L E N O Y C O N F I T U R A D E C H O C O L A T E 
3 tazas de a z ú c a r de c o n f i t e r í a VA onza, de chocolate amargo (VA 
agua hirviendo tabletas) 
1 cucharadita de vaini l la % cucharadita de corteza de naranja ral laaa 
A l a z ú c a r é c h e s e l e despacio el agua hirviendo de modo que se convierta en 
una pasta l isa. A ñ á d a l e l a vaini l la , e l chocolate derretido y l a corteza det 
naranja, E s p á r z a l o entre las capas y sobre l a parte superior de la torta. 
E l M a n u a l R o y a l d e l 
P a n a d e r o y P a s t e l e r o , 
c o n t e n i e n d o m u c h a s 
o t r a s r e c e t a s s e e n v i a -
r á p o r c o r r e o g r a t i s a 
t o d a p e r s o n a q u e n o s 
m a n d e s u n o m b r e y 
d i r e c c i ó n . 
L a l e v a d u r a e n p o l v o 
R o y a l s e v e n d e e n t o -
d a s l a s b o d e g a s . S i e n 
l a q u e U d . c o m p r a n o 
l a tienen, e s c r í b a n o s y 
l e d i r e m o ü d o n d e p u e -
d e c o n s e g u i r l a 
R O Y A L B A K I N G P O W D E R C O . f N e w Y o r k , U . S . A . 
E L V U E L O T R A S A T L A N T I C O 
NEW Y O R K , Mayo 7. 
E l comandanto John H. Towers, Jefe 
de la flota aérea de la armada que lilten-
tará realizar el vuelo a través del At-
lántico, anunció esta noche que la pri-
mera jornada del viaje, que comprende 
desde Rocvaway Beach hasta Terranova, 
desde donde proseguirán los aereoplanos 
la navegación Tiara Ualifax, no se reali-
zará mañana. E l comandante Tower se 
negó a dar seguridades con relación a la 
probabiljdad de que la navegación se em-
prenda el viernes. 
NHW Y O R K , Mayo 7. 
Muy mal tiempo ha prevalecido en to-
da la costa a l norte del Atlántico, siendo 
(•sta la causa de la demora continuada 
en el comienzo de la contienda. Todos 
Los aereoplanos están Itetos^ se decía 
esta noche. 
SI la temperatura mejora, como viene 
mejorando desde hace unas cuatro ho-
ras, se tratará de realizar el vuelo y ha-
brá de ser antes de las nueve de la ma-
ñana en ese caso. 
T U T O QTTE A T E R R I Z A R 
Bayo, F r a n c i a , Mayo 7. 
E l comandante Darley , del e j érc i to 
br i tán ico , que sa l ló de M á r g a t e , en 
Ing laterra , en su m á q u i n a yoladora 
la capital do l a Li tuania . E l fuegtxcos y 25 c é n t i m o s . 
jjlwlebnicken, de manera que pase 
or el Oeste de ese lusar . 
(4) Area para el plebiscito en al 
ohlewig. Entre la actnal f r jn tera . 
añosa y mía l ínea que corro .por j • • -• • _ ,- . " . . . j 
lemsbnrgo Fjord, a l Snr de Tendera j a se i c ei mandato sobre las is- la Exchange Telegraph Company, los i L a s operaciones esturleron firmes 
Norte de la isla de S í j i e » desde a u gamoa, a A u s t r a l i a el mandato so- bolsheTiki con fuerzas numerosas han i hoy en l a Bolsa , 
mto de la cos ía del ¿Saltico a ocJu | ,re ]as posesiones alemanas situadas comenzado e l ataque contra V í l m a y i Renta del tres por^clento, a 6íl fran 
Jilas al Este por el A'orte de F lems- a l slJr de la l í n e a eCTjatorlal y a l J a ' 
urgo, hasta un pauto a quince mi- nón eI mandafq sobre las M a s s i t ú a 
las al Sudoeste de Scholm; desd^ ¿ a s sobre l ínca# 
\ui hasta la costa; desde el S u r de 
isla de Eohr y Am R u m en el mar 
el Norte a lo largo del r ío Echle?, 
liego al Sur de Schlewig hasta Reí -
er An; signe después l a corriente 
el río pasando al Este y S n r de F r i e -
erlchstadt antes de reunirse a Eider , i n d i m . c i ó n f i | a a Madrid, ha tenido 
Be eontmua al Este. L a s ^ fronteras | a terrIzar Cn l a costa francesa cer-
í ^ ^ ' ^ u í ? ? 1 1 1 2 . ^ 5 » 0 1 " el da de l a farola de Biarritz , esta tnrde. 
de a r t i l l e r í a es Intensa 
te con crudeza. 
y se comba-
M E R C A D O D E L D I N E R O 
Nevy Y o r k , Mayo 7. 
Pape l mercanti l , de 5.1|4 a 6.112. 
L i b r a s esterlinas, 60 d ías , letras, 
4 .6014. 
Comercial , 60 d í a s , letras sobre 
Me desde el Bált ico hasta la con- «wkm mnr i.^ias one r e c o r r í a n l a a t - ;Baucos , 4.64.1'2; Comercial , 60 d í a s , 
«ejeia del Dogat con el Ví s tu la , ¿ o d e r 'letras, 4 .6U14; demanda, 4.68; por ca-
f K e 2 Í ? S ^ T a n pronto como ble, 4.69. _ . 
ha descrito, sigue por el Sur y Oe 
el río Vístula hacia el Xorte liaste 
millas, hasta Lonkener Ze, de-v 
|>ics a Polleneiner, luego a l Nordeste 
tas 12 millas y más tarde siete ml-
s por el Sudoeste de Dantzlg. Det-
este punto pasa al Es te de CHt.' 
trae al bordaste por entre Kol ie y graph Company, 
[oppi hasta ol Bált ico, a unas nu"-' 
millas al Xorte Noroeste de Dant-
1* 
u s r o i o m s a l e m a n a s 
"ans. Majo 7. 
ta comunicación oficial que se con-
fae a este asunto dice a s í : 
ti Consejo de las tres potencias, 
irnirmesto de M. Clemencean, el Pre-
PWJp ^ilson y Mr. L l o r d Georyp. re-
loino ayer disponer de las colonias 
f'emanas en la forma que signe; 
h r ' r . * l ^ m u m n d . F r a n c i a , 
i. t.rar, Bretaña r e c o m e n d a r á n res-1 
C s . sn V > ™ * a la L i g a de Na-
laMnírc,!a.0ríc,!!al a^mnna, su man-
C t 7 1 la r'ran B r ^ a ñ a . Africa 
n K . o iin;1'.,est^ su mandntarir, 
i ¿ l Sudafricana; las is las de 
mdií ín ln"ndí,tario será Nueva Ze 
I n . r f1 *nT del Ecuador, 
C 'namla<a,ri0 **T* Austra l ia . 
pSo t mandatario s e r á la fíran 
t í u l l l i s , a s ^ d e í f i c o al nor 
íPcd. r sn mandatario s e r á e l 
aclare la a t m ó s f e r a c o n t i n u a r á el co-
mandante su Tuelo. 
H U E L G A E N L E I P Z I G 
Londres , Mayo 7. 
T e l e g r a f í a n a 
h r l r r í S E J 0 1)11 T R E S 
fiaí.!5' ^ 0 7- ^ r la P r e n s a Aso-
was Remanas. A Nueva Zelan-
la Exchange Tele-
desde Copenhague, 
que se han acumulado grandes nú-
cleos de fuerzas del) Gobierno en L e i p 
zic, con l a i n t e n c i ó n de ocupar esta 
ciudad. L o s trabajadores Fe han decla-
rado en huelga general como conse-
cuencia de esa actitud. 
E L A E R O P L A N O " G O L I A T " 
P a r í s . Mayo 7. 
E l gieante aeroplano F a r m a n l lama-
do "Goliat", que ha estado rolando en-
tre esta capital y Bruse las , snb ió ano-
che a una a l í u r a de 5,100 metros, 
aproximadamente 16,782 pies, coadu-
ciendo 25 pasajeros. 
L a a s c e n s i ó n a esa a l tura f u é real i -
zada en una hora y quince minutos, 
descendiendo en 25 minutos. 
D E S O R D E N E S E N C H I N A 
P a r i s , Mayo 7. (Por l a P r e n s a Aso-
ciada.) 
G r a r e s disturhios se han originado 
en (•bina como consecuencia de l a re-
s o l n c l ó n del Consejo de los T r e s en e l 
problema de Kiac-Chao y Shantung, 
K-gún noticias recibidas en los c i r c u 
los de esta capital . 
E n los motines registrados en Pe-
kln , ¡a c a ? a de Tsao Y u - L i n , Ministro 
de Comunicaciones, que es amigo del 
J a p ó n , f u é quemada. 
-Por letra , 6.17: por ca-
LOS B O L S H E Y I K I A T A C A N A 
T I L M A 
Londres , Mayo 7. 
S e g ú n noticias t e l e g r á f i c a s de Kno-
ve, recibidas en B e r l í n , y recibidas por 
Francos.-
ble, 6.15. 
F lor ines .—Por letra, 40.8|16; 
cable, 40.1| 4. 
Liras .—-Por le tra , 7.67; por cable, 
7.55. 
Peso mejicano, 77.1!1. 
L o s bonos del Gobierno, quietos; 
los bonos ferroriarios , irregulares . 
L o s p r é s t a m o s , fuertes; 60 d ías y 
90 d ías , seis meses, 5.1 2; a 5.314. 
Ofertas de dinero, quietas; la m á s 
alta, 4; l a m á s baja, 4; promedie, 4; 
c ierre final, 4; oferta 4.114; ú l t i m o 
p r é s t a m o , 4. 
Aceptaciones de los bancos, 4.112. 
C O T I Z A C I O N H E L O S BONOS H S L A 
L I B E R T A D 
Nerr York , Mayo 7* 
L o s ú l t i m o s precios de los Bonos de 
Ja Libertad, fueron los siguientes: 
L o s del 8,1 2 por ciento, a 9S.60. 
L o s Pr imeros del 4 por ciento, a 
05.90. 
Loa Segundos del 4 por ciento, a 
94.26. 
L o s Pr imeros del 4.1|4 por ciento, a 
95.90. 
L o s Segundos del 4.1 4 por ciento. 
94.80. 
L o s Terceros del 4.114 por ciento, 3 
95.44. 
L o s Cuartos del 4.1|4 por ciento, * 
94.88. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Londres , Mayo 7. 
Consolidados, 64.7Í8. 
Unidos, 88. 
B O L S A D E P A R I S 
P a r i s Mayo 7. 
Cambio sobre Londres, a 28 francos 
y 83 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o del cinco por ciento, a 
88 francos y 45 c é n t i m o s . 
E l dollar o s c i l ó entre los 6 fran-
cos y 11 c é n t i m o s y 6 francos y 16 
c é n t i m o s . 
E S T A D O S U N I D O S 
(Cable de la Prensa Asociada, 
recibido por el hilo directo.) 
L A KEPATÍUACION D B 
L.OS AMERICANOS 
WASHINGTON, mayo 7. 
E l Secretario de la Guerra, Mr. Baker, 
P01* anunció boy o.ue para el mes de aposto 
todas las fuerzas expedicionarias america-
ras que se encuentran en Francia habrán 
regresado a Jos Estadoa Unidos. Calcula 
yue el transporte de soldados se efcotuarA 
a razón de óüO mil hombres mensuales. 
ST. JONSHN, Terranova, Mayo 7. 
Se ha podido comprobar hoy la coo-
peración que los mecánjeos americanos 
lian venido a prestar a los británicos em-
pleados en las tareas del vuelo a través 
del Atlántico con motivo de la llegada 
n. este lugar de un buque americano que 
conduce a su bordo esa clase de traba-
jadores quienes en seguida de desem-
barcar se presentaron al comandante Ar-
thur Patridge de la Real fuerza aérea, 
poniéndose a bus órdenes oficialmente. 
Trabajarán como operadores de radio paar 
la recepción de noticias aéreas sobre el 
estado atmosférico. 
Los aviadores británicos Raynham y 
Hawber ante la ausencia de noticias fa-
vorables, hicieron de fiesta el día. 
E L E M P R E S T I T O D E I*A V I C T O R I A 
WASHINGTON, Mayo 7. 
Los mejores informes y más completos 
llegados hoy a la Secretaría de Hacicuthi, 
demuestran que el total' do la suscrip-
ción al Empréstito de la Victoria ha 
alcanzado la suma de $2,456,663,000 o eéa-
se el 50 por 100 de aumento deseado. Lo 
suscripto esta noche excede en $398.000.000. 
de 
5 . ' E m p r é s t i t o 
S I G N I F I C A N V I C T O R I A . 
C u a n t o m á s s e d é p o r 
e l l a , m á s g r a n d e s e r á . 
E s p a c i o d o n a d o p o r 
H E N R Y L E B I E N V E N U 
R e p r e s e n t a n t e d e l a H O R S I N C 
V i r t u d e s , N ú m . 4 3 . 
desaparecí lo las causas que ocasionaron ia 
huelga, habiéndose restablecido satisfacto-
riamente ia normalidad en los trabajos". 
NEW Y O R K , Mayo 7. 
E n la reserva federal del distrito 
este Estado, se ha registrado la sus-
cripción al Empréstito de la Victoria con 
un aumento de $257.100.900, haciendo un 
total lo suscrito de $794.373.300, o séase 
el 58 por 100 de la cuota asignada. 
Si las suscripciones durante los cuatro 
días que faltan continúan así, se pasará 
de la cantidad fijada a este distrito. So-
lamente la ciudad de New Yorp, concu- n r c r ' A D / ' A 
rriendo desde los ciudadanos menos adi-, I U L o C A K U A U t m f c K C A W U U O 
nerados hasta los banqueros más opulen-
tos ha hecho un total durante el día de 
$208,919,650. 
E l banquero W. C. Holborn, personal-
mente suscribió hoy $10.000 al empréstito 
de la Victoria, Otro tomó bonos por va-
lor de $5.000 y un tercero por $5.000. 
H a b a n a . 
S E SOIVÜCIONO L A H U E L G A DE 
BUENOS A I R E S 
WASHINGTON, mayo 7. 
L a huelgi de trabajadores de muelles 
de Buenos Aires ha sido solucionada, rea-
nudándose las actividades de aquel Im-
portante puerto como normalmente, según 
despachos recibidos por la embajada ar-
gentina en t't dia de hoy, procedentes del 
ministerio d4 relaciones exteriores de la 
república de ese nombre. 
Los rumores circulados de nuevas difi-
cultades en el puerto de Buenos Aires ca-
recían de fundamento. E l mensaje oficial 
recibido eu la delegación, dice así: "Han 
L A S O P E R A C I O N E S D E C A R G A 
E N L A S C A L L E S D E O ' R E I L L Y , 
O B I S P O Y S A N R A F A E L 
E l alcalde 
guíente: 
ha dictado el decreto si-
£ L M E J O R S O L V E N T E 
D E L A C I D O U R I C O . 
p A p A G O T A , R E U M A T I S M O 
Y A F E C C I O N E S D E L O S 
R I Ñ O N E S Y V E J I G A , 
V M a 1 0 5 a s P i r í i n t e s 3 W f e u r s | C O M P A Ñ I A I N D U S T R I A L A L G O D O N E R A S . A . 
^¿a<ieeSS!^ ,d<í Cl1ba n 
& " c r i n r d a ¿ — 
C ^ r t V ^ t e » 1 1 1 1 ? ? ^ conocido co-
C i / ^ l e r o ernirf"* de faina mundial 
flT Ic s" "n ?n~„n-de autoinóviles, ade-
S S ^ T a u a T ) p o l i t e c n i c a de 
'&aOt0<l«3CcUse^^UC^ .dlnero P a " 
^"Ipos Dadra,f!fqulna-8 
^U\\,y*' enseñanza teó-
R̂ be y10 a ^ -
" <iue son Bauftef/cur8 nuo sólo 
de raarein " lciente8 unas pocas 
^ r;ha i"eS? 0noCO" nu" fotingo V a 
1» Drí,orque s¿rla «n f1111 a nuestra 
sefij^íesión, si 1 , ^ ^Prestigio pa-
L 8 * ' altu orrecer para compro-
5Lhís « U n ^ ' ^ ^ e o s ntfnt03 que dicea 
b?10» ooa r08 i un Vnn a carranca, la 
E^d» V6, no Vs n«~tinff0 de seis cl-
< ^' laddBCU^"ta i ^ " ^ ^ sa-
teij' «no cf de Cedrlnn - .,8 al mes. 
i ^ r i t o r l o ^ ^ * ^ dos lo-
^nlaM V , Paradero di ?ar<lue Cen-
^ ^ ^ «cri,tao8rlolnCj0re8 
cien peí os mensuales. E n la calle de 
Zapata, 3, el local para guardar las má-
quinas áe ia Escuela que gana otros cien 
pesos. 
L a Escuela Cedrino es verdadera única 
en Cuba, de máquinas grandes y éstas 
son Im máquinas para el servicio de sus 
discípulos: 
Una máquina de catorce pasajeros de 
seis cilindros, de 60 caballos. 
Una máquina de seis cilindros, de dn-
cue ita caballos, 7 pasajeros. 
Otra máquina igual. 
Una máquina de ocho cilindros do 7 pa-
sajeros. 
Una máquina Packard, de seis cilin-
dros. 
Una máquina Kent, de cuatro cilindros. 
Una máquina Alien, de 4 cilindros. 
Una máquina Cadillac, de cuatro cilin-
dros. 
Una máquina Locomóvil, de 4 cilindros. 
Una máquina Chalmers, de 4 cilindros. 
Dos máquinas Fords. 
Una máquina George Roy (francesa) de 
cuatro cilindros. 
Un camión de cinco toneladas. 
Una motocicleta. «J 
Los aspirantes a chauffeurs que quie-
ran aprender bien, no malgasten su di-
nero en escaelas inferiores a donde se 
le dan unas pocas y malas lecciones de 
Fords, escaaamente para conseguir el ti-
tulo y desyués se encuentran con el ti-
tulo, pero Inútil y decepcionado». 
E n la Escuela do Cedrino no se admi-
ten más que aspirantes que pagan S E -
S E X T A PESOS por el curso Standard y 
OCHENTA PESOS para el Curso Especial 
C E R R O , H A B A N A 
F A B R I C A N A C I O N A L D F T E J I O O S D E 
T E M P O R A D A D E V E R A N O D E 1 9 1 9 . 
F E L P A 
I n m e n s o y v a n a d o s u r t i d o e n S á b a n a s d e B a ñ o y T o a l l a s , 
B l a n c a s y d e C o l o r e s . 
T i p o s e s p e c í a l e s p a r a H o t e l e s . R e s t a u r a n t s , C l í n i c a s , C a -
s a s d e S a l u d , C o l e g i o s , S o c i e d a d e s S p o r t i v a s s e t c . e t c . 
E s p e c i a l i d a d e n B a t a s d e B a ñ o p a r s - i S e ñ o r a s , 
C a b a l l e r o s y N i ñ o s . 
T ^ l l í^ '"""o gana; de PartlcuHreB. 
^ í c i n T . 0 u e l . a d e C h a u f f e u r s d e C u b a 
P a r q u < r r b a J o s d e l T e a t r o P a y r e t . 
C e n t r a l . T e l é f o n o M - 2 6 7 5 -
8, 9 y 10 m. 
V E N T A S A L P O E M A Y O R Y 
D e p ó s i t o G e n e r a l : G o i n p o s t e l t I k 8 C , 
Habana, mayo 5 de 1919. 
Oídas las manifestaciones expuestas a 
eí ta Alcaldía por los comerciantes esta-
blecidos en la caUe de O'Beilly, con moti-
vo del decrato dictado con fecha abril 
2- próximo jasado relativo al tráfico en 
dicha vía y reglamentación dispuesta para 
las horas de carga y descarga de mercan-
cías en la misma; y siendo deseo de la 
Administración Municipal atender cuida-
dosamente a ias reclamaciones que se le 
hagan y que estén fundadas en el mejor 
servicio público, 
R E S U E L V O : 
P R I M E R O : 'Revocar en todos sus ex-
tremos el precitado decreto do esta A l -
caldía de fecha 2-1 de abril ppdo. 
SBOUNDO: en su consecuencia se dis-
pone lo siguiente: 
A. —Las ralles de PI y Margall, antes 
Chispo, O'Reilly y San Kafael sólo ten-
tírán tráfico en la dirección que se dispo-
ne en la disposición general del mismo 
actualmente en vigor y que es como sigue: 
P: y Margall, antes Obispo, de la Avenl-
nida de Uólgica, antes Monserrate, a la 
Plaza de Armas; O'Reilly, del Muelle de 
Caballería a la Avenida de Bélgica antes 
Monserrate y San Rafael en su dirección 
de la Avenida de Italia antes Gallano, al 
Parque Central. 
B. — E n las referidas vías no se permi-
tirá el tráfico de carros de ninguna cla-
se, y en éstas estos vehículos sólo podrán 
entrar directamente al lugar que se diri-
jan por la boca-calle más próxima que se 
señale en 13 restricción del tráfico para 
efectuar su descarga, debiendo permanecer 
ea estas calles el tiempo más estrictamen-
te necesario para cargar o descargar las 
mercancías y debiendo empezar la ope-
ración de carga o descarga Inmediatamen-
te que ee detenga en el lugar de su des-
tino dejnndo* la calle libre tan pronto co-
mo terminen estas operaciones. 
Tampoco «terá permitido el que ningún 
carro se enuciones cargado o descargado 
en esta vía en espera de que otro termine 
bu carga o descarga, pues esta espera la 
deben de realizar en la boca-calle más 
próxima y en la dirección del tráfico. 
C. —Para estas labores de carga o des-
carga en Jas calles de San Rafael j 
O'Reilly se podrán utilizar o emplear to-
do el tiempo necesario a excepción de las 
horas comprendidas de 10 a. m. a 1 p. m. 
y de 4 a 0 p. m. y cuidando extrictamente 
de cumplir las disposiciones que se seña-
Jan en el apartado anterior. 
E n ningún momento y por ningún tiem-
po podrá estacionarse en estas vías carro 
de carga o vehículo alguno que estando 
pegado junto al contén, por su ancho exa-
gerado no de paso franco a otro carro o 
vehículo de pasajero. 
D. —Para estas labores de carga o des-
carga en la calle de Pí y Margall, antes 
Obispo, sólo se podrán utilizar o emplear 
las horas correspondientes de 1 a 3 p. m., 
quedando en lo absoluto prohibido que en 
estas vías entren carros a otras horas que 
no sean las antes expresadas. 
El—En la calle de Pí y Margall, antes 
Obispo, y en la de O'Reilly, desde esta fe-
cha, los vehículos sólo podrán estacionar-
se el momento preciso para dejar o re-
coger los pasajeros, debiendo inmediata-
mente situarse en la calle más próxima 
y en la dirección del tráfico en espera de 
sus ocupantes y sujetos en su parada a 
todas las condicionales neceSSrias y que 
señala en general el Reglamento del T r ^ 
fleo vigente. 
P.— En a calle de San Rafael lo» 
vehículos de pasajeros, ya sean par-
ticulares o de plaza, sólo podrán estacio-
narse el momento preciso para dejar o 
recoger los pasajeros, debiendo Inmedia-
tamente situarse en espera de sus ocu-
pantes, dejando el lado derecho de la vía 
Ubre para ol tráfico. 
T E R C E R O . Encargar a ia Policía Na-
cional y a la Jefatura del Tráfico de la 
ciudad de la ejecución de lo que por el 
presente decreto se dispone. 
Publíquese en la Gaceta Oficial y en el 
Boletih Municipal a los efectos consiguien-
tes. 
(F. ) M. VARONA, 
Alcalde Municipal. 
tantas molestias causan a los veci-
nos, elidiendo, si fuere necesario i*» 
c o l o c a c i ó n de redes para evitar <ju<3 
lasp ieJra 3 salten a las casas lnn>e-
^iata^ rompan cristales y las t imen 
a los t r a n s e ú n t e s . 
L O S l ü É V É S D E L O S R O T A R I O S 
Con la s e s i ó n de hoy. Jueves, sa 
inaugura la serie de c o n f e r e n c i a í 
que los nuevos direcores del C lub 
Rotarlo se proponen celebrar sobra 
asuntos <ie n u j r é s para los hombrea 
de negocios. 
E l ^otario Wl l l iam P . F i e l d , ex-
perto auditor, d i s e r t a r á sobre e l I I -
Lro de c a j a . 
S e r é objeto de d i s c u s i ó n d e s n u é s 
el estudio de las actividades a que 
en p r n i e r t é r m i n o d e b e r á dedicar i u 
a t e n c i ó n el Club Rotar lo de l a H a -
bana durante el presente a ñ o . 
$1.00 
T e 
R e p r e s e i t a n t e s A N D R E A E S C A N D O N 
H A B A N A . 
Anuncio de P. Iglesias, T . A-0425 t c 3895 
- 4 . 
¡ E S O S B A R R E N O S ! 
A L J E F E D E P O L I C I A 
L o s vecinos del Reparto de A l -
mendares se quejan, y con sobrada 
• kzóu a nuestro juicio, del ruido que 
producen los frecuentes barrenos 
oue proceden de una fábr ica situada 
en l a parte m á s c é n t r i c a y poblada 
| de aquel reparto y de los perjuicios 
1 que ocasionan a sus propiedades, ya 
' ror la t r e p i d a c i ó n que producen 'WS 
' detonaciones, y a por las piedras qae 
¡ sa l tan y que constituyen u n seno 
1 eligro para las personas que por 
ÍAV. t rans i tan . 
Como la poli l í a es l a l lamada a in-
tervenir en este asunto, a el la nos 
dirigimos en l a seguridad de que el 
celoso Jefe do dicho Cuerpo, coronel 
¿'anguily, d a r á las ó r d e n e s oportunas 
a sus subalternos para que no per-
mitan esas fuertes detonaciones, que 
U o l i b r o N e c e s a r i o 
A los Abogados, botarlos , Registra* 
dores de l a Propiedad, P r o c u r a -
dores y Mandatarios Judic ia les . 
IKÍ)aIS?. ^ E Y H I P O T E -
OrLAM^NTO, por Jesús R. Or-
dax, con un prólogo del doctor 
Hicardo M. Alemán. Contiene 
ademas la concordancia de los 
artículos de la Ley Hipotecaria 
con los le su Reglamento y to-
dos los Decretos que se han dic-
tado, reformando algunos de sus 
artículos, Jespués de promulira-
da la referida Ley. 
1 tomo en 4o., encuadernado en 
tela, en la Habana. . , «o Kn 
E n los demás lugares de lá i s -
la, franco de portes y certi-
£lcad0- • • $2.75 
ULTIMOS I.IBKOS RECIBIOOS 
L.OS E X P L O R A D O R E S ESPADO-
L E S D E L S I G L O XVI .—Vindi -
cación de â acción colonizadora 
de España en América. Obra 
escrita en inglés por Charles 
Lummis. Versión castellana con 
datos biográficos del autor, por 
Arturo Cuyás. 1 tomo, encua-
dernado en tela. . 
E L USO, L O S USOS S O C I A L E S 
Y L O S USOS CONVENCIONA-
L E S E N E L CODIGO C I V I L 
ESPAÑOL.—Discurso leído por 
Felipe Clemente de Diego en el 
acto de su recepción en la Real 
Academia de Ciencias morales y 
Políticas. 
1 tomo en 4o., pasta $1 80 
L A V E R D A D D E L DERECHO.—4 
Quid sit Jus. Apuntes de filo-
sofía jurídica por Rafael Cala-
trava Píos. 1 tomo, en 4o.. 
pasta 
FUNDAMENTOS D E L * D E R E -
CHO I N M O B I L I A R I O y bases 
para la reorgaulzación del re-
gistro de la propiedad en E s -
paña, por Arturo Ventura. 
1 tomo, en pasta. . . . J;^ m 
ESTUDIOS D L L A C I E N C I A TS&. 
PAÑOL A.—La nacionalidad en 
la ciencia. Condiciones de E s -
paña para t i cultivo de las Cien-
cias. Precursores españoles de 
las Ciencias Naturales. Alejan-
jandro Humboldt y la Ciencia 
Hlspano-Amerlcana. Anales es-
pañoles de Historia Naturai L a 
Protohistorla en la Academia de 
la Historia. Etc. Obra escrita 
por don José R . Carracido. 1 
tomo, pasta «i a» 
PRONTUARIO D E L A S INDICA-
CIONE3 E S E N C I A L E S D E T E -
R A P E U T I C A C L I N I C A , por el 
doctor Napoleón Marlni. 1 to-
mo, en So., tela $1 7!« 
R A D I A C T I V I D A D Y R A D I B I O -
LOGIA.—Curso profesado en la 
Facultad de Medicina drt Ma-
drid, por cl doctor José Muñes 
del Castillo, complementado con 
numerosos comentarlos, notas e 
llnstraclonos, por los doctores E . 
Hernández Lozano y L . Gómez 
Rodríguez. 1 tomo, en 4o., tela. *4.do 
MANUAL D E PRONUNCIACION 
ESPAÑOLA.—Nociones de foné-
tica general. Pronunciación de 
las vocales. Pronunciación de 
las consonantes. Los sonidos 
ngrupadoa. Intensidad, Canti-
dad y Entonación en la pro-
nunciación. Obra escrita por T . 
Navarro Tomás. 1 tomo, tela. $1.50 
P R A C T I C A S D E L E N G U A CAS-
T E L L A N A , para los alumnos de 
los Institutos, por Pedro Lemus 
y Rublo. Tercera edición nota-
blemenco mejorada. 1 tomo, en 
4o., tela $3.00 
L A V I D A D E C A N A L E J A S . — E s -
tuüio critico biográfico, por José 
Francos Rodríguez, amigo ínti-
mo de Canalejas. 
1 voluminoso tomo en 4o., rás -
tlca $3.00 
L a misma obra en pasta. . . . $4.00 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Vfloso. Gallano, 62 (Esquina a Neptuno.) 
Apartado 3,115. Teléfono A-4958. Ha-
bana. 
alt. In. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
RÍN A y anunc ióse en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M a y o 8 d e 1 9 1 9 . D I A R I O D E U M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v 
0 8 . 
S í n t e s i s o f i c i a l d e l T r a t a d o d e P a z e n t r e g a d ® a y e r a l o s d e l e g a d o s a l e m á n 
hes pendientes al arbitraje <> » « « • 
«nvestlfracKSn y a no recurrir a la 
S S S r i i o h ¿ t a tres meses después 
S i laudo o decisión. Los miembros 
se comprometen a llevar a la prácti-
S cualquier laudo arbitral y no i r a 
la guerra sin el concurso de todos los 
miembros representados ^en el Conf -
io y una simple mayona ae los de-
ínás, menos las partes en ¿ g o o r t t a 
t endrán la fuerza de una unánime re-
comendación por el Consejo En uno 
u otro caso, si no puede obtenerse el 
acuerdo necesario, los miembros se 
reservan el derecho de acordar lo 
aue sea necesario para mantener el 
derecho y la Justicia. Los miembros 
nue recurran a la guerra en desacate 
del pacto serán Inmediatamente ex-
cluidos de toda relación con los de-
m á s miembros. E l Consejo en estos 
casos considerará la acción mil i tar 
o naval que pueda emprenderse ñor 
l a Liga colectivamente para la pro-
tección de lo pactado, y proporcional a 
lacllldades a los miembros que coope-
ren en esta empresa. 
Todos los tratados o compromiso* 
Internacionales que se celebren des-
pués de Instituida la Liga se registra-
r á n en el Secretariado y se darán a 
la publicidad. La Asamblea de tiempo 
en tiempo puede aconsejar a los miom 
bros que reconsideren los tratados 
que puedan resultar Inaplicables o 
<iue envuelvan peligro para la paz. E l 
pacto declara abrogadas todas la* 
obligaciones entre los miembros que 
sean Inconsistentes con sus términos, 
pero nada del mismo afectará la va-
lidez de los compromisos internacio-
nales como tratados arbitraje o de in-
teligencia regionales, como la doctri-
na de Monroe, para asegurar la coc-
aervación de la paz. 
La tutela de las naciones que toda-
vía no puede valerse por sí solas será 
confiada a las naciones avanzadas 
oue son más aptas para haoerce car 
go de esa misión. E l pacto reconoce 
tres estados diferentes de desarrollo 
que requieren diferentes clases d-» 
mandatarios: (a) Comunidades como 
las que pertenecen al Imperio turco 
qu« pueden ser reconocidas como In-
dependientes, sujetas al Consejo y 
a l apoyo de un mandatario, en cuya 
selección deben tomar parte; (b) co-
munidades como las del Africa Cen* 
t r a l , que deberán ser administradas 
por el mandatario bajo condiciones 
generalmente aprobadas por los mlem 
bros de la Liga donde se permi t i rán 
iguales oportunidades a todos los 
miembros; ciertos abusos, como la 
trata de esclavos, el tráfico de armfü 
y de licores serán prohibidos, y la 
construcción de bases militares y na-
vales y la Introducción del entrena-
miento mil i tar obligatorio tampoco 
se pe rmi t i r á ; (c) otras comunidad^, 
como el Sudoeste del Africa y las Is-
las del Sur del Pacífico, pero admi-
nistradas bajo las leyes de los man-
datarios como parte Integral de su te-
rr i tor io . En cada caso el mandatario 
rend i rá un informe anual y se defi-
n i r á el grado de su autoridad. 
Sujetos y en conformidad con las 
c láusulas del Convenio Internaclonai 
¡existente o que en lo adelante se 
acuerde, los miembros de la Liga 
p r o c u r a r á n por lo general, por con-
ducto de la organización Internacio-
nal establecida por i¿ Convenio del 
Trabajo asegurar y mantener condi-
ciones justas y equitativas para 01 
trabajo de los hombres, de las muje-
res y de los nlfios en sus propios paí-
ses y otros, y p rocura rán asegurar 
un justo trato de los habitantes na-
tivos de los territorios bajo su con-
t r o l ; confiarán a la Liga la supervl 
sión general de la ejecución de Ion 
acuerdos para la supresión del t ráf ico 
con mujeres, niños, etc., y el control 
del tráfico de armas y municiones 
con paises en que sea necesario dicho 
control; proveerán lo necesario para 
la libertad de comunicaciones y de 
t ráns i to y un trato equitativo pa:7 
el comercio de todos los miembros de 
la Liga con especial referencia a las 
necesidades de las regiones devasta-
das durante la guerra y procuraran 
dar pasos para prevenir y controlar 
í n t e m a c i o n a l m e n t a las enfermeda-
des. Los centros Internacionales y co-
misiones ya establecidas se subordi-
n a r á n a la Liga, lo mismo que las que 
han de establecerse en lo adelante. 
Las enmiendas al pacto tendrán 
efecto cuando sean ratificadas por el 
Consejo y por una mayor ía do la 
Asamblea. 
SECCION SEGUTTDA 
Los límites de Alemania 
Alemania cede Alsacia y Lorena n 
Francia, cinco mi l seiscientas millas 
cuadradas al sudoeste y a Bélgica dos 
pequeños distritos entre Luxemburro 
y Holanda, formando un total de 382 
millas cuadradas. También cede a Po-
lonia el extremo sudeste de la Silesia 
m á s al lá de Oppeln, incluyendo al 
mismo Oppeln, la mayor parte de Po-
sen y de la Prusia Occidental, 27>6S8 
millas cuadradas, quedando la Prusia 
Oriental aislada del terr i torio prin-
cipal por una parte de Polonia. Pier-
de la soberanía sobre el extremo más 
nordeste de la Prusia Oriental, cua-
renta millas cuadradas al Norte de1 
Río Memel, y las á reas Internación» 
llzadas alrededor de Danzlg, sete-
cientas veinte y nueve millas cua-
dradas, y la cuenca del Saar, 7J8 
millas cuadradas, entre la frontera 
occidental del Palatinado Renano do 
Baviera y el ángulo sudeste de L u-
xemburgo. E l á rea de Danzlg consis-
te de la V entre los ríos Nbgat y Vía-
tula, convertida en una W por la adi-
ción de una V semejante en el Oeste, 
incluso la ciudad de Danzlg. La ter-
cera parte sudeste de la Prusia Orlen 
ta l y el á rea entre ella y eL Vístula 
a l Norte de la latitud 53 grados 3 
minutos determinará su nacionalidad 
por votación popular (5.785 millas 
cuadradas) como sucede en parte do 
Schleswig, 2787 millas cuadradas. 
SECCION TERCERA 
|de las Naciones. Una comisión arr r [ I a comisión existente. La legislación 
g l a r á los detalles de la frontera y va^alemaqa seguirá siendo la base de la 
rias regulaciones para el cambio de 
nacionalidad se prescriben. 
Lnxem burgo 
Alemania renuncia a sus varios tra-
tados y convenios con el Gran Duca 
do de Luxemburgo, reconoce que c-v 
só de ser parte del Zolverein a lemán 
desde el primero de Enero pasado, 
renuncia a todo derecho de exploti-
ción de los ferrocarriles, se adhiere 
a la abrogación de su neutralidad, y 
acepta anticipadamente cualquier 
acuerdo Internacional sobre el asun-
to a que lleguen las potencias aliadas 
y asociadas. 
La Margen Izquierda del Rhln 
Como se prescribe en las c láusulas 
militares, Alemania no man tendrá 
ninguna fortificación o fuerza arma-
da a menos de cincuenta ki lómetros 
al Este del Rhin, n i celebrará manio-
bra ninguna, ni man tendrá obras d i 
.ninguna clase para facilitar la moví 
ilización. En caso de violación, "será 
considerada como que comete un ac-
to hostil contra las potencias que fir-
men el actual tratado y que abriga 
la intención de perturbar la paz del 
mundo". 
i "En vir tud del actual tratado, A U -
inania es ta rá obligada a responder a 
cualquiera petición para que dé ex 
j p:icaciones que el Consejo de la Liga 
¡do las Naciones pueda creer necesa* 
rias". 
Alsacia y Lorena 
Después de reconocer la obligación 
de reparar el dafio causado en 1871 a 
Francia por Alemania y al pueblo de 
la Alsacia y la Lorena, los territo-
rios cedidos a Alemania por <d tra-
tado de Frankfort se restituyen a Fran 
cía con sus fronteras tal como exis-
tían antes de 1871, datando esto des-
de la f irma del armisticio, y quedan-
do libres esos territorios de toda dea-
<!a püblica. 
La c iudadanía se regula por medio 
de c láusulas detalladas, distinguien-
do a los que son inmediatamente re-
puestos en la plena ciudadanía fran 
cesa, los que han presentado solici-
tudes al efecto, y aquellos a quienes 
Ley; pero las comisiones pueden ha 
cer modificaciones después de con-
sultar a una Asamblea local repre-
sentativa que organizará y que ten-
drá la facultad de Imponer contri-
buciones; pero para los fines locales 
solo las nuevas contribuciones ten-
drán que ser aprobadas por esta 
Asamblea. En la legislación obrera 
se cons iderarán los deseos de ^s or-
ganizaciones obreras locales y el pro-
grama obrero de la Liga. E l trabajo 
francés y de cualquier otro país po-
drá utilizarse libremente, teniendo e! 
primero el privilegio de pertenecer 
a los gremios franceses. Todos lo» 
derechos adquiridos respecto a jsen-
siones y seguros cocíales se mantei-
d t án por Alemania y la comisión de 
Saar. No habrá servicio mili tar, sino 
solo una gendarmer ía local para pre-
servar el orden. E l pueblo preservará 
sus Asamblea locales, libertades re-
Uglosas, escuelas y lengua; pero p )-
drá votar ún icamente para miembros 
de las Asambleas locales Conserva 
r án su actual nacionalidad, excepto 
on lo que se refiere a individuos qao 
la cambien. Los que deseen salir ten-
drán todas las facilidades respecto a 
sus propiedades. E l terri torio forma-
• parte del sistema aduanero fran-
sin que se imponga derecho de 
'ación al carbón y a los pro-
metalúrgicos que van a Ale-
mania ni a los productos alemanes 
que entran en la cuenca, y durante 
cinco años n ingún derecho de im-
portación sobre los productos de la 
cuenca que vayan a Alemania o lot» 
productos de Alemania que entren en 
la cuenca se impondrá. E l dinero 
francés puede circular sin restrlc-
ciorftes. 
Después de quince años se celebra-
rá un plebiscito por las comunas p i 
ra averiguar los deseos de la pobla-
ción acerca de la continuación del 
régimen existente bajo la Liga de las 
Naciones, la unión a Francia o la 
unión a Alemania. E l derecho de vo-
tar cor responderá a todos los habl-
tartes de m á s de veinte años de edad 
residentes en esa región en la fecha 
á i la firma, Tomando en cuenta las 
ocinlones as í expresadas, la Liga de 
Danzlg i Africa, lo mismo que la ley general 
Danzig y el distrito que Inmediata- de Berl ín de 1885 y la ley general de 
mente lo rodea serán constituidos en Bruselas de 1890. La protección di-
"la ciudad libre de Danzig". bajo la plomática a los habitantes de la9 a"' 
garan t ía de la Liga de las Naciones liguas colonias alejnanas será dada 
Un alto comisionado nombrado por por el gobierno que ejerza autoridad 
la Liga y residente en Danzlg redac-
ta rá una consti tución de acuerdo can 
los representantes debidamente nom 
biados de la ciudad y entenderá prin-
cipalmente en todas las diferencias 
que surjan entre la ciudad y Polonia 
Los límites reales de la ciudad serán 
trazados por una comisión nombra-
da dentro de seis meses a contar de 
China 
Alemania renuncia en favor de Chi-
ba a todos los privilegios e indem-
nizaciones resultantes del protocolo 
"boxer" de 1901 y todos los edificios, 
muelles y cuarteles para proveer ds 
municiones a los barcos de guerra 
la fecha de la paz, la cual Incluirá i l_ar. p l a ^ ^ n t l 
tres representantes escogidos por las 
potencias aliadas y asociadas, uno por 
Alemania y otro por Polonia. 
Un convenio, cuyos términos serán 
fijados por las cinco potencias alia 
da^ y asociadas se celebrará entre 
Polonia y Danzig, el cual deberá In-
cluir a Danzig dentro de las fronte 
ras aduaneras de Polonia, por medio 
de un á rea libre en el puerto, asegu-
rar a Polonia el libre uso de todas 
las vías acuát icas de la ciudad, mué 
otras propiedades públicas, excepto 
los establecimientos diplomáticos O 
consulares, mencionados en las con-
cesiones alemanas de Tientsln y de 
Hankovr, y en otros territorios chi-
nos, excepto Kiao Chao, y se com-
prometo a devolver a China a expen-
?as suyas todos los Instrumentos as-
tronómicos confiscados en 1900 v 
1901. China, sin embargo, no adopta-
rá medida ninguna para disponer la 
piopledad alemana en el barrio de la 
liles y otras facilidades det puerto, el l egac ión en Pekín , sin el consentí 
—t _ . -rT#_*..i.. i miento de las potencias signatarias 
se ofrece la natural ización después | t e rminará la soberanía definitiva Bu 
cualquiera parte restituida a Alema-
nia el gobierno a lemán tendrá que 
comprar las minas francesas por el 
precio en que sean tasadas. Si el pre-
cio no se paga dentro de seis meses, 
esta parte pasa rá finalmente a. Fran-
cia. Si Alemania compra las minas 
de la Liga, de te rminará qué canti-
dad de carbón corresponderá anual-
tnf.nte a Francia. 
de tres años . Esta últ ima clase in-
cluye a los residentes alemanes de 
Alsacia y Lorena, distinguiéndolos de 
los que adquieren la nacionalidad AI-
eaciana-lorense tal como se define 
en el tratado. Toda propiedad púbil 
ca y privada de los ex-soberanos ale-
manes pasa á los franceses sin pago 
n i crédito ninguno. Francia sustituye 
a Alemania en cuanto a la posesión 
de los ferrocarriles y los derechos 
sobre las concesiones de tranvías. 
Los puentes del Rhin pasan a Fran-
cia con la obligación de que sean man 
tenidos por ella. 
Durante siete años, que pueden pro-
manufacturados . de Alsacia y Lorena 
serán admitidos en Alemania Ubres 
df derecho hasta una cantidad tota1 
Qce no exceda en ningún año del pro-
medio de los tres que precedieron a 'a 
guerra, y la materia text i l puede ser 
Importada por Alsacia y la Lorena 
desde Alemania y re-exportada l i b a 
de derechos. Los contratos para la 
fv-erza motriz eléctrica de la margen 
derecha deberán continuarse por dies 
i r 
Dudante siete afios, que pueden pro-
rrogarse hasta diez, los puertos de 
Kehae y Strasburgo serán adminis-
trados como una sola unidad por una 
SECCION CUARTA 
E l Austria Alemana 
Alemania reconoce la Independencia 
total del Austria alemana dentro» de 
los l ímites trazados. 
L a Cesco-Eslovalda 
Alemania reconoce la entera Inde-
pendencia del Estado Cesco-Eslovako, 
Incluso el terri torio autónomo de los 
rutenianos al Sur de los Cárpatos, y 
acepta las fronteras de este Estado 
tal como serán determinadas, las cua-
les en el caso de la frontera, Alemania 
seguirá la frontera de Bohemia en 
1914. Las estipulaciones usuales acer-
ca de la adquisición y cambio de na-
cionalidad siguen a esto. 
control y administración del Vístula 
y todo el sistema ferroviario con la 
ciudad, y- la comunicación postal, te-
legráfica y telefónica entre Polonia y 
Danzlg; proveyendo contra todo dis-
tingo desfavorable a los polacos den-
tro de la ciudad y colocando sus re-
laciones exteriores y la protección di-
r ' nmát lca de sus ciudadanos en eí 
extranjero en manos de Polonia. 
Dinamarca 
La frontera entre Alemania y Di -
namarca se fijará por la propia de-
terminación de su población. Dentro 
de diez días después de hecha la paa 
del protocolo "boxer". 
Alemania acepta la abrogación de 
las concesiones en Hankow y Tient-
ein, acordando China abrirlas al uso 
Internacional. Alemania renuncia a 
todas las reclamaciones contra Chi-
na o cualquiera gobierno aliado 7 
neoclado por el Internamlento o re-
ra t r i ac ión de sus ciudadanos en Chi-
na y por la confiscación o liquidación 
de los intereses alemanes al l í desde 
el 14 de Agosto de 1917. Renuncia en 
favor de la Gran Bre taña a sus, pro-
piedades en la concesión Inglesa de 
Cantón y de Francia y también a la 
las tropas alemanas y las autorlda-' Propiedad de la escuela alemana eu 
des alemanas evacuarán la región ai 
Norte de la línea ^ue se extiende des-
de la desembocadura del Escalda, al 
Sur de Kapp^J, Schleswig y Frío* 
drichstadt a lo largo del Eider ha8fa 
el Mar del Norte, al Sur de Tonnlng. 
El Consejo de trabajadores y solda-
dos será disuelto, y el terri torio a i -
ministrado por una comisión Interna-
cional de cinco, Invitándose a Suecla 
y Noruega a nombrar dos mien^broi 
de esta comisión. 
La Comisión asegura rá una vota-
ción libre y secreta en esas zonaa 
La que se extiende entre la frontera 
germano-danesa y una línea que sa 
extiende al Sur de la Isla de Alseo 
a' Norte de Flensburg y al Sur de 
Tondern, hasta el Mar del Norte, al 
Norte de la isla de Sylt votará como 
ana sola unidad dentro de tres ss-
manas después de la evacuación. Den-
tro de cinco semanas después de esta 
vrtación la segunda zona, cuyo l ímí 
la concesión francesa de Shanghai. 
Slam 
Alemania reconoce que todos lo3 
acuerdos entre ella y Slam, inclns") 
el derecho de extra-territorialidad 
cesaron el 22 de Julio de 1917. Toda 
la propiedad pública alemana, excep-
to los edificios consulares y dlpln-
mátlcos pasa sin compensación a 
Slam. La propiedad privada alemana 
será tratada en conformidad con las 
c láusulas económicas. Alemania re-
nuncia a toda • rec lamación contra 
Slam por la confiscación y condena-
ción de stis barcos, lá liquidación do 
su propiedad, el Internamlento de sus 
nacionales. 
Liberta 
Alemania renuncia todos los dere-
chos bajo las disposiciones Interna-
cionales de 1911 y 1912 respecto p. 
adminis t rac ión francesa nombrada y Polonia 
bujeta a la supervisión de la Comí- Alemania cede a Polonia la mayer 
;BÍón Central del Rhln. Los derechos parte de la Al ta silesia. Posen y (ü 
¡d-» propiedad serán protegidos en am-1 p j - o y ^ ^ ¿e ]a prusia Occidental er\ 
bos puertos y se asegura rá igua ldad .^ m^Tgeil izquierda del Vístula. Una 
do trato respecto a tráfico a los ba 
eos nacionales y a los efectos o mer-
cancías de todos los países. 
Los contratos entre los Alsaclanos 
y lorenenses y los alemanes se man-
tienen en pie excepto el derecho de 
Francia de anular, fundándose en el 
Interés público, los Juicios de los t r i -
bunales, en ciertas clases de casos, 
mientras que en otros se exigirá pr i -
meramente un exequátur . Las conde 
comisión de fronteras de siete, cinco 
en representación de las potencias 
aliadas y asociadas y uno represen-
tando a Alemania, y otro a Polonia 
se const i tu i rá dentro de quince días 
a contar de la paz para fijar est^s 
fronteras. Las cláusulas especíale» 
necesarias para proteger a las mino-
rías étnicas, l ingüíst icas o religiosa» 
y para proteger la libertad del t rán-
sito y el trato equitativo del comer 
ñas polít icas durante la guerra son ció de las demás naciones se expon-
nulas y de n ingún valor, y se estable drán en un tratado posterior entre 
ce la obligación de reintegrar las muí 
tas pagadas durante la guerra, lo 
mismo que en otras partes del te-
rr i tor io aliado. 
Varias c láusulas ajustan las provi-
siones generales del tratado a las 
las cinco potencias aliadas y asocia 
das y Polonia. 
La Pmsla Oriental 
L a frontera meridional y oriental 
.de la Prusia Oriental y Polonia se-
condlcrlones. especiales de Alsacia y rá fijada por plebiscitos, el primero 
de Lorena, dejándose ciertos asun- j en la regencia de Allenstein entre 
i tos para los convenios que se cele- la frontera meridional de la Pru-?ia 
b ra rán entre Francia y Alemania. 'or ienta l y la frontera Septentrional 
E l Saar, en compensación por la i de Regierungsbeslrk-Allenteins, des-
destrucción de las minas de carbón en 1 de donde se encuentra con la fronte-
el Norte de Francia y como pago a ra entre la Prusia Oriental y Occi-
cuenta de las reparaciones será ca-¡dental , hasta donde se une con la fron 
dldo por Alemania a Francia, con la j tera entre los circuios de Olestko y 
plena posesión de las minas de car- Augersburg, y desde all í hasta la fron 
bón de la cuenca de Saar con sas 
subsidiarios, accesorios y facilidades, 
calculándose su valor por la Comi-
sión de Reparaciones y acreditándo-
se a esa cuenta. Los derechos fran-
ceses serán regidos por la ley nlemíí 
na en vigor cuando el armtft'oiOí ex-
¡cepto la legislación de gur-'- reem-
iplazando Francia a los actuales pro-
¡pletarios a quienes Alemania se com 
tera Norte de Olestko y su unión con 
la actual frontera, y el segundo el 
á rea que comprende los círcylos de 
Stuhm y Rosemburg y las partes de 
los círculos de Marlembrug y M? 
riemwerder al Este del Vístula. 
En cada caso las tropas y autorida-
des alemanas se re t i ra rán dentro de 
quince días a contar de la fecha de 
la firma de la paz y los territorio-» 
te meridional se extiende^ desde el j Liberia, y con más particularidad ol 
derecho de nombrar un síndico para 
recibir la recaudación de la Aduana, 
y , se desliga de toda negociación ul 
terior para la rehabi l i tación de Llbe-
ria. Considera abrogados todos los tr^ 
tados comerciales y acuerdos entre 
ella y Llberia. y reconoce el derecho 
a Llberia a determinar el status y las 
condiciones del restablecimiento da 
los alemanes en Llberia. 
Mar del Norte al Sur de la Isla de 
Fehr hasta el Báltico, al Sur de Sy-
gum, votará por comunas. Dos sema 
ñas después de esa votación la ter-
cera zona también votará por comu 
ñas. La Comisión Internacional tra-
zará entonces una nueva frontera so-
bre la base de estos plebiscitos y con 
debida consideración de las condicio-
nes geográficas y económicas Ale-
mania renunc ia rá a toda soberanía 
sobre los territorios al Norte de esta 
hnea en favor de los gobiernos aso-




tos militares y bahías de las Islas de 
Hellgoland y Dune van a ser destrui-
das bajo la supervisión de los alia-
dos por trabajadores alemanes y a 
expensas de Alemania. No podrán ser 
Marruecos 
Alemania renuncia a todos sus de-
rechos y privilegios bajo el tratado 
de Algeciras y los acuerdos franco-
alemanes de 1910 y 1911, y bajo tod^s 
los tratados y arreglos con el Impe-
rio Marroquí . Se compromete a no 
intervenir en ninguna negociación 
respecto a Marruecos entre Francia 
y otras potencias, acepta todas las 
consecuencias del protectorado fran-
cés y renuncia a todas las capltul?» 
rfconstruidas para fortificaciones íe- ciones- B1 gobierno de Marruecos es-, 
mejantes en el porvenir. t a rá en comPleta "bertad de acc ión ' 
Rusia 
Alemania se compromete a respe-
tar como permanente e Inalienable 
la Independencia de todos los territo-
rios que fueron parte del antiguo Im-
perio Ruso, a aceptar la abrogación 
del tratado Brest-LItovsk y otros c-í-
lebrados con el gobierno maxlmalis-
ta de Rusia, a reconocer la plena v i -
gencia de todos los tratados celebra-
dos por las potencias aliadas y asocia 
das con Estados que fueron parte del 
antiguo Imperio Ruso y a reconocer 
las fronteras según al l í se determi-
nan. Las potencias aliadas y asocia-
das reservan formalmente el derecho 
de Rusia a obtener rest i tución y re-
paración a base de los principios del 
actual tratado. 
SECCION QUINTA 
Los derechos alemanes fuera de 
Europa 
Fuera de Europa Alemania renun-
cia a todo derecho, título y privilegio 
respecto a los nacionales al amanes y 
todas las personas protegidas por los 
alemanes serán sujetas a la ley co-
mún. Toda la propiedad mueble e In-
mueble alemana, Incluso los derecho* 
de minas, podrán venderse en subas-
ta pública, cuyo producto se pagará 
al gobierno mar roqu í y se deducirá 
de la cuenta de- reparaciones Alema-
nia también t endrá que abandonai 
sus Intereses en el banco de Marrue-
cos. Todos los ar t ículos marroquíes 
que entren en Alemania t endrán el 
mismo privilegio que los ar t ículos 
franceses. 
Egipto 
Alemania reconoce el protetorado 
inglés sobre Egipto declarado el 18 
de Diciembre de 1914, y renuncia des-
de el 4 de agosto de 1914 la capitu-
lación y todos los tratados, acuerdos, 
etc., celebrados por ella con Egipto. 
Se compromete a no Intervenir en 
ninguna negociación acere» de Egip-
to entre la Gran Bre t aña y otras pn-
tenerfas. Hay c láusulas relativas a la 
íur isdlcclón sobre los nacionales y 
propiedades alemanas, y para el con-
sentimiento a lemán a cualquier can.-
Bélgica 
Alemania consentirá en la abroga-
ción de los tratados de 1839, en v i r tud 
de los cuales Bélgica se estableció 
oomo Estado Neutral, y se compro-
mete rá anticipadamente a aceptar 
cualquier convenio con que detercil-
nen reemplazarlos las potencias alia-
das y asociadas. Deberá reconocer la 
plena soberanía de Bélgica sobre el 
terr i torio disputado de Moresnot y 
sobre parte del Moresnot Prusiano, 
renunciar en favor de Bélgica a to-
dos los derechos sobre los círculos de 
ü e p e n y Malmedy, cuyos habitantes 
t endrán derecho dentro de seis meses 
a protestar ejontra este cambio de so-
beranía total o parerfalmente, r ewr-
yándose la decisión final a la Lisa 
prometerá a indemnizar. Francia cotí-1 serán puestos bajo una comisión lu-
t m u a r á suministrando la actual pro- ternacional de cinco miembros nom 
porción de carbón para las necesida-
des locales y contr ibuirá en Justa 
proporción a las contribuciones loca-
les. La cuenca se extiende desde la 
frontera de Lorena tal como ha sido 
reanexada a Francia al Norte hasta 
Bt, Wendel, Incluyendo por el Oeste 
el Valle de Saar hasta Saar-Holzv 
bach, y por el Este la ciudad de Om-
burg. 
A f in de asegurar los derechos y el 
bienestar de la población y garanti-
zar a Francia la entera libertad para 
la explotación de las minas el terri-
torio será gobernado por una comi-
sión nombrada por la Liga de las 
¡Naciones y que consist i rá de cinco 
miembros, uno francés, uno habitan-
|te nativo del Saar, y tres represen 
jtantes de tres distintos países que 
no sean Francia o Alemania. La L i -
ga nombra rá un miembro de la co-
misión como Presidente para que f u i 
clone como ejecutivo de la comisión 
'Ffta tendrá todas las facultades de 
gobierno anteriormente pertenecien-
tes al Imperio alemán. Prusia y Ba 
viera admin is t ra rán los ferrocarriles 
y otros servicios públicos y tendrán 
.plena facultad para Interpretar las 
c láusulas del tratado. Los tribunale? 
locales cont inuarán , pero sujetos a 
brados por las cinco potencias alia 
das y asociadas, con el deber par-
ticular de hacer arreglos para una 
votación libre, legal y secreta. 
La Comisión informará sobre los re 
sultados de los plebiscitos a las cin 
co potencias con una recomendación 
sobre la frontera y t e rmina rá su obra 
tan luego como haya sido trazada y 
establecidas las nuevas autoridades. 
Las cinco potencias aliadas y aso-
ciada^ redac ta rán reglas asegurando 
a la Prusia Oriental acceso comple-
to y equitativo a l Vístula y a la uti-
lización del mismo. Un convenio pos-
terior cuyos' términos serán lijados 
por las cinco potencias aliadas y aso-
ciadas, se celebrará entre Polonlai 
Alemania y Danzig para asegurar la 
adecuada comunicación ferroviaria al 
t ravés del terri torio alemán por 'a 
margen derecha del Vístula entro 
Polonia y Danzig, mientras Polonia 
concede el l ibre paso a Alemania des-
de la Prusia Oriental. 
El ángulo Nordeste do la Pruala 
Oriental alrededor de Memel debe-
r á ser cedido por Alemania a las no 
tencias asociadas, (íqmprometiendosa 
aquellas a aceptar esta solución, es-
pecialmente en lo que se refiero a la 
nacionalidad de los habitantes. 
acerca de su propio terri torio o el • bio que pueda hacerse <x>n relación a i 
de sus aliados y se compromete a I la comisión de la deuda pública. Ale I 
aceptar cualquiera medida que adop-i ^an ia co"sLent(l eiJ el traslado a la ¡ 
ten las cinco potencias aliadas res-1 Cran Bre t aña de los poderes dados} 
pecto a este particular. al difunt° S » ™ n de T u T ^ Pa ra ¡ * asegurar la ubre navegaeaón del ca I 
r na mIm.!^. t , nal de Suez. Los arregle» para las! 
Las colonias y posesiones de ultramar i ^ o p i ^ o g pertenecientes a los na-1 
Alemania renuncia en favor de las cionaies alemanes en el Egipto son ! 
potencias aliadas y asociadas a sus; semejantes a los que se han prescrip-1 
posesiones de ultramar y a todos los j to respecto a Marruecos y e>tros pa^-
derechos y t í tulos en ellas vinculados, i ses. Las mercanc ías anglo-eglpcias i 
Toda la propiedad, mueble e inmue- i que entren en Alemania disfrutarán 
ble perteneciente al Imperto Alemán del mismo trato dado a las mercan-
o a cualquier Estado a lemán p a s a r á 
al gobierno que allí ejerza autoridad 
Estos gobiernos pueden prescribir lo 
que les parezca conveniente para la 
repatr iación de los nacionales alema-
Des y acerca de las condicionee bajo 
oías inglesas. 
Tu rqu í a y Bulgaria 
Alemania acepta todos los arreglo»* 
que las potencias aliadas y asociadas 
ías c u í l T s ' T o s ^ ú ^ ^ ^ 
p. optedades. o llevar a cabo negocios, i países por AIemanla 0 S,J5 nacionr. 
Alemania se compromete a pagar por, les y a que no ^ haga referencia m 
la reparación de los daños y perjui- ptra parte, 
cios sufridos por los nacionales fran-j 
ceses en el Cameron o en la zona de Shangtnng 
la frontera, como consecuencia de 
los actos de las autoridades civiles 
y militares y de los alemanes Indi-
Alemania cede al J apón todos los 
derechos, t í tulos y privilegios, nota-
viduales desde el día lo . de Enero de i blemente los referentes a Kiao Chao, 
1900 hasta el primero de Agosto do I y los ferrocarriles, minas y cables 
1914. Alemania renuncia a todo de- adquiridos por su tratado con China 
recho bajo el convenio del cuatro do del seis de marzo de 1897 y por otros 
Noviembre de 1911 y del 29 de Sep- acuerdos relativos a Shangtung. To-
tlembre de 1912 y se compromete do1a ^ derechos alemanes al ferroca-
pagar a Francia, en conformidad «on á* T s i f n g ^ 5 Tslnaufu. Incluso 
la S ^ T 1 1 ^ 0 7 T 0 ^ 0 ' ^ d e ^ a ^ c i ó í , S ^ g u ^ i : 
\ L d« / «Pa rac I °n f8 todo3 mente al Japón , y los cables de T Í ing-
les depósitos, créditos, anticipos, etc . tao a Shanghai y Chefóo. Toda la pro-
obtenidos de esa manera. Alemania piedad del Estado a lemán mueble e 
ee compromete a aceptar y oboervar inmueble en Kiao Chao es adquirida 
cualquier precepto de las poíencias por el Japón sin que este tenga q\;e 
aliadas y asociadas acerca del tráfico incur r i r en gasto ninguno, 
en armas 7 licores esoirituosos ea i 
SECCION SEXTA 
Cláusulas Militares, Navales y Aéreas 
A f i n de hacer posible la inicia-
ción de una limitación general de los 
armamentos de todas las naciones, 
Alemania se compromete directamen-
te a observar las c láusulas militares, 
navales y aé reas que siguen: 
Fuerzas militares 
La desmovilización del ejército ale-
m á n t end rá que verificarse dentro de 
dos meses a contar de la fecha de la 
firma del tratado de paz. Su fuerza 
no podjrá exceder de cien m i l hom-
bres, Incluso cuatro m i l oficiales, con 
sólo siete divisiones de infanter ía y 
tres de cabal ler ía , que se dediearln 
exclusivamente a mantener el ord#n 
Interior y el control de las fronteras. 
Las divisiones no podrán agruparse 
bajo más de dos cuerpos de ejército, 
cuarteles generales y Estados Mayo-
res. E l gran estado mayor general 
a lemán es abolido. E l servicio admi-
nistrativo del ejército, consistente de 
personal c iv i l , no incluso en el n ú m e 
ro de efectivos se reduce a una dé-
cima parte del total del presupuesto 
de 1913. Los empleados de los Esta-
dos alemanes, como funcionarios de 
Aduana, guardias, etc., no podrán ex-
ceder del número fijado en el pre-
supuesto de 1913. Los gendarmes y la 
policía local podrán aumentarse úni-
camente en conformidad con el de-
sarrollo de la población. Ninguno de 
estos puede reunirse para instrucción 
mi l i ta r . 
Armamentos , 
Todos los establecimientos para la 
fabricación, preparac ión , almaejenaje 
o diseños de armas y muniedones de 
guerra, salvo los que se exceptúan 
específicamente, t end rán que cerrar-
se dentro de tres meses deepués de 
exmeertada la paz, despidiéndose a su 
personal. La exaeíta cantidad de ar. 
mamen tos y municiones que se con-
ceden a Alemania se expone en tablas 
detalladas, debiendo ser entregado to-
do lo que exceda de estas cantidades^ 
o debiendo ser inutilizado este exce-
so. La fabricación o Importación d? 
gases asfixiantes, venenosos y todos 
los líquidos análogos se prohiben, lo 
mismo que la importación de armas, 
municiones y materiales de guerra. 
Alemania no podrá fabricar estos ma-
teriales para los gobiernos extran-
Jeros. 
E l Servicio Mi l i t a r OMlgatorlo 
Queda abolido el servicio mi l i t a r 
.obligatorio en Alemania. (El personal 
alistado tendrá que mantenerse me-
diante el alistamiento voluntario, 
por períodos de doce años consecu-
tivos, no debiendo exceder el núme-
ro de l icénciamientos en cualquier 
año antes de la expiración de em 
termino del cinco por d e n t ó del tr~ 
tal efectivo .Los oficíales que perma-
nezcan en el servicio se compróme- i 
t e rán a servir hasta la edad de cua 
renta y cinco años , y los oficiales 
recientemente nombrados te t .drán qa^ 
comprometerse a prestar servicio ac-
tivo durante veinte y cinco años. 
Ninguna escuela mil i tar , excepto 
las absolutamente Indispensables pa-
ra las unidades permitidas deberá 
existir en Alemania dos meses des-
pués de la Paz. Ninguna asociación 
como la de Soldados Licenciados 
Clubs de Tiradores o de Touristas, 
estableedmientos educacionales o Uni-
versidades podrá dedicarse a asuntos 
militares. Todas las medidas de mn 
vilización se prohiben. 
Fortalezas 
Todas las obras fortificadas, forta-
lezas y obras situadas en terr i tor io 
a lemán dentro de una zona a cincuer-
ta ki lómetros al Este del Rhin s e r á n 
desmanteladas dentro de tres meses 
L a cons t rucción de cualquiera nueva 
fortificación al l í se prohibe. La* 
obras fortificadas en las fronteras 
meridional y oriental, sin embarco 
podrán quedar en pie. 
Comisicties Inter-aliadas para el 
control a tenderán a la ejecución j 
cumplimiento de las c láusulas , p a n 
lo cual se fija un l ímite de Oemp® 
siendo el máximum de tres meses 
Pueden establecer cuartel general -»n 
el centro del gobierno a lemán o i r 
a cualquiera parte de Alemania que 
deseen visitar. Alemania deberá pro-
porcionarle completas facilidades, su 
fragar sus gastos y también los de la 
ejecución del tratado, Incluso el t ra-
bajo y el material necesario para la 
demolición, destrucción o entrega da! 
equipo de guerra. 
L a Marina Alemana 
Dentro de un periodo de dos meses 
después de concertada la paz, la m-v 
r iña alemana t end rá que ser demoM-
da. Se le permit i rá tener seis peque-
ños acorazados, seis cruceros ligeros, 
doce destroyers, doce torpederos y 
ningtín submarino, n i mi l i ta r n i co-
mercial. Con un personal de quin-s 
m i l hombres, incluso oficiales y si i ; 
fuerza de reserva de n ingún c a r á c 
ter. Queda abolido el servicio obliga-
torio, permit iéndose únicamente el 
voluntario, con un período mínimo 
de veinte y cinco años de servido p i -
ra los oficiales y doce para los ma-
rineros. Ningún miembro de la Mar*, 
na mercante alemana podrá recibir 
instruexáón naval ninguna. 
Todos los barcos de guerra alema-
nes en puertas extranjeros y la es-
cuadra de alta mar Internada en Sea-
pa Flow, serán entogados, debiendo 
determinarse la disposición de estos 
barcos por las potencias aliadas v 
asociadas. Alemania tendrá que en 
tregar cuarenta y dos destroyers mo-
dernos, cincuenta torpederos moder-
nos y todos los submarinos, todos los 
barcos de guerra que se es tán cons-
truyendo, incluso los submarinos. Los 
barcos de guerra sobre los cuales 
nada se ha prescripto en otro senti-
do, se rán puestos en reserva o usa 
dos para fines comerciales. La reno-
sición de bareíos excepto los perdidos, 
solo puede verificarse a fines de ua 
período de veinte años para los aco-
razados y de quince años para los 
destroyers. E l mayor barco blindado 
que se permi t i rá a Alemania s e r á de 
diez mi l toneladas. 
Se exige a Alemania que barra as 
minas del Mar del Norte y del Mar 
Báltico. Todas las fortificaciones ale-
manas del Báltico que defiendan los 
pasos serán demolidas. Otras defen-
sas de costas se permiten, pero el nú-
mero y calibre de los cañones no debe 
aumentarse. Durante un per íodo de 
tres meses después de la paz las Es-
taciones alemanas de telegrafía s in 
n o r c r y Berlín ho 
mensaje ninguno . I T 1 1 ^ trv. 
comerciales y bajo la S!,0 
los gobiernos aliados y 0 ? 6 ^ 
^ o d r á n ^ c o n s t r u l r s e n , ^ ^ 
A Alemania se in 
los cables s u b m a S n ^ ^ 
han sido cortados. p L f 1 * 1 1 ^ 
uti l izados por Inq «r.* Z 
t a m b i é n Partes de « ¿ í 
p u é s de haber sido S ^ 1 * 8 
removidos o, de c L w ^ 0 8 - S . 
e s t á n utilizando ñor *fr mo<lo»? 
potencias aliadas y 
mejantes casos los cahi2!a4as- ^ 
cables removidos o u 0 ^ 
propiedad de las ¿tenHa2ado^» 
asociadas, según S 
o partes de cables ' 
p r e c e p t u á n d o s e que n o n ^ 
tos a Alemania. 8eTán 
I * » fnerzas aén* , 
Las fuerzas armadas fl. 
no deberán Incluir ^«aa 
a é r e a mi l i t a r o naval ^ N 
c ión de no más de cíeí mÍ* ^ 
desarmados, que serán n a S S * 
ta e l primero de O c t u b r r ^ 
t r a r los mares en busca d» ^ 
marinas. No se permitirá aif4*1 
n i n g ú n dirigible. T o d o ¿ ^ > 
a é r e o será desmovilizado 
dos meses, con la oxom^a 1,51 
oficiales y a v l a d o r ^ 0 ^ ^ i 
d r á n hasta Octubre. Ningún 1 ^ 
a v i a c i ó n o hangar d ^ d i n S ^ 1 
p e r m i t i r á dentro de cienti ? ^ 1 
k i l ó m e t r o s del Rhln o 7 e V ^ 
Este o Sur, debiendo ser 
las instalaciones existentes den 
esos l ímites . La fabricación dM 
a é r e o s o de partes de ellos aV 
be por seis meses. Todo el tL " 
m i l i t a r , naval y aeronáutloo t¡¡9 
comprensiva definición d̂ be ^ f ' 
fregado dentro de tres mesos , 
to los cien hidroplanos ya cima 
dos. ^ 
SECCION SEPTIMA 
Prisioneros de Guerra 
L a repa t r iac ión de prislonerw 
manes y civiles internados g« 
r á a cabo sin demora y a exp, 
de Alemania por una comisión , 
puesta de representantes de los 
dos y de Alemania. Los sentend 
por ofensas c o n t r a ^ disciplina» 
a ser repatriados sin hacer caiol 
si han o no extinguido sus conda 
Mientras Alemana no haya ent 
las personas culpables de of«u 
con t ra las leyes y costumbres díl 
guerra, los aliados tienen el de 
de retener a los oficiales alen, 
que han sido seleccionados. Los l 
dos pueden tratar, con -̂su propio i 
t e r lo a los nacionales alemanes i 
no deseen ser patriados, dependía, 
toda la repat r iac ión de la libertad' 
mediata de cualesquiera súbdltwl 
los aliados que estén todavía en i 
m a n í a . Alemana deberá otorgar L 
lidades a los comisionados limstlsl 
dores para qi>e recojan informes n 
pecto a los nft-ísfoneros de guerra L 
saparecldos /y para imponer pensij 
las au to r id í / l e s alemanas (.ue 
ocultado a / los nacionales al! 
H a b r á un rec íproco cambio de 
maerión acerca de los pristo 
muertos y de los lugares donde i 
enterrados. 
Ambas partes respetarán • 
v a r á n las tumbas de los soldada! 
marineros enterrados en sua tera 
r ío s , acordando reconocer y ayudiij 
cualquiera comisión encargada 
erualquier aliado o gobierno a» 
de ielentifieMr, Inscribir, mantener 
e r ig i r monumentos adecuados 
las tumbas y proporciontrse l_ 
mente todas las demás facilidad» 1 




Las potencias aliadas y asi 
púb l i camen te acusan a Guillermo 
de Hohenzollern, «x-Emperador 
m á n , no de una ofensa contra U 
de lo cr iminal , sino de una on 
contra la moralidad Internado^ 
l a santidad de los tratados. 3e w 
a Holanda que entregue al eri 
perador y se establecerá un tni'' 
especial compuesto de un Jnet 
cada una de las cinco grandes pt 
c í a s con plenas garant ías .para fl 
recho de defensa, se guiará fT 
m á s altos móviles de convenida» 
ternacional, con el objeto de 
dicar las solemnes obligación»^ 
los pactos internacionales y 11 . 
dez de la moralidad Internado^, 
f i jará la pena que en su o p a » 
le debe imponer. Las personas * 
das de haber cometido actos » 
lación de las leyes y costumM^ 
la guerra, serán enjuiciadas 7 
gadas por los tribunales S 1 " ^ 
io la ley mil i tar . Si las acus»" 
afectan solamente a I o ^ Í Í an'V 
un Estado serán enjuidados »» 
t r ibunal de ese Estado; si a i ^ 
a los nacionales de varios -
s e r á n enjuiciados ante tribuna^ 
juntos de los Estados 
Alemania en t rega rá al *p*""31 
ciado, bien conjuntamente o i-
rado, a todas las T*™0*™* ™' 
y todos los documentes e im c 
necesarios para obtener J1' !fJ 
cimiento de los actos ennu ^ 
descubrimiento del Pareí;^;Hcfflí 
delincuentes y la jus ta • 
la responsabilidad. J£i ^ ^ pi 
drá derecho a nombrar 
abogado. 
SECCIOÍT ^ O T l f l A 
Eppa ra r fon« 
Los gobiernos aliados 7 ^ I 
afirman, y Alemania a^P-» ^ Mf% 
bre suyo y de sus aliadas 18 ^ , 1 « • 
sabllidád Por haber c a u s a d ^ . J \ \ j 
pérdida sufrida por '^J^Hon»!88,2 
dos y asociados y sus n a o ^ 
mo consecuen«ia de la d? r 
fué Impuesta por la agr^ 
Estados enemigos. Ajem^Jí 
La obligación t?^.1 Q ,,n la 
pagar, según se define n _ ^ 1 3 
71 j _ i„„ Annna v oerj 
caai y a uuw ~„ /vvni5iu" «4 
mayo de 1921. por una <*> ^ 0 c ^ 
aliada de reparaciones-- ¿ c^ . 
po una escala de P ^ ^ n e s < 
pllmlento de las o ^ ^ n t * ^ 
de treinta años ^ f * ^ r P^S _ 
tos pagos serán sujet09 ^ . ^ Ajy ^ 
tos en ciertas ^ " ^ f ^ o n o c e "¿f ^ nia irrevocablemente rec^ ^ ^ J. 
na autoridad de esta cu ^ „ 
promete a sumimstran | 
íT>a8a a 1» CAT0B 
0 8 . 
X ^ ^ e l C e r r o y J e . ü s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 9 4 . 
g o s c r í b e s o «1 
« t i L R l O d e l a M A R I N A 
^ ^ A p a r t a d o 1 0 1 0 _ 
D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
' r 
A g e n c i a e n e l V e d a i o » 
. C a l l e F . , 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 . 
A n ú n c i o a e e n e l 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
P a s c o d e M a r t í , 10*1. 
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- E m p e r a t r i z m a d r e s e r e s i s t e 
a c r e e r q u e h a m u e r t o e l Z a r 
E n l a v e n t a n a d e s u a l c o b a a r d e c o n s t a n t e m e n t e l a l á m p a r a q u e h a d e 
a l u m b r a r l a s e n d a d e l i m p e r i a l p e r e g ' r i n o 
«ti 
Algo más de treinta y ocho 
^ han transcurrido desde que 
'honible asesinato de que ftje 
tima Alejandro II. denominado 
libertador, por haber emana-
do a los siervos, convirtió a la 
1 icesa Heredera María de Rú-
en Zarina, elevándola al tro-
siempre peligroso, de los mos-
ivitas. ( 0 . , 
Trágicas y dolorosas tueron las 
cunstancias bajo las cuales as-
1(lió al trono la joven pnnee-
Puede muy bien decirse que 
corona ciñó su frente en los 
iismos momentos en que, postra-
J de hinojos ante el lecho de 
isloneroM nerte de su padre político, Ale-
d08 w h idro II, contemplaba conmovi-
omisSH la agonía de la augusta víc-
3 <ie 10811 ia cuvo cuerpo, de la «mtura sentendaj Ila, ry, , . í i . * iisdpHiiM ajo. había sido completamente 
^ soedazado por una bomba ni-sua condes spead¿a^ K1 - j i\/t J 1 iya entres ista el día 13 de Marzo del 
¡n el derK Hoy la Emperatriz Mana, cuya 
i Z . Lo?; istencia ha sido una serie inin-
m propio t rumpida de temores y ansieda-
dSdta s por los seres que le son más 
a libertad i eridos, y de quien puede decir-
da^efi que desde entonces ha estado 
otorgar b vagando por el Valle de la Som-
infoS a de la Muerte, sigue siendo 
3e guerra 1 a ¿e las más patéticas figuras 
S^cuTli Europa. (2) Porque allá, en 
iie« alWi ia pequeña casa, cerca de Liva-iblo de InÍDi r , , , • / 1 prisioom i, en las playas de ra península 
i donde esü i Crimea, todavía espera que lle-
-án ^ c«« ie a refugiarse en sus brazos su 
i tmUsñ '0 mayor» loólas II, cuyo asesi-
rr y tyndií lo, bajo las más pavorosas cir-
'rn?asodí nstancias, se ha relatado repeti-
mantener ,s veces con todos sus horripilan-
S^rmS 5 êtalles. sin que por esto deje 
â illdadésiBa de creer que su primogénito vi-
o« resta to(javi'af habiendo escapado 
lagrosamente al horrible des-
10 que, según las versiones co-
¡entes, le depararon los bolshe-
':is. 
Hoy, a los setenta y dos años 
(1) María Teodorona, nació en 
'Penhague el 26 de noviembre 
1842. 
Hija de Cristian DC de Dina-
arca (Casa Holstein Gluck-
lveIlle,,Í* , 0011 Aíe3andro III de Ru-
» «1 9 de noviembre, 1866. 
Hermanos de María Teodoro-
¿lejandra, casada con Eduar-
lY11 ^ Inglaterra; 
l Rey de los Hel... 
casada con el Duq 
^mberland; 
L . ».111"' casado con 
María de Orleans. 
üe ^ ^cía últimamente 
• r tmPei-atríz madre María 
inilia0payotros mienibros de la 
I f habían lle^do 





































par» *>̂ rf 
iones 
I^Emí' el ci,ado despacho 
^Peratríz María teodo-
roña iría a Malta donde el Go-
bierno Inglés decidiría de su si-
tuación y residencia, 
de edad, con la hermosa cabelle-
ra, antes castaña, plateada por 
el dolor, sin que le quede apenas 
algún leve indicio de aquella ele-
gancia y elasticidad, de aquella 
atrayente y espiritual viveza que 
la distinruían como la más se-
ductora e infatigable de las da-
fnias que bailaban en la corte de 
I Retrogrado—en aquellos días en 
que no era más que la Princesa 
Heredera y antes de que cayese 
como una losa la imperial corona 
sobre sus sienes—la ex-Empera-
triz madre evoca el triste recuer-
do d» la Niobe mitológica. 
Dicen los que de algunos me-
ses a esta parte han tenido la 
oportunidad de acercarse a ella 
que todavía conserva en sus glo-
riosos ojos aquella expresiva mi-
rada que le conquistó tantos cora-
zones. Por lo demás, representa 
mucha más edad que su herma-
na mayor la Reina Alejandra de 
la Gran Bretaña e Irlanda. 
No quería abandonar a Rusia. 
Desde que estalló la revolución 
en Rusia en el invierno de 1917, 
cuando la Emperatriz María, en 
despedida conmovedora, se sepa-
ró de su hijo después de su ab-
dicación y se retiró a la Crimea 
para evitar toda apariencia de 
ejercer influjo político sobre él, 
se han hecho todos los esfuerzos 
posibles para hacerla salir de Ru-
sia. El primer gobierno revolucio-
nario de Retrogrado, lo mismo 
que el segundo, le ofrecieron sal-
voconductos, si consentía en acep-
tar la invitación que con insisten-
cia le dirigían sus deudos de Co-
penhague y de Inglaterra para 
que se refugiase en Dinamarca o 
en el Reino Unido. 
No quería abandonar a su hi-
jo y a sus nietos en manos de sus 
enemigos. Insistía en permanecer 
en la Crimea, a pesar de estar su-
jeta allí a'toda clase de humilla-
ciones, insultos, pobreza y hasta 
hambre, de que la hacían víctima 
las juntas que sucedieron a las 
del Príncipe Lvoff y Kerensky, 
primero, y luego los bolshevikis. 
Era, en verdad, cautiva de estos 
últimos—^y Dios sólo sabe lo que 
esto significa—hasta que llegaron 
los alemanes y tomaron posesión 
de las playas del Mar Negro. 
[¡os generales del Kaiser, obe-
deciendo sus instrucciones, soli-
citaron permiso para servirla, se 
pusieron enteramente a su dispo-
sición, y le ofrecieron toda clase 
de facilidades para dirigirse, por 
la vía de Austria y Alemania, a 
Copenhague, y de allí a Inglate-
rra. Pero ella nada quiso aceptar. 
Ni siquiera consintió en que se le 
presentasen delante, considerán-
dolos, a ellos y al Kaiser, como 
los principales responsables de 
todos los horrores que habían 
abrumado a Rusia y a sus hijos. 
Lo único que los alemanes hi-
cieron por ella fué protegerla con-
tra nuevos insultos, atropellos y 
vejaciones por parte de los bols-
hevikis y procurar que no se le 
siguiese negando los alimentos ne-
cesarios para su pequeño estable-
cimiento doméstico. 
Después vino aquel interregno 
entre la fuga de los alemanes y 
la llegada de los aliados, época 
en que estuvo durante algunos 
días expuesta a las animosidades 
de los bolshevikis. 
Finalmente, una mañana un 
gran barco de guerra ancló fren-
te a la playa donde se halla situa-
da su "villa." Énarbolaba la blan-
ca enseña de Inglaterra. Se ha-
bían abierto los Dardanelos. 
anunciarle que su madre todavía 
lo está esperando. 
Era su hijo favorito. 
Según versiones que han cir-
culado repetidas veces, Nicolás y 
su padre no estaban ligados por 
un profundo afecto. Alejandro III, 
indudablemente, prefería a su hi-
jo menor Miguel. Pero Nicolás, 
desde su tierna infancia, fué el fa-
vorito de su madre, que siempre 
intercedió en su favor cuando su 
padre se disponía a tratarlo con 
demasiada severidad o dureza. \ 
La confianza y el profundo] 
afecto que ligaban a Nicolás con 
su madre se desprenden del he-
cho de que durante todos los pri-
meros años de su reinado la in-' 
sucesión de impostores espiritua-
listas, empezando con el barbero 
de Lvons Philippe y terminando 
con el innoble Rasputín, Nicolás 
fué gradualmente separándose de 
su madre. Su esposa había logra-
do ,al fin, suplantar a su madre 
como factor dominante. Madre e 
hijo quedaron poco níenos que 
distanciados, y este estado de co-
sas fué, desde luego, fomentado 
por todos los germanófilos de la 
Corte de Retrogrado y de los más 
altos círculos del gobierno. 
La Emperatriz María no podía 
aprobar jii ¡ay! tampoco impe-
dir la desastrosa norma de con-
ducta adoptada por la Corte y el 
Gobierno moscovitas. Y fué sólo 
al estallar la inevitable revolución 
• 
Constantinopla había sido ocupa-
da por los aliados, la escuadra in-
glesa se hallaba en el Mar Ne-
gro, y desde ese momento la Em-
peratriz María, aunque permane-
ce en su quinta esperando la lle-
gada de su hijo mayor, ha esta-
do segura bajo la protección de 
los cañones de ese barco de gue-
rra inglés. 
Una vez más su hermana, la 
Reina Alejandra, y su sobrino, el 
Rey Jorge, le han suplicado que 
se aproveche de la vía abierta de 
los Dardanelos para embarcar en 
un buque de guerra inglés y vi-
vir a su lado en Inglaterra, en un 
país donde ha pasado tantos días 
felices y donde generalmente es 
amada y admirada. Pero ella to-
davía espera a su primogénito, 
convencida de que encaminará sus 
pasos hacia ella, tarde o tempra-
no. Todas las noches, en la ven-
tana de su alcoba, que mira hacia 
el interior del país, se ve arder 
constantemente una lámpara, pa-
ra alumbrar la senda del peregri-
no imperial, cuando vuelva, y 
fluencia de la madre se sobrepu-
so a la de la esposa. La ley y la 
costumbre rusas autorizaban que 
la madre tuviese la precedencia 
sobre la esposa. Pero lo que des-
pertaba el resentimiento de la 
más joven de las dos emperatri-
ces era que su imperial consorte 
se dejase dominar completamente 
por su madre, cuyos consejos pre-
fería a los de su esposo, en vis-
ta de la ignorancia de ésta en to-
do lo concerniente a la vida, cos-
tumbres, tradiciones, ideas y pre-
juicios rusos y su absoluta falta 
de simpatía hacia su tierra adop-
tiva. 
La Emperatriz Alejandra era 
una excelente caricaturista, y una 
de sus más notables producciones 
de este género'era la que repre-
sentaba al Zar sentado en una si-
lla de niños, mientras le daba de 
comer papilla una mujer que ofre-
cía un inequívoco parecido con 
su imperial madre política. 
Cuando nació el pequeño Za-
revitch Alejo y empezó a figurar 
en la Corte de Retrogrado una 
y al verse obligado Nicolás a ab-
dicar cuando su madre corrió a 
consolarlo y pasó la noche que si-
guió a la abdicación al lado del 
abatido monarca en su vagón de 
ferrocarril de la línea de Retro-
grado, infundiéndole aliento y es-
peranzas. A la mañana siguiente 
5e separaron, dirigiéndose él a su 
cautiverio de Tsarskoe-Selo, de 
donde, por compromiso de honor, 
debieron haberlo sacado los alia-
dos, por los servicios prestador 
lealmente a su causa durante los 
primeros dos años de la guerra, y 
ella a la Crimea, en donde ha vi-
vido desde entonces, esperando la 
llegada de su primogénito, con 
toda la paciencia de que sólo es 
capaz una madre. Nacida y cria-
da como Princesa de los dina-
marqueses, que son quizás el pue-
blo más democrático de toda la 
Europa, pueblo cuyas libertades 
son de carácter tan avanzado que 
fruncen el ceño ante todos los 
títulos de nobleza y se niegan a 
reconocer toda diferencia de na 
cimiento o de rango, siempre fué 
partidaria de la inauguración de 
reformas democráticas en Rusia, 
aunque Berlín, que sabía que ella 
odiaba a Prusia, procuró siem-
pre ponerla en la picota como la 
influencia dominante de la reac-
ción en la que durante tanto tiem-
po fué denominada la Tierra de 
los Zares. 
Lejos de oponerse a las refor-
mas de una clase u otra inaugura-
das por Nicolás, y con las cuales 
estará siempre identificado su 
reinado en la historia, ella lo 
alentaba en esta senda, prestán-
dole su apoyo, sólo estipulando 
en cambio que las reformas fue-
sen de carácter gradual y progre-
sivo. En esto se conformaba al 
consejo de su cuñado el Rey 
Eduardo, en cuyo buen sentido y 
conocimiento del mundo había 
depositado la mayor confianza, y 
a las indicaciones también de sus 
más sagaces consejeros del inte-
rior y del exterior. 
No era enemiga del liberalismo. 
Los verdaderos adversarios del 
liberalismo y de las formas po-
pulares de gobierno en Rusia eran 
los miembros de la burocracia, 
hombres en su mayor parte de 
padres alemanes u oriundos de 
Alemania, que consideraban que 
era deber suyo preferir los inte-
reses de la tierra de su origen a 
los de la tierra de su adopción. 
A fines del reinado de Nicolás íí 
estos elementos lograron ejercer, 
por conducto de Rasputín y otros 
de su calaña, cierta influencia so-
bre la Emperatriz Alejandra, con-
venciéndola de que era deber su-
yo asegurar la soberanía rusa, 
por medio, de una autocracia sin 
merma, como la sagrada herencia 
de su único hijo, a quien idolatra-
ba. 
Quizás la mejor prueba de que 
la Emperatriz María nunca fué 
considerada como obstáculo a las 
reformas liberales en Rusia la te-
nemos en la notable inmunidad 
de que siempre disfrutó contra 
todos los conatos de regicidio. 
Ella ha visto a estadistas de to-
das clases y condiciones, lo mis-
mo que a dignatarios de la coro-
na y deudos cercanos y queridos 
entre los miembros de la familia 
imperial, caer bajo el arma asesi-
na de los revolucionarios. Pero 
nadie levantó la mano contra ella 
desde aquellos felices días en que, 
en viaje nupcial, entró en Rusia, 
hace más de medio siglo. 
El único' ataque dirigido contra 
la Emperatriz María ocurrió, no 
en Rusia, sino en Dinamarca, tres 
años antes de su matrimonio y 
cuando sólo tenía 16 años de 
edad. Fué en 1864, cuando se 
verificaba la invasión de Dina-
marca, que dió por resultado la 
pérdida por esta nación de sus 
ducados de Shlesvig y Holstein. 
Prusia, fiel a sus métodos tradi-
cionales, organizó perturbaciones 
populares en las calles de Co-
penhague para molestar al gobier-
no danés y obligarlo a desistir de 
toda resistencia. 
Fué una de estas turbas la que, 
después de despedazar todas las 
ventanas del palacio real, tropezó 
casualmente con el carruaje en 
que iba el difunto Rey Cristian 
con su hija, que entonces lleva-
ba el nombre de Dagmar, y em-
pezó a apedrear el coche real. 
Un pedeusco cortante hirió a la 
joven princesa en la frente, pro-
duciéndole una profunda incisión, 
cuya cicatriz ostenta todavía, per-
cance del cual siempre ha hecho 
responsables a los prusianos, an-
tes que al pueblo de Copenha-
gue. 
La Princesa Dagmar cambio 
este nombre por el de María cuan-
do se convirtió a la Iglesia Orto-
xa Griega, en la ocasión de sus 
bodas, celebradas en Retrogrado. 
Puede muy bien decirse que estas 
nupcias se contrajeron a la som-
bra de la muerte. Porque antes 
había sido la prometida del her-
mano mayor de su esposo, el Za-
rovitch Nicolás Alexandrovitch, 
quien sucumbió a una afección de 
los pulmones pocas semanas des-
pués de la fecha fijada para la 
boda. Cuando la novia, que se 
hallaba en Copenhague, fué lla-
mada a toda prisa al lecho de 
muerte del novio en Niza, el mo-
ribundo colocó la mano de su 
prometida en la de su hermano 
favorito, Alejandro, y les suplicó, 
como su último deseo en este 
mundo, que se casasen. La unión 
de tan extraña manera dispuesta 
asumió desde aquel solemne ins-
tante todo el carácter de un ver-
dadero enlace de amor. 
Puede considerarse a la Em-
peratriz María como el alma y 
la verdadera autora de esa alian-
za franco-prusiana que vino des-
pués, primero en la forma de la 
histórica Triple Entente, (y des-
pués en la de una coalición de 
potencias, la misma que ha salido 
triunfante de la gran guerra. 
Odiando a los prusianos por 
lo que su tierra natal ha padeci-
do- a manos de ellos, no se dió 
punto de reposo hasta que logró 
arrancar a su esposo de la titula-
da Alianza de los Tres Empera-
dores, creación de Bismarck, y 
llevar a Rusia a una alianza con 
Francia. 
No necesitó residir mucho tiem-
po en Retrogrado para que su 
despierta inteligencia se diese 
cuenta de que las influencias teu-
tónicas, que a la sazón predomi-
naban en esa capital, eran inten-
cionalmente perjudiciales a los 
mejores intereses de la tierra de 
su adopción, y de que la única 
seguridad de Rusia consistía en 
su emancipación de la dominación 
teutónicas y en correr la misma 
suerte que la liberal Gran Bre-
taña. 
tod» • 1 
l o t i c i a s d e l 
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¿ í > 4 o d,;Mí,WA CRISTINV 
Juan de Puerto Rico, el vapor espa-
ñol "Reina María Cristina", que tra-
jo carga genero) y 973 pasajeros, de 
es cuales 86 seguirán viaje a Vera-
cruz. 
Para pasarle la visita sanitaria al 
"Reina María Cristina", se personó a 
Lord, el docte Ponce de León, quien 
fué informado ñor el médico del bu-
cue que tenía recluido en el hospital 
a un pasajero oue sufría una afección 
truptiva, la que había diagnosticado 
cJt varicelas. 
Cumpliendo .'o dispuesto en tales 
"asos. el doctor Ponce de León di j 
cuenta del caso al Jefe de Cuarente-
nas y éste a su vez llamó a la Comi-
sión de Enfermedades Infecciosas 
para one diagnosticara el caso. 
La referida comisión se personó a 
bordo- integrada por los doctores R» 
bert, Tamayo, Guiteras, Martínez Y 
'• ueto, que actuaba de secretario. 
Visto el enfermo y comprobado que 
e-a varicela, fué puesto a libre plá 
t;ca e! "Reina María Cristina." El 
enfermo será remitido hoy al hospi-
tal Las Animad 
Una muy fejiz travesía realizó el 
correo español, sin que se registra 
ra a bordo accidente alguno-
LOS QiTE LLEGARON 
En el "Reina María Cristina" 11-í-
paron los señe-es Aquilino Iraquin 
el comerciante Primo Menéndez, se-
ñora Estofan a Martínez, María C. j 
del Riesgo, Adolfo Fernández. Fran-1 
cisco Basoa, .francisco Iparragurrei ! 
Rafael Zaldo. Gilberto Giró y seño-1 
ra. Ramón Blanco e hijo, José Pag-i, 
Felipe de la C-uz, Juan Riera, Arna-
co Peí domo, 'rene Baralt, José Ma-
TÍa Crstro y •"..'milia, Severiano Cor-
cet, Claudio Parrayaga, Perfecto 
Cuervo, Joaquina Matienzo, Carmen 
Francis, Arturo Villar, María Gutié-
rrez, Germán Pérez, Claudio R. Ruiz, i 
Pegundo Cors'a Consuelo López, Si-
móu de Palacio, Isidro Cornelias, Cé-
' . ; P T Iglesias, Carmelo Perrer, Anto-
nio Reinares, Francisco Areaga, Pi-
lar Torre Manjel de la Puente, Do-
kres Mateo, Luciano Peón, Manuel 
Muñiz, Manuel González, Aquilino 
Niza, Ramón Fernández, Víctor Cam-
pa. Mario Grande, Félix Menéndez. 
Ceferir o Lobo, Cayetano Mendizábal. 
Robustiano Fernández, Dolores Ló-
pez, Narciso Serra y señora, Vicente 
Garrió. José Diez, José Piñao, Luis 
Y-iencia y señora. Manuel Gutiérrez, 
.lulio Valdés, Emilio Méndez, Fran-
cisco Alvarez, Amador Alonso, Isaac 
Mooratlno, Ricardo Quinde, Obdulia 
.AmpL-íMa, Manuel Ferreiro, Andrés 
Peña Isabel Deneve. Jeane Moore, 
Eduaido Llórente, José Martínez. 
Antonio Meaíndez, Luis Martínez, 
José López, José María Fernández 
Antonio del Vallo, Juan Lafarga, Jo 
s í Pérez, Cas^iro Rodríguez, Dolo-
res D'éguez, P ácido Corral, Antonio 
Romero, Manuel Tejedor, Felipe Car-
mona, Elena Navarro, Pura Gómez-
Obdulia y Clo:llde Gómez, Luz Orela, 
Julián Costal, María Carabaca, Ma-
nuel Fernánde.v Carlos Sánchez, Car 
men Peláez, Manuel Dalama, Norber-
t-j Pérez, José Rodríguez y otros. 
RELIGIOSAS 
Llegaron asimismo diez religiosas 
de la Orden de Visitadoras que vie 
nen con la S';periora Soledad Rome-
ru- Macre de Santa Teresa. 
EL MARQUES DE MORHERNANDO 
De tránsio para Veracruz va el se-1 
ñor Marqués ¿e Morhernando, que 
ka permanecido una larga temporada! 
en España. 
EL "JOSEPH R. PARROTT" 
Pro», edente d. Key West llegó ayer j 
tarde el vapor-'erry "Joseph R. Pa-' 
rrott', que trajo 26 vagones con car -1 
ga soñera!.. I 
C A M A R A 
No hubo "quorum-" Es cierto que 
H sesión quedj cbierta a las tres 
de la larde, perc suspendida en eT. 
acó provisicnalmtnte, se levanta, en 
defmit'va, a Ias c.ncu y diez mina-
tep, sin habérsele dado siquiera lee 
-ura al "ac a*' ipicú.1. E?taban reu-
nidos les libérale^ en el Comité Par-
Umenti-río. DuMftr-ación privada. 
Po~ esta causa no bi bo sesión. 
¿El tema de esta reunión? La or-
d'n dei día Los c.r servadores tie-
ron e proyecto—íftún de público 
ce asegura—de devolver a la Comi-
san de Hacienda el Proyecto de Lry 
de Presupuestos pal",. el año 1919--
'920. Los liberLles estiman que esta 
devolución" es anL-reglamentaria y 
que implica û a rev.Vón de acuerdo-
I os Presupuestos figuran ya en la 
Ordeu del día 
El señor Eulogir Sardinas—por 
último—ha presentado en el día de 
ayer un proyecto concediendo un 
crédito para arigirle un monumento 
a los Veteranos. 
E s e l u n g ü e n t o 
El un(füento de los ungüentoa, el in-dispensable en las casas de familias, que deben tener en el campo todos los hom-bres que tribajan, es Ungüento Monesia, porque abre, encarna, cieira sin dejar buella alguna, los granos malos, los tu-mores, los iiviesos, los golondrinos y ade-más cura las postemas, las rtlceras, la ti-fia y las quemaduras. Uníriiento Mone-sia "lo cura todo y se vende en las bo-tica». 
C 3750 alt. 4(J-3 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 8 d e 1 9 1 9 . A Ñ O UXXVI1 
D e s d e Washinffton 
(Viene de la TRES) 
selas a los labradores. Según las úl 
timas noticias, también en el Este fl'i 
Prusia se va a proceder a esa ei-
proplación; que no habrían venido en 
parte alguna de Europa si la guerra 
y su secuela la revolución rusa no 
hubiesen traído la transformación po-
lítica do Rusia, Alemania y Austria-
Hungría, y con elal la reforma agrá 
ría. 
Hay europeos de los que cada dos 
años iban a ver sus familias, gracias 
a la baratura y rapidez de los trans-
portes, que no las han visto desde 
1913; algunos irán ahora y regresa 
rán; otros se qiíedarán allá, con el 
dinero economizado en estos últimos 
seis años, y que es considerable, por 
lo alto de los Jornales cobrados du-
rante la guerra. Se ha dicho que sal-
drán del país cerca de cuatro mil mi-
llones de pesos: la cifra acaso es 
exagerada, pero no se puede saber la 
exacta, porque gran parte de ese di-
nero no sale en forma de letras de 
cambio, sino de monedas de oro. 
/,'uardadas en el cinto, como en el 
lí^inpo viejo. Muchos de esos mi-
llones servirán para comprar tierras 
—allí donde el Estado no las regala, 
como lo hace en Rusia—y convertir 
en propietarios a los emigrados que 
no regresarán. Y será probable que 
la inmigración procedente del Sudes-
te de Europa, quede reducida aquí a 
cuantía insignificante; aquella parte 
del Continente es rica por la nat:-
raleza y puede mantener en el bie-
nestar a una población numerosa, y 
si la M-nte ba salido de allí ha sido 
por las malas condiciones políticas y 
sociales, sobre todo por el acapara-
miento de la tierra por la clase alta. 
Hay, o había, grandes señores, due-
fos de vastas extensiones destinadas 
a montes de caza, las cuales, luego 
de parceladas y entregadas al culti-
vo, mantendrán a mucbas familias. • 
Se cv.-re que tampoco regresarían 
millares de judíos que se habían re-
fugiado aquí, echados de Rusia, de 
Rumania y de Polonia por las nerse-
cuciones. Ahora no sólo son libres en 
Rusia, sino que allí y en otras na-
ciones revolucionadas están hacien-
do gran papel. En Rusia los dos co-
laboradores de Lenin son los israeli-
tas Trotzky y Radek; era, también, 
hebreo Eisner, el jefe, asesinado, d<¡ 
la revolución bávara, nacido en la 
Galicia austríaca; como son asimis-
mo hebreos, Bela-Kun, el dictador de 
Hungría y tres de los octuales minis 
tros de Baviera. En Polonia, donde 
el antl-emitismo es muy fuerte, los 
judíos no gobiernan; ni tampoco en 
Rumania, donde no es menos fuerte 
y además no se ha hecho la revolu-
ción. Pero aúneme los hijos de Abra-
ham no sean libres más que en Aló-
manía, en Hungría y en Rusia, tienen 
campo sobrado para su actividad, v 
en aquellas tres naciones podrán re-
fugiarse y prosperar los de Polonia 
y Rumania, que no necesitarán venl'' 
a los Estados Unidos. 
Los emigrados que sí volverán, en 
pu mayoría, serán los Italianos y lo* 
griegos, segOn Mr. Bell, que ha per-
tenecido al Servicio de Inmigración. 
Los más de esos emigrados no van 
más que a ver a sus familias. E a 
Italia y en Grecia no ha habido re-
volución ni nada que haya modifica 
do el estado político y social; el eco-
nómico es malo a consecuencia de la 
guerra; la vida es cara y, por largo 
tiempo, habrá que pagar altos Im-
puestos. 
T E R M I N A R u O B R A , E S C O N S A G R A R 
L A V I C T O R I A 
C O M P R A N D O B O N O S D E L 
E M P R E S T I T O D E L A V I C T O R I A 
S E C O N F I R M A E S T A . 
P r i m e r a G o m u n i o 
E s t a n ^ p & s p a r a r e c u e r d o ck 
e s t e d í a . R o s a r i o s , L i b r o s y 
d e m á s o b j e t o s . L a c a s a m e -
j o r s u r t i d a . 
LIBRERIA OE BELEN 
COMPOSTELA, 141. TELEFONO A.1638 
o 36D4 15d-2 
B O R N N B R O T H E R S 
IMPORTADORES DE ACERINAS LEGITIMAS 
Muralla, Núm. 20, entre Habana y Compostela. Teléfono A-8886. 
C 4030 3d-7 
Pero si Italia se quedase sin Fiu-
üe , que le niega el Presidente Wü-
son desde el Sinai de sus Catorce 
Proposiciones y de sus Cuatro Con-
diciones, y en aquella nación se desa-
rrollara la antipatía hacia los Esta-
dos Unidos—a la cual habría que co-
rresponder aquí, en justa reciproci-
dad—los italianos que se van no re-
gresarían, y los que pensaban venir 
irían a otros países. 
Cuanto a los alemanes, que también 
se disponen, en gran número, a Irso, 
no se sabe lo que harán. A los que 
han tomado pasaje se les ha enviado 
interrogatorios, a los cuales no han 
contestado. Se supone que los de la 
cíase obrera no regresarán, y ade-
más que emigrarán muchos de la 
ciase capltaliita, huyendo ¡de boycot-
te. os, malas voluntades y caras avi 
nagradas, y con ellos emigrarían mu-
chos millones de pesos. Por suerte 
para unoes y otros, el mundo W 
grande. 
También se suponía antes de los 
S T I T O D E L A V I C T O R I A 
N. G E L A T S y Ca. recomiendan a sus amigos 
y clientes, se suscriban al E M P R E S T I T O DE 
LA VICTORIA, para lo cual ofrecen sus senvi-
cios libres de gastos para los suscriptores. 
Habana, Mayo 3 de 1919. 
N . G E L A T S y C a . 
A G U I A R 1 0 6 y 1 0 8 . 
H A B A N A 
Estados Unidos fuesen a la guerra 
que, con esta habría aquí una consi-
derable inmigración de la clase bur-
guesa, ahuyentada de Europa por la:sl 
cargas pesadas de las Deudas y de 
lar: fuertes contribuciones y por lo 
incierto del porvenir económico. Pe-
ro ya no habrá que esperar eso; por-
que aquí se disfruta, lo mismo que en 
Europa, de aquellas cargas, y cuanto 
a porvenir económico no es ni más 
•ni menos cierto que otros, porque c-1 
4e ningún pueblo depende exclusiva-
emente de su voluntad exclusiva. 




E l R e u m a l o s B a l d ó 
El uno en las trincheras, el otro por abandono, han dejairt pros 
perar el reuma y son dos Inútiles, victimas del cruel padecimiento. 
A N T I R R E U M A T I C C 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
D E F I L A D E L F I A 
Vence el reuma más rebelde, ya sea gotoso, articular o muscular 
Hace eliminar el ácido úrico, liberta al reumático. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D r . V . P a r d o C a s í e l l ó 
DE LOS HOSPITALES DK NEW tTOKK, 
FILADELFIA Y "ÜERCEDES." 
Enfermedades de la piel y avartogU». 
Eifermedades venéreas. Trntamlentos por 
los K&yoe X. Inyecciones de Salvarsán. 
Prado. 27. Tela. A-Í)9B5: -̂3538. De 2 a i. 
T e l e g r a m a s de la I s l a 
E L CEIME>r D E GUAJíTAIílMO 
Guantánamo, Mayo 7—7 p. m-
Confirmo mi anterior telegrama. 
L a muerte iíei niño Evelio es un 
líorrendo crimen de la brujería.Han-
re descubierto varias arterias corta-
das, una en el pescuezo, una en la 
mañeca y una en la ingle. 
Guantánamo hállase sumido en te-
rrible constenu-ción. En loa muros 
de] cuartel apareció marcada la ma-
no del criminal- E l cadáver fué des-
cubierto sobre las tres de esta tarda. 
E l Corresponsal. 
Número 1 
R E C O R T E E S T O 
Maravillosa Preparación pan» el Cata-
rro, Sordera Catarral y Zumbido 
de Cabeza. 
SI usted sabe de alguien a qal»a mo-
lesten los zumbidos de cabeza o la sor-
dera catarral, recorte este párrafo v dé-
selo, con lo que muy bien puede ber, 
le libre de sordera totaL Molestias co-
mo el catarro, la sordera catarral y el 
zumbido de cabeza, provienen de eufer 
medades constitucionales; las pomadas, 
lociaduras, inhalacloiies, etc., podrán 
quizá, contemporizar con el mal, pe'o 
rara vez o nunca remediarlo con i-ema-
nencla. Porque esto es así, se ha em-
jdeado mucho tiempo en perfeccionar un 
tónico puro, benigno, y sin embargo, 
efectivo, que arroje prontamente hesta 
Ja última traza del veneno catarral del 
sistema. La receta tflcaz que evoutual-
mente se formuló, sigue a continuación 
en forma tan inteligible que cualquiera 
la puede usar en su casa con poco costo. 
Pídale a su boticario un pomito de 
Parmenta (Doble Fuerza); lléveselo a 
cesa y añádale l!5 litro de agua ca-
llente y 116 gramos de azúcar gramila-
do; bátalo hasta disolverlo y tómese una 
cucharad'* de las de postro, cuatro veces 
al día. 
El alivio de los molestos zumbida»! do 
cabeza, de la Jequeca, del estupor y do 
la confusión de ideas debe empezar con 
la primera dosis; y el oído aclarandoV 
o medida que el sistema s« vigoriza por 
la acción tónica t<el trat.amHento. La 
pérdida de olfato, la goteadura mocosa 
al fondo de la garganta, Eon asimismo 
síntomas que demuestran la presencia del 
veneno catarral, y que a menudo <eden 
al gran efecto de este tratamiento, bien-
do causados por el catarro casi el no-
venta por ciento de todos los males de 
oídos, mucha gente se lo tiene que curar 
por este sencillísimo tratamiento casero. 
Toda persona que sufro zumbid oh de 
oabeza, sordera catarral o catarro en 
cualquier foma, debe hacer una prueba 
con esta mixtura. 
I/as gomas macizas F I S X e s t á n fabricadas para rendir Wl 
absoluta s a t i s f a c c i ó n el trabajo m á s pesado y duro a 
•e somete una goma maciza. 
E s t á n completamente garantizadas y fabricadas por 
c o m p a ñ í a de absoluta responsabilidad 
G O M A S M A C I Z A S R S K l 
G A R A G E H A B A N A 
Z U L U E T A Y G L O R I A - H A B A N A 
DE V E N T A E N LOS PHIÍNCIPALBS G A R A G E S DB CTTHA 
D E SANTIAGO DE CUBA 
Santiago de Cuba, Mayo 7—8.50 p. m 
Esta madrubada ahorcóse el de-
rn- nte recluido en el Hospital Civil 
Francisco Martínez Armaral, natural 
de Ji^uaní, de 58 años, 
—Culminó en un gran éxito social 
la fiesta celebrada anoche en el tea-
t,ro Aguilera con motivo de la coro-
nación de la Reina de Simpatía J>i" 
venil, señorita Elena Rodríguez Bs-
pl!»í; fiesta patrocinada y a bene-
ficio de la Asociación de Repórters 
de ésta. 
— E - t a tarde fueron entregados en 
el Museo-Biblioteca de la Asociación 
de Repórters ^as banderas que on-
dearjr en las Casas Consistorialea 
de Santiago, Bayamo y Manzanillo 
durante las fiestas del Centenario de 
P i d a J a b ó n 
" A G U L L Ó " 
Carlos Manuel de Céspedes; varios, la manigua, y las actas levantadail 
r.úmeros de "J31 Cubano Libre" edita- tiznadas por -os Alcaldes de los 1 
tíos en Bayamo e impresos en la má- nicipios citados, 
quina utilizada por los cubanos en 
I Casaqutl.| 
P A R A L I V E R P O O L D I R E C I i 
E l v a p o r A m e r i c a n o " M O R I T Z " 
Saldrá de este puerto para Liverpool sobre el 10 de Mar 
para donde admite carga. 
Para tipos de flete y demás pormenores diríjanse a susCo 
signatarios, 
A . J . M A R T I N E Z INCORPORAl 
C u b a , 7 6 y 7 8 . 3er. Piso. 
12028 8 m 
E S P E J O S 
Quiero bacer espeíot y ganarse cien peso» al día y azogar los espejos 
se manchan, pWH nuestro catAlogo gratis, por enseñarle & f.acer espíjofi 
nuestra "Patente." le cobramos 10 pesos No cobramos i>or adelantado Ko 
cesJta maquinarla. Con 5 pesos puode e nipezar a azogar espejos y '̂ ace-" ^ 
Ies. Damos gan ntía por 20 años. Teñe mos maquinarla !••.«» vísela-f el cr 
diríjase a Spanlsh American Formular. 154 West 14 th Sir««it. New XoM 
R e c u e r d o d e l a 
P r i m e r a C o m u n i ó o 
L a "Antigua de Valdepares", Mura-
j ̂ la númeno 24» es la casa que mejor 
[ burtido tiene do ESTAMPAS, L I -
BROS Y ROSAillOS para la Primera 
Comunión, 
No se olvid? de visitar esta casa 
dondo hallará objetos de verdadero 
gusto propios para la Primera Co-
munión, así como cualquiera otro 
efecto religioso que desee. 
Papelería y Librería ''Antigua do 
Valdepares", Muralla número 24» 
Apaxtado S I L Teléfono A-58Ó4. 
C3940 £d.-
O G 
\ A d i a 
ASLJIAR "0 
U r g e n t e N e c e s i d a d 
P a r a e l b u z o a i r e , 
i m p e r i o s a m e n t e , p r o n t o . 
S e a h o g a r í a s i n o l o t u v i e r a 
P A R A E L A S M Á T I C O , 
E v i t a s u a s f i x i a , a l e j a e l a t a q u e 
C U R A E L A S M A 
0 E VE NT A EN T O D A S L A S B O T I C A * 
D e p ó s i t o : E L C R I S O L , Neptuno esq. a Manrique 
D I A R I O DE L A M A R I N A M a y o 8 de 191 
G o b i e r i i o ^ E s P a a o 1 
iriene de la P ^ B R A ) 
^ncornendo a * cerradaB y 
^ ^ ^ n í e s írlto9 de ¡Mura Mau-
5 T ¿ r S ^ í ^ " 0 u Monar-
' „„r delante del Circulo rnan-
^ pa8ar «lie Alcalá, los jóvenes mau-
t de 14 ^aron discursos (jue los ma-
P1D con'deraron ofensivos. aPe-
^ ' f Banco de Espafia se re-
arante dC, se dieron muchos sil-
¿uJO la I r c í a ' di6 violenta* cargas, 
La Z Y * ^ confusión y alam-
nartendas. La policía practicó 
1 persona» " 
K ^ z a de la Independencia donde 
P la P tribunas pronunciaron discur-
P ' ^úCes Bestelro y Largo Caballe-
I10S Jos socialisus. el leader García 
dÍPU' Pablo Iglesias. Jefe de los so-
siendo ovacionados. 
|if,ae' „ maurisU an-ancó una bande-
P J nue portaba un manifesUnte. in-
•r0J^ destrozarla. Loa obreros ataca-
en maurisU y la policía evitó 
1 41 J í erv'nción nne fuera linchado. 
." o sucesos desarrollados delon-
tfclrculo maurisU y a consecuencia 
If pedradas y de las cargas un guar-
fcu6 gravemente herido en la « -
beza. Se han hecho numerosas detencio-
nes. 
Se censura generaftnente el proceder 
de los jóvenes maurlsta, que provocaron 
a los obreros que 'ban pacíficamente en 
la manifestación. 
M U E R T E MISTERIOSA 
Guautánamo, Mayo 7. 
Ha sido encontrado muerto junto 
j» la muralla ^el viejo cuartel de >& 
Guardia Rural situado en la parte 
Oeste de la ciudad, el niño Eveli3 
Rodrígnez ,hijo del conocido vecino 
ae esta ciudad señor José Rodríguez 
Domínguez. 
El niño había desaparecido dcsle 
las diez de la mañana de hoy y sólo 
tenía cuatro años y medio de edai . 
I^as auras le arrancaron los ojos 
y le comieron parte de las orejas y 
a cara. 
Es un mls t t r io la causa de su 
muerte. 
Las-autoridades investigan. 
Todo Guantánamo ha desfilado an 
te la tierna v íc t ima. 
E l Corresponsa • 
mrriifwni'HhtiMiiH 
l 1 mmm. d e c R f D i r 
S . A . 
**Cooperanclo al é x i t o ¿ c \ E m p r é s t i t o de la V k t o r í a 
"The Royal Bank of C a n a d á " en r e p r e s e n t a c i ó n de 
"The Merchants Nat ional Bank de New Y o r k " p r e s t a r á a 
los suscriptores a l E m p r é s t i t o que lo deseen hasta el 9 0 
por 100 de las cantidades que suscriban por su conduc-
to con un in te rés de 4 ^ Por I ^ Q solamente*' 
A V E N I D k D E I T A U ( G A ü A N O ) 9 E A L T O S . 
P R E S T A M O S M U T U O S 
N E G O C I O S E N G E N E R A L - F O M E N T O D E I N D U S T R I A S . 
Como su nombro indica, esta Sociedad se funda dentro de un plan de mutualidad o cooperación, suma-
mente práctico. Concede facilidades a las personas de recursos modestos para hacerse asociados y que obten-
gan todos los provechos positivos que brinda la cooperación. A l efecto, se emiten Obligaciones Amorüzubles de 
5100 (CIEN PESOS), cada una. al Portador, que pueden ser pagadas por los suscriptores, bien de una sola 
vez, bien en varios plazos mensuales. Devengan el 8 por ciento de interés fijo anual pagadero por semestres 
vencidos, por medio de loe correspondientes cupones y están garantizadas con todas las propiedades y valo-
res que en todo momento posea la Sociedad, por lo que úenen carác ter de verdaderos Bonos Hipotecarlos. Se 
aceptan como garan t í a de présiamos o para cualquier operación. 
Entre los diversos negocios de la Sociedad, se encuentran el de propender al FOMENTO DE INDUS-
TRIAS nacionales, facilitando los fondos que se requieran, que podrán sor reintegrados en cómodos plazos SE-
MANALES, QUINCENALES o MENSUALES. 
Hace PRESTAMOS de cortaá y medianas cantidades a limitado interés, en igualdad de condiciones de 
pago, aceptando cualesquiera garantía razonable, lo mismo de firmas s jiventes, que de mercader ías , automó-
viles, muebles, etc., quedando éstos en poder de los interesados. 
Acepta la adminis t ración de propiedades, y hace anticipos convea»lonales a cuenta de . . . las rentas y 
alquileres, a módico Interés y fácil reintegro. 
Cualquier otro negocio lícito puede ser propuesto a la Sociedad, que se encuentra di&puesta a contribuir 
al progreso industrial y comercial del país, concediendo todo género de facilidades. 
Reserva absoluta y completa seriedad en las transacciones. 
Se acude a domicilio si se d^sea. 
Para más informes acódase a las oficinas: calle de Galiano número 3S, altos, de !) a 12 a. m. y de 2 a 
4 p. m. todos los días hábiles. 
a i - A l a i 
JUEYES 8 PE MAJO 
Primer Partido, a £5 fnnio* 
Baracaldós y Abasdo, (Blnneos:) 
Cecilio y Goenaga, (Aítíles.) 
A sacar los primero» del cuadro 9, 
y los segundos del cuadro 9, eon oefa ) 
pelotas finas. 
Primer Quiniela, * 6 tantos 
Hlglulo, Ooenagft, Abundo, La r r i 
naga, Cecilio y Baracaldés. 
Segundo Partido» a 30 U n t o i 
Cazaliz mayor y Machía, (Blancos } 
Petlt y Llzárraga, (Azules.) 
A sacar los primeros «3el cuadro f 
y los segundos del cuadro 9, con ü 
pelotas finas. 
C3963 ult. 2d.-8 
M O T O R . L.ORRXB3> 
la Impulsión qoe pone la fuerza l o t r í z 
en el Denby 
La Impulsión de engranaje interno Denby está construida 
sobre principios científicos de economía en el funcionamiento 
La íuer;;a motriz es transmitida directamente a l eje de impul-
sión sin desperdicio. Hay pocas piezas de impulsión, menos 
gastos de entretenimiento, mayor juego libre del suelo. Las 
personas que le usan en el mundo entero, declaran eso. Si su 
proiirao autocamión no es un Denby, será porque usted fla 
fracasado en averiguar sus méritos. 
Juego libre del camino 14 pulgadas. 
Carburador Stromberg. 
Magneto impermeable de alta tensión Eiseman. 
Cabida: 1, j , 3% y 5 toneladas, 
D E N B Y M O T O R T R D C K C O M P A N Y 
Departamento de Exportación, Singer Bldg. New York. 
Cablegramas "Dentrux". 
Claves telegráficas; Western Union y A B C 5a. edición. 
t 
P « D « 
L a S e ñ o r a 
J U A N A A N G U L O D E G R A U 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION P A P A L 
T dispuesto sn entierro p t ra las cuatro y media de la tarde de boj , jnereSi los que suscriben, 
viudo, hijas, hijos político s y deudos, sipl ican a las personas dr su amisL0.d, se sirvan acompañar 
el cadáver desdo la tasa mortuoria, calle de Campanario nótnero 68 al Cementerio de Colón. 
l l sb tna , Mayo 8 de 19i9. 
Vicente Gran y Bayona; Mana de los Angeles, María de la Cnncepciói y Mr.ría de las Mer-
cedes Graa y Angulo; Ramiro í e rnánde ; : Ouintanal; Comandante Armandj Sainz de la Pef i i ; 
Ren-i Val verde y Masino; Rvdo. T>adrc- Camarero; Doctor Ro t., e Sánchez QtiUc:. 
Segunda Quiniela, a 6 tnnton 
Amoroto, Llzárraga, P«tlt, CaraU* 
mayor, Altamlra y Egullus. 
. E s H o r r o r o s o . . . 
Padecer d« diabetes en horriblr, ho« 
iroroso. En una de laa enferoiedadea ujúh 
I-cnosas qu.i hay. 
Contra la «Jlabetes, lo njejor míe hay 
<k el "Copalche" (marca reglwtraua.) 
En cuanto el enfermo empieza n to-
mar este medicamento, se «ieute aliviado, 
rtcsaparecldo poco a poco Ion malos sín-
tomas, como ta atormentadora eed, el azi'i-
<,ar de la orina, el mal color, el abatlmlen. 
to Reneral, etc. 
El "Copalch*" (marca registrada) su 
remle en las farmaclaa bien surtidas de 
loda la Reprtblica. 
Depósitos en laa principales drogue-
lias. 
E m u l s i o n e s q u e n o 
l l e v a n e s t a m a r c a 
son imitaciones de l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
( l a o r i g i n a l ) 
y no pueden siquiera compa-
rarse e n cal idad, c o m p o s i c i ó n y 
efectos curat ivos. Es p ruden te 
rechazarlas é insistir s iempre 
en la l e g í t i m a dio S C O T T , 
355 
S i u c r í b u e al DIARIO DE L A MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
D r . C l a u d i o P o r t ó n 
Especialista en partos, Cirugía, en-
fermedades de señoras y de !?. sangre. 
Consultas de 1 a 4. Campanario. 
142. Tcíéfono A-8990. 
11S02 17 m 
c o m p r e s o a u t o m ó v i l i B i f g c t a m e n t e 
DINERO AHORRE 
; A oue pasar S300.00, $1.000 ó más por un nuevo auto, cuando Ud puede 
obtener un automóvil apenas usado, por la mitad de ese precio o menos? Obtener 
un carro directamente de nosotros, significará ahorrar dmero y hacerse de una 
bUC^>i™emoaatoda clase de automóviles y siempre garantizamos eatisfacción 
al comprador. Su apariencia y mano de obra es excelente y IOS precios estarán 
al alcance de su bolsillo, especialmente ahora que como oferta introductoria con-
cedemos un respetable descuento á, los clientes que nos compren ó contraten 
automóviles 6 camiones en un plazo de 90 días. >.o se demore en escribirnos 
diciendo la clase de carro que prefiere, su marca, su color, si de carrera 6 de 
calle si de 5 pasageros ó turista de 7 pasageros. si de Capota. Cupe ó Sedan: 
tenemos 6. bu disposición todas clases y todos precios, y si Ld menciona el 
precio que puede pagar, nosotros le ofreceremos diferentes modelos al precio 
Escriba ^ando detalles, y nosotros le enviaremos fotograftas exactas de los 
carros que ofrecemos—sus precios le delarAn asombrado, máxime cuando garan-
{"/an.os satisfacción. Su familia y amigos felicitarán á Ud por su atortui>ada 
compra, y si Ud. necesita más tarde Uantas 6 piezas de refacción, se las pro-
norcionaremos á precios módicos. , , 
m ?\ Ud desea comprar 6 piensa comprar un automóvil, escríbanos en el .tHo 
y recuerde que garantizamos «atlsfacclón. Escriba bien la dirección: q 
ALLIED AUTOMOBILE SYNDICATE, Dept. 101 Binéhamton . N . Y . . U.S.A. 
C O N S O L I D A T E D S T E E L C O R P O R A T I O N 
GENERAL OFFICE: J.EW TOBK U. S. i . 
Bethlehem Steel Co. 
Brier H i l l Steel Co. 
Cambrla Steel Co. 
Lackawanna Steel Co. 
j^ufeens Steel Co. 
Mídvale Steel y Ordnane* Co, 
Republic I ron & Steel Co. 
Sharon Stec] Hoop Co. 
The Thumbull Steel Co. 
Whltaker Glessner Co. 
YourgstoTm Sheet & Tube Co. 
H A C E N D A D O S y F U N D I C I O N E S 
Ofrecemos el Cemento Refractario 
" T A M A C " 
t a s 0 ^ ^ 0 1 u g l é s , 0 m e j o r P a r a r e c o j e r g r i e -
e n ' o s h o r n o s , s i n p a r a l i z a r e l t r a b a j o . 
L a d r i l l o s y b a r r o r e f r a c t a r i o . 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l . 
P O N S y C a . S . e n G . 
Apartado 169 de Correos, EGIDO No. 4 y 6 
T e l é f o n o A - 4 2 9 6 . - H a b a n a . 
alt. 
12d'8 Anuncios J ^ ^ M O l U J J O ^ ^ ^ ^ ^ S o o : 
9 9 
E L I R I S 
£8tab¡ec¡da !8Cfrnr09 « " ^ © s contra itteendlo. 
««c]uas ° Habana desde 1855. 
Q i í ^ ^ ñ i a . SQ Pr<>Plo Edificio. Empedrado 34. 




i í j i ^ P o n s a b l e L i ? d03 08 6a8tos >' Biniesti 
nPasados h ^ P ^ ^ d e s aseguradas. . 
i ^ r t e t . a Ü O s m 4 adro107lvieíldo ^ I o s ' b Í c Í o s ¿orno * 
lí^edadeL/?11110 especial Z ¿ ** * • * 132,403-38 
I ^ ^ h i P 0 t e c a a o o t ^ í , ReBerva' garantizado 
? Bt?maa del A v L t atltUÍCa8— bonos de « Re-
& S ? T ? * l * ^ ^ T ? * á ? la H a b a n a - ac-
•ft**0 enycIUiCrlPción a? i ^ i 1 ^ & Power Co. bonoa 
. f t * y lcS Banco. ^ ^ H o de la Libertad 
^ Abril Je ¿ T i " • « ' " 680.619.30 
Fabrican K&ile¿, alcayata» y tornil los de Tfa y sns aocesorios. Tamb*én 
fabrican los nf^nlentes a r t í cu íos : 
Hierro j acA-o en barras, vigas, canales, angulares, etc. Ejes d* * 
trasmlerlfin. Railes portátiles, Tuber ía negra y galvanizada, Alambre liso y 
de púas galvanizado y alambre para todos loa usos. Puntillas y eLivos con-
tados, chapas de acero para tanques y calderas, chapa Usa negra y galra-
nlzada y teja galvanizada. Tomillos para maquinarla, Fleje negro y galva-
nizado y demás artícnlos de acero para touaa las industrias. 
en ia Habano: M f i d o d e l R o y a l B a n k o f C a n a d á 
A g u i a r N o . 7 5 . D e p a r t a m e n t o 2 0 3 . 
D i r e c c i ó n P r o v i s i o n a l : A m o r g o r a N o . 13 . T e l é f . A - 8 1 0 0 
U n i c o A g e n t e e n l a R e p ú b l i c a d e C u b a : 
L O R E N Z O O U E S A D A 
X 3 . 
CuamTo se recline usted cómodamente, con un par de tirante,? "Shirlev Pro 
sident," obti^ue usted esa comodidad corporal sólida •an deseada, porque ios ti-
rantes "Shirley Presldent" se construyen para ceder. 
MiUonM de consumidores satisfechos en el niando entero. 
Busque el nombre "Shirley President" en Jas lieblllaa, esa es la garantía 
de usted. 
De Tenta por los principales comerciantes cu todas partes del muudo. 
S h i r l e y , Mass . , E . U . A . 
C a b l e g r a m a s : " E D G A R T O N C l a v e e n uso: 
E s t a b l e c i d a e n 1 8 9 2 W e s t e r U n i o n 
C a j a d e A h o r r o s y B a o c o G a l l e g o , S , 
S e c r e t a r í a 
151-a 
El Conaejero Director: 
Santos García Miranda. 
C o o p e r e a l a g r a n o b r a d e l a V i c t o r i a , 
c o m p r a n d o B o n o s d e l 
5 . ° E M P R E S T I T O 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S D E A M E R I C A 
F A B R I C A P A R T A G A S 
Por orden del Señor Director 
convoco a lus señores Accionistas de 
esta Sociedad, para la Junta General 
Extraordinaria, que hab rá de cele-
brarse en eL local que ocupa la mis-
ma en el edificio del Centro Gallego 
de esta Ciudad, Paseo de Martí, esqui-
na a San Josi';, a la una de la tarde 
del domingo 11 del corriente mes do 
Mayo, para discutir y resolver sobre 
la proposición de reforma del Regla-
mento Social, presentada por el Con-
sejo de la Sociedad y que ha sido to-
mada en consideración en Ji:uta Ge-
neral Extraordinaria que tuvo lugar 
el 28 de Abri l últ imo, y cuya propo-
sición cont inuará en esta Secretar ía 
hasta el día de la Junta, a disposi-
ción de los señores Accionistas que, 
en horas hábiles, quieran ¡mterarsé 
de ella. 
No pudiendo, dado el objeto de la 
Junta para que convoco, constituirse 
Ja misma si no concurren a formarla 
las dos terceras partes, por lo menos, 
de los Accionistas y sin que los reu-
nidos representen también por lo ma-
nos, las dos terceras partes de las 
Acciones emitidas y colocadas, se en-
carece la más puntual asistencia, pues 
es de gvtin utilidad para tocos la re-
forma reglamentaria de que se trata. 
A tal fin. se advierte que 1o>í que no 
-"dan concurrir personalmente, po-
drán hacerlo confiriendo su represen-
tación a otro accionista por docu-
mento que se les faci l i tará en esta 
Secretar ía y que hab rán do firmar a 
mi presencia, sin cuyo requisito no 
serán válidas las representaciones. 
Habana lo . de mayo de 19iy. 
El Secretarlo, 
Ldo, José Lépfz l ' é r tz . 
C. 1689 9d-2. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y todfe c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s » 
fliBm 49, esq. a TEJáOIUil CONSULTAS DE 12 i 4 
E » p « c t a ^ p a r a l o s p o b r e as do 3 y - m o d l a a 4 . 
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA Mayo 8 de 1919. AÑO Hxxyii 
S í n t e s i s o f i c i a l d e l 
íVIene de la DIEZ) 
formación necesaria y ^feSisl*r 
llevaTa efecto sus decisiomes. Se com 
veinte por ciento de la misma. mieTan entn 
A fin de efectuar el pago núecüáñté jas potencias 
entrega de efectos, se exige a Alema- clones especialcri se imponen al rcln 
nia, por un número limitado de años ?reso ¿e Alemania en rnrias conTen-
que entregue carbón, carbón alqm- postales y telegráficas. Alema-
trán, tintes, y drogas quimî s en nla no d ^ ne^rse ft entrar en «cuer-
canüdades especificas a la comisión d recí ocosb c()n los ^eros Este-
dos el dinero y ciertos arUculos emresa qxie n0 intervenga indebida-j«l conTenio radlo-teleírrafico. Reglas 
nueden ser identíficados. mente con los requisitos industriales proTisionales se comunicaran a la nnc-
Como paso inmediato pa*a la r̂ 1* | de Alemania. La entrega del carbón Ta convención cuando «:Ca formuiarta 
tauracióA), Alemania pagará «dentro ae se basa c f j ^ f y g ^ ^ ^ t » en el prin- en las pesquerías del Mar del Norte 
•la y los aliados y I acuerdan que las propiedades do las 
.idas; pero condi-1 misiones religiosas en territorio per* 
dos años, veinte mil millones ae mar. i cipio de compengar la disminución en 
eos en oro, mercancías, barcos u otrns la p-roducoión de l0g paígea aliados, 
Srmas específicas de pagos en la to*' 
SSSScla que ciertos gastos como 
íü loa eiércitos de ocupación y el los de los ejércitos 
^eo del alimento y de la matena pri-
Sa pueílen deducirse, a discreción do 
los aliados. , _ 
SI bien el gran total de dauos y per-
Juicios que posará sobre Alemania 
resultado de la guerra. 
Areas devastadas 
y en el tráfico en licores del mismo 
mar. Üerechos eonTencionales de íns 
l ección y de policía sobre las embar-
caciones pesqueras asociadas se ejer-
cerán por lo menos durante cinco 
afios únicamente por barcos do estas 
r potencias. En cuanto a la unión ferro Alemania se compromete a dedicar 
sus recursos se adherirá a la 
te a la restauración material de las ~~ -l.-TT-tJt- «„0.uift c«o fnrmiv 
.áreas invadidas. La Comisión de r e - • ™ * ™ ™ ™ ™ f 6 l * ^ 
iuede exceder de su capaci.dad Para¡ cionea t autorizada para ilílda- En cl,aIíto al a^10 (1<? » , a n 
teneciente o cedida a ellas continua-
rán en su labor bajo el control de las 
potencias, renunciando Alepaanla a to 
da reclamación en su nombre. 
SECCION DCODECDTA 
Navegación aérea 
Los barcos aéreos de las potencias 
tcnclas tou factores y tarifa* exista una organización especial para 
reducidas concedidas a sus propio» ello. De lo contrario se podrá apelar 
nacionales o a los de otros países, S- a nn tribunal especial de la Liga do 
de berá proporcionar a las potencias las Naciones, el cual puede hacer arre 
aliadas y asociadas derechos iguala píos para un convenio internacional 
a los de estos nacionales suyos y en de vías acnáticas. 
sus puertos y vías acuáticas; excop i El Elba y el Oder serán colocados 
to está en libertad para abrir o ce- hajo comisiones internacionales que 
rrar sus tráficos costero marítimo se reunirán dentro de tres meses pa-ra el Elba compuesta d© cuatro reprc 
mentantes do Alemania, dos de la Ces Zonas libres en los puertos 
Las zonas libres existentes en los co-Eslovakia, uno de la'Gran Bretañ 
aliadas y asociadas tendrán plena ll'| puertos alemanes el día lo. de Agos-| „no de Francia, uno de Italia y uno do 
bertad para pasar y aterrizar en ta- to de 1914 tendrán que ser manteni- B l̂píca, y para el Oder compuesta por 
rritorio de Alemania. Igual tratado de \ das con las debidas facilidades en nll0 por Polonia, uno por Rusia, uno 
los aeroplanos alemanes se concede- cuanto a almacenes, sin distingos de p0r Ccsco-EsloTakia, uno por la Gran 
rá, Alemania se compromete a acep- ninguna clase y sin cargo ninguno, ftretaíhi, uno por Dinamarca y otro 
tar los certificados aliados do naclô  | excepto por ioa gastos de administri,-! p0r Sueela. SI al>rún Estado se lo su-
definitiro en i,Tln 
Patencias, n o n Z j * * * * * * ^ 
«lespués de la X O 
ftugos harán las tn0s 
por todos' i o s ^ ^ ^ 
Ja Ruera a la co*iS08 « ^ S 
ran sus faciiidaTe80;e,Iro* 
pa- don del río on o ter i ^ 
«re- y darán a la c l j ^ * 0 * * ^ 
;es- y Rumania todô TosS OV5<5 
.fia, sanos en sus orillé l der*0 
nagar, élla se compromete a compen-. ̂  a Alemani-a que reponga los ar-1 aduanera china, lo dispuesto en 
sar todos los daños caucados a los tículos destruidos, mediante la entre- 'MS respecto a ^angpoo y n m in-
civiles bajo siete principales ca-tege-1 ga de anlmalegi maquinartas, etc., demnización «boxcr" de 1901, sera lo 
rías- (a) Daños en foiw «8 lesio íes j existentes en Alemania y también exi- que se adoptará, y en cuanto a la con 
arsenales a los cáviles causados Ppr.gjfte que fabrique el material ucee-; Tención de la Haya de IMS, reUitira 
•ictos de guerra, directa o indirecta- sai.io p ,^ los flnes de Ja consíruc-1 a los procedimientos civiles, se tendrá 
:nente; (b) Dañas causados a los ci | ci6n> todo con la debida considora- en cuenta n la Oran Bretaña y a los 
viles por actos de crueldad ordenados ci6n de jog requisitos interiores y . Estados Üiiidos. Kn cuanto al artículo 
,K>r el enemigo, y a los civiles en el esenciales de Alemania. 13 fa\ tratado samoano de 189», ios 
territorio ocupado; (c. D^os causa- Alemania deberá dentro de seis aliados quedarán relevados de toda 
ai» por p & tt^M j M J > ™ * w r mese3 restituir el Koran que antes obligación para con Alemania. 
( ^ o r ^ t "d^ ¿>r h a pens". estaba en Medina, devolviendo al Rey 1 Los tratados bi laterales podrán ser 
de los Hedjaz, así como ei cráneo del renoyados por cada Estado aliado y 
Sultán Okwawa, que antes estaba en â oci-ido con Alemania, mientras sean 
0riental Alemaim, v que de- estos fr¿tados consistentes con el dd llUB, p0r ei correo, o por ei agua « 
Su V X t . r f ™ Z r í e l SObí'rn0 de raz' dontro d0 seis V™**' Los trata-Jiaa personas, efectos, barcos, carrua Su Majestad Británica. i dos que haya celebrado Alemania des- v̂ 
El gobierno alemán restituirá tam-' de el lo. de Agosto de 1914 con otros 
bién al gobierno francés ciertos do- pistados enemigos y antes o desde esa 
cumentos ocupados por las autorida- fecha con Rumania, Rusia v los srobier 
des alemanas de 1870, pertenecientes 110S q11c representan a partes de Ru-
aliados representados por las pen 
nes y concesiones que se especlíic?.-
i-án al firmar este tratado; (e) daños 
a las propiedades que no sean nava-' 
les o militares; (f) daños cansados 
a los civiles obligándolos a trabajar; 
(g) daños en forma de multas impues 
íías por el enemigo o por préstamos 
forzosos. 
Al calcular periódicamente la cana-
oidad de Alemania para pagar, tes 
comisiones de reparaciones examina-
rá el sistema alemán de tributación, 
primeramente a fin de que las sumas 
para la reparación qiíe se exija a 
Alemania graven todas sus* rentas,̂  te-
niendo prioridad sobre todo emprésti-
to doméstico, y en segundo ̂ ugar pira 
oersiorarse de que por lo -general U 
proyecto de tributación aíemán es 
proporcionalmente tan gravoso como 
el de cualquiera de las pottenclas re-
presentadas en la comisión. 
Las medidas que las potencias alia-
das y asociadas tendrán derecho a 
adoptar, en caso de que Alemania no 
responda a estas obligaciones, y que 
Alemania se compromete a no consi-
derar como actos de guerra, podrán 
consistir de prohibiciones económi-
cas y financieras y represalias, y por 
lo general todas las demás medidas 
que los gobiernos respectivos deter-
minen que sean necesarias bajo las 
circunstancias. 
La comisión consistirá de 111 repre-
sentante por los Estados Unldr.s, uno 
por la Gran Bretaña, uno por Fran-
cia, uno por Italia y otro por Bélgica, 
y en ciertos casos uno por el Japón 
y por todas las demás potencias alia-
das que teñeran dprpcho, cuando sus. 
reclamaciones se estén cf 
a la representación, sin estar auto-
rizadas para votar. Se permitirá a 
Alemania presentar pruebas respec-
to a su capacidad para pagar y se lo 
asegurará una justa oportunidad pa:a 
hacerse oir. Establecerá su cj^-ro en 
París, formulará sus propio?, proce-
dimientos y nombrará su personal; 
tendrá el control general de todo el 
problema de la reparación, y llegará 
a ser la agencia exclusiva de los 
aliados, para recibir, retener, vender 
y distribuir los pagos por conceptos, 
de reparaciones. El voto de la mayo-
ría prevalecerá, con la exceoclrtn de 
que se exigirá la unanimidad en las 
cuestiones que afecten a la soberanía 
de cualquiera de los aliados y a la 
cancelación de todas o parte de las 
obligaciones de Alemania, el tiempo 
y manera de vender, distribuir y ne-
gociar bonos emitidos por Alemania 
y el posponer entre el año 1921 y 
1926 los pagos anuahes más allá del 
1930 y cualquier otro acto de esta ín-
dole después del 1926 por un período 
de más de tres años, la aplicación do 
un método distinto de medir ios daños 
y perjuicios, nada parecido a casos 
anteriores y semejantes, y la Inter-
pretación de las cláusulas. La retira-
da de la representación so permite 
mediante una notificación con doce 
meses de antelación. 
La Comisión puede pedir a Alema-
nia que haga de tiempo en tiempo, 
por vía de garantía emisiones de bo-
nos u otras obligaciones para cubr?r 
las reclamaciones que -le otro uodo 
no hayan sido satisfechas. A este 
propósito, y a cuenta de la cantidad 
total de roclamaciones, se exigirán en 
breve a Alemania emisiones de bonos, 
en reconocimiento de su deuda, romo 
sigue: Veinte mil millones de marcos 
en oro, pagaderos a más tardar el prl 
mero de mayo de 1921, sin interé1:?; 
cuarenta mil millones de marcos c-ri 
oro, con un interés de dos y medio 
por ciento, entre 1921 y 1926, y en 
lo adelante el cinco por ciento, con 
tm fondo de amortización de uno por 
ciento, empezando el pago en 192<>; 
y, que se comprometa a entregar cua-
renta mil millones de marcos en oro 
con un interés de cinco por cierto ba-
jo los términos qve serán fijados poi 
la comisión. El interés de ia deuda 
de Alemania será de cinco por cieute, 
a no ser que se determine otra cosa 
por la comisión en lo adelante, y los 
pagos que no se hagan en oro pueden 
ser aceptados por la comisión en for-
ma de propiedades, mercaderías, ne-
gocios, derechos, concesiones, etc 
Certificados de interés benéfico, re-
presentando bonos o mercancías entre 
gados por Alemania, pueden ser ex-
pedidos por la comisión a la potencia 
interesada, no teniendo, sin embargo, 
ninguna potencia derecao a que sus 
certificados se dividan en más do cin-
co pedazos. A medida que ..os bonos 
sean distribuidos y pasan de las ma-
nos de la comisión, una cantidad do 
la deuda de Alemania equivalente a 
su valor a la par se considerará co-
mo liquidada. 
entonces a M. Reuher, y devolver las "j"" «üedarálT abrogados porque son 
banderas francesas ocupadas d u r a n t e ^ 0 S ^ ^ presión 
la guerra de 1870 y 1871. 
SECCION JíOTEJÍA 
Asuntos financieros 
Las potencias a que se cede territorio 
alemán asumirán cierta parte de la 
deuda alemana anterior a la guerra, 
debiendo fijarse la cantidad por la 
comisión de reparaciones sobre la ba-
se de la proporción entre la renta y 
el territorio cedido y las rentas tota-
les de Alemania durante los tres años 
qug precedieron a la guerra En vía' 
ta, sin embargo, de las especiales cir-
cunstancias bajo las cuales Alsacia 
y Lorena fueron separadas de Eran 
cia en 1S71, cuando Alemania se ne-
gó a aceptar parte ninguna de la deu-
da pública francesa, Francia no asu-
mirá tampoco ninguna parte de U 
deuda de Alemania antes de la gue-
rra, ni Polonia tampoco compartirá 
las responsabilidades de ciertas deu-
das alemanas en que incurrió esa na-
ción para la opresión de Polonia. Si 
el yalor de la propiedad pública &14 
mana en territorio cedido excede de 
la cantidad de la deuda asumida, los 
Estados a los cuales la propiedad ha 
sido cedida darán crédito en la repa-
ración por el exceso, con la excep 
ción de Alsacia y Lorena. Las poten* 
cias mandatarias no asumirán ningu-
nâ  deuda alemana ni darán ningi'm 
crédito por la propiedad del gobierno 
alemán. Alemania renuncia a todo de-
recho de representación o todo con-
trol de los bancos del Estado, comí -
sienes y otras organizaciones Inter 
nacionales financieras y económicas. 
Se exige a Alemania que pague el 
costo total de los ejércitos de ocupa-
ción desde la fecha del armisticio, 
mientras se mantengan en territorio 
alemán. Este costo será la primera 
obligación impuesta a sus recursos. 
Sigue después el costo de la repara-
ción, luego de formular las cláusulas 
para los pagos por las importacir-
nes, según lo crean necesario las po-
tencias. 
Alemania deberá entregar a las po-
tencias aliadas y asociadas todas laa 
sumas depositadas en Alemania por 
Turquía y Austria Hungría con mo-
tivo del apoyo financiero que dió ella 
a estas naciones durante la guerra y 
traspasar a los aliados todas las re-
clamaciones contra Austria-Hungría, 
Bulgaria o Turquía en conexión con 
los acuerdos efectuados durante la 
guerra. Alemania confirma Za renun-
cia de los tratados de Bucarest v 
Brest LItovsk. 
A Instancias de la comisión de re-
paraciones, Alemania expropiará cual 
quier derecho o interés de sus nacio-
nales en las utilidades públicas de 
los territorios cedidos o en aquellô  
administrados por mandatarios, y cñ 
Turquía, China, Rusia, Austria Hun-
gría y Bulgaria y los trasladará a la 
Comisión de Reparaciones que le 
acreditará su valor. Alemania garan-
tiza reintegrar al Brasil los fond-s 
productos de la venta del café de 
Sao Paulo que ella se negó a permif! 
al Brasil que retirase de Alemania 
SECCION DECiMA 
Cláusulas económicas 
nalidad, condiciones para atravesar ol 
aire competencias .0 licencias, y apli-
car el Convenio relativo a la navega-
ción aérea celebrado entre las poten 
cias aliadas y asociadas a sus pro-
pios barcos aéreos, sobre su propio 
territorio. Estas reglas se aplicaa 
hasta 1923 a menos que Alemania des-
de entonces haya sido admitida a la 
Liga de las Naciones o a la conven 
ĉ ón anteriormente mencionada. 
SECCION DECOCA TERCERA 
Libertad de tránsito 
Alemania tendrá que conceder la 
libertad de tránsito por sus territo-
o  l ,   l  a 
Jes y correspondencia desde cualquie 
ra de las potencias aliadas o asocia-
das, sin Imponer derecho ninguno, 
demora Indebidas, restricciones o dis-
tingos basados en la nacionalidad. 
Alemania no podrá desviar el tráfio 
de su curso normal en obsequio de 
su propio transporte o rutas, ni man-
tener el control de Ir.* estaclqpes, on 
conexión con el tráfico de transmigra 
ción. No podrá establecer contribucío 
nal diferencia ninguna contra los 
puertos de las potencias aliadas 0 
asociadas; tendrá que conceder a los 
puertos de mar de estas últimas po-
par Rusia a los súbrtitos alemanes. 
Las deudas anteriores a la guerra 
Un sistema de casas liquidadoras 
se creará dentro de tres meses, una 
en Alemania y una en cada Estado 
aliado y asociado que adopte el plan 
para el pago de las deudas anteriores 
a la guerra Incluso las que se deben 
a contratos suspendidos por la gue-
rra, para ajustar lo producido por 
la liquidación de la propiedad enemi-
ga y la solución de otras obligacio-
r.es. Cada Estado que participa asu-
me la responsabilidad para el pago 
de todas las demias contraídas pir 
sus nacionales a los nacionales de 
los, Estados enemigos. En casos de in-
solvencia antes de la guerra del deu-
ócr, lo que resulte de la venta de la 
propiedad del enemigo privado en ca-
ca estado que haya tomado parte p3-
drá usarse para pagar las deudas a 
los nacionales de ese Estado. El pago 
directo por el deudor al acreedor y 
todas las. comunicaciones relativas a 
esto se prohiben. Las disputas podrán 
solucionarse por el arbitraje d,e lo? 
tribunales del país deudor o por el 
tribunal mixto arbitral. Cualquiera 
potencia aliada o asociada puede, sin 
embargo, negarse a participar en es- j y ^ ^ peusq^as de g ü s t o , se ven 
te sistema, dando notificr.oión a Ale-j J7 de un juego de cuarto, moderno, y 
varios muebles más. No se trata con es-
clón y uso. Los artículos que salgan j pijpn así a ia Liga de las Naciones, se 
de las zonas libres para el consumo;ts(-a|,iecerá |ina comisión semejante 
en Alemania y los traídos a las zo-
nas libres de Alemania estarán suje-
tos a los derechos ordinarios de Im-
portación y exportación. 
LOS RIOS INTERNACIONALES 
El Elba desde la confluencia del 
Voltava, ti Toltava desde Praga des-
de Oppa, el Niemen desde Grodno y el 
allí, perteneciente al Niemen. Estas 
comisiones, a megos de cualquier Es-
Indo, podrán reunirse dentro de tres 
meses para revisar el actual acuerdo 
Internacional. 
EL DANUBIO 
La Cornisón del Danubio reanuda 
sus facultades de ante> de la guerra 
Danubio desde Flm so declaran Inter pero por ahora con representantes so-
nacionales junto con sus confluentes, lo de la Gran Bretaña, Francia, Italia 
Los Estados tendrán que asegurar y Rumania. r¿l alto Danubio será ad 
buenasc ondiciones de navegación niinlstrado por una comisión interna-
dentro de sus territorios, a menos que tlonal hasta que redacte un estatuto 
t 
C O R O N A S y C R U C E S d e B I S C U I T 
C . C E L A D O y C a . 
L U Z , 9 3 . T E L E F O N O A - 5 8 9 6 . 
C 4053 in- 8my 
bo mejoras en h L l * * * ^ 
Rhin se coloca L ^ S 
central que debeS*^0 ^ V 
burgo dentro de se^^6 ^ 
de la paz v mm .s êse* ^ r" paz y Que se con,̂ 5̂ tí 
tro representantes d ^ i i ? 
cuales eligirán ademáo 
cuatro de Alema^T* el ^ 
Bretaña, de I ta lg^ ^ ^ 
za y de Holanda. Alem? ^ 4. 
dar a Francia en e ' ^ S 
Incluso entre los dos S 0 ^ k 
de sus fronteras todSs ^ 
para tomar agua a fin J08 ^ 
QUINCE) (Pasa a la 
Df. ta Santos l 
Dr. FraRdsaTHa. fi 
O C U L I S T A S 
Coran Has y operacionea ^ít 
de 1 a Prado, 105, ^ £ 1 * 
Bey y Dragones. ^ 
l ^>lófoao X-Uék, 
Esta 
ruimoma Epidémie 
es ia época "del 1̂ * hay que proreger a las ni0 «« caraoen de rebustez contri ^ do pulmonía. En much*. 08 ^ enfermedad se ha S o V p por consecuencia de la iSfl»S« t.rudente ea prevención v o n. ^ eona propensa a las afeccloni0dl nares o bronquiales por IÍ se le recomienda de toT¡ll?J}*H uego. con la V W h i l o T g ñ M la medicina de puro 9rBif¡t'J8(:'« f-'. ' do de bacalao cuyo sobre las vías respirato^ ff comprobado por cuatro eenerí̂  
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Un mobiliario. Se vende todo el 
de la casa 23, 181, esquina a I, 
en el Vedado, por ausentarse sus 
dueños. Hay un salón Luis XV, un 
juego completo de mimbre, dos 
dormitorios y un comedor moder-
tas, un despacho americano, cua-
dros, lámparas, etc. Se puede ver 
de 9 a 12. 
Los barcos 
El gobierno alemán reconoce el de-
recho do los aliados a que se les 
reemplace, tonelada por tonelada, y 
clase por clase, todos los barcos mer 
cantes y embarcaciones pesqueras 
perdidas o averiadas como consecuen-
cia de la guerra y se compromete a 
ceder a los aliados todos los barcos 
mercantes alemanes, de l.̂ OO .one-
ladas brutas y más • una mitid de sus 
barcos de 1.600 a 1000 toneladas bru-
tas y una cuarta parte de sus barcos 
pescadores. 
'Estos barcos serán entregados den-
tro de dos meses a la comisión do 
reparaciones, junto con los documen-
tos que prueben el traslado de los 
barcos libres de todo gravamen. 
Como parte adicional de las repara-
ciones, el gobierno alemán se com-
promete además a construir barcos 
mercantes por cuenta de 'os aliados 
hasta una cantidad que no exceda de 
doscientas mil toneladas brutas r.nual 
mente durante los próximos cinco 
años. 
Todos los barcos usaios para la 
navegación interior quitados por Ale-
mania a los Aliados serán devueltos 
dentro de dos meses. La cantidad de 
la pérdida no cubierta ¿or dicha res-
titución se compensará con la cesión 
Dnrante un período de seis meses 
Alemania no impondrá derechos aran-
celarios mayores que los más bajos 
que hayan estado en vigor en 1914, y 
en cuanto a ciertos productos agríco-
las, vinos, aceites yegetales, seda ar-
lificial y lana lavada, esta restricción 
iegrlrá dnrante dos y medio años, a 
menos que se prorrogne por la Lhra 
de las Naciones. Alemania dará el tra 
fo de nación már favorecida a las po-
tencias aliadas y asociadas. No Impon-
drá derecho arancelario ninguno du-
rante cinco awos a las mercancías ori-
pinnrfas de Alsacia y Lorena, y duran 
te tren años a las que procedan del an-
íiíruo territorio alemán cedido a Polo-
nia, con el derecho de observar una 
excepción semejante para Luxembnr-
go. 
Los barcos de las potencias aliadas 
y asociadas, dnrante cinco años y en 
ío anclante, bajo condiciones de reci-
procidad, a menos que la Liga de Na-
ílones decida lo contrario, disfmt.iráu 
de les mismos derechos en pnerfos 
•ilomanes qne los barcos alemanes y 
obtendrán el trato de nación más fa-
vorecida en la industria de la pesca, 
los riajes costeros y como rcmolcnrio-
res hasta en airuas jurisdiccionales. 
Los barcos de un país desprovisto de 
costa pueden ser matriculados en al-
gún lugar dentro de su territorio. 
Alemania se compromete a dar al 
comercio de las poteneirs aliadas y 
osociadas garantías adecuadas contra 
la competencia tninsta y en particular 
a suprimir el uso de falsas envolturas 
y marcas, y a condiciones de la reci-
procidad a respetar las leyes y decl 
moiws judiciales de los Estados alia-
dos y asociados, respecto a los nom-
bres regionales de los vint>s y licores 
espirituosos. 
Alemania no impondrá contribución 
ni r^tricción excepcional a los nació-! protocolo especial abierto en la Ha 
nales de los Estados alindes y asocia-¡ya en conformidad con resolucióníS 
dos durante nn período de cinco iños ; adoptadas por la tercera conferencia 
y a menos que la Liga de las Naciones 1 sobre el opio en 1914, poner en vi-
t'nnclone por un período adicional deígor dichos convenios, promulgsLni'i 
manía con seis meses de antelación. 
Alemania devolverá o pagará por to> 
ría la propiedad enemiga privada con-
fiscada o averiada por ella, la canti-
dad de daños y perjuicios que será 
fijada por el tribunal arbitral mixto. 
Los Estados aliados y asociados- pue-
den liquidar la propiedad privada al5? 
mana dentro de sus territorios como 
compensación por la propiedad de sus 
nacionales no dwjielta o paga por 
Alemania por deudas a sus naciona-
les contraídas por los nacionales alê  
manes y por otras reclamaciones con-
tra Alemasia. Esta compensará a sus 
necionáles por dichas pérdidas y en 
tregará dentro de seis meses todos 
los documentos relativos a las pro-
piedades en manos de sus nacionales 
en los Estados, aliados y asociadoj 
Toda la legislación promulgada du-
rante la guerra sobre los derechos 
de propiedad del enemigo y'sobre sus 
intereses se confirman, y todas la?j 
reclamaciones de Alemania contra los 
gobiernos aliados o asociados por ac-
tos bajo medidas de guerra serán 
abandonados. 
Los contratos antes de la guerra 
entre los nacionales aliados y asocia 
dos, excepto los Estados Unidos, Ja-
pón y Brasil, y los nacionales ale-
manes quedan cancelados, excepto las 
deudas por cuentas ya admitida!» 
Acuerdos paía el traslado de la pro-
piedad, cuando la propiedad haya pa-
sado ya por arrendamientos, de tie-
rras y de casas, contratos o hipote-
cas, concesiones mineras, contratos 
cen gobiernos y contratos de segu-
ros, según adoptados. Tribunales mix 
tos de arbitraje se establecerán com-
puestos de tres miembros, uno esco-
gido por Alemania, uno por los Esta-
dos asociados y el tercero por acuer-
do o en su defecto por el Presidentá 
de Suiza. Tendrán jurisdicción sobre 
todas las disputas acerca de contra* 
tos celebrados antes del actual tra-
tado de paz. 
Los contratos de seguros de lucen* 
dio no se consideran disueltos por la 
guerra aún cuando no se hayan paga 
do las primas; pero pasada la fecha 
de la primera prima anual que se 
venza tres meses despifés de la paz, 
los contratos de seguros de vida pue-
den revalidarse mediante pago de 
primas acumuladas con interés, las 
sumas que se h*.yan vencido en di-
chos contratos durante la guerra po-
drán recuperarse con interés. Los con 
tratos de seguros marítimos quedan 
disueltos por la guerra, excepto don 
de el riesgo contra el cual se ha-
bía expedido la póliza, ya hubiese oci 
rrido. En caso contrario las primas 
se pueden recobrar. 
ios derechos de la propiedad indus-
trial 
En cuanto a los derechos de ia 
propiedad industrial, litería y artísti-
ca, se restablecen las medidas espe-
ciales de guerra de las potencias alia-
das y asociadas y se ratifican, reser-
vándose el derecho de imponer condi-
ciones al uso de las patentes alema-
nas y de la propiedad literaria cuan 
de lo aconseje el interés público. E \ -
ce^^) entre los Estados Unidos y Ale-
trania las licencias y derechos antes 
de la guerra para entablar demandan 
por violaciones cometidas durante la 
guerra quedan canceladas. 
SECCION UNDECIMA 
El tráfico del opio 
Las potencias contratantes se com-
promaten, hayan firmado o no o ra-
tificado el convenio sobre el opio del 
23 de Enero de 1912, o firmado el 
peculadores. C 4038 Sol, ñt}, altos. 6d-8 
Se venden: un magnífico juego de 
cuarto, completamente nuevo, de ce-
dro color natural, barniz muñeca, 200 
pesos; una cama hierro color blanco, 
casi nueva, en $20; dos escaparates 
sin lunas, grandes, en magnífico es-
tado, $25 cada uno; un tocador ro-
ble y un escritorio roble para seño-
ra, ambos nuevos, $20 cada uno. Te-
léfono F-5493. Dirección: calle 19, 
número 183, entre J e I, Vedado. De 
7 a 11 de la mañana solamente. 
13485 11 m. 
MUEBUES FRANCESES: SE VENDEN, un juego de sala, con un sofá, dos sillones, seis sillas, una mesa con már-mol, un espejo y meslta, dos columnas; un Juego de comedor de nogal, con dos auxiliares, seis sillas, una butaca, una me-sa; un juego de cuarto laque blanco, con escaparte, tocador, sillas y cama de co-bre ; otro juego de cuarto con escapara-te de caoba, tocador, cama de bronce y dos sillas; otro juego de sala, laque blan-co, con sof;, dos sillas, dos sillones, una mesita; un piano alemán, nuevo; varios escaparates, una máquina de coser, apa-ratos eléctricos, bañadora, calentador, si-llones, varias mamparas y otros obje-tos míis. Se pueden ver en O'Keilly, 6. C-4014 10 d 6. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
de todas clases, por finos que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza; también 
envasamos y desenvasamos; lo mismo 
compramos y cambiamos. Llame a la 
mueblería La Reina, Reina, 93. Te-
léfono M-1059. 
11C23 29 m. 
S 
E VENDEN MUEBLES, Ü8ADOS, DE roble, para oficina, Obrapla, 48, entre Habana y Compostela. 






POR EMBARCARSE. SE VENDEN VA-rios muebles y un piano, propio pa-ra estudios. Compostela, 75, altos. 12400 11 m 
SE VENDEN: UNA MESA DE CAOBA, $5; un sillón de rejilla, ?.'í; una si-lla, $2; dos vestldores luna biselada, $25 los dos; una mesita de noche, $2; un guarda comida, $1.50; un estante de co-cina, $4; un botiquín de caoba, con lu-na, $5; un estante de libros, $4; un pa-langanero, $1.25; un juguetero, $1; dos mesas de cocina, $2 cada una; una mesl-ta de tijereta, $1; utensilios de cocina, 5 albums para postales y varios obje-tos más. Carlos III, 45, moderno. 12489 11 m 
f^AJAS DE HIERRO. SE VENDEN VA-V7 rias de diferentes tamaños a precios mOdicos en Amistad, 46. 12571 17 m. 
Â.TAS DE HIERRO. COMPRO Y VEN-> do nuevas y usadas. Amistad, 46. 12571 11 m-
SE VENDE, POR NO NECESITARLA, una magnifica escalera de caoba y majagua. Hoy costaría su fabricación más de mil pesos, y se da en precio razo-nable. Para verla dirigirse a Baños, 22, entre 15 y 17, Vedado. De 8 a 10 de la mañana. 
12075 7 m 
SE VENDEN UNOS ARMATOSTES, nue-vos, de bodega, con sus licenc'as y enseres. Informan en Juana Abreu y Rosa Enrique. 
12240 5 m 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desea usted comprar, vender o cambiar má-quinas de coser al contado o a plazos? Llame al teléfono A-83S1 Agente de Sln-ger. Pío Fernández. 
11722 30 m 
UNDERWOOD 




¿Necesita usted marcos para 
sus fotografías o cuadros? 
Véanos, tenemos el surtido más 
amplio en MOLDURAS. 
" E L A R T E " 
GALIANO, 118. 
CASI ESQUINA A ZANJA 
C 3752 9d-2 
AVISO 
Se vende un bonito cliché "tricolor", de la Mascota (Negra), del teatro Martí. Mi-de 6 por 8 pulgadas. Dirigirse a Monse-rrate, 119. Administración de la revista "Variedades." 12070 9 m. 
HevíUas de oro garanrlzado, «on su cuero y letra |6.95 Juego botones, oro garantizado. Su cadenita y letra. . 6.95 Yugos oro garantizado con bus le-tras 6.90 Se remite al interior libre de gastos puesto en su casa; baga su giro boy mis-mo. Pida catálogos gratis. 
Platería, Relojería 7 Optica. 
"CASA DE IGLESIAS" 
MONTE, 60. 
ENTRE INDIO Y ANGELES HABANA. 
A FAMILIA QUE SE AUSENTE ISe ^ ¿ « i ^ "a^ífica contadora 
compro algunos muebles. Dirigirse: J. M. marca Nacional ; de muy poco USO, 
10 m. Apartado 69. P-74 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-rios de primera clase y bandas de go-mas automáticas. Constante surtido de accesorios franceses para los mismos. Viu-da e Hijos de J. Forteza. Amargura, 43. Teléfono A-5030. 12250 SI m 
i en $280 oro oficial; marca hasta 
' $7 -̂99. Droguería Sarrá. Teniente Rey 
y Compostela. 
12209 9 m. 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyen» 
oro. 18 k. y relojes marca 
gentina, de superior cali'^ 
randzados. Prestamos dinero* 
alhajas con interés módico, 
mes gran surtido de joyü? 
propia para modista, dulces, tabacos, etc. ! t̂ÁMm ^Ucpc así COfflO ÎW1 Puede verse a todas horas en Neptuno,) 10035 cirtaco, »•» a 
de plata y toda clase de ^ 
BARNIZADOR. Se dora a la sisa. 
Esmalta, tapiza y pone cuero. So res-taura iodo objeto de piedra, tierra o pas-ta. Hago todo arreglo cu muebles. Com-prs todo objeto que represente valor. Ga-rantizo el trabaja San José, número 67, Telerono Al-2755. 11727 30 m 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial," almacén \m,uéi muebles y objetos de fanuSla " exposiciOu. Keptuuo, m Tmñ y Gervasio. Teléfono A-7Ó2a Vendemos con un 50 uor im i. cuento juegos de cuarto. Jue¿ô  êdor, juegos de recibidor, jl!' sala, sillones de mimore, enSS dos. juegos tapizados, tainas de hí camas de hierro, camas de niño escritorios de señera, cuadros 5L ermedor, lámparas de sala col! cuarto, lámparos de Bobreie&T* ^ r t J mf̂ taa may61ic ¿*r| tilcas. sillas, butacas y e«qn£? dos, porta-macetas esmíltadoi t̂á coquetas, euttemeres therlouea. H y íiguros de todas clases, rntu deras redondas y cuadradas, rdokl pared, süloues de portal, escaparatüi ricanos, libreros, alllas giraturiu veras, aparadores, paravoues j del país en todos los estilos. Antes de comprar hagau una é La Especial," .Neptuno, 16!) r , bien servidos. üo confundir, íi'ejf 
Vendemos muebles a plazos y U mos toda clase do muebles o xm más exigente. Las ventas del campo no paeu balaje y se ponen en la estación. liealización forzosa de mueblei i das por hacer grandes reíormui .local. En Neptuno, 153, casa da prim "La Especial." vende iior la mlti si. valor, escaparates, camodas, luí camas de madera, sillones de mlmbn llenes de portiU, camas de bierto, i tas de uiiio, cherlonea cblíemero, pejos dorados, lámparas de sala, m y cuarto, vitrinas, aparadores tic ríos de señora, peinadores, IotíIx» quetas, burós, mesas planas, cuadra; cetas, columnas relojes, mesas de deras redondas y cuadradas, Juepi sala, de recibidor, de comedor ; artículos que es imposible etaliir alquilamos y vendemos a plaiot ventas para el campo son libre a y puestas en la estacién o muelfe 
Mo confundirse: "La Especial' en Neptuno, número 153, entre üe y Gervasio 
SE VENDE UNA CAMARA lOIOfl flca, 8 por 10, marca Centurj. ' $90 y se da en $00. Informa: Pefcl cano. Virtudes, 115, altos. 11762 
URGENTEMENTE 
se desea comprar caja coatadori, • National, pagandósela inmeditu aJcontadc. Conteste dando domw (Interesado en Contadora). Aparuíi Habana, si desea hacer negocio pa 11J82 
"EL NUEVO RASTRO CUBAÍ 
DE ANGEL FERKE1K0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles qm propongan. Esta casa paga un cu» por ciento más que las de su gi» ' Lién compra prendas y ropa, por » deben hacer una vlaita a la muí» de Ir a otra, en la seguridad QM' trarán todo lo que deseen J J6"". dos oieu y a satislacciún, Teieis-o» 12066 
SE VENDE UNA VID1UERA.MOSTKA-dor, de un metro y decímetro de lar-go, dos entrepaños, completamente nueva. 
166, altos. 12220 
í de fantasía. Penabad HeríJ 
179. Teléfono ^ TINA GANGA 
<J tres lunas, lavabo, tocador, dos me 
AVISO A LAS DAMAS 
omoo 
no rontfmi 
persona qne haya Hecrado a ser nacio-
nal de nn Estado altado o asociado, 
de la ilota alemana de río, üasta el* Los conTcnjos maltHateraJes se re-
Nuestras elegantes pulseras cama-
feos de última moda, pueden ver-
las en El Renacimiento, Galiano, 
33; en La Habanera, Monte, 57; 
en La Modernista, San Rafael, 34; 
en La Nueva China, Reina, 45; 
en Venus Salón, Monte, 69; en 
Billiken, Galiano, 98; en Bazar 
La Reina, Reina, 13; en La Chi-
ca, San Rafael y Consulado; en 
La Zarzuela, Campanario ,101; o 
remita 70 centavos en giro postal 
a Sánchez y Ca. Apartado 1708, 
Habana, y recibirá una para su 
años, la nacionalidad alemana ¡ dentro de doce meses después de fif I ujq y precio especial por docenas, 
itlnnarsi siendo at-.»bnto de nna mada la paz la legislación necesaria, n ^ ^ j „ ,*,» 
buen articulo para sederos y ]o-
T>OR TENER QUE AUSENTARSE SB X venden todos los muebles de una casa, todos completamente nuevos y de última novedad. Compuesto de un Juego de sala tanizado de seda, con las piezas siguien-tes: un café con vitrina y espejo, dos butacas, dos sillas, dos banquetas. 
I sitas de noche, mesita de centro y tros j sillas auxiliares, todo nuevo, de amable razOn. Concordia, 118. Manuel Sains. 12256 13 m 
Neptuno, 
ARA ALQUILAR LOS ALTOS QUE . están llenos de muebles y por refor-mas para ampliación de local, se liqui-dan juegos de cuarto, gabinete, sala y comedor, del país, americanos y españo-una i les. finos y corrientes, así como raim-mesa consola con espejo y una mesa | bres, lámparas y articulos de adorno de centro. Un piano nuevo. Un juego de para la casa, con gran rebaja de pre-cuarto compuesto de un escaparate do I cios. Con motivo de dichas reformas, se tres lunas, una coqueta, dos mesas de venden muy baratas rejas de hierrd, de noche y una cuma también de marque-1 escalera, cancelas y puertas de cortina teria modernista. Un Juego de segundo j para establee1 miento. En la casa de R̂ui-cuarto, compuesto de un escaparate de dos lunas, una cama, una üilla y un sillón y un chifonier. Nevera, columnas y cua-dros y otros objetos de última novedad. Informan: Calzada de Jesús del Monte, 70; de 1 a 2 p. m. 120 8 m. 
MAQUINAS I>E ESCRIBIR. COMPRA, venta, reparación y alquiler. Luis de los Ueyes. TeL A-1036. Obrapia, 32 10511 19 m. 
VENDO UN ESCAPARATE, MARCA ma. yor, moderno, y coqueta, color cara-naelo Factoría 1157-4 número 26. 7 m 
paz la legislación 
Misiones religiosas 
Las potencias aliadas 7 asociadas yeros. 12207 20 n 
MUEBLES EK GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sua muebles, vea el grande y variado surtido y precios de esta casa, donde saldrá bien servido por poco di uero; hay luegos de cuarto con coqueta, rnodernlstas escaparates desde S8: amas con bastidor, a |5: peinadores a $9; apa-radores ue estante a $14; lavabos, a $13; mesas de noche, a $2; también hay Jue-gos completos y toda clase de piezas a\i.' las relacionadas al giro y los precios an-us mencionados. Véalo y se convencerá. Stí COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES. FÍ-JENSE BUflN: UL 11353 Bl xa 
Sánchez, Angeles, 13, y Estrella, 25 y 29 Teléfono A-2024. 11663 • 8 m 
en núme-
VENDE UNA CARPETA-ESCRITO. 
rio, do 2 metros 40 centímetros de largo por 1.50 ancho, con su puerta y reja de hierro, es toda de cedro y en magníficas condiciones. Puede verse Las Segundas Filipinas. Galiano, ro 111. 11998 11 m_ 
SE VENDEN, MUY BARATO, 
Puertas, mamparas, rejas de madera y hierro, mostradores, muebles y tablas usados, por necesitara* el local donde están almacenados. Intiman: San Igna-cio, número 54, altos. 11997 " B 
T JUEGO DE 'CUARTO EN 9S00, ESPE-cial, do caoba, modernista, propio pa-ra persona de gusto. Se vende en Glo-ria, 28, por embarcarse la familia. 11591 7 m 
17N SUAKEZ, NUMERO S, SE VENDEN jlí varios muebles, entre ellos un Jue-go de cuarto y otro de comedor, de ce-dro y marquetería, y un juego de cuarto de caoba, casi nuevo; una grafonola Co, lumbia con cien discos, de un mes de uso, columnas mayólicas, y dos Juegos de sa-la, completamente nuevos; no se redara en precio, véalo» y se convencerá. 10751 í m 
Alquüe, e^pefie, venja, co^ 
cambie $us muebles y 
"La Hispano-Cuba", de U 
Hermano, Monserrate y 
6. Teléfono A-8054 
C-r.358 
LA PERLA 
JUEGOS 1>B ^-¿¿^rriea^ 7 
JUEGOS DE bAlA 
^ G O S DE COMEDO*- ^ 
¿amas lámpara^ ê r ^ o . 
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S í n t e s i s o f i c i a l d e l 
.~tr~í* ella misma so 
lo- f n ^ ^ ^ n a l e s en la 
^ p r o m e t e a ^ a fraatí* . De-
margen ^f^entxegar a Francia to-
S ^ S S o T t diseños para esta 
do9 sus pian0* ' 
S l t del no. 
SECCION D E C i a U CUARTA 
D I A R I O 1)£ 1^^ tflAKiK^ Mayo 8 de 191^. 
ra que pueda Insorporarso a los tre 
nes de las potencias aliadas o asocia-
das. También se compromete a acep--
tur la denuncia del convenio de St. 
Gothard si Suiza e Italia así lo su-
plican y ejecutar temporalmente ins-
trucciones respecto al transporte de 
tropas y provisiones y el establecí 
miento del servicio postal y telegrá-
fico. 
L a Cesco Elorakla 
Para asegurar a la Cesco Eslovakia 
el acceso al Mar se le dan derechos 
especiales tanto al Norte como al Sur, 
I hacia el Adriático. Se le permite op«-
Bélglca un prorunno rar gug pr0pi(>s trenes hasta Fiume v 
11 Rieste. 
Hacia el Norte Alemania deberá 
arrendar durante diez y nueve años 
^ ^ M & i n 7 en el Mosa, « ? ^ f i i áSSo de ^inte y cmco Hac.a ^ Nor 
¡o desea, cas0 Alemanla deberá 
9 * t Z ¿ la parte de su territono, egpacios en Hamburgo y Stettín, dv 
c los planes trazados pur ao gi j b5endo an-egiarse los dGtaiies po? 
* Análogamente los gobler"os. alifT, | una comisión- de tres que represen-
t e 'interesados pueden W * * * ^ * ? ten a Cesco-Eslovatia. Alemania y la 
d0 «i Siin-Mosa: ambos si son cons- G Bretaña 
Quedarán bajo la competente 
L ¿ternaclonal. Alemania no 
n r o f i S T s i la Comisión Cen-
Rlün desea extender su Ju-
d?in iobre el Mosela inferior, c: 
E l Canal de Klel 
INCB) 
v ,An cobre el .viostíia mionui 
o 103 canales l a t e ^ 
démic Jen 
1 ano n 
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t i ^ / b ^ 
E l canal de Kiel permanecerá libre 
y abierto para los barcos de guerra y 
' marcantes de todas las naciones que 
Remanía tendrá que I «rtén en paz con Alemania. Las mer-
m e m o s aliados y M0ciad°s. " ^ " J i candas y barcos de todos los Esta 
Kmolcadores, barcos > J ^ i d ^ l c s dos geráu tratados bajo cond:cionea de 
2 S é la navegación en todos es.os, absoluta lgvialáílú y no Sü impondr!m 
Slg debiendo establecerse os deta-, gontribuciones más allá de las nec^ 
u«í'«pecíficos por un árbltro non:- sarias para ]a manutención v la me-
í r d o por los Estados Uníaos L a de , ̂  de ]o cual será responsable Ale. 
¡¿fln se basará en las legitimas nc^ niania En criso de vlolacl6n 0 de de8 
fflju, reparaciones. En ol T r i n a r de las quejas Alemania eatablece-
nhin. los acciones de las compañía j rá una autoridad local en Kiel. 
STnavogacLón alemana* y sus pro-i 
Sfedodo». como muele» y alnmccnca SECCiOX DECDIA CUARTA 
por Alemanla en Kotterdam 
Jl estallar la guerra tendrán que sor ! ; :i ^ a n i z a c ^ n ^abajo Interna-
«líregadoB. | clonal 
AdomA* del tratado de nación más 
favorecida eu sus ferrocarriles; Alo-
«Lik 89 compromoto a establecer 
Sviríns do viajes redondos para pa 
y equipajes; asegurarla oo S^nkacídn Por ferrocarril «Mitre los 
Kjiujoa y asociados y otro Estado; 
SSüitlr la construcción o la mejora 
Entre de veinte y cinco añes de Ha 
hnpíis que sean necesarias; y con-
fon'iar su material rodante de mane-
Los miembrob .: ̂  la Liga de las Na-
ciones se comprometen a establecer 
una organización permanente para 
promover el ajuste InternacionaJ de 
las condiciones obreras, que consisti-
rá de una Conferencia del Trabajo 
Internacional y una oficina para el 
trabajo iuteruacional. 
La primera se componü caat.-o 
representantes de cada estado, dos 
del gobierno y uno de los patrones 
, con otro de los empleados, pudlendo 
• cada cual votar individualmente. Será 
un cuerpo legislativo deliberative, 
asumiendo sus medidas la forma de 
¡ un convenio o recomendaciones para 
la legislación la cual si se aprueba 
r el vot de las dos terceras part-s 
tendr áque ser cometida a la autori-
dad legislativo de todos los Estados 
participantes. Cada gobierno puede, 
o bien formular los ténninos, dándo-
le forma de ley; aprobando el prin-
cipio, pero enastándolo a las necesi-
dades locales, dejar la legislaclNn 
•uando se trate de un Estado federal 
a las asambleas legislativas locales; 
o rechazar el convenio por completo 
sin más obligaciones. 
L a oficina del trabajo Internacio-
nal se Establece en el Centro de ia 
Li^a de las Naciones como parte dft 
sus organizaciones.a Deberá recoger 
y distribuir Información sobre el 
trnbajo en todo el mundo y preparar 
uria "agenda" para la Conferencia. 
Publicará un periódico en francés, en 
inglés y quizás en otras lenguas. Ca-
da Estado se compromete a hacer un 
informe anual para presentación a 
la conferencia de medidas adoptadas 
para ejecutar los convenios acepta-
dos. Consiste de veinticuatro miem-
b)os, doce representantes de los go-
biernos, seis de los patronos y seia 
de los empleadoa, para servir duran-
te tres años. 
Cuando haya queja de que cual-
quier gobierno ha dejado de cumplir 
un convenio del que forma parte e\ 
cuerpo gobernante, podrá dirigir pre-
guntas directamente a ese gobierno 
y en el caso de que la contestación 
no sea satisfactoria, puede publicar 
la queja con comentarios. Una queja 
por un gobierno contra otro, puedo 
sor sometida por el cuerpo gober-
nante a una comisión investigadora 
nombrada por el Secretario General 
de la Liga. Si el informe do la Co-
misión no da origen a una acción 
saí.isfactoria, el asunto puedo ser 
llevado a un tribunal permanente do 
justicia Internacional para la deci-
i.'ón final. Para asegurar el cumpll-
irnento do la Ley, se depende princi-
palmente de la publicidad, con una 
posibilidad de acción económica en 
el fondo. 
L a primera sesión de la Conf(f en-
cía se celebrará en Octubre de 1̂ 19 
ca Washington, para discutir la jor-
nada de las ocho horas o sea la se-
mana de las cuarenta y ocho horas, 
el problema í e la falta de empleo; 
lá extensión • la aplicación de los 
cmvenios internacionales adoptados 
en Berna en 1P06, prohibiendo el tra-
rár. ocupados por tropas aliadas y a«?o 
ciadas durante quince años. SI las 
condiciones se cumplen fielmente por 
Alemanla, ciertos distritos Incluso ia 
cabeza de puente de Colonia serán 
evacuados a la expiración de los cin-
co años. 
Ciertos otros distritos, incluso la ca 
biza de puente de Coblenza y los te-
rritorios más cercanos a la frontera 
bajo nocturno para las mujeres y ol | belga serán evacuados después de 
uso del fósforo blanco para la fa-
bricación de c¿.•illas; y el empleo de 
majeres y niños por la noche o en 
un trabajo anti-higiénico, de mujeres 
antes y despuós del parto, Incluso 
el beneficio d3 maternidad, y de los 
nios respecto a la edad mínima-
Cláusulas del Conreulo del Trabajo 
Nueve principios o condiciones 
reconocen, fundándose en que el bie-
nestar fkf^o y moral de los jornale-
Industrial/s es de suprema importan-
cia internacional. Con excepciones 
que han hecho necesarias las diferen-
cias de clima, hábitos y desarrollo 
económico, incluyen el principio pri-
mordial de que el trabajo no debe ser 
consideraóo meramente como una 
mercancía o artículo de comercio; el 
derecho de as^iac ión de los patronos 
y empleados; un jornal adecuado pa-
ra mantener una norma razonable de 
vida; la jornada de las ocho hora.i 
o la semana de las 48 horas; un des-
canso semanal por lo menos do 24 ho 
ras; que debe incluir el domingo, 
siempre que sea practicable; la abo-
lición del trabajo Infantil y la segu 
ridad de la continuación de la edu-
cación y el debido desarrollo físico 
de los niños; paga Igual por un t n -
bajo Igual, lo mismo para hombres 
quo para mujeres; trato equitativo de 
tedos los trabajadores que residan 
nte en el país. Incluso los ex* 
: y un sistema de inspec* 
que deben tomar parte las 
diez años y el resto, incluso la cabe-
za de puente de Maguncia será eva-
cuada después de quince años. Bu 
caso de que la Comisión Inter-alia-
da de repítraclones vea que Alema-
nia no ha observado todas sus obll* 
gaciones o parte de ellas, bien duran-
te la ocupación o después de expi-
rar el plazo de los quince años, to-
das las áreas o partes de ellas espe-
cificadas serán reocupadas Inmedia-
tamente. SI antes de la espiración de 
los quince años, Alemania cumple 
con todos loe compromisos del tra-
tado, las fuerzas de ocupación serán 
retiradas Inmediatamente. 
Todas las tropas alemanas por aho-
ra en territorios al Este de la nueva 
frontera regresarán tan pronto co-
mo los gobiernos aliados y asociados 
lo consideren prudente. Deberán ¿b-r 
tenerse de requisar nada o de Inter-
venir en modo alguno con las medi-
das para la defensa nacional adopta-
das por el gotlerno interesado. 
Todas las cuestiones relativas a la 
ocupación, que no se hayan previsto 
'en el tratado serán reguladas por un 
convenio posterior o convenios que 
tengan fuerza semejante. 
aliadas o asociadas que firman el tra-
tado actual, basada en aconteclmlon 
toe anteriores a la vigencia del Tra» 
tado. I 
Alemania acepta dos los decretos 
relativos, barcos y mercancías alema-
nas, promulgados por cualquier tri-
bunal de presa w las potencias alia 
das o asociadas. Los aliados se re-
servan el derecho de examinar todas 
law decisiones de los tribunales do 
presa alemanes. E l actual tratado, 
cuyos textos francés e Ingles son am 
bos auténticos será ratificado y la» 
exposiciones Xe las ratificaciones he-
chas en París tan luego como sea 
posible. # 
E l Tratado deberá ponerse en efec-
to, en todos sus aspectos,,para cada 
potencia en la fecha de su ratifica-
elfin. í i l M g 
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Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H . SMITK. Agente General pa-
ra Cuba. j 
Oficina CentraJ: Oficios, 24. 
Despacho de Pasaje*: TeIefon> 






L a Europa Occidental, como garan-
tía de la ejecución del tratado y el 
Asuntos varios 
Alemanla se compromete a recono-
cer la plena validez de los tratados 
de paz y convenios adicionales que 
sean celebrados por las potencias alia 
das y asociadas, aceptar las decisio-
nes a que se llegue respecto a los ta-
rrltorlos de Austria-Hungría, Bulga-
ria y Turquía y a reconocer los nue-
vos Estados en las fronteras que se 
filarán. 
Alemania se compromete a no prc-
terrltorlo alemán al Oeste del Rhin,! sentar ninguna roclamacfón pecunia 
junto con las cabezas de puente se I ría .contra nlngu^ de las potencian 
i í ^ i i i f 11 ' A o 
wmmmmammmmmmmmmmmmmi 
T>ERDIDA. E L lATNES, CINCO DEL CO-
JL rriente, por la Calazada, desde San 
Antonio do los Bafios a la Víbora, se ha 
extraviado una rueda de alambre de au-
tomóvil, con su correspondiente goma, que 
por ser de una medida especial, sClo sir-
ve al mismo automóvil que la perdió; se 
agradecerá su devolución en Riela, 113, 
donde se gratificara generosamente. 
12560 12 m. 
V A P O K E S 
D E T R A V E S I A 
L Í J V E A 
COMPAÑIA G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-* 
trato postal con el Gobierno Francés. 
E l vapor correo francés 
V E N E Z I A 
saldrá para 
V E R A C R U Z -
sobre el día 31 de Mayo. 
W A E D 
L a R e t a Preferida 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E PASAJES 
Prime- Inter- Segrun-
xa media da 
New Tork. . . a $63 »Sfl |28 
Progreso. . . . CO a 55 40 
E L RAPIDO Y LUJOSO VAPOR COU 
R R E O F R A N C E S 
V E N E Z I A 
de dos hélices y 20.000 toneladas.) 






y SAINT NAZAIRE ' 
E l DIAKIO D E I A MARI-
NA lo encuentra üd. en to-
das las poblaciones de la 
República. — — —• — 
A L 3 U 3 L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
Se alquilan los lujosos altos de la ca-
ta Aguiar, 66, esquina a Tejadillo. L a 
llave e informes en Habana, 110, ai-
Ios, bufete de Angulo. Te!. M-2267, 
8 ' 
L' rjosos y muy fkescos d e p a k t a mentes amueblados, para matrimonio tolo o persona de gusto; alauilamos dos 
!• OEl»Ji, MEDIANTE CIE UTO CON-
venlo, una casa en la calle de In-
dustria, acera de la brisa, compuesta de 
sala, saleta, tres habitaciones, cocina y 
baño. Alquiler: $05 al mes y dos meses 
en fondo por no admitir fiador. Informa-
rá : A. T. en San Ignacio, C3. De S a. m. 
a ó p. m. 
12279 9 m. 
Q E ALQUILAN. SAN RAFAEL, 61-A, 
K J bajos. Para familia de gusto, ge al 
SE ALQUILA LA CASA CALLE DE Cuatro, número 249, entre 25 y 27. 
Tiene Jardín, portal, sala, recibidor, cin-
co cuartos, cuarto de baño, cuarto pa-
ra criado, saleta, patio, traspatio. Infor-
man en el Pasaje de Montero Sánchez, 
número 84. La llave al lado. Teléfono 
í-4317. 
12461 11 m 
^ E ALQUILA 1 , KD de Junio una casa amueblada, en el 
quilau estos lujosos bajos; sala, saleta, ¡ Vedado, tiene sala, recibidor, comedor, 





1 a 4 de la tarde. Calle O, esquina a 5a. 
12273 13 m. 
¡ p y, g s, l  
Seuaitamentos independ entes en uno del para cnados. Llave e Informes: f. Espi-i tico (timbres eléctricos. cln.„ 
Ef mejores edificios del MalecOn. F. Es- .flelra, S. en C. Antiguo Hotel Sevilla. De- I dos bañ08 espléndidos, dos cu 
plfieira. S. en C. Antiguo Hotel Sevilla, par amento 109. Tel. A-993o. criados con sus servicios, patio 
Departamento 109. Tel. A-JJ30. i i—»- 3 m- amplio, portal y Jardín. Puede 
s 
V A R I O S 
I H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones, 12, esquina a Amistad, depar-
HEBBmBW tamentos y habitaciones, todas con su 
ÍTAKANJITO. SE ALQUILA UNA CASA i servicio privado, baños de agua fría y 1 amueblada, en el Naranjito, durante caliente, precios especiales a las familias 
la temporada del verano, casa fresca y I estables, ya está funcionando el eleva, 
con hermosos árboles frutales, cada 151 dor. Monte, cinco, esquina a Zulueta, de-
í s t a , T d ^ r c u á M S^ÍTaVad'ero^ de" Co" minutos le pasan carros del Havaua Cen-, partamentos y habitaciones, baños de 
CJÍ! a l q u i l a l a casa quiroga es-
kJ quina a San Luis, Jesús del Monte, 
con portal, sala, saleta, cuatro cuartos 
y servicios sanitarios. Informan: Ge-
nios, 13, bajos. Precio: 60 pesos. 
12332 ?i_m_ 
E VENDE UN MAGNIFICO CHALET 
en lo más alto y pintoresco de Buena 
•nBECIOSÁ CASA AMUEBLADA A TO- I C A N MIGUEL, 80, ALTOS. MUY FKES-
F do cus o y con todas las comedida- , O eos y espaciosos, sala sa eta. cuatro 
Í * * f i l ' a X t n ^ o X l ^ l a : 1 bíe^^r^icfol^íla^e^e S ^ e ^ ^ . S i A 
V ^ ^tVo r r m S h a t ó o n ^ , V ^ J ^ ^ ^ ^ 
comedor al fondo, repostería, cocina de Pa"*™enl0 •Lel- A-JJáo. 
cas y carbón, excelente cuarto de baño, " « » 
coarto para orlados y servicios y gran 
patio. Se alquila por una temporada, $2u0 
•! mes. F. Espiñeira, S. en C. Trocadero 1. 
Antisuo Hotel Sevilla. Departamento 109. 
se por 
guel, 202, altos 
1194" 
Tel. A-9935. 
/CEDEMOS E L CONTRATO DK UNA 
V magnifica esquina, con entresuelos y 
cna casa al liado. Contrato por cinco años. 
Alquiler, 90. F. Espiñeira. S. en C. Tro-
cadero, 1, antiguo Hotel Sev'lla. Depar-
tamento 109. TeL A-9935. 
PODEMOS VENDERLE A USTED DE los mejores solares en los Repartos . 100 ~, , ~c i-,co \r j j , Ampliación de Alraendares, La 1J, l o ¿ . lel . r - l l D J . Vedado. 
9 m. 
DESEO TOMAR EN. ALQUILER VI_ driera para corbatas, camisería, etc. 
Con su local abajo para depósito o con 
escaparates arriba. Buen punto. Dirigir-
escrito a M. Sánchez. San Mi-
9 m 
Se solicitan unos altos amueblados en 
Prado o Malecón, por una temporada, 
matrimonio honorable, sin niños, sin 
animales, se pagarán 100 pesos. Calle 
Mendoza. 
Bierra, etc. 
CASA AMUEBLADA, MUY FRESCA Y amplia, se alquila, eu el Vedado, Ou-
raüte el verano. Garaje y traspatio. Pre-
cio razonable. Informes: Teléfono F_1499. 
Apartado 990. 
12237 9 m 
11754-55 8 ra.. 
A L Q U I L E R E S 
Necesitamos una casa con o sin 
muebles, que e s t é en el Vedado o 
en los repartos de Almendares y 
San Martín, es para familia ame-
ricana y pagan de $50 a $100 al 
mes; t a m b i é n alquilamos una ca-
sa en la Loma del Vedado, con 4 
lumbía, con Jardín a todo bu alrededor, 
portal, zaguán, sala, saleta, comedor, cin-
co habitaciones, cuarto de baño con todo 
el confort, despensa, dos servicios, ga-
raje capaz para dos máquinas. Precio: 
§19.000 C. Informan en Amistad, 46. 
12570 22 m. 
tral y del Oeste. Alquiler es razonable. 1 agua fría r caliente, luz eléctrica toda 
V I B O R A , R E G I A C A S A 
A una cuadra del tranvía y para n..me-
rosa familia, con todo el confort moder-
Informarán en la misma. Villa Rosa, es-
quina Gertrudis y Finlay. 
12544 15 m. 
Q E ARRIENDA UNA FINCA, PROPIA 
O para cultivo o cria de aves, sobre la 
linea del Havana Central, en Marlanao, 
con una casita de vivienda. Informan en 
calle 4, número 185, esquina a 10. Entra-
da por 19. Teléfono F-1767. 
V̂ Ol? 9 m 
i, teniendo jardín, portal, sala, saleta q i -i ~ j „ i , 
con columnas, cuatro hermosas habitado-1 oe alquila por ano o se vende la casa 
nes, baño a todo lujo Intercalado, galería | ̂ g ^ í número 40, en Maiianao, COn 
de persianas, comedor al fondo, gran co- , ' , , ' , , , ' 
c!na, dos cuartos de criados con sus! portal, sala, saleta, salón de comer, 
servicios, pran patio y amplio garaje 
la noche, espléndida comida. Se admiten 
abonados. Teléfonos A-54O4-A-70OO. 
10514 19 m. 
Se puede rér esta casa sólo por la tarde, 
citando hora por teléfono A-9925. De 2 
a seis. 
12562 11 ra. 
"t̂ N LO MAS ALTO DE LA LOMA DEL 
Hi Mazo, a la brisa, alquilo o vendo, 
hermoso chalet de dos pisos. J. A. Sa-
co, entre Patrocinio y O'FarrlU, con 
jardín, portal, sala, gabinete, comedor, 
baño lujoso, cocina y dos cuartos criados, 
patio con servicios dobles y en el alto 
2 cuartos y bonita terraza. $16.000. Te-
léfono 1-1270, al lado vendo otro chalet 
más grande. 
12:380 12 m 
doce dormitirios, cinco baños, cocina 
con agua caliente, garaje grande, ga-
lería cubierta terrazas. Se admite par-
te a plazos y se puede ver a todas ho-
ras. 
12173 4 Jn. 
\TEM>EMOS INMEDIATAMENTE DO-' T^AMILIA QUE SE EMBARCA, ALQUI- • ' * * C 1 ' ' TT"" 
V ce magníficos solares en el reparto ,-P la en Malecón, un piso amueblado habitaciones, garaje, etc. Oe alqUl- ! Q E ALQUILA EN 66 PESOS LA CASA 
Ampllaclflu de Almendares. a media y una . Propio para corta familia. Tiene cocina ¡, . j i *. J * Í V Tejar 3, eu el reparto Lawton, los ea-
cuadra de líneas; estos precios de opor-̂  de gas y de carbón, bañadera. teléfono, la para toda la temporada a raZOU rros de San Francisco pasan por la es-
t..» . m-w* * j « _ r r . _„,•„„ j _ nuco nrvrfa i c:iln «: tunidad. También vendemos vanas casas y chalets eu la Víbora y Luyanó. 
1f ESPISEIRA, S. EN C. TROCADERO, . '•1, antiguo Hotel Sevilla. Departamen-
to lOU. Tel 
125«3 A-MGS. 11 m. 
£E ALQUILA LA CASA CALLE DE 
íj Gervasio, número 40, acabada de re-
ídiflear, compuesta de sala, saleta, come-
dor, cinco cuartos bajos, un salón alto, 
btfio completo, cocina dp gas. Precio $100. 
La llave en la panadería de la esquina. 
Informan: Reina, 103. 
12437 11 m 
SEÑORES C O M E R C I A N T E S 
AlQull» naa buena casa en San Rafael, 
etc. 
11 Informes; Teléfono A-1759, de 9 a 
11846 
, 5 i quina de casa, portal, sala, saleta, cuatro 
de JbZUÜ al mes, LS COn muebles. ! cuartos, comedor al' fondo, patio, traspa-
rt , .. . i o t i n ' tío. TeL A-S811. Camilo González. Abier-
/ Ü U e necesita UStedí I h e DeerSita de 8 a 5 de la tarde. GRAN OPORTUNIDAD: ALQUILO O , cedo el contrato de una magnifica es- Rpprc Áirpnrv O Rpillv Q-1 7 ni. quina, con siete puertas, situada en la Decrj> « g c n c y . V 1\C1UJ, V X ¡£, di 
tos. T e l . A-3070 . 
C-4040 
12434 10 ra. 
SE DESEA ALQUILAR EN CUALQUIER pueblo de campo, sitiería o colonia, 
un local propio para bodega, con o sin 
armatostes. Lscribir a Juan Rivero. De-
licia, letra F , Víbora, Habana. 
11974 7 m 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofree3 espléndidob departamentos con ba-
ño, para familias estable», precios de 
rera!M>. Teléfono A-455a 
12254 31 m 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 3£L 
esquina a Teniente Rey. TeL A-1628. 
llbOO 31 m 
ITIN SALUD, 2, PROXIMO A DESOCU-
JLj parse, se alquila un departamento con 
vista a la calle, casa de moralidad, abun-
dante agua. 
11973 11 m 
H A B I T A C Í O J S 1 E S 
H A B A N A 
calle de Neptuno, propia para estable 
cimiento o cosa análoga, con largo con 
trato. Informan en Amistad, 62, altoa; 
de 12 a 2 y de 5 a 8 p. m. 
11721 15 m 
E N SAN L A Z A R O , 35 , B A J O S , 
S E A L Q U I L A 
Una casa moderna, con zaguán, sala, sa-
leta, tres grandes cuartos, buena cocina, 
cuarto de baño, regio, un cuarto de 
8d. 7 
\TECESITAMOS CON URGENCIA AL-
1.1 quilar muchas casas y chalets en la 
Víbora, Vedado y dentro de la ciudad; 
para servir el siu número de solicituiles 
que nos tienen hechas nuestros clieutés. 
l ^ ^ í ^ o ^ CtSA í 0 ? 1 Servicios absolútamente gratis a los pro bles, callo 19. entre J y K. Informa-1 pongan sus casas a nuea : casa P. Mora. Calle 15, esquina a B. i g ^ S g p 3 a ( n f V. Espiñeira, S. en C 
EN MURALLA, 51, ALTOS, SE ALQUI-la una habitación, muy fresca, ciara 
y espaciosa, para dos caballeros, con mue-
bles y buen baño. Casa pequeña, tran-
quila y de moralidad. Se piuen referen-
cias. 
12554 11 m. 
>án 
11017 
^ iJrado a Gullano, pronto a desocu-i crlado. dol,1o servicio, patio y traspatio; i da (entre 9 y 11), de lujosa V recien-
v ît, propio para joyería o exhibición I 80 puede ver de 6 a (i p. m. Para tra- - . • ^ . . i 
¿« «rtlculos de lujo, es oportunidad J tar: Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pé-I te Construcción, COD garaje propio, de-
^ ^ y -esquinV a" O^eilly"; | 
12K4 
Edificio La Cubana (antiguo Sevilla.) De-
" , parlamento 109. Tel. A-9935. 
ror ausentarse se traspasa contrato por 122S5 15 m. 
n ! . ^ ! ° 3 f esquina de Toyo . 
Se veude con buen contrato y poco alqui-
ler. Kobaina y Fernández Hermo. Bernn-
za, 1, altos. TeL A-&166. 
12290 9 
Ha Inés", calle K, casi esquina Calza-
11 m 
13 m H , A HORRE TIEMPO Y DINERO. INFOR-¿f-ECON, 49, ALTOS, SALA COME- me3 gratis de casas que se van a i>m i d o 8 cuartos, cocina baño SS3 desocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
froximo a desocunarK*. nueño. -Bai-** ,1* m rcau do 'jasas vacías. Lonja, 434, de 9 
a 12 y de 2 a 5. Teléfo 
11828 
- s p rse, p de verse de 10 
,o..? d« 4 a (i. Piso segundo. 
A 31 m. 12547 
más adelantos modernos y muy fres 
ca. Amueblada o sin muebles. Infor-
man en la misma. 
12299 9 m. 
VIBORA: SAN MARIANA) X REVOLU-ción, se alquila chalet amueblado, con todo el confort, para persona de posi-
ción y gusto, tres espléndidos y comple-
tos baños, garaje, servicios de servidum-
bre, etc., rodeada de jardines, aires sa-, 
lío se ven- • 
ATENCION 
.Nín^nV11 ^^oso local en la calle do 
"n .̂-P1"0»1.0 Para café o fonda, es-oainn i *'lu»'lu imra caie o 
reMK. t ,0 afio3 contrato. 600 pesos d« ¡ r-— •~— — F"JA. Informes: Amistad. 136 B Ga"- í Planchas eléctilca.8 por $1.50. 
F-1S05 y 3580. 
117W9-10 
adelan- 1 
Infor-j mes; <lo 4 a 5 
1170Í 12280 15 m 10 m 
BUSCA USTED CASA ucu érdese del electricista Adrián Zu 
lueta, quien ie hará su instalación de 
lámparas por un precio económico y rt- ¡ ^7':EI>ADO' S" ALQUILA CASA CALLE 
para toda clase de aparatos eléctricos 
A Zulueta 
iató 11 m. 
l ^ C l ^ f ' í ^ UIÍA CASA rARA IN-4ro a Aa„ ê carpintería, desde San Isi-
íormun • 1,^ de ^ Esf-nclón Central. In-
& Alc«Rianlla. número 1. 
10 m 
^ r ^ ^ ? " ^ EOCU^ PROPIO PA 
Sm 
A CABADO DK CONSTRUIR. SE ALQUI-
^Tjl la el piso bajo de la casa Aguiar. 1H 
lu£onaes: Cuba, it» y eu el Vedado, calle 
23, esquina a 2. 
11631 7ra. 
: tai, Ü £ m S e ^ S J c L ^ > l a r , ¥ n c ? n 0 ^ ! S e alquila amplio local para industria 
-\ános, cocina con dobles o almacén, propio para ebanistería, 
io y traspatio. Precio 7 5 - f o . j o c ' oo 
al lado. raonca de envases, ¡yantes Suarez, ¿ ¿ . 
So t̂aÜ'w 0f!cina- l'^rmán 
ÍJL DLSEA ALQUILAR ONA CASITA O 
kJ apartiimento amueblado. lelefonear 
Fernéndc?,, I para informes ai uúmero A-477ii y pre-
gunte por M. R. 
C S023 10 m ind 6 ab 
V ««08 <1» u ^v'u, ESPLENDIDOS 
"klnas no ^ ^ r 1 ' oclusivamente para 
í» familia0 nn J m'tei1 P^Poslcioues pa-
lní"mat&.Pcuedeií, ^e"« * todas horas. 
w>Uo de',8^ 3'aía«1. 120. primer pi-
l ^ - a8 " » 9. de 12 a 1 y de 5 a 7. 
14 m 
t ^NAVES DE 500 M E T R O S 
^ r e í ^ f * dc fabrlcar 89 al-
f* 6* cemen?T 8^de,,7,amP0Steria y pi-
Í L ^ W u é ^ ' rdand« «renté a la fa-
i*!,48 Z B ^ m ^ " ^ 0 ^ entre Santo 
C R I S T I N A , 58 |60 
Acabadas de fabrlcar se alquilan estas 
dos amplias naves propias para cualquier 
Industria. Informan t Caglga Hermanoe. 
Monte, 803. 
U208 10 am. 
10 m 
^ o una fT -i"' proPlos Para ofi-
^ a todas horas. 
S E A L Q U I L A 
Una hermosa casa en la 
calle de Neptuno, cerca 
de la calzada de Galiano; pa-
ra establecimiento mercantil; 
con gran frente. Informa: 
Dr. García T u ñ ó n . Cuba , 81, 
altos. Te l . A - 4 0 0 5 . 
Z $518 in 25 ab 
^ ^ S n ^ s l i f a d ^ V y ^ r 1 0 , , t l 
? * t ^ U U ^ e n % f ^ fe 
Í 5 £ £ v ^ m i ™ 
jt^ECON"^; —— 0 m 
Jí^cví110. «>?¿a "?Ja' «medor dos V "Kuán' V*™ .U1 
K ^ba, 78_A:nVlu!S ' telMoni 1% d,cp0aito 0 ^ h í ^ 
^ 1 ^ ^ al^8. Seflor Martí-' alí.o.?..ÍIlf0rman-
^ D ^ a í r d T o D d e ^ 
« L * m J J 6 Dependient 
Se alquila una nave de 6 mt. por 36, 
propia para una industria, acabada 
de construir en la calle de Estévez, 20, 
casi esquina a la Calzada del Monte, 
informan: Modesto Gómez. Omoa, 1, 
carpintería. Tel. A-6955. 
116327 0 m. 
más en ios sot 
servicios, su bafi 
pesoá. Informan 
11031 8 m 1172Í) 10 m 
SE ALQUILA LA CASA CALLE FA-trociuio y Luz Caballero, loma del 
Ma/.o. Dará informes: P. Mora. Calle 15 
y F, Vedado. 
S0S3 11 m 
VEDADO: VOR EMBARCARSE SU duefiu para el lo. de Julio, se al-
quila con muebles o sin ellos, una casa, 
compuesta do piso bajo, con portal, re-
cibidor, sala, comedor, hall, dos cuartos 
de dormir con su baño, repostería, co-
cina, despensa, terraza, alto con hall, 
gabinete, seis cuartos de dormir, dos 
baños, cuarto de escapacates, ctoset y 
terraza. Garaje, cinco cuartos de criados, I cuatro hermosos cuartos, patio, traspatio, 
dos bafios de criados y 1.500 metros do: caballeriza y todo servicio, con portal 
jardin y arboleda. Se alquila por contra^! independiente. Preclq__570, dos meses en 
O E ALQUILA, EN LO MAS CENTRI-
lo co de Jesús del Monte, Tamarindo, nú-
mero 50. hermosa casa de sala, zaguán. 
P A R A O F I C I N A S 
Se alquilan esp léndidos de-
partamentos en la planta ba-
j a del edificio conocido por 
" P A L A C I O D E B A L B O A " 
Edigo, n ú m . 14, donde se 
halla establecida la C o m p a ñ í a 
Inter: ^ o n a l de Seguros. 
C E ALQUÍLA UN DEPARTAMENTO 
KJ con balcón a la calle, a hombres so-
los o matrimonio sin niños. Teniente Rey, 
104, segundo piso. Habana. 
1212a 8 m. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de Incendio. T(H 
das las habitaciones tienen baño priva-
do y agua caliento a todas horas. £31»* 
vador día y noche. íáu propietario: An-
tonio Villanueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la plan-
ta baja, y ha puesto al frente de la 
cocina a uno de los mejores maestrea 
cocineros de la Habana, donde encontra-
ráu las personas de gusto lo mejor Jen-> 
tro dei precio más ectnflmlco. 
San Lázaro y Belascoain, frente t i 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-6393 y A-4907. 
11960 si ra 
XTüEVA CASA DK HUESPEDES, A LA 
o-i moderna. Compostela. 10, esquina a 
Chacón. Espléndidos Departamentos y 
habitatioues, a la brisa, con vista a dos 
calles. Buenos baños. !áe admiten abona-
dos al comedor. Teléfono A-1S32. 
12018 8 m 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-5032, 
liste gran hot;el se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cáíhodo 
para lamillas, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaclonea 
desde $0.60, ?0.75, $L50 y $2.00; comida 
plan europeo; 50 centavos. Baños, lúa 
eléctrica y teléfono. Precios especiales 
para los huéspedes estables. 
12059 sx m 17 N PUNTO DE LO MEJOR, AGUILA, 
t i lOL', una familia, de moralidad, cede Ipí* NEPTUNO, 58, ALTOS, SE ALQUILA 
una habitación, grande, matrimonio sin | JUi una hermosa sala, con balcón a la 
niños, prefiriendo hombres solos. , calle, propia para una industria, oficina 
12384 10 m ' o cosa análoga, está en muy buenas con-
O E ALQUILA UNA HABITACION, A 
KJ hombres solos, en Jesús María. 42, 
altos. 
12325 10 m 
"I7N OFICIOS, 17, ESQUINA A SOL, SE 
j l j alquila un cuarto a hombro solo. Ojo. 
Se venden 800 pies de tabla de pino tea, 
en muy buen estado, y se venden 6 pa-
res de puertas do cristal, propias para 
división. Se venden muy baratas. 
12391 14 m . 
T> EFRltíERADOR CENTRAL, OBRAPIA, 
JLt 98. alquilamos dos modernos depar-
tamentos. 20 y 15 pesos; limpieza, luz, 
lavabo, agua abundante, etc., a oficinas, 
comisionistas, profesionales, homb-res so-
los moralidad. Portero enseñará. Ajus-
I te: Mantecón. Teléfono If-4013. 
» 12.0,::i 11 m 
C E ALQUILA UNA HABITACION, gran-
' do y ventilada, a un matrimonio sin 
t niños, a señoras o caballeros solos, que 
I sean de moralidad. Crespo, 72, entrada por 
Bernal, alt .so 
12168 » ni 
C-4064 10 d 8 
U N B U E N C U A R T O 
En Villegas, 13, altos, se alquila una bue-
na habitación, para hombre solo. 
12467 11 m 
INQUISIDOR, 44, ALTOS( SE ALQUI-
X lau habitaciones, con o siu muebles, 
a hombres solos. 
12466 i 11 m 
fondo. Informarán: Cárdenas, número 54. 
12121 0 
JESUS DEL MONTE: EN LA CALLE Tamarindo, se alquilan los altos de 
to por años Solo puede verse previo 
aviso, a su dueño doctor A, Domínguez. 
San Miguel. 107; de 1 a 4 p. m. 
10895 12 m 
Mariano, esquina San Lázaro. "Villa Cu • - en- Jo* _ bajos.^iniojTnes. Q. Llano. 
co." 
11773 
3EJAt'sQqüuLLaAaEN27E,íin^Da1tDo?' ? í g ? á S ^ S ^ S T S K saTetaTcua ^ ^ - • ^ H f * ^ * ! ^ ' ^ - ' T-J^L-t^SPiltPO buenas habitaciones. Renta $50. Li 
7 m. 
Q E ALQUILA LA HERMOSA CASA CA-
O He 17, esquina a A, con todas las co-
mod'dades y conveniencias del confort mo-
derno. T'ene un buan garaje y habitacio-
nes para criados y portíto. Informan: 
B, entre 17 y 10. 
11333 11 ab. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Q E ALQUILA LA CASA BLANQUIZAL, 
kJ 7. portal, tres cuartos, luz eléctrica y 
cocina de gas y servicio sanitario, $33. 
Cristo, 17. 
12297 9 m. 
CASA DE LU JO 
Alquilamos una magnífica casa con 
Ancha del Nortê  237. 
10772 
r 
Teléfono A 0819. 
7 
C E R R O 
C E ALQUILA LA MAGNIFICA CASA DE 
O esquina, Cruz del Padre, número 11, 
y Velázquez, a una cuadra de ia Cal-
zada del Cerro, propia para carpintería, 
tintorería, zapatería, taller de lavado, ca-
sa de familias que deseen vivir con co-
modidad, alquiler mensual $80; en la 
misma su dueña informa. 
l-'-lfrt 11 m 
CARNEADO: ALQUILA UNA CASA EN Palatino, sala, 3 cuartos, patio gran 
de y portal. Bella Vista, 51, casi esqui-
na Armonía, $20 por años, $25 por me-
ses. La llave en la esquina de Armonía 
y San Quintín; preguntar por Arcndio. 
1̂ -30 ia m * 
A UNA CUADRA DE LA CALZADA del Cerro se alquila un espléndido 
local, propio para garajo, depósito, car 
muebles, situada en la Víbora, es ( f e l g í S f V i í b í d e g a ^ 
altos y bajos, con seis cuartos-dormi-1 115ii Q E ALQUILA, EN AMARGURA, 88, UN I , _ . r - - ^ v • ,--
na máquina particular, torios, 3baños de familia, jardín, £3- (M A 1/1 A w A r» r r i o * 
ibiclón de objetos, en ^ , . ' , _ esnléndido ¿>n MAKÍANA0» C E I B A , 
10 m. 
12 m. 
i raje, todo grande y espléndido con 
servicio completo para la servidum-1 C 0 L U M B 1 A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
'09 
lU e» 
V E D A D O 
EN TENIENTE REY, A MEDIA CUA-dra del Correo, se alquila una amplia, clara y fresca habitación alta, para ofi-
cina o dos señores, sin muebles. Luz, 
teléfono y limpieza. También se cede una 
oficina amueblada, con todo lo necesa-
rio- no hay más Inquilinos. Informan en 
ei A-9071. „ ^ 
12477 U m 
OFICINA. EN AMARGURA, 18. SE AL-quila un hermoso local para oficina, en el piso principal. Precio muy cómodo. 
12542 15_m. 
í i donde no hay inqiuilinoa. se alquila 
una habitación con o sin níuebles, bien 
sea a señora sola o caballero. Se da co-
mida si se desea. Reina, 131, altos, a la 
derecha. , , 
12513 „ _ U m . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodríguez Fl-
Hoy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas todas con baicón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Telefono A-4718. Por me-
ses, habitación. $40. Por día. $1.50. Co-
mida-'. $1 diarlo. Prado. 5L 
12058 w m 
Q E ALQUILA UNA ESPACIOSA Y VEN-
kJ tiladii habitación, con vista a la ca-
lle Galiano, tí, esquina Trocadero. Telé-
fono M-238L 
121S0 9 m 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160 , esq. a Barcelona 
Con c íen habiiaciones, cada una 
con su b a ñ o de agua caliente, luz, 
timbre y elevador e léctr ico . Te-
l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
11901 31 m 
dlciones, acabada de pintar. 
12310 9 m. 
1>IARRITZ, CASA DE HUESPEDBsT J industria, 124. esquina a San Rafael. 
Hermosas, y ventiladas habitaciones, mag-
nifica terraza con Jardín. Se admiten 
abonados a la mesa, a $20 mensuales. 
U524 07 in. 
HOTEL "HABANA," DE CLAUDXi> Arlas, Belascoain y Vives. Teléfono 
A-8823. Este holtel está rodeado de to-
das las líneas do los tranvías de la ciu-
dad. Espléndidas habitaciones, muy ven-
tiladas, desde 14 pesos en adelante al 
mes. con todo su servicio, ropa, aseo y 
alumbrado. Doy abonos de comida ba-
ratos. 
9577 io m 
CASA CONFORTABLE Y DE ALTA elegancia, acabada de construir, con 
todas las exigencias de la higiene. Fa-
milia de absoluta moralidad, cede en 
alquiler amplio y elegante departamento 
con vista a la calle y una espléndida 
habitación. Todo amueblado y con comi-
da. A caballero, señora sola o matrimo-
nio sin niños. Se dan y se exigen refe-
rencias. Hay teléfono y luz eléctrica to-
da la noche. Baño frío y templado. La-
gunas, 89. altos, media cuadra de loa 
tranvías. 
nm 14 m 
H O T E L B I S C U I T 
Prado, número 3. el punto más fresco d« 
la Habana; este hotel cuenta con 100 
habitaciones con lavabos de agua co-
rriente. Tiene elevador. 
9260 s m 
H O T E L R O M A 
C E ALQUILA UNA HABITACION A 
O hombre solo, con muebles, luz y llm_ 
pieza, espaciosa, en 15 pesos, en casa 
de familia. Informan: Concordia, 150-A, 
al lado de la bodega do Oquendo. 
118S5 
ESTRELLA, 53, SE ALQUILA UNA HA-bitacióu, vista a la calle, a matri-
monio solo o persona serla, casa de 
moralidad. 
12210 9 m 
EN BERNAZA, 67, AXTOS, SE ALQUI-lan unas amplias y frescas habita_ 
clones para hombres solos. 
12116 8 m. 
12 m 
PISAR PALACE: CASA PARA FAMI-llas, situada en lo más céntrico de la ciudad, ofrece hermosos, frescos y ven-
tilados departamentos a familias de mo-
ralidad. Baños modernos con agua câ  
H U E S P E D E S 
Por haberse embarcado loa que lo ocu-
paban, hay espacio para dos abonados a 
mesa y hospedaje por uu peso diario ca-
da uno, eu Prado. 1&3. 
11917 8 m. 
I^N CASA DE MORALIDAD SE AL-J quila una habitación a señora, seüorl-liente a todas horas y espléndida co- ta 0 matrimonio sin niños. So ex'igen re mida También habitaciones para hora 
bres solos. Galiano y Virtudes. Telé-
fono A_6355. 
11891 12 m 
P A R K H 0 U S E 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana, Neptuno, 2-A, altos 
del café Central. Telefono A-7931,. con todo 
el confort necesario, ofrece al público el 
l i r j 7 r ^ Í ! Por v n ^ V * * »I- sistentes en 2 
[ • T i « f ^ t / « S o ^'^'nlento guardar 4 má, 
^ ^•fcíoik^í0 l » | J^adero{I chauffeur» u i 
^ A-B417. * * y <!• 7 •|47. i 
ID ENTRE F Y C, SE ESTA nando do arreglar unos 
bre. Es propia para dos familias. Es - , < 
ta completamente independiente y n e - ' O bonita y ventilada casa moderna, de Trato esmerado. 
T S T - i n e contrato por un año. The B e e r s i S o ^ 1147 28 m. 
cuartos j 
quinas, es buet 
otra cosa and 
ferencias. Animas, C0, último piso. 
12117 8 m. 
luga^'do^e ^ ^ y - O ' í ^ aIt0f- m £ ^ ^ t í & b l ^ Í R ^ departamento de esquina, _iiS79 
no para 4 fono A-3070. pódromo y frente al paradero. Calzada, se alauila en el 'Talado ToireCTOSa^' TT'N MONTE, 1C5, 
áloga. Acosta, ?~,ci,0 f ^ Para más informes llame al.r- i ce IJ_„ J L la una habltac 
CASA DE HUESPEDES. GALIANO, 117, esquina a Barcelona, se alquila una 
ventilada habitación amueblada, con vis-
ta a la calla, propia para hombres solo 
o matrimonio sin niños. 
12080 11 m. 
HABITACIONES t SE ALQUILAN, EN San Ignacio, 10Ü, altos, casi esquí, 
na Luz. Muy cerca de la Aduana, Mue-
lles, 'Correo y centros comerciales. Hay 
una buena sala para profesional u ofi-
cina. 
12 m 
Bsto'hermoso y antiguo edificio ba sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con bafios y demás .¡ervl-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su propie-
tario, Joaquín Socarrás, ofrece a las fa-
milias establee, el hospedaje más seriog 
módico y cómodo de la Habana. Teléi 
fono: A-9268. Hotel Roma; A-1630. Quin-
ta Avenida: y A-ISSa Prado. 10L 
CASA BUFEALO, 5ULUETA, 32, JEN-tre Pasaje y Parque Central, gran 
casa para familias, está a la brisa. Ea 
los altos de Payret, por Zulueta, habita-
clones frescas y baratas 
10248 16 m 
PRADO, 87, ALTOS, SE ALQUILA UNA habitación Interior en 20 pesos. 
11007 7 m 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva. 
dor. Todos los cuartos tienen bafios par-
ticulares, agua caliente (servicio comple-
to.) Precios módicos. TeL A-9700 
12065 "2 Jn. 
V E D A D O 
S1 
E ALQUILAN DOS ESPLENDIDAS 
habitaclonea, amuebladas, con luz y 
teléfono. Calle 21. número 315, entro Ú 
y c 
12503 31 m 
12480 c-iaa. 04 I 
1-7̂ 31. Mauri». 
12474 Í2 m 
¡Compostela, 65. Hay ascensor. 
i 12377 10 m. 
ALTOS, SE ALQUI-
lt lón a hombres soios; 
hay luz, teléfono y demás servicios. 
12314 0 m. 
E l DIARIO D E LA MAEI-
NA lo encuentra üd. en to-
das las poblaciones de la 
Kopública. — — — — 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
M a y o 8 de 1 9 1 9 
sobre el 10 de Junio. 
Este e s p l é n d i d o vapor de 20.Ü1X; 
ameiadas que h a d a la traves ía aC 
New Y o r k a F r a n c i a , ha sido puesto 
en la l ínea de C u b a y puede trans-
portar 2.000 emigrantes. S u veloci-
dad es de 17 millas por hora. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo y de familia. R e b a j a to-
mando pasaje de ida y vuelta. 
Vapor correo 
V E N E Z U E L A 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el da 2 0 de Junio. 
D Vapox Correo F r a n c é s 
V E N E Z U E L A 
de dos hé l i ces y 7.000 toneladas, pro-
visto de Aparatos de Te legra f ía sin 
hilo i . 
S a l d r á sobre el d ía 28 de Junio, 
para 
C O R b ' f l A y 
S A I N T N A Z A I R E 
Precios convencionales para cama* 
rotes de lujo y de familia. R e b a j a co-
mando pasaje de ida y vuelta en pri-
•mera, segunda y tercera preferencia. 
L a carga se recibe en el Esp igón 
n ú m e r o U n o de los muelles de L u z . 
L I N E A D E N E W Y O R K 
r - * - A—ncia vende pasajes de New 
Y o r k al H a v r e o Burdeos. Salidas se-
manales. 
P a r a m á s detalles dirigirse a su 
coná i^natar io : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476. 
Habana. 
c ta 14 ' 
V A P O R E S 
C O S T E R O S 
V A P O R E S C O R R E O S 
de U 
Compañik Trasat lánt ica E s p a i o U 
•ates cíe 
Antoaio L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Te l egra f ía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T c L A-7900. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los se> 
ñores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s como 
extiaujeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados po í el señor Cónsul 
de E s p a ñ a . 
Habana . 2 3 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario. Manuel Otadny. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n ei deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer a l comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el 
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, ae 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar ai muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fie-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenas de los espigones de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cnba. 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
16 del mismo me» a las ocho y media de 
la maflana. 
Y para m publicación en DIARIO DK 
LA MAUINA. se expide el presente, en la 
llábana, a seis de Mavo de mil novecien-
tos diez y nuev. iF .UA'IS CAKM'lVV 
Secretarlo de la Administración Municipal. 
C-4048 3d. i-
J A R A B E D E Y A G R U M A 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
de I m p u e s t o s . 
AVISO 
T M MAS D E AOVA D E L VEDADO T 
METROS CONTADOKE8. T E K C E R T R I -
M E S T R E D E L ASO 1IH8-19U». 
Se hace saber a los contribuyentes por 
los conceptos antes expresados, que el 
cobro sin recargo de las cuotas corres-
pondientes al Tercer Trimestre de IDlo-
1019 Quedará abierto desde el día 5 de 
Mayo próximo hasta el día 4 do Junio del 
aüo en curso, en los bajos de la casa de 
la Administración Municipal por Merca_ 
deres. Taquilla número 2. todo» los dias 
hábiles de 8-1:2 a 11 a. m. y de l - l ^ a 
3 p. m., exceptuando los sábados que se-
rán de 8-l|2 a 11 a. m.. apercibidos de 
que si dentro del plazo seüalado no sa-
tisfacen sus adeudos incurrirún en el 
recargo del 10 por 100 y se continuará el 
cobro de conformidad con lo que previe-
ne la Ley de Impuestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo también 
estarán al cobro los recibos adicionales, 
correspondientes a los trimestres anterio-
res que por altas, rectificaciones u otras 
causas, no hayan estado al cobro ante-
riormente. 
Con %l fin de facilitar el papo a los 
propietarios se hace saber que deben pre. 
sentarse a recoger los recibos, exhibiendo 
el ftltlmo recibo pagado. 
Habana. de Abril de 1019.—(F.) MA-
NUKL VARONA S L A K E Z . Alcalde Muni-
cipal. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
C O M P A Ñ I A " C E R V E C E R A A V I -
L E Ñ A , S . A . " 
Por acuerdo do la Directiva se cita 
a los señores Accionistas de esta Com-
pañía, a Junta general extraordinaria que 
se celebrará el día DIECIOCHO del mea 
de Mayo actual, a las dos de la tarde, 
en el domicilio social, calle de Amargu-
ra, nümero 81. 
En dicha eesoóíi, i a Directiva dará 
cuenta del Estado Económico de la Com-
pafiía, para que la Junta tome los acuer-
dos que estime convenientes a los Inte-
reses sociales. 
Habana, 7 de Mayo de 1919.—El Secre-
tarlo «eneral, G. ANGULO 
C-4060 * alt. 3d 8 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
A UTOl' lAXO: POR I R M E A L E X -
XJL traujero, vendo en solo 1350, flaman-
te y moderno autopiano, cuerdas cruza-
das, caoba y 88 notas. Espada esquina 
a San .Miguel, altos, entrada por Espa-
da. Menos de noche, a cualquier hora 
del día. 
12390 10 m 
Q E V E N D E UX MAOXIKICO PIANO, 
KJ de precioso sonido, cuerdas cruzadas, y 
te da barato, por embarcarse la fami-
lia para, España. Se puede ver u todas 
horas, antes del día 20, en la calle B, 
número 213, entro 21 jr 'Si, Vedado. 
12̂ 92 16 m 
C¡E V E X D E T X PIAXO E X IXD^O, 18. 
kj Se da barato. 
o e u om. 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
TEXEMOS E N ALMACEN UNA M A-quina de carpintería, con sierra sin-
fín de 24" y sierra circular, así como 
otros accesorios, con su motor do gaso-
lina, de caballos de fuerza, propia pa, 
ra una fábrica de muebles. Cuban Ma-
chinery y Supply Co. Obrapía, 32. Ha-
bana. Apartado 1132. 
11860 10 m 
M A Q U I N A R I A 
A L M O N E D A 
E l sábado, día 10, a las 9 de la rna" 
ñaña, se rematarán con intervención de 
la Casa de Seguros, en los portales de 
la Catedral, 280 piezas céfiro de algodón, 
en colores, y 43 docenas reíos de seda 
y algodón, para novias. K. Valdivia. 
12528 10 m 
A V I S O 
Se previene por este medio a los se-
ñores accionistas de la "Continental" fu-
sionada con la Compañía Petrolera de 
Bacuranao, pueden pasar por esta oflci, 
na. Chacón, número 23, de 8 a_10 a. m., 
a canjear sus acciones. Compañía Petro-
lera de Bacuranao y Anexa, S. A.—El Se-
cretarlo, F . Martín. 
12(M8 7 m 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 al mes y mas gana nn buen chaa-
ífeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción gratis. Man-
de tros sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249. Habana. 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro almacén 
para entrega Inmediata, de romanas pa-
ra pesar caña y de todas clase» cal Je 
ras. donkeys o bombas, máquinas moto 
res. winches, arados, gradas, desgrana 
doras de maíz, carretillas, tanques, etc. 
Basterrecbea Hermanos. Lamparilla. 4 
Habana. 
Muv barato vendo un "guinche y su cal-
dera especial." Todo inglés, nuevo y mon-
tado sobre base, con ruedas chicas, en un 
solo cuerpo, muy fácil de transportar a 
mano en obras, barcos, nmelles. Inge-
nios cargaderos de caña, etc. levanta i> 
toneindaas. También se v.-nde una lancha 
lo vapor, muy fuerte para remolques, 
.hbailes de fuerza, tiene solo cuatro 
«ños de uso, la máquina es inglesa, duple, 
ñinv económica, el casco está empernado, 
.lavado v forrado todo de bronce y cobre, 
los ílusés v condensador nuevos. Para 
camiones tengo muy barato una caja de 
vñltpo chapa de hierro, nueva romple-
t.men'te 3 metros cabida. Informes: Mon-
te 2(55, en vidriera de la dulcería. 
'll»77 23 m-
SE V E N D E E N P R E C I O MUY MODICO, un motor Hudson Konx-Unlt, con com-
binaciones de remolque "Knox", do cinco 
toneladas y ruedas de gomas macizas. Tie-
ne poco uao. Informan: U. BL Núfiez. N'ep-
tuno. 275, moderno. Tel. A-3193. 
12110 10 m. 
ARQUITECTOS K t x n » ^ ^ ^ nemoe ralles tí. ^P^ÜSRo. 
cha, de uso. en b u e n ^ j ^ y V 
ses. nuevos, pafa cald«rña<l0. tu¿S S 
rrugadas "tíabriel." ij ' A £ 
menos área. Bern,rdo S í " ^ « f e * 
P *M4 mer0 U * b í n ^ 0 * * S 
TENEMOS EN ALMACEN I'N MOTOR vertical, de petróleo crudo, "August Miefz" de 25 caballos de fuerza, con su 
nrran'aue de aire. Cuban Machinery y 
BOPPU Co. Obrapía, 32. Habana. Aparta-
do 1152. 
11S58 10 m 
dragar o levantar hasta in3» A 
forman: Teléfono P-aaia.0 ^ ^ U u ^ 
Cables de acero. Y ^ ^ ^ < 
tro». Precios muchísimo m i . i^1 
que los antiguos. Tenemos tr* * 
dadet. Pregúntenos y podrí ^ 
do, C A b ^ P o r el precio a n C ^ 
uno. Jul ián Aguilera y Co. M ^ T . ^ 
27. Apartado 575. H a b a i L * S 
C-1211 ^ * 
ni s L 
| E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Antiguo y acreditado Colegio, con gran 
edificio para pupilos en el verano y en 
el mejor punto de los Quemados de Ma-
rianao. General Lee, SL Pidan prospec-
tos. Director: E . Crovetto. Teléfono 1-7120. 
12007 22 m 
" E L S A B E R " 
Academia de Inglés. Mecanografía, Gramá-
tica, Aritmética y Dibujo. Para el Interior, 
clases por correspondencia. Pida informes 
a Zanja, 73 (por Crávcz.) Habana. Direc-
tor: Antonio Lorenzo. 
12548 13 m. 
M A Q U I N A R I A 
E s t u d i o s p o r c o r r e s p o n d e n c i a 
L a Academia " E l Saber" ha establecido 
para las personas del Interior de la Is-
la un curso de Inglés, Gramática y Arit-
mética por correspondencia. Se garantiza 
i éxito. Pida informes a Zanja, 73 (por 
Chávez.) Habana. Director: Antonio Lo-
renzo. 
12.">,V) 13 m. 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G , Vedado. 
Academia Nocturna, de 8 a 10 pa-
ra domesticas (cr iadas) . Clases a do-
micilio de 4 a 8. Director: L . Blanco, 
c sis »a 7 « 
T I N A SESOKITA, INGLESA, CON I N -
U mejorables referencias, desea dar 
•lases en su idioma. Diríjanse a O'líel-cl  
lly. M, altos 
12102 13 m 
UyA JOVEN, INGLESA, D E S E A DAK. clases en su Idioma a discípulos a 
sus casas, por el día o la noche. Pre_ 
cioa módicos. Dirigirse a ••Eugllsh," ca-
lle K>, número 400, Vedado. 
12203 31 m 
E i vapor ALFONSO XIII 
Capi tán C O R B E T O 
S a l d r á sobre el d ía 14 de Mayo, 
•directamente para 
C O R U Ñ A y 
S A N T A N D E R . 
Admite carga, pasaje y la corres-
pondencia púb l i ca . 
f a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
A . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-TSDÜ 
C O M P A Ñ I A M I N E R A 
" L A E S T R E L L A , " S . A . 
Por orden del seíior Presidente, tengo 
el gusto de citar a u«tcd para el día 16 
del actual, a las cinco de la tarde, en 
el local' social. Infanta y Carlos I I I , ba-
jos, con objeto de celebrar Junta Gene-
ral Extraordinaria del Consejo de Direc-
tores de esta Compañía para tratar sobre 
venta, cesión o arrendamiento de nuestra 
mina "María Juana." 
Habana, Mayo 7 de 1910. 
Carlos M. de Alzugaray, 
Secretarlo. 
SE V E N D E L N MAGNIÍXCO PIANO-planola, de fabricación europea, casi 
nuevo y en un precio módico. Puede ver-
se en la casa Escobar, 89, letra A, bajos, 
todos los dias después de las diez de la 
mafia na. 
11400 13 m. 
A G U A C A T E , 53 . T e i a í 2 2 « 
Pianos a plazos, de ^10 al mes. Au-
topíanos de los mejores fabricantes. 
Piano» de alquilar de buenas marcas'. 
Se reparan y afinan pianos y auto 
pianos. 
120Ó5 31 m 
"\ fAQUINAKIA, VENDO DOS C A L D E -
A t ras Babcock Wlllcox, de 170 U. P., 
una caldera de 125 H. P multitubular y 
otra Loiomobile, de 75 H. P. Una má-
quina de vapor de 150 H. P. y otra de 
SO II . P. J . Cónduru. MalecOn, 27. 
1L'.;.V) 10 m 
S E V E N D E B A R A T O 
Un tractor de gasolina de 12 caballos. 
Un idem de vapor de 40 caballos. 
Un trapiche doblo engrane de 18x10". 
Una máquina vapor horliontal 8x10". 
Un cepillo madera, una cara y 2 cantos. 
Un taladro radial 4-112' brazo. 
Un taladro vertical, triple engran, muy 
reforzado con meseta independiente de 
corredera. Barrena al centro 92". 
Un ventilador Stutervaut, núm. 9. 
Un inton de 35 caballos; magneto 
Bosch. 
Un ventilador Buffalo, para 3 fraguas. 
Poleas de hierro fundido, colgantes, 
trasmisiones, etc. 
F u n d i c i ó n de L e o o n G . L e o n y . 
C o n c h a y V i l l a n u e v a . 
H a b a n a . 
12476 11 m 
O F I C I A L 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s . 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Alcalde so hace saber 
por este medio, que el acto de la subasta 
señalado para el día dore del actual, de 
las chapas metálicas necesarias a las ím-
pendenclas Municipales en el ejercicio de 
1919 a 1920, se ha transferido para el día 
A V I S O S 
X>AI.,NE.VKIO MINERO-MEDICINAL. DE 
JL> Santa María del Kosarlo. Baños sul-
furosos y Ferruginosos. Aviso. Para ge-
neral conocimiento do las personas que 
vienen interesando estos baños, se avisa 
por este medio que desde esta fecha se 
halla abierta la temporada de este Bal-
neario. 
12lss i i m 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Vendemos una parcela de terreno de 6.000 
metros, lindando con la línea del forro-
«arril y con una calzada, en esta ciudad 
frente a una Kstación. Ks propia para una 
industria y tiene agua de Vento. También 
podemos agregarle una porción contigua 
que aumente su medida. Podemos dejar 
una parto del precio aplazada. Informan: 
Vivó y Kuiz, Cuba, (¡2. Tel. A-l-117. 
12449 10 m. 
Í^E V E N D E l'N LANCHON DE 60X^4, 
tres forros «'ompletameute nuevo. In-
formarán: Teléfono F-3513. 
12155 15 m 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
A b i e r t o s de d í a y de n o c h e . 
C a l l e P a s e o . V e d a d o . F - 3 1 3 1 . 
12230 4 jn. 
C-3533 15 d 28. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s hor izonta le s desde 3'J 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t icales desde 10 H . P . a 6 0 H . P . 
Y igres d e v a p o r , cep i l los , tornos , 
i e c o r í a d o r e s . motores d e v a p o r , 
ta ladros , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i les y toda c la se d e equipo 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y toda o t r a c l a -
se de m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y bara to . N a t i o n a l S tee l C o . 
L o n i a del C o m e r c i o , 4 4 1 . 
SE V E N D E 2 CUCHARAS HATWOOD (Clam-Süells) de IMi yarda. Informa, 
rán : Teléfono F-3513. 
12155 15 m 
I f E N D E M O S UNA P U L V E R I Z A D O R A, 
t con cuarenta metros de capacidad, 
propia para cocó o carbonato do cal. 
CobU Machinery y Supply Co. Obra-
pía, 32. Habana. Apartado 1152. 
11850 10 m 
PKOEESOK NORMAL, CRADLADO E N la Escuela Normal Central de Madrid. 
Se ofrece para dar clases de enseñanza 
elemental a dlmiclio. Señor Pedros, lleina, 
7a Tel. A-65tí8. 
12114 10 m. 
SE O E R E C E UNA PROFESORA. E s -pañola, para dar clases a domicilio, 
rápidos adelantos. Dirección: Santa Cla-
ra ,16. Teléfono A-ISOT. 
12257 • ™ 
EN L A NUEVA ACADEMIA D E MUSI, ca, establecida en Santa Teresa 2, le-
tra J , (Cerro) encontrarán los alumnos un 
método sólido de enseñanza dirigido por 
la competente profesora señor Juana Ma-
ría de la Klva. 
12120 S m. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte v Costura. Directoras: Glral y He-
ría. Fundadoras de este sistema en la Ha-
bana, con medalla de oro y primer pre-
mio de la Central Martí y la Credencial 
que me autoriza para preparar alumnas 
l'ara el profesorado con opción al título 
de Barcelona. L a alumua después del pri-
mer mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. Dos horas de clases diarlas, 5 
pesos; alternas, 3 pesos al mes. Se vende 
el método 1918. Se dan clases a domicilio. 
Teléfono M 1143. Virtudes, 43, altos. 
12021 2 jn. 
CJSAORA J O S E F A GARCIA D E ROMO, 
O Profesora de Corte y Costura, sistema 
"Lera," parisién, procedimiento d müa 
rápido, se garantiza la enseñanza en tres 
meses con derecho a título, se da clases 
a domicilio. Concordia, 91. altos. 
10940 8 m 
Profesor con título a c a d é m i c o da 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de 
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestra». Sa lud , 67, 
bajos. 
C 370 alt Ib 10 ft 
U NA SESORA. INGLESA, CON D1PLO-ma de 2da. enseñanza, se ofrece pa-
ra dar clases, también de español, que 
sabe perfectamente. Mercaderes, 2. en el 
entresuelo, izquierda. 
K 8 m 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cla-
ses a domicilio. Angeles, S2. Habana. Los 
encargos en la (juitarrería de Salvador 
Iglesias. Compostela, 18. 
12185 31 ra 
Correspondencia. T e n e d u r í a de Libros 
y Taquigraf ía Ritman. Solo por este 
medio, por m é t o d o s ráp idos , y módi -
cos;, e n s e ñ a m o s la T e n e d u r í a de Libros 
y Taquigraf ía Pitman; m á s detalles: 
L . S e d e ñ o . Suárez , 120, altos. 
10115 15 na. 
r j K O F R E C E UNA PROFESORA, E S P A -
KJ ñola, como de institutriz, en casa de 
moralidad, prefiere familia española, em-
plea buen sistema en la enseñanza. Di-
rección: Santa Clara, 16. Teléfono A-18(W, 
I g j g 'J m 
Ü'NA PROFESORA, INGLESA. D E Lon-dres, que da clases a domicilio, de 
Idiomas, Instrucción, música y dibujo al 
creyón, desea encontrar una familia par-
ticular en la Habana, en un punto cén-
trico para dar clases en francés o In-
glés en cambio de habitación como de 
$8 á $10 o comida. Dejar las señas por 
una semana, en Lamparilla, 50, altos. 
12242 * m 
PROFESORA E X T R A N J E R A , TITÜ-lade, por Idiomas, música e Instruc-ción general, experiencia y excelentes re-
ferencias, desee colocación en familia 
distinguida. Sueldo $50 a $60. Teléfono 
A-8042. 
12027 13 m 
A C A D E M I A D E G R A M A T I C A 
Villegas, 92. altos. (Consultoría Legal de 
Comerciantes.) Profesor, Pedro Alvarez 
Mellado. Clases nocturnas: de 8 a 11. 
Materias de enseñanza. Lectura Inte-
lectual y comentada. Gramática Caste. 
llana y Composición Literaria. Métodos 
rlgurosametne prácticos. 
11761 1 Jn 
A C A D E M I A F O R D 
Gane $175 al mes. Nuestro sistema para 
enseñar la Taquigrafía en Inglés a dis-
cípulos que desconocen este idioma hace 
que éstos aprendan a un mismo tiempo la 
taquigrafía y el idioma inglés. E l mas 
rápido y moderno de los sistemas. San 
José, 16. entre Aguila y Gallano. Telé-
fono A-0472. 
11919 1° « . 
SEÑORITA C E L I A VALeT 
Profesora de Plano y Solfeo 
para dar clases. Rápidos adelkmLoír^ 
se toma verdadero Interés por .„ ' í«» 
pulos. Habana. 183 bajo* 'Us «JÍw 
iio->« J • 11926 
A C A D E M I A C A S T R O 
Claafti de CAlaiioa , Teneduría dt i n 
por procedimientos uioda-nlsi^* Ul)f««, 
clasea especlalea para dependi«„f' *»> 
comercio por la noche, c o b ^ ^ í 
muy económica a Director: Abalad " . ^ 
Castro. Mercaderes. 40, altoa^^ ^ > 
" A C A D E M I A P A R I S I E N M A R r f , 
L a más moderna. Directora- aon 
nuela Dono. Corte y coatura, s n ^ 
y bordados. Se veudc toda clase d I"" 
para el corte y el Método '•Martí" T* 
alumnas desde el primer día pueii " ^ I 
cerse sus vestidos y sombreros v 
elegante título para que puedan'*.*' 
como profesora de corte Hor,6'"" 
clase: de 3 a 4 do la tarde" t 
9 de la noche. -Refugio. 30. Teléfono * «lí 
l\abana- ^ Aabaua.
1(M75 
• — —— 
A CACADEMIA MERCANTIL V ¡T 
X l . idlomaB " L a Comercial" ClagM „ 
ticulares o colectivas de tres o cuiM 
alumnos de Inglés, Teneduría de Tih«! 
(teoría y práctica cu cuatro meies i? 
cluso el cálcula mercantil, abreviado u! 
gún los adelantos del día) y CorreiD¿ 
dencia mercantil por profesor exncrim." 
tado. Ilelna, 3. altos. 
A L C O L E G I O 
En estos días han sido enviados al (•«. 
¡ogio Schulkill, Pensilvania, log 19 
españoles José Cruz y Manuel PernánS 
de 22 y 24 años; fueron enviados por "TÍ. 
Beers Agency" su sucursal en New Yorl 
Oficina en la Habana, cu O'Reillv Mi' 
altos. I 
C'-3966 6(j t 
A c a d e m i a de i n g l é s "ROBEKTS 
A g u i l a , 1 3 , altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mei. CU. I 
«os particulares por el día en la Ac* 
Uemla y a domicilio. Hay profe-Kini pi. 
ra las señoras y «efiorllas. ¿Desea uk«¿ 
aprender pronto y bien el idioma IngW.l 
Compre usted el METODO NOVISIJío 
ROBISUTS reconocido unlveraalment» «• 
mo el mejor de loa métodos basta la tt 
cha publlcndoa. Es el úrico racional, J 
la par sencillo y agradable; con 41 po-
drá cualquier persona d'-mlnar en poct 
tiempo la lengua Inglesa, tan nccetaoi 
hoy dia en esta República 3a. edlclfe 
Un itmio en 8a., paata, í i . 
11393 20 m 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases en inglés. Francés. Teneduría de 
Libros. Mecanografía y Plano. 
A N Í M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802, 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
A P R E N D A I N G L E S 
Práctico y comercial, en su propia casa. 
Curso por profesor graduado en New 
York Pida luformes a: Profesor Ca-
bello.' Neptuno, 94, Habana. 
11805 2 jn 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
Enseúansa de inglés, español taquigra-
fié y mecanografía. Las cuotaa son: pa-
ra los klloraas, $4: taquigrafía. $3; y rno-
cauografía, $2. al mes. Concordia, fil 
bajos 
12179 5 ^ 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M " 
Belascoaín, número 637-C, altos- DlrecM-
ra: Auu Martínez de Díaz. Garantizo u 
enseñanza en dos meaos, con derecbo 1 
Título, Procedimiento el más práctict ; 
rápid-» conocido- Clases a domicilio; • 
la Academia diurnas y tiocturnaa. be ai-
seña corte y costura en general Claan 
por correo. Precloa convenclonalea. ti 
vend«ii loa IHIlaMi 
S E O F R E C E UNA SEÑORITA 
Profesora do dibujo y pintura, a dar daw 
a domicilio. Para informes enviar tu-
jetas a Acosta. 43, o bien al Colegio 'U j 
Milagrosa." Casa Blanca. 
C O N S E R V A T O R I O "ORBON" 
Sucursal en el Vedado. Calle 17. nía*-
ro -ISO-D, entre 10 y 1̂ . Comienzas W 
clases el lo. de Mayo. 
ALGEURA, GEUMETKIA. TKUiOWH metría. Física, Química. Histom M-
turai Clases a domicilio de iienf'^ 
turalc.-! y exactas en general. 1 ruteiw 
Alvares, Virtudes, 12S y 121, «"o»- 1 
SísUO 4 J* 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
A V I S O A LOS P R O P I E T A R I O S : T E -
t X nemos encargo de comprar cincuenta 
P siete casas en la Habana y Víbora. 
V'sltenos en O'Uellly, 4. Departamento 1». 
Teléfono A-450L Compramos, vendemos a 
ülpotecamos casas. 
12411 10 m. 
T \ E S E O COMPRAR D I R E C T A M E N T E , 
X J una casa, desde ocho mil hasta vein-
te mil pesos, con una o más plantas, en 
la Habana o sus Barrios. Diríjase per-
sonalmente a l doctor Cárdenas. Cuba, 42. 
C 4010 6d-g 
(COMPRAMOS Y VENDEMOS, D E N T R O J de la Habana y su barrios: casas pa-
ra familia, casas de huéspedes e inqui-
linato; solares y fincas rústicas. P. E s -
plfieira, S. en C. Antiguo Hotel Sevilla. 
Departamento 109. Tel. A-9935 
12̂ *1 " 15 m. 
R E P A R T O A E M E N D A R E S 
Se compran y venden solares y casas al 
contado y a plazos, en los repartos L a 
Sierra, Almendares y Mlramar. Para In-
formes: diríjase a la Oficina do Mario 
A. Dumas. Calle 9 y 12. Teléfono 1-724'J 
Reparto Almendares, Marlanao. 
_ 11824 1 jn 
C O M P R O C A S A S 
directamente a aua dueQug u pr^Ios ra-
zonables, sin que paguoa corretaje. Fiiru-
^ 11 a 9. MÍ^uel 
T^N f7.(K«) SE V E N D E , EN LO MAS A L -
-l-i to del Reparto Naranjlto, calle Jose-
fina, punto fresco y saludable, uu cha-
let, de mampostoría, acabado de fabri-
car, todo de citarón, con jardín, portal, 
sala, comedor, 4 cuartos, doble servicio, 
de lujo. Hall y un gran patío. Se pue-
de dejar §2 000 en hipoteca, en plazos 
cómodos o Interés módico. Informa su 
dueño selior Francisco Valdés, en el 
mismo Reparto, calle Oeste. Teléfono 
M-^ i» ; de é a 11 y de 1 a 5. 
LM91 11 m 
(COMPRO DOS CASAS, SIN I N T E R -7 vención de corredores, que sean de 
dos o más plantas; una en $25.000 y la 
otra en $12.000 a $14.000. Dirección: A. 
J . Apartado de Correo, número 509. 
12245-46 10 m 
S e c o m p r a u n a c a s a c u y a s m e d i -
d a s n o b a j e n d e 6 0 0 a 8 0 0 m e -
t ros , o d o s u n i d a s , que c o m p o n g a n 
i g u a l e s d i m e n s i o n e s . T i e n e que es-
t a r s i t u a d a e n e l s igu iente r a d i o : 
d e M u r a l l a a P a u l a y d e C u b a a 
O f i c i o s . S e p r e f i e r e q u e n o e s t é e n 
ca l l e d e l í n e a , a u n q u e n o i m p o r t a 
q u e s e a v i e j a . D i r i g i r s e a S a n t i a g o 
P a l a c i o . C u b a , 7 6 y 7 8 . T e l é f o n o 
A - 9 1 8 4 . 
9 m. 
SE D E S E A COMPRAR 4 CASAS Mo-dernas, que ganen de 40 a 50 pesos 
cada una, de alquiler, de Gallano a In-
fanta y de Reina a San Lázaro. No co-
rredores. A-39S7. 
11954-55 U m 
COMPRO 43 CASAS, PARA VARIOS clientes, grandes, de manipostería, en 
buen estado, en todos los barrios, de 
cuantos precios puedan ser, se pagan de 
contado. Manuel González. Picota, 30. 
11938 9 m 
SE D E S E A COMPRAR UNA CASA D E 14 a 16 mil pesos, que esté bien si-
tuada. Trato con su dueño. Informes: 
Teléfono A-22S7. 
n : . ^ io m 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en todos los barrios j repar-
tos. También se facilita dinero en hipo-
teca desde $200 hasta $100.000. Informes: 
Real Estate. Aguacate, 58. A-9273; de 9 
a 10 r de 1 a, i . 
10735 21 m. 
Llenín. 
1137« 17 m. 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
G E R A R D O M A Ü R I Z 
OBISPO, &4. T E L E F O N O I-72;U 
TT-EDADO, PROXIMA A L P . V R Q I E V I -
> Halón ,se vende bonita casa moder-
na, de esquina, 500 y pico de metros, tie-
n,e JUSSP* P*1"3 ffaraje. $26.000. Llame 
Tlz ' I>asar(! 14 luformar. (J. Mau-
T R E D A D O , BONITA Y SOLIDA C A S \ , 
• de esquina, moderna, $45.000. Llame 
al 1 1 y pasaré a Informar. 
T ^ E D A D O , PRECIOSO C H A L E T D E l v. 
• quina, de altos, bien situado, $50C'Óo 
Lna esquina fraile, calle de Línea, mo-
derna, muy cómoda, $b'0.000. Llame al 
1-7231. G. Maurlz y pasaré a informar. 
T / ' E D A D O : PROXIMA A L P A R Q C E 
v Medina, casa con 342 metros do terre-
no, $12.500. Llame al 1-7231 G. Mauriz 
y pasaré a Informar. 
FDVOA EN E L CAIMITO, CON F R E N -te a la carretera, son tres caballerías 
menos unos cordeles, tiene una honlla 
casa madera, arboleda, laguna y aliruna 
siembra. $17.000. Llame al I-723L O. Mau-
rlz. Obispo, 64; y pasaré a Informar. 
12474 M m 
SE V E N D E CNA COMODA C ASA. CKR-cn del Malecón, renta $100, precio 
$13.500. Trato directo. Informes: Pana-
derla E l Cetro do Oro, Reina y Cam-
panario. 
12*58 n m 
C O M O N E G O C I O 
Vendo dos magníficas propiedades, junto 
al Malecón, con 700 metros de superficie, 
situación de mucho porvenir, rentan anaul-
mentc 2.8S0 pesos, siempre alquiladas, de-
jándole Ubre para el comprador de todo 
gasto el 8-l|2 por 100. Su precio: $;C000. 
SI se desea se dejan en hipoteca. Mfts In-
forme*: de 2 a 0 en Neptuno, 25. Casa de 
modas, aefior Martín. 
12562 n m. 
EN L A C A L L E 17, PEGADA A L PAR-que Menocal, dos casas modernas, 
manipostería, axotea, solar completo, pa-
ra persona de gusto, so rende en 26 
mil pesos. No trato con corredores. Luis 
Suárez Oíccres. Habana, SO; de 2 a 
4 p. m. 
C -1068 4d 7 
S e vende una esquina con estableci-
miento y una casa ai lado, juntas o 
separadas, en 13 y 8 mil pesos, res-
pectivamente. D a el 9 por 100. Urge su 
venta. Informa su d u e ñ o , Corrales y 
Figuras. Casa de P r é s t a m o s . Te l é fo -
no: A-2636. 
Íj«N ¡jil.íJOO, LINDA CASITA, 5 POR 'M, ~i con pisos mosaicos. Reparto Lawton. 
Víbora, calle 11 número 2, esquina a San 
Francisco. Para verse de 2 a 4. Dueño; 
Hotel Maison Royar Cuarto C. 
12548 11 m. 
12 21 m. 
(^ASA EN E L C E R R O , A UN COSTA-J do do la Covadunga, compuesta en 
media manzana, imitando un laberinto, 
se empezó a construir on tiempo de E s -
paña, cuando las cosas no costaban nu-
da, parte de madera y algo de mampos-
toría, SOS varas, dos entradas por ser 
esquina, primero, sala, comedor, 4 ha-
bitaciones, cocina, despensa, cuarto do 
baño; segundo, ü cuartus de 4 por cua-
tro, con pisos de mosaicos, pared de la-
drillos y techos de teja francesa; ter-
cero, patio, 4 pilas cou sus llaves abun-
dantes de agua, dos servicios sanitarios, 
do lo7.a, luz eléctrica, varios bombillos, 
un teléfono, algunos árboles frutales 
muy finos, una carbonera, alcantarillado 
entroncado a la calle, sus recibos de con-
tribución y agua al día, títulos limpios, 
esto es fíjese, propio para una familia 
pobre, que deseen y aprecien vivir con 
comodidades y sacar Interés al capital 
que pueden emplear, este negocio reúno 
las dos cualidades, precio fijo cinco mif 
pesos. M. González, Picota, SO, bodega; 
de 11 a 1. 
12464 11 m 
Reparto Mendoza, V í b o r a . Se vende 
en la Avenida de Santa Catal ina, fren-
te al paradero de los t ranv ías , acera 
de la brisa, una hermosa casa nue-
va, compuesta de jardín, portal, sa-
la, recibidor, seis habitaciones para fa-
milia en los bajos y dos para criados 
en ios altos, buen b a ñ o , buen comedor, 
cocina de c a r b ó n y para gas, servicio 
de criados, garaje, coarto para el 
chauffeur, e sp lénd ida ga ler ía , entrada 
independiente para criados, doble j a r -
dín y buen patio, la llave al lado en 
"Vi l la Nieves", donde informan y en 
Muralla, 78 . 
L.r.02 11 m. 
V I B O R A , C A S A F R E S C A 
Una de las casas más bonitas del re-
parto Lawton se vende sin corredores. La 
fachada es de cantería y consta de sala, 
hermosa saleta, dividida por columnas, 
tres amplias habitaciones, salón de co-
mer al fondo, un lujoso cuarto de baño 
intercalado entre los dormitorios, servicloe 
y entrada de criados aparte y con tras-
palo; la habita su dueña, sacrificándola 
en $8.200 por asunto particular. So en-
seña el domingo en San Mariano, 78, casi 
esiiuina a Armas. Días hábiles con el 
Escritorio Alvarez-Cuervo. NVptuuo, 25, 
altos, esquina a Industria. A-9y25. De 2 a 0. 
rjiiTC 11 m. 
S IN INTERVENCION D E COR HEDOR, ^ se venden las casas Factoría. 100. y 
calle 3n.. ntimero 418, entre 4 y 6, Ve-
dado. Informan: Juan Guerra, de 7 a 10 
y de 12 a 4. Escuela de" Artes y Ofi-
cios. 
12342 10 ni 
SE ALQUILA O V E N D E , J O S E A. SA-CO casi esquina Milagros, número 2, 
nueva, jardín, portal, hall, comedor, ga-
raje, criados, 5 habitaciones altas, baño 
de lujo, decorado, etc. Informes: A-3837. 
12483 13 m 
AVENIDA D E L P R E S I D E N T E GOMEZ o Correa, se vende una de las casas 
más bonitas de esta caUe: consta de jar-
dín, portal, sala, hall, 4liermosa8 habi-
taciones, comedor, lujoso cuarto de baño. 
Idem de criados y separadas de las co-
lindantes. Su precio: $10.000. No corredo-
res. Más Infonues, en el Escfitorlo Alva-
res-Oñerye, Neptuno, número 25, altos, 
Mqalna a Industria; de 2 a 6. A-!l{»25. 
12502 11 m. 
PEGADO A LA CALZADA D E L MON-te, antes de los 4 Caminos, tengo en 
venta tres casitas, manipostería y azo-
tea. Precio 10.500 pesos. Luis Suárez Cá-
ceres. Habana, 80; de 2 a 4. 
C 4038 ' id-7 
¡ ¡ A D I O S , V E D A D O ! ! 
Prolongación del Vedado, entre las dos 
líneas que van a la Playa y a Marlanao, 
vendo un solar con su casa, teja, fran-
cesa, piso comento, en 1.000 pesos, la 
casa renta 12 pesos mensuales; otro con 
casa que renta 10 pesos, en $900; otro 
con casa que renta 14 pesos, con 160 
metros, en $L300; uno de esquina, con 
dos casas que rentan 19 pesos, con 345 
metros, en $2.500. Punto comercial, ser-
vicio sanitario,' aceras, luz eléctrica, agua 
Vento. Libres de gravamen. M. Aranda, 
Amistad, 49, altos; do 7 a ^ p. m. To-
dos en 5.700 pesos y rentan 55 pesos 
mensuales. 
12370 11 m 
C A L L E E S P E R A N Z A 
Entro figuras y Carmrn, se vende esta 
casa, propia para n-oditlcar o fabricar. 
Mi'le 7-64 por 17, en $4.500. Jorge A. Ruz. 
llábana, 01, Tel. A-273fl. 
11850 10 m. 
OCASION. SE VENDEN N U E V E P E -queñas casas y doce accesorias en la 
calle Estévez. entre Nueva y Consejero 
Arango. Informan en Amargura, 13, ofi-
cina de V. Loríente. 
12541 15 m. 
SE V E N D E UNA D E LAS MAS P R E -ciosas y bien fabricadas casitas de 
Jesils del Monte, calle alegre y asfaltada, 
cuadra y media al tranvía. Su precio : 
$3.500. Se Informa de 2 a 6 en Neptuno, 
esquina a Industria. Casa do Modas. Te-
léfono A-9925. 
12502 11 m. 
I>E PARTO MENDOZA: E N E L ME-\i jor lugar de esto Reparto, pegado at 
parque, vendo un magnífico chalet, com-
puesto de jardín, portal, sala, saleta, 
4 habitaciones, hall, ealón de comer, lujo-
so cuarto de baño, cuarto y servicio para 
criados, calentador, garaje y su buen 
patio cementado, todo cielo raso, moder-
no. Precio $21.000. Manrique, 57. 
12258 10 m 
SE APROXIMA E L VERANO, Y TODOS los indicios son de que este afio va-
moa a tener muy fuertes calores. ¿Por 
qué no compra ahora una ventilada ca-
sa en la Víbora? Francisco Blanco Po_ 
lanco, que se dedica exclusivamente á 
vender casas en eso, barriada, se la pro-
porcionará a usted enseguida. Oficina: 
calle de Concepción, número 15, altos, 
entre Delicias y San Buenaventura» Ví-
bora: de 1 a 3. Teléfono I-160S. 
12100 9 m 
K N A L VIBORA, R E P A R T O MENDOZA, calle San Mariano y Luz Caballero, so 
vende bonito chalet Con dos plantas, de 
jardín, portal, sala, saleta, estudio, co-
medor, bafio, garaje, siete habitaciones y 
departamentos para criados. Informan en 
el mismo chalet n todas horas, y para 
tratar venta dirigirse a J . Hovlra, en Flo-
res y Matadero. Taller de bloques. Telé-
fono A-S2SS. 
12120 14 m. 
A V I S O 
Por carecer de recursos y estar enferma, 
vende un legado preferente, de quince mil' 
pesos moneda oficial, quo le dejó por tes-
tamento, en 14 Marzo lí,17 año. el señor 
José Valle Uuiz, que falleció, en 30 M¡iyo 
del mismo aüo, cu Santander. EspaQa, en 
dicho testamento, está nombrado herede-
ro y albacea. doctor en Medicina señor 
Andrés Fernández Pácz. Y como Meando 
albacea, don Conrado Pérez Fernandez, 
cuantos documentos legales se quieran, 
están calle de Cuba número 52, apartamen-
to número «>, de mi abogado, única per-
sona autorizada que mo representa ron 
arreglo a la l̂ ev. (Inco Mayo 1919.—MAR-
TINA EUBYBS RODRIGUEZ. 
12248 8 m. 
T ? N $;í.3t)0 PESOS SE V E N D E \ NA 0A-
Mli sa de madera y manipostería, Eénta 
40 pesos. Calle San Cristóbal número 23, 
en la Iglesia del Cerro, mide 8 por 35. 
Tel. A-SSll. Camilo González. 
12436 14 m. 
BONITA CASA, SITUADA E N OCTAV \ y Doloree, compuesta de sala y sale-
ta, cuatro grandes habitaciones, cocina, 
comedor al fondo, cuarto de baño, patio 
y traspatio, mide 40 por 33. Su precio 
es de $8.100: acabada de fabricar. In-
forman en Dolores, 5, esquina Octava, Te-
léfono 1-2777. No se admiten corredores. 
Llzardo García. 
13415-10 14 m. 
G R A T I S 
e n v í o p o r c o r r e o a q u i e n lo 
p i d a A L B U M c o n p r e c o s , 
p lanos y f o t o g r a f í a s d e l R e -
p a r t o L A E S P E R A N Z A . C A -
S A S A P L A Z O S . S O L A R E S 
desde U N P E S O el m e t r o , c o n 
ca l l e , a g u a y luz . 
N O S E P A G A I N T E R E S 
G O M E Z T U T O R 
H a b a n a , 104. T e l . A . 4 3 5 5 . 
123G4 12 m. 
GANGA V E R D A D 
Se vende una moderna esquina, ,0,la 
lejeada, con su accesoria, y t"'11 
todo se da cu $5.500. Renta í00- / 
pren sin ver esta ganga. No .'r^,'I ii 
corredores. Informan en San tristODa'. 
15 * J entre Primelles y Prensa, Cerro. 1' '22 
^IT-ENDO UNA CASA, A vÓfW*v,\£ j 
\ de Belascoaín, con aa1"- „ cln<«' 
cuartos, toda de azotea, gana f ^ j j . 
mil pesos. Julio Gil. Oqueudo, 1". t'* 
" a ^ ^ ' K u a s . u a.^ 
V E D A D O . D E O P O R T U N I D A D 
Vendo casas modernas, cu el mejor pun-
to, y una excelente esquina con 3.182 
metros, punto Ideal a $ly metros, si se 
desea doy facilidades para lii operación. 
Su dueño: calle 9, número 10. 
12412 10 ni. 
VENDO CASAS E N E L B A R R I O D E L Pilar, Jesús del Monte, Vedado y en 
el pueblo del Calabazar de ha Habana. 
Gabriel Rodríguez. Vidriera de la Lon-
ja. 
123fi9 10 m 
Esquina en $14,000, con una casa co 
tigua, $24.500, con dos, $35,000 co; 
tres, $45,500; con cuatro, $ 5 6 ^ ' 
y con cinco, $75,000, están a una cu» 
dra de Monte, y »on completa^ I 
modernís imas . Produce el 9-1 ¿ 
100. E n los bajos dos es tabléenme^ 
con contrato, por seis años íarfnt t! 
do. M á s pormenores su dueño. ' 
271, hojalater ía , a todas horas. " 
fono M-1370. íS m 
120;!« 
I ? J L P i m O BLANCO. ^E>^ ,1 . anti 
ÍLí calle de los Oficios " ^ n pr 
de esquina, con l.OSO nictros. o 
^128.000. 
Il57!t 
na,  1.C 0 i t s. ^1. 
O'Reilly, 23. Teléfono j n 
BLANCO. VENDO, 
varias casas K J S 
precios, desde fjy 
en la Línea, 







11578 (.. j 
R e p a r t o A l m e n d a r e s , " L a 




féóo. $10.500, ^ " ^ J J . 
bonita casa en ? $1*2, 
 chalets de * ^ t0(i» cu-
Venga Por enscñirs*% 
tendamos mucho ?"f^ e. caIlc 9 r 
UKlt 
OU T E N E R Q I K / ^ S ^ " 5 ettJ 
trlbuclftn para Titrione^ P ^ c l K c^l 
baños en k s h ^ ' l ^ j e m á s P»1» ^ ^ 
fios para criados J" *de jardlnes ^rfcUf 
ffcun amplio « " / ^ j ' m e t r o * J , 1 ^ 
ana superf ele d^-nco Nación»! d« 
a I . Bcnavídcs. Banco • ^ 0 
Tercer piso. . 
11016 
S i g u e a l í ^ e n 
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s e n e d e l f r e n t e 
MIGUEL BEUUNDE (Jr.) 
^ E q u i n a a o -bk i l ly ; 
IA. 68'n 4 U i' DE 2 A 5. 
BARRIO COMERCIAL 
JUAN PEREZ REPARTO ALMENDARES 
alma-
ftk.rO«cioB¿ fuetros cuadrados, 0|Ífi. Habaua,, «^"^ rnptroB cuadra-a"»',.—^ metr s cua ra oH!fc.TSo metros cuadra, f*»;" plantas. 600 metros cua-!• Ó ¿lantaí. P^TT ¿i que desee esta 
"¿TROS BARRIOS 
17 metros cuadrados Sa-^«noa, .¿«^ros CUadrado8. Leal-
" O S Í Í S B A R A T A S 
VTr «Amador. 3 habitaciones y Ua* ^500 tlaveies. sala, comedor, icios, f̂0-servicios, |7.:m San >J-
& * f 0 * f ¿ J £ ¿ . ± Labitaciones ser T ««l*^ indio, sala, comedor, Á do - ^ • de equina, $8-000. Tenso PltaCioues, ae ^ seguro de que lo r " " ^ ^ . ¿e^nde. Cuba, (JO. 
EN E L V E D A D O 
, ron 5 habitaciones. JIíj.VJO. tle 25- b̂ sa,tj habitaciones, ?40.ü00. t. 
EMPEDRADO. 47; DE 1 a 
¿Quién vende casas? ¿(julftn compra casas ¿Quién vende solares? 
¿Quién vende fincas de campo? 
¿Quién compra fincas de campo 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Los negocios de est* casa son serios 
reservados. 
Empedrado, número 47. Oe 1 a 4. 
12037 31 m 
l'EKBZ PEUEZ PEREZ PERríZ 
CE VJBMDSM 3 SOLARES KN El, RE-, kJ» parto Mendoza, Jesús del Monte, si-tuados en la calle de Juan Delgado, le Se vende la mpjor esquina de este be-precio siete no Keparto. sltitada en la callo 14 y 11; pesos dando un hermoso frente de 47 varas a Teléfono .¡a ifnea de la calle 14 y a la calle 11 da 
1 - - Ó Í ~ . | o*» varag y la brisa. LrbanlziiciOn completa 
' y . callar T... . « .. 1 v 
I i uuuh  j  no a   l  i>wt?u"7I pa8a ^ traiivía por delante, precU nru r71 pe50s la Vllra' a Plazos, u ocho dSubw! la vara. a censo. Informan: T( 
11 m y agua dentro del solar. Terreno a nivel" üe la acera, y lo doy a razón de 7 pe-sos como ganga, pues por allí se vea-de a 9 pesos. Informan: Santa Clara, número 41, altos. Teléfono A-2397. M. Frieiro. 11976 9 m 
B . C0RD0VA 
VENDE 
SAN ANTONIO 
en n-hasta 40 mil .s ven que le guate. Be 
XJAI.NEARIO ÜE MADRLíiA: GRAN ±y oportunidad, para familia que fre-cuentan este balneario. Se vende hermosa y bien situada casa de familia, situada en la carretera central, solar de esquina, al lado de -la Estación del ferrocarril, y a una cuadra de los. Baños. Informa la misma. Señorita Carmen Abal, y en la Habana N. Abal. Monte, 15. 
12010 13 m 
COLAR DE ESQUINA, CALLE DE DU-O reje, reparto aliado de Tamarindo y Santos Suárez, predilecto por las indus-trias. L710 varas, calles anchas, asfal-tadas, terreno de buenô  y secos cimien-tos, todo ilano, colosal cuadro para in-dustria, fábrica o construir varias casas a 0 y 3|4 minutos del muelle de Luz, a ^ 57 vara, libre de gravamen. M. González. | ca8as antiguas en el mismo. Para Picota, 30.- ¡informes: dirigirse a su dueño. Damas. 12404 11 m eI, egta Ciudad. Horas: do 1 a 3 p. m. 
E VENDE I V SOLAR DE 320 ME- I u..118§j -— H-üí— 
tros, en la Avenida de Chaple y San | rpjEKRENOS rKENTE A CALZADA, 
QE VENDE LN SOLAR DE ESQUINA, 
O en el Vedado, calles por A y 3a., con 
y San rjljKKRENOS Francisco, en la Víbora, a media cuadra X con tranvía a lo minutos del parque, de la Calzada de Je«Ú8 del Monte, en desdo 50 centavos metrô  seglin cantidad, cinco mil pesos. Informará, Arturo Ro 
GRAN NEGOCIO, POR TENER QUE ausentarse su dueño, se venden dos casas de moderna construcción, com-jardín, porti comedor, cocina, dos cuartos, dormitori y cuarto baño, mucho patio, tiene 742 varas de terreno. Se dan en 3.700 pesos. Para Informes en la misma. Reparto Co-lumbia, a una cuadra del carrito que va a Marianao. Calle Díaz y Mendoza. Anto-nio Castro. Su dueño. 
12032 11 m 
sa. Calzada de Jesús del Monte, núme-ro 527; de 4 u 6 de la tarde. 12327 13 m 
U 1 "I .875 METROS CUADRADOS, 50 POR o X la Avenida de los Presidentes y 37.50 por 3a., a $55 metro. En el mismo solar (|ue contiene una tasa que gana $00 men-suales, está en una tablilla la dirección del dueño y vendedor. 
12335 14 m 
"wd8 J?3'*-!̂  ooi) son dos casas en un de T'̂ a cer'ca del "Vedado Tet-u L-â d Venga a verme, que ten-} r^oo^Lsta ?150.000. en la deíde V haJa. calle de letras y de e a^Jr/^dos los gustos. Belaun-.pros, Pf, net , Cuba 
SOLARES, V E D A D O 
„ íiesde $12 metro hasta §40. de tónS0J. /intro dos juntos, cuartos í̂' «JSnas. el que quiera hacer-l a S t ^ V yen situad^ terreno 
renga a verme. Belaunde. Cuba, 66. 
CHALET SUNTUOSO, ACABADO DE construir, 4 dormitorios, uno de cria-da, 2 terrazas, un salón de estudio, por,, tal. servicio de aseo, los más cómodos y elegantes que se han instalado hasta la fecha, garaje, jardín, sala, comedor, es-' calera de mármol, columnas estucadas, todo el maderaje de cedro, en Mendo-za, Víbora, frente al coloso y célebre par-que, lugar saludable y tranquilo. Se le enseña a todos que por gusto deseen ver-lo. 10 mil pesos. M. González. Picota, 30. 11938 9 m 
Lawton, esquina a Vista Alegre, en la 
Víbora, se vende o se alquila una her-
mosa casa compuesta de sala, saleta, 
cuatro cuartos, baño y cocina. Infor-
man en la misma su dueño. 
i 12067 9 m. 
XTN MATANZAS, SE VENDE UN % SO-XU lar. o sea 15 varas por 40, con tres accesorias de madera, no se da menos de $1.000. Para más informes en Haba-na, 108; habitación, número 14. 12347 10 m 
CE VENDE UN TEKKKNO DE CIENTO kJ treinta y dos metros, con la propie-dad en Tejadillo casi esquina a Aginar. Para más Informes: San Lázaro, 4S1. ba-jos. Sin intervención de corredores. 12303 10 m 
Vendemos contado y plazos. De 1,000 me-tros a 150.000. Propios para Sanatorios, iiuintas de recreo e industrias. Havana Business. Agular, 80, altos. A-9115. 11817 8 m. 
Vedado. Aproveche ocasión: se rende 
en el mejor sitio, calle 23 esquina, 
frente al Parque Medina, 700 metros 
cuadrados de terreno. Renta anual, 
$1 800, línea doble y calle asfaltada. 
Su precio (libre de gravámenes) neto 
i para el vendedor es de $45 metro. 
Para más informes: llame al A-3490. 
9457 0 my. 
Seis y media caballerías caña, tabaco, frutos menores, más de un kilómetro de carretera, bueua inversión como renta. 
¡SE VENDE EN PUERTO PADRE 
; Una acreditada y bien surtida farma-I da. por retirarse bu dueño. Informes: i Oficina del doctor B. Méndez del Cas-| tillo. Puerto Padre. . M • ¡ C S430 SOd-SÍ ab 
ADOLFO FERNANDEZ 
Cinco 
O T R A 
media caballerías, frutales, mu-
Se hace cargo de vender rápidamente ŷ  con reserva toda clase de establecimientos de todos los giros y cualquier clase de neeoclos* tenco compradores para casas cha palma, poro, cercada de piedra, casa de hué-spedes, de In./ulllnato y posadas; de campo. Otra de' ocho y media caba- 5? fZSTvSá Herías, buena tierra, pozo, casas de taba-co, arboleda, rio fértil. 
MANAGUA 
Dos caballerías carretera, casa antigua, frutales, buen pozo, cercada, terreno alto. Otra. Tres caballerías, maguiflco terre-
155, café. 
ider alguna véame en Moute, 
VENDO A PRUEBA 
un establecimiento de frutas finas, ar-tículos del país y del extranjero, conser-vas y dulces bien surtido, vendo de C0 a 80 pesos diarios. Se deja a prueba y se no. carretera, cercada, árboles, buen pozo. ÍĴ LgSST Fstá situado en punto céntrico Otra. Una y tres cuartos caballerías, cha- <!r7«f^«n «i l ^ n ^ I K let. frutales, buen palmar, río, yerba del % 1£,ta ba,i? l l ' InforiliaQ eu Monte' 
paraL- -
ALQUIZAR 
Dos caballerías, buena tierra, casa, arbo-leda, pozo, cercada, con chucho y tras-rdador. Otra más de diez cab ch tanal, carretera. Otra, cuatro y media ca-ballerías, frutales, pozo, cercada. 
CARRETERA DE GÜINES 
café, cantinero. 12139 10 m. 
VENDO VARIOS 
puestos de frutas finas y, viandas, sltua-bo ' cabállerías, dos en puntos céntricos, con vida propia y alet, muchos frutales, yuca, palmas, pía- local para vivir uno en $250 y otro de esquina en $450. Véalos y se convencerá. Informan en Monte. 155, café. Fernández. 124337 10 m. 
C o m p r e 
E s p e j u e l o s 
C o n 
C r i s t a l e s 
B u e n o s 
S i 
Q u i e r e 
V e r 
B i e n . 
XÍEGOCIO URGENTE *\ PRUEBA, SE ¡ No use espejuelos con cristales malos 
Una caballería, bosque de frutales, tierra J^SIÍS la n>eJür ̂ 1 ^ i ^ i l 2 ií™1 eleeMoij porque su vista se ptu> 
, kwsmjM tabacos, cigarros y quincalla, con i Judica grandemente, colorada, buen pozo, cercada. 
RINCON 
buen contrato y poco alquiler; es negó do. Bazón: Bornaza. 47, altos; de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Llzondo. 12130 12 m. 
EL MEJOR 
CALZADA DE IyA VIBORA, FRENTE al Paradero, vendo un buen solar, de 
cuarto de manzan.-i del Vedado. 2.500 me-tros, se ventu- ca precio módico. Llame pura informes al Teléfono F-lOÓD. 11587 29 m 
15X55 varas. Precio barato, al contado o i / 0̂>).CEpCI0N v 10> 28 POR 40. RE-
a plazos. Dueño: 23, esquina a 4, Veda- i S, t Lawton y Kosa Enrlquez y I.u-do, al lado de la botica 12395 10 m 
\ 7rENDO VARIAS CASITAS, DE TODOS precios, de 30.000 a 3.000. Ampliación 
Mendoza yX S ^ . S ^ solares . . oara todos los gustos. Correa. ya. Su 'i Dlanta, ?8.000. Si desea hacer- 12030 'i A r,rnniP(iad venca a ver . „ hiipna p oped g ver̂  
J do ̂ r a r . Miguel Belaunde 
ancTba, 6C; de 9 a 11 y " de de i a o. 13 m 
1 Ji FRANCISCO GONZALEZ 
r vendo casas en todos los ba-» , áe todos precios. También esta-Liontos de cafés, bodegas, fondas, r tomo dinero en hpoteca. Interés ¿i I{e8erva_ y seriedad 
de Almendares y Buena Vista. Para in formes: Avenida, 4 y 9. Línea de la Pla_ dueño. 18 m 
EN LO MEJOR DE LA LOMA DEL Mazo, calle Patrocinio, se vende un magnifico terreno, de 500 metros. Trato directo, 23, esquina a 4, Junto a la bo-tica. 12396 15 m 
yanó, más de 20 por 50. Se dan muy ba-ratos. Se dan facilidades para el pago. Dueño: 8a., 21. Vibora. Valdés. 11038 9 m. 
QE VENDE, EN EL CERRO, 2 CASAS en la calle de Peñón, número 20 y r>( 22. compuestas de sala, comedor. 3 cuar_ tos y servicios sanitarios, a media cua-dra de los tranvías de Marianao y dos del paradero de los tranvías del Cerro. Se dan en $4.000, rebajando un censo que tienen. Informan; Márquez, 7. 11S22 10 m 
REPARTO ALMENDARES. MARIANAO, se vende en este reparto, una esquina cou frente a la linea, precioso terreno, con una superficie de 1417 varas. Precio de oportunidad. Informes: Neptuno, 127. 12290 13 m. • 
Morro, de 12 a 
8 1 QE VENDE EN EL REPARTO MENDO-
ález. 
6(1 i 
ruó i COMPRADORES. iJSS.OOO. £N ¿lud de esquina, lienta $200 de ¿u aita. Morro, 7; de 12 a 2. Fran-Gouzúiez. 
En SALUD, CASA ANTIGUA, 
cuartos bajos y cuatro altos al 'lienta $125, contrato dos años. Mo-de 12 a 2. Francisco González. 
EN' AGOSTA, DE PLANTA AL-"lleuta ,«120. Morro, 7; de 12 a 2. üclsco González. 
1̂°?..,"":" ¡ O za en la Víbora, la esquina de la ca-Draucisco ]le milagros y Luz Caballero, que mide 1.112 varas y se da barato; para n' Informes: Dragones, L3, barbería. 10876 2 Jn 
E VENDE EN EL REPARTO MENDO-za en la Víbora, la esquina de la ca-lle Milagros y Luz Caballero, que mide 1.112 varas y se da barato; para más in-formes : Drgaones, 12, barbería. ' 10870 4 Jn. 
^̂ KNDKMOS CASAS EN LA IIABANA > Víbora y Cerro. Dinero en hipotecas. 1 Antes de comprar o vender casas, esta-1 blecimlento o automóviles, visítenos. O' | Kellly, 4. Departamento 13. Teléfono i A-4501 12081 18 m. 
EN EL VEDADO, CALLE 17 
Se vende un solar de 13.66 por 50. a ÍSO el metro; en 17 y 14 un cuarto mansa in que mide en su totalidad 2.500 metros, c.m c'mientos hechos verjas y planos para un gran chalet, a ?22 el metro Ca-lle 8, dos solares de 13 06 por r,0 a $2i); ' en In calle F, cerca de 17, 815 metrutj, eu |3.'i,0QC. 
REPARTO SANTOS SUAREZ 
! Vedado. Negocio. Solar con cuartería, 
¡ que renta $150 mensuales, a $30 me-
Ex c o r r a l e s , moderna, ! tro. En el mismo aristocrático barrio. 
VDSrâ isí4eGonẑ z.Morro> ^ de i Palacio moderno, esquina, grandes 
5 ^ EN BARCENA, PLANTABA-Í SU ^ ^ ^ O O , OU 150 
y dos pisos 
Irro, T; de 
r u s t i c a s 
^ n t a d T f i n c a 
. A dos leguas de Maragua (Ma-
délo do Mendoza y a una cuadra del tran- f̂ nvoĉ  finra dp díl»7 V mpflia ra vía, acera de la brisa, solares de 12 por iailzas/» ílI1La ae aiez 3 «16013 Ca-4fi a $0 50 y $7. respectivamente "iclro. I^^jg,^^ C0I1 cepa caga 
Reparto El Rubio y Loma del Mazo | más «fe c¡eil m¡i arrobas, 
EN LA CALLE 0M0A, 15 Y 17 
Se vende una casita de mampostería, azo-tea, losa por tabla, pueftas de cedro, es-tá fabricada d« gusto, una de madera, en buen estado, y un solar con cuatro cuar-tos de mampostería, azotea, uno de la-drillo y tejas y cuatro de madera, todo en buen estado, todo formando una sola finca. Informa su dueño: Villegas, nú-mero 100, accesoria do la bodega. Juan López 
11222 11 m CE VENDE, A $30 EL METRO, UN SO-kJ lar de centro, de 20X50, calle 21, entre D y E, acera de los pares, a la brisa, ton porción de árboles frutales y unas casitas de madera que rentan $51. Ve-dado. Informau en Oficios, 36, entreaue-los. Teléfono A-5618. 0609 11 my 
GRANJA AVICOLA 
Por no poderla atender su dueño se ven-del Par-i. i rprrjlJa. Iín(»a fÁn-Aa /lanf™ 1 de la acciúu de la Granja Avícola "Los que de dicho reparto y acera de la brisa, Unid CciCatld, IlUCd IcfTca OeiurO , (Jocos, ' ubicada en terrenos de la finca 
Es una economía mal entendida. Economice en algo que no afecte a sti salud pues la falta de vista puede llegar 
Dos caballerías, yerba del paral, buen I SfHS " r̂ •.. a ,Pro,duci,r trastornos orgánicos. frente carretera Otra de 1 caballería ' r i v- rF-nv t a vinRiKR4 M ni:i,rK«l' lodo el que usa cristales cree quo tie-machí fruta, yerba del paral, ̂ s a i ^ S^^^^ " f X vma corregida y hay defectos vi. dernu, laguna, pozo ducto de Santiago y agua del acue-
CUATRO CAMINOS 
Dos caballerías, un kilómetro de carre-tera, casa de campo, buena tierra colo-rada, llana, frutales. 
VEREDA 
Es un buen negocio. Su dpeño no puede atenderla. Informes: Sánchez Gómez. Pra-do, 123. 12133 8 m. 
NEGOCIO DE OCASION 
Cedo el contrato sin regalía para el que quiera ampliar una gran vidriera de ta-bacos, cigarros, quincalla y billetes, en una esquina de la Calzada de Monte, 
P ô a i an; UT"a VA0KL0• i111,**' Punto Inmejorable. Vista hace fe. Infor les. cercada. Otra. Una y media caballe-rías, casa, arboleda, carretera, pozo, cer-cada. 
man en Monte, 155, café. Fernández. 11654 3 
CALVARIO 
Media caballería, carretera, arboleda, nue-va, pozo. 
ARTEMISA 
Dos y media caballerías, cerca de alam-bre, carretera, caña y frutos menores, pal-mas, laguna y pozo. 
CANDELARIA 
Cuarenta caballerías, mucho monte, cerca-da, buenos terrenos, muy barata. 
BAHIÁ~H0NDA 
Treinta caballerías, monte, aguada pro-pia para potrero, muy barata. Tengo mu-chas más que ofrecer, en todas las pro-vincias. Si se interesa en comprar visí-teme en San Ignacio y Obispo. 
B . C 0 ~ R D 0 V A 
Tel. A-8900. 
) TííDUSTRIA DE POSITIVOS BE8ULTA-I í dos, que deja más del 30 por 100, en l capital de provincia cerca Habana; se . cede por no poderla atender su dueño. , Necesario sobre $20.000. V. Martínez, Obispo, 2. altos; por Mercaderes; de 7 y media a 9 a. m. 11708 16 m. 
3540 12 d. 27 
BODEGAS, 64 QUEDAN EN LA AC. tualidad, para informar de su ven-ta, algunas se pueden recomendar como buenas y sus propietarios desean ven-der, piense que en estos últimos años los detallistas han obtenido hermdsas utilidades, y siempre el que trabaja co-mo se debe en este comercio verá bue-nos resultados. González. Picota, 30. 11938 9 m 
BODEGAS EN VENTA 
Tngo muchísimas, de todos precios y en todos barrios, a precios razonables, dando una parte de contado y el resto en pla-zos cómodos, para el comprador, mi hon-radez y práctica en los negocios lo tengo demostrado a mis numerosos clientes. Fl-
f uras, 78. Cerca de Monte. Teléfono A-0021. )e 11 a 9. Manuel Llenín. Corredor Legal con licencia. 11642 9 m. 
suales en que se necesita una gran ex-periencia por parte del óptico para co-rregirlos. 
B a y a - O p t i c o 
¿Aft ílArAtL esquina a AiVllMAD 
TELEFONO A-2250 
X̂ N PRIMERA HIPOTECA, SE TOMAN JLJ $18.50{) al 7 por ciento anual, con garantía de una propiedad acabada de construir, gana cae'a mes de alquiler, $200. Se hace la hipoteca por 4 años, a 4 más. sin corredores. Trato: Teléfono 1-2857. 
11561 7 m 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta ciudad. Vedado. .lesús del Monte, Cerro, y eu iodos loa repartos. También lo doy para el campo y jobre alquileres. Interés el más bajo de plaza. .Empedrado, 47: da 1 a 4. Juan Pérei, Teléfono A-271L _12038 31_m 
rpOMO $300, S6Ü0, $1,000 DEL 1 AL 3 X por 100; $2,000, $4,000 al 1 por 100 mensual; $6,000, $8,000 y $10,000 al 9 y 10 por 100 anual. Voy a domicilio. Lago, Aguiar, 8». altos. A-9115. , 
4 F0R 100 
De liiterés anual sobre todos los depósi-tos que se hagan en el Departamento de Ahorros de la Asociación de Dependien-tes. Se garantizan con todos los bienes que posee la Asociación, No. 01, Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 0 p. m. 7 a U de la uocüe. Teléfono A-5417 C til>2<J In 15 a 
totalidad 1-800 varas en j i i .,»,„,„ „ „ _ . _„l i i 
caiie de Patro- de la misma; pesa, trasbordador, 
20 m 
RCELONA. TA - ' . , »t ' " ' I , . s más. Kenta, barata $285 Ulll peSOS. IniOmies: Neptuno, 61, al-
tó a ^Francisco González. | tos. de 7 a 9 a. m. y de 5 a 7 p. m. 
Í̂ OO. EN SAN JOSE, DE PLANTA [alta. Renta $160. Morro, 7; de 12 a 2, anelsco González. 
. EN ANUIAS, PLANTA BAJA Y pisos más. Kenta $180. Morro. 7. i 2. Francisco Gonzále. ¡12)20 9 m. 
11902 11 m 
VENDEN DOS CASAS JUNTAS, EN más alto de la Víbora, rentan 60 
\7END() ESQUINAS, EN NKPTVNO. EN $21.000; San Miguel, en $18.000; Leal-tad, en $13.000; Trocadero, $30.000; Colón, $30.000; Corrales, en $14.000; Maloja, en $12.000; Industria, en $18.000; en 10 y 13, Vedado, en $30.000; Monserrate, $60 000. Trato directo. Informes: Cuba, 7, a'las 12, o Lealtad, 95. de 5 a 7. J. M. V. 11155 25 m 
que mide en $9.0C0. Loma del Mazo, cinio, al lado del gran halet del seor don Nicolás Kivero, un precioso solar, acera de la brisa, que mide 10 por 50, en $5.000. Se dan facilidades en este solar. 
E N LUYAN0 
diez casas; contrato con un cen-
tral que da 7 arrobas de azúcar 
"Villa María," situada ésta en el kiló-metro 2 y medio de la carretera que conduce de Guanabacoa a Santa María del' Rosarlo. La Granja cuenta con más de ciento cincuenta aves, gallineros, chi, queros higiénicos, cochinos, un coche con yegua y arreos; cuartones perfecta-
Calle M. Infanzón, 3.500 metros rreno a $5. 
y ríinorn nara acíe+Anria ir fnmon i umeru ptud. dMSicuLia ^ lumen-, mente cercadog, herramientas propias pa- USO) V HDaratOS Dará gaseosas. 
9 teito. Precio: $12,000. De c o n t a d o , I ^ ^ ^ h ^ \ ^ ^ Tiene - — — ! J J 
Se vende la fábrica de hielo y ga-
ííl „ C" 1 TVNERO DESDE E L 6 POR 100 ANUAL, 
seosas La oaguera , en ¿agua la; j l ^ de $100 nasta $100,000 para ñipóte-
Grande. Excelente máquina para c 
hacer hielo (es de 22 a 25 tonela-
das y tiene solamente un añ  de
$4,000 y el resto en dos anualida 
des. Informa: Ldo. Julián Godí-
os se venden en $7.000. Trato directo i-¡̂ N $13.500 VENDO UNA CASA, A UNA I varíii. cn 681 el dueño. Barcelona, 1, altos; horas cuadra de Monte, es moderna tiene. ,SK,rra .teuomos 
REPARTO DE ALMENDARES 
Se vende una esquina y un solar de cen tro, o sea el que le sigue dicha esquina, I «117 Villa ií<» ínlnn dos cuadras del Crócero de la Playa v Vma ae ^"l«n. Marianao, a $000 y $400, respectivamente' C - V J M 5d 8 
20 m 
LLE DE LUZ. SE VENDE UNA CASA ' moderna, dos plantas. Renta $110. Ul-predo: $13.250 y censo pequeñito. In-S. Vllloch. Cuba, 76. 10 m. 
mucho más solares en 
sala, buen comedor, cuatr7"grándes"ha-• los mejores Puntos y precios. 
I bitaclonu, tiene 9.50 de frente por 22 Informan* Rnhnina v FornániJo-p 
! metros, renta $120. dos Inquilinos. De- inromiailU IVODaina y rernánaCZ 
I más Informes en Moute, 2-D 
este reparto y eu el de la ^ E VENDE LA IIÑCA C.UAN1TO, DE 
MIEMOS EN JESUS DEL MONTE, 1.900 metros, con dos fachadas, una a Parque con gran jardín, muchos 
1202.,1 9 m 
17N EL VEDADO, ENTRE DOS LINEAS 
V cerca de 23, ae venden dos casas mo-
dernas, de gusto, con todos los adelantos 
sanitarios; una renta $70; con un contra-
to por seis meses; la otra la vive su 
«leí fruta'les en Yrodúcpión'' îsVtññ I dueña. Precio de cada una. $9.500. In-
- y K ^s'uX^cri^da.'Tun^ • ̂ csnulna" a ' V ^ ^fnuler V r ^ " 0 
precio muy barato, no pierda la 1 ¿1'ade¿(ltUei°acoílrr;ÍoreS.CUalílUler ™ 
11522 8 m. 
Hermo, Bernaza, 1, altos. Teléfo-
no A-5465. 
12001-06 9 m 
onnnldad de tener una quinta por poco I - Oficinas Jiménez y Freijo. Obra 
tó. 
10 m. 
VSHDEN 17.000 METROS DE TE-
20 m 
Reparto Almendares, "La Sierra" 
Solares,a plazos cómodos. Vendo en pre-cio ventajoso, varios solares, juntos o separados, al contado y a plazos. Pla-nos e informes. Mario A. Dumas. Ofici-na : calle 9 y 12. Teléfono 1-7249. Almen-dares. Marianao. 11824 1 Jn 
O 42 caballerías, a media legua de Ran-cho Veloz, Partido de Sagua la Grande, cruzada por la línea del Ingenio San Pedro, destinada a potrero y algunas ca-ballerías, a caña. Él comprador tiene que respetar un contrato de arrenda-miento durante dos años y medio. In-forman: Arturo Kosa. Calzada de Jesús del Moute, 527. Habana; de 4 a 6 de la tardo. 
12326 13 m 
SE VENDE UN HERMOSO CHALET, que se está terminando, es de dos plantas, tiene cuarto a la azotea y mi--— rador y mucho jardín y todo lo que pue-i Tr,:N' MARIANAO: SE VENDE UN TE-
•Ues de Fes^t^n/ ™ a H ^ v XT ^ dpsear Per80n* de gii«to. Ampliación! 1 «sitar,f0 ,n'o,íî L TafUa de Xel,t.0 I Almendares. Avenida. 4 y 9, línea de «casitas de madera. Informes: Aguí-¡ ̂  I.raj.a. VekT9¡ informes en la misma, su 
dueño. 
12031 18 m 
TJUEN NEGOCIO: BONITA FINCA DE JtJ más de media caballería. libre de gra-j viimeiies, con mucha arboleda, toda cer-i cada de piedra y dividida en cuartones, con bonita guardaraya a su entrada de árboles frutales, a treinta y dos kilóme-tros de la Habana y a uno y medio del pueblo de la Salud, lindando con el In-¡renio Fajardo; por su frente y costado 
y có-modo chalet, con instalación sanitaria, agua corrient» e instalación de carburo. Hay contrato por cuatro años. Eu la misma informarán. 11864 10 m 
ESTABLEníVUENTOS VARIOS 
Espléndido edificio, con capacidad 
para agregar cualquier otra indus-
tria. Todo flamante. Precio: 60 
mil pesos. Informes: E. Bertrán. 
Rayo, 78, Habana, y F. Calvet, 
Colón, 6, Sagua la Grande. 
C-4507 15d. 29 ab. 
QB VENDE UNA CASA DE COMIDA, EN 
kJ buenas condiciones, por irse uno de loŝ jaueños a España. San Miguel, 16. 
U~NICA OPORTUNIDAD: SE VENDE ol CASAS DE HUESPEDES se admite un socio para administrar' Y de Inquilinato, en los mejores pun-el negocio. Un cafó que está en muy bue- tos, cerca de San Rafael, una 50 hablta-nas condiciones. Si no cuenta con 2.500 clones, todo amueblado, de primera, muy pesos que no haga perder tiempo. Con barata; las tengo desde $500 hasta $12.000, grandes prosperidades en el futuro. Obra- no compre sin antes verme. J. Martínez, pía, 56. Señor Yáñez. Cuba, 00, esquina O'Reilly. de 9 a 11 y 12473 15 m de 2 a 5. 
12041 13 m 
tltud y reserva. Invertimos $31X1,000 en ca sas, solares y fincas. Vamos a domicilio! Havana Business, léfono A-9115. 11819 
imos 
Aguiar, 80, altos. Te-17 m. XJH'OTECAS: DOY $6.000, A MODICC X i interés. No cobro comisión. Infor-mes en la Calzada del Monte, número 481, bajos, todos los días de 8 a 12 m. Juan Pérez. • 1M8Í 13 m 
DINERO: 
Se facilita en primera y segunda mpo-teca desde $100 hasta $200,000 desde el 6 por 100. Sobre casas y terrenos en to-dos los barrios y repartos, tamb éu su compran casas y terrenos que cuyos pre-cios no*sean exagerados. Prontitud y re-serva eu las operaciones. Diríjanse con tí-tulos a Real Estate. Víctor A. del Bus-to. Aguacate, 3S. Tel. A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 8674 7 ra. 
PUESTO DE FRUTAS, SE VENDE, POR embarcarse sus dueflos. Se da barato. Da sueldo para dos. Pase a verlo. In-forman: Compostela, 117, puesto. 12496 11 m 
npri>E üjj v CASITA EN EL RE-.i*„0 in 8„ plnos." media cuadra de •ion Wiraflores. Pasaje 6 centavos. i cuartos, baño, cocina, 596 varas «•ti n , barato. Se embarca due-jUotei Belvedere. Consulado, 142. 
2 jn W.0OO CASA, EV MILAGROS, par-
v fin tle?e 4 cuartos, doble ser-
el cornn,̂ etros d̂  fon(ío- «e trata 
í ' vnfo r* en ' llúmero 21; <!« 
Ttade uaa lujosa y espac¡08a Quin_ 
"toada de jardines y gran portal 
nace esquina a tres calles. 
* ^vencerse, suplicando no 
£ « no hay solvencia para el 
7^0., Calle Máximo Gómez, 
MANUEL L L E N I N 
30 m. 
VENDO UN LOTE NUEVO Y BIEN FA-bricado. compuesto de cuatro casas I gastizábal Real 15 para familias, una esquina con portal, para establecimiento y una casa de in-quilinato', cou 16 habitaciones,, con tres accesorias al frente, todo en $40.000; tra-to directo, libre de gravamen. E. Gls_ pert. Compostela, 15, altos. 11986 9 m 
BODEGA, SE VENDE EN UNA DE las mejores esquinas de Marianao, con buen contrato, armatoste completos, cantina, mostrador, pesas, caja de hie-rro; po hay más que acabar de surtir-la; se da barata. Calle de Martí y Ñor-
VEDADO, ESQUINAD y 13 
Se vendo esta hermosa casa, de reciente construcción. Trato directo con el com-prador. Informan en la misma y en el Teléfono A-6102. 11848 20 m 
ELPIDIO BLANCO: VENDO VARIAS casas ocupadas por establecimientos de esquinas y centro puntos: Muralla, Obispo. San Rafael hasta Oallano y en otras calles más. precios desde $45.000 hasta $135.000. Dinero en hipoteca, al 7 por 100 sobre fincas urbanas y en rús-ticas en la provincia de la Habana, al 10 por 100. O'Reilly. 23, teléfono A C95L 10469 19 ¿z. 
SOLARES YERMOS 
res del mar. Con cincuenta árboles fruta-en producción. Ideal para fabricar vivir campestremente. Informes: E. Sa La Lisa. Marianao. Teléfono 1-7226, 12276 10 m. 
SE VENDE O SE CAMBIA POR CASAS, un lote de terreno, en la Carretera de Güines, a un cuarto de hora de Lu-yanó. Se pueden hacer varias flñquitas de recreo. Su precio 50 centavos metro Informarán: Buen Retiro. Calle C y Par-que. Telfono 1-7145. 
12243 10 m 
deja lo demás en hipoteca al 8 por 100. Por embarcar el dueño se hace el nego-cio. Su dueño: M Pruna, 1C5, casi es quina la Calzada de Luyanó. 1217S 9 m 
SE VENDE 
Una dulcería y víveres finos en un mag-nífico jninto, se da muy barata. Kobaina y Fernández Hermo. Bernaza, 1, altos. Teléfono A-5405. 12291 9 m. 
EL BANCO DE HONDURAS 
OFRECE EN VENTA una magnífica 
fértil Hacienda, situada a orillas del 
oportunidad. 12295 Informes: Neptuno, VI 
13 m. 
'•oOO, cafil._ 1 
.columnas S"1" ' azot<,«. Portal, i al íoudo w' êa habitaciones a'a uLh^,0?1!0- a 'a brisa líeuras, Ta tt del Cerro. Calle bue-
!-(IOO, cas-. ~— 
^baM'taS' . 8avla' columnas. 
UHaso d(vcortlOUe,s' 8aIet«- al fondo 
k- Ĉado « 1tra/8Patio. calle d¿ 
bnsa- nguras, 78 Calzada Concha' 
fc^ooo -— " 
^ ^ W l d V 0 ! ! blecimlento 
Vih^di tod„as: 6 Por 20 metros 
lbor«- PlguraS; 7¿ena renta. Tnin-
Ml r-aga , , 
.I6, .,,afió. Ste^',*"8 tartos, *11 tranv̂ Yí !0a' clel<> raso toda. «11,500 l ^ a . Figuras, 78. 
'Ud? S unidabs0(iee?- d08 
.̂ otea rnA' /3alai m̂edor. 
- figuras, 78. Llenín. /^uS°'ái^0vVartS' Con once , loDl̂ n «150 alqu?TaL CKnco cuartos ^ A ^ i de cir,^0 ̂ rato. Jesús A-8«l; de II « d̂?-, ^Kuras, 78. ta -ÜJ1 ^ Llenín. 
^ ' • ' S k . ^ ^ . tres cuartos; W Junta* .aleta. tres cuartoV 
e- F,eurae, 78. Lle-
casa 
11 fí ,8^?' Po^l. 
as, de ii 
L¿-Vet.c c>i ' i
cerca de 3. Manuel' 
OCIQ. 
veude una 
^ dormité11, comedor, ^cho S ^ . y cuar: . \ «embrarî  l̂ene 742 
A los 
r. - cuadra» A .I110 van 
H m 
A 15 PESOS LA VARA, 20 METROS DE frente, 950 de superficie. Tamarindo. 11, puede verse, una pequeOa cantidad al contado y el resto en hipoteca. Trato directo con la Interesada. Teniente Rey, 59, altos. Filomena Soto. 
12486 11 m 
REPARTO LARRAZABAL 
Se venden manzanas y sola-
res. Lindan con las espléndi-
das mansiones de los señores 
Truffin, Gómez Mena y Nú-
ñez. Informa: A. Deprít, en 
Amargura, 77 y 79, altos. 
12525 15 m. 
SOLAR EN LA IMPORTANTE Y DE gran porvenir Calzada de la Víbora, a 3 cuadras del paradero, 25X50, 1.250 metros planos, aceras, luz, terreno llano, muy especial, atienda, para edificar un edificio hermoso para establecer una gran panadería, dulcería y víveres finos, exis-ten 5 sefíores barrios a derecha e iz-quierda, muy habitados de personas pu-dientes y en todo aquel contorno que de día en día prospera y aumenta no exiípj una casa de este giro, a $12 me-tro, se deja ía mitad en hipoteca por los Uños que quieran, al 8 por 100. M. González. Picota. 30. 
12464 11 m 
SOLAR, DE ESQUINA, DE BRISA, DE-trás de la Covadonga. terreno llano, libre de censos, 217 varas, $750. Gonzá-lez. Picota, 30. _11938 0 m 
SOLAR, ESQUINA CHICA, LA UNICA allí, a una cuadra del original par-que Mendoza. Vlbor», 500 varas, $3.500, aquel lugar dentro de 6 afios será lo más bonito del mundo. González. Picota, 30. 11938 9 m 
K BPABI vende, en lo más céntrico de este Re-parto, una parcela do terreno de 28 va , 
ras de frente por 51 de fondo, con un i Lv-rocarrU Nâ clonal de Honduras a unas total de 1468 varas. Lugar ideal. Precio de ^"ocarru nacional ce üonauras. a unas 
cuarenta millas de la Costa, en Puerto 
Cortés, a una milla de la ciudad de San 
Pedro Sula. 
Un ramal conecta la vía férrea con 
el centro de la Hacienda. 
La propiedad consiste en 501 manza-
nas (982 acres) de tierra arable, comple-
tuniente cercada cou alambre espigado. 
Hay abundancia de agua en la propie-
dad, que puede llevarse a cualquier lu-
gar que sea necesario para el cultivo. 
Contiene una hermosa y bien construi-
da casa de dos pisos y demás construc-
ciones e instalaciones do importancia pa-
ra la explotación de la finca. 
Actualmente hay plantado y en pro-
ducción : 
107 acres de caña de azúcar. 
50 acres de bananas (plátanos). 
50 de pastos crtifleíales, o sea s-xcate 
(hierba) de Guinea y Pará. 
El resto del terreno está cubierto de 
pastos naturales, que pueden sustentar 
gran cantidad de ganado durante todo el 
año. 
Hay en la Hacienda 300 cabezas, va-
cas, toros y novillos (parte de esto ga-
nado es de pura raza), caballos, muías, 
etc., en número suficleute para las ne-
cesidadt n d- la Hacienda. 
La propiedad se presta admirablemen-
te para hacr una extensa "Hacienda de 
Azúcar." La caña que crece en ella se 
desarrolla muy bien y da mucho rendí-
APROVECHE ESTA GANGA 
Urge la venta de una esquina de 
1957 varas, a la sombra y brisa, 
situadas en las calles 14 y C, en el 
Reparto Almendares; a una cua-
dra del tranvía Playa-Estación 
Terminal. El precio es de $5-30 
por vara cuadrada o plana. AI con-
tado. Informes únicamente de 6 a 
8 de la noche. Tel. M-2573. 
11972 13 m. 
UBOE LA VENTA DE UNA CASA CON ., 18 habitaciones, tiene parte de habí- te. Informan: San Ignacio, 21. amuebladas, alquiler 120 pesos. | llüSo ontrato, venga pronto. Informan 11 m pedrado, 43, altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 12508 17 m 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
Se vende una casa de huéspedes de es-r/ulna, 44 habitaciones, bien amueblada, todas tienen agua corriente, buen punto, la casa deja de utilidad de 500 pesos men-suales. Alquiler módico, tiene contrato, se vendo por enfermedad, vista hace fe. Informan: Empedrado, 43, altos. Alberto; de 8 a 10 y do 12 a 2. 
12509 17 m 
ATENCION 
Vendo una grau frutería, con local para matrimonio, en por el dueño retira ne buena venta y vida propia. Infor-mes: Amistad, 130. B. Gárcía; de 8 a 11 y de 1 a 4. 
12543 11 m. 
VENDO UN CAFE EN E L CEN TRO DE la Habana, con gran porvenir, hoy tiene vida propia, es negocio verdad, vis-ta hace fe, condiciones y precio. Infor-ma: Gurruchaga. Monserrate y Lampa-rilla, café; a todas horas. 
10889 8 
DINERO EN PAGARES 
Da, facilita desde $100 hasta la cantidad que usted necesite. También en hipotecas desde $200 hasta $100.000. Informes gra-tis. Real Estate. A. del Basto. Aguacate, 38. A 9273. De 9 a 10 y 1 a 4. 10734 21 m. 
ÜiNtKO EN HirOiECAS 
en tudas cantidades al Upo más bajo de plaza con toda prontitud y reserva. Mi-guel \> Márquez. CuDa. 32; de i: a 6. 12062 31 m 
da dinero en b ¡potocas en granar* 
canüdade» pudiendo cancelam r« 
ciaimente con comodidad 
ftoa hacemoft cargo de la venfe • c£»4> 
pra de casa*; tenemos buenas ofertas, 
mtorman; J. fienitea Fuentes. tte< 
lascoain, 32. Apartado 1̂ 65. 
Habana. 
C 78tt2 tax Zi * 
COMPRA Y VENTA DE TODA CLASE de establecimientos, cafés, bodegas, ca-sas de préstamos, tintorerías, industrias poco diuero de esquina, de todas eia8eS( Como tostaderos de café, :irarse j>ara Españâ  Tle- fábricaB de mosaicos y de jabón. Hoteles, casas de huéspedes, en fin, de todo. Véa-nos para toda clase do negocios. Mucha reserva. Egido, 10. TeL 2308. Sánchez y Cuenya. 11339 , U ta. 
GANGA VERDAD 
Vendo un café en 3.000 pesos, solo en ^ E 
LO MAS céntrico de la Habana, por tenerse (iue esquina, buena venta. También admito embarcar su dueño. Informes: de 10 a 12 socio serio y tengo otro en 1.800 pesos; a. in. y de 5 a 7 p. m. En el cafó Pra-tleue buen contrato. Informes: Amistad, do, 51 
130. B. García. 12543 De 8 a 11 j de 
1 a 4. 11 m. 11425 S m 
SE VENDE UN SOLAR, EN EL RE-parto Las Cañas, de 11 metros frente por 36 fondo, que renta 35 pesos y ade-más tiene terreno para dos casas y cuar-tería, en el mismo la dueña. Infanta, 3S-A. 11716 15 ra 
S E VENDE: EN EL REPARTO SAN Antonio, un solar de mil metros, es- mif.ntn Tnmi.iín" mnv nn-̂ .T' /*"1" tá frente al parque, es punto de mucha; ™ien_0: „a:m.l, . eS, m"y aProP<5sito pa prosperidad por estar unido al Vedado y pronto lo estará con el Cerro. Informa su 
BODEGUERO 
Se venden cinco bodegas en la Habana, cantineras, buenas, dos para principian-tes y las tres a précio factura. Aprove-chen ocasión. Amistad, 136. B. García. 
i-j.m;; 11 m. 
GANGA 
Vendo una hermosa vidriera de tabacos, en poco dinero, de esquina y se da eu menos de 400 pesos. Tiene buen contra-to. Informes: Amistad, 130. García y Co. 12543 • 11 m-
dueño en 10, número 187, Vedado. 
11795 
BUEN NEtiOCIO: SOLAR DE í,303 VA-ras en lo mejor de Tamarindo, Sera-fines y Vega. Informan: Habana y Lam-parilla, bodega. 12540 15 ni. 
SE VENDE UN SOLAR, REPARTO Sie-rra, frente al chalet Alamo, a seis pesos vara. Tieu* 713 varas. Informan: A-203L 12218 U m 
EN LA CALLE 17 
esquina a 14, Vedado, se vende un lote de terreno de 50X50 metros, libre de gra-vamen, con su verja de hierro y cimien-tos para una gran casa, también hay madera de cedro para las puertas y otros materiales para la construcción. Trato directo, sin corretaje, de 8 a 1, en la ca-lle 19, número 492, entre 12 y 14, al fondo del mismo terreno. 11821 - 10 m 
REPARTO MENDOZA, VIBORA 
una H cienda de ganado en grande 
escala. El pasto natural es rico y cons-
tante y su proximidad a San Pedro Su-
la y al puerto de la Costa, asegura uu 
mercado en todo tiempo tanto para ga-
nado como para otros productos. 
Para precio y condiciones dirigirse al 
BANCO DE HONDURAS. 
TEGUCIGALPA. 
República de Honduras. 
10747 7 
"\7ENTA DE FINCAS RUSTICAS ŷ ülT-
V bañas, de tabaco y ~ 
- cana, próximas . . lo H b na, muy baratas, motivo lo sn-Bn lo mejor de la Víbora, calle San Ma- brá el comprador, igual que urbanas Del riano. parte alta, acera de la sombra, se tro de la Habana y sus barrios eii unn vende ntres solares. Miden cada uno I palabra, compre cuando le vendan v mb. 15X40. Precio de oportunidad. Informa: I da cuando le compren. Véanos en Wliio M. Dumas. Teléfono 1-7249. Calle Carmen. 16. esquina a Gloria Tel. 2308. Sánchez v 11, Víbora Crenya ' 11S24 1 Jn 1 11340' u ^ 
HOSPEDAJE 
Vendo una casa grande, de esquina, con todas las habitaciones amuebladas y a la brisa, situada en el mejor punto de la ciudad de la Habana, deja más de $o00 mensuales, se deja a prueba y se da ba-rata. También se admite un socio, siendo trabajador y formal; es negocio es se-guro. Para más detalles eu Monte e In-dio, café. A. Fernández. 
5 1̂  m-
Centro General de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, alquilar y 
traspasar toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de huéspedes y de 
inquilinato. Oficina: Empedrado, 43. 
Altos. Tel. A-9165. Alberto; de 8 a 
10 y de 12 a 2. 
BODEGAS EN VENTA 
De todos precios, eu todos los barrios, en condiciones ventajosas para el compra-dor. Figuras, 78; de 11 a 9. Tel. A-tí021. Manuel Llenín. 11371 7 m. 
VENDO UNA PATENTE CON TODO éxito. Sánchez y Cuenya. Egido, 10. Teléfono 2308. 11341 H m. 
SE VENDE: FRUTERLi, CALLE SAN Miguel, número 50. esquina Aguila, es buen negocio. Por embarque urge. 11560 7 m 
D I M E K O E 
H I P O T E C A S 
SE TOMAN 
e nprimera hipoteca en la Habana. 30 mil' pesos al 7 y medio por ciento y se da el doble garantía tres veces, y 1.000 en segunda por 90 días. Se dan 70 pesos. Informes: Amistad, 136. Gnrcla y Ca. Teléfono A-3773. 12543 11 m. 
QE DESEA COLOCAR HASTA $30.000, O en partidas de $10.000 a $15.000, eu primera hipoteca, en casas de esta Ca-pital, que tengan los títulos bien lim-pios. En La Viña, Reina, 21, de dos a cuatro de la tarde. 12321 14 m 
12807 15 m SI QUIERE COLOCAR SU DINERO con buena renta eu casa de esquina, con PEQUERA CASA DE HIESPEDE8. 8151 establecimiento, tengo en ven JC vende una en el meor punto de la qBlnaS( una pegada a Muralla Habana; precio ^ W L ^ t Q * ^ f« » cuadras de la Plaza. L Razón: Teniente Rey, 51. Bábrlca de Cal-i các Habana, zadn. de 9 12113 8 m. C 4038 
ta dos es-y la otra Luis Suárez de 2 a 4 p. m. 4d-7 
Tenemos encargo de colocar 
varias cantidades en hipote-
ca y de comprar algunas ca-
sas. 
VAZQUEZ BELLO Y TRÜJILL0 
Abogados y Notario. 
Reina, 59. Tel. M-145b. 
HABANA 
7 my. 
La mejor inversión: un 
solar en L 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Esta-
le. O'Reilly. 33. Teléfo-
nos A-0546. M-2145. 
C 10817 In 31 d 
A DOS CUADRAS DEL vende una vidriera de PRADO, SE tabacos, dul-ce, quincalla, lunch, se garantizan 35 pesos de venta. Informa : Benigno Fernán-dez. Revlllagigedo, 6, altos; de 11 a 1 a. m. y do C a 8 p. m. 
12820 14 m 
N EL ZAGUAN DE NEPTUNO, 68, SE se vende un magnifico kiosco-vidrie-ra y un armatoste. 12311 9 m. 
HIPOTECA, 9 MIL PESOS SE DAN primera, debidamente garantizado, al 8 por 100, por cuatro aflos. González. Picota, 30. 11038 9 m 
PRESTAMISTAS: l'ODEMOS COLOCAR su dinero del 1 al 5 por 100 mensual, sin gastos para ustedes, cou garantías só-lidas e hipotecas. Vamos a domicilio. Desde $100 hasta $50,000. Havana Business. Aguiar, 80, altos. A-0115. 
11818 *> ~ 
M.FERNANDEZ 
Santa Clara, 24, altos, esquina a San 
Ignacio. Teléfono A-9373; de 1 a 4. 
Dinero en primera y segunda hipoteca 
en todas cantidades, en todos los ba-
rrios y repartos. 
Préstamos en pagarés a comerciantes, 
en todas cantidades, con mucha fa-
cilidad par? el pago, con absoluta re-
serva. 
F A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 8 d e 1 9 1 9 . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S e s o l i c i t a a n a m a n e j a d o r a , c o n r e -
f e r e n c i a s , p a r a u n a n i ñ a d e m e s J , — — 
d i o . B a e n s u e l d o . I n f o r m a n : M 
muchacha o 
m e 
SE S O L I C I T A UIÍA CKIAUA D E MA- "\TKCKSlTAMOS UNA C O C I X E R A , QUE no para servir a una señora. Sueldo: | duerma en el acomodo. Pagramos 30 
-5 pesos y ropa limpia. Merced, 54, altos. I pesos. Se quiere sepa cocinar y limpia. 
12280 9 m. j Teléfono I_14S1. 
Q E S O L I C I T A CXA CRIADA D E MANO, | . 1'-'1S9 9 m 
O que tensa referencias en la calle I , t^x i n d c s t r i a , 121, BA.JOS, S E SO-
Hí licita una cocinera, blanca; sueldo 
§25 y tiene que lavar la repita de dos 
nifíos. 
12145 9 m 
jfit , 
129, entre 13 y 15. Vedado. 
1230C 9 m. 
SOLO SOLICITA O'A 
señora de mediana edad 
todos los quehaceres de 
c a s a d e D . N i c o l á s R i v e r o , L o m a , Liir(^a.J aÍíÍÍi.u' 
d e l M a z o . 
12118 8 m. 
T i N I'RADO, 18, BAJOS, SE SOLICIT. 
j r j una manejadora, que ayude en lo 
quehaceres de la casa. Buen sueldo y 
lupa limpia. , 
12468 15 m 
SE S O L I C I T A UXA MUCHACHITA, D E 15 a 10 años, española, pequeños 
quehaceres, matrimonio solo, buen trato. 
Sueldo, casa y comida. Informan: Agui-
la, 215. Peletería, 
11800 12 m 
S e solicita una manejadora que ten-
ga muy buenas referencias, para aten-
der en el extranjero, un n i ñ o de me-
ses.' Informan en Monte, 28 y 3 0 ; de 
9 a 11 a . m. 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no, peninsular, que sepa bien los 
quehaceres de una casa. Puede pasar por 
Compostela, 114-A; de 12 a 4. 
11699 10 m 
12476 12 m. 
O E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
O de cuartos, que sepa coser y tenga 
referencias; lo mismo blanca que de co-
lor. Casa de Adolfo E . Arellauo. Calle 
4, entre 15 y 17. 
12513 11 m 
O E S O L I C I T A , E N SAN LAZARO, 231, 
O baios, una criada seria, para limpiar, 
las primeras horas do la mañana o sea 
medio día. Buen sueldo y buen trato, 
¿ n la misma se busca una cocinera, pe-
ninsular y que duerma en la casa, me-
í012517 H m 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, 
C? para la limpieza, que sea trabajadora 
y formal; se le dará buen sueldo y ro-
pa limpia. San Miguel, 49, altos. 
11738 8 m 
Q E N E C E S I T A UNA BUENA CRIADA D E 
O mano, para corta familia. Debe dor-
mir en la colocación. Se paga buen suel-
do. Calle 4, número 170, Vedado. 
11037 1 m. 
SE N E C E S I T A CRIADA PARA IJABI-taciones y cuidar una niña de meses. 
Sueldo: veinticinco pesos y ropa limpia. 
Calle 23, esquina a Dos. Sra. Viuda de 
López. 
11632 7 m. 
CA L L E 11, NUMERO 129, E N T R E K y L , para atender familia de tres per 
CJE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA 
O nn matrimonio, que duerma en el aco-
modo y que ayude a poca limpieza. Suel-
do ?23 y ropa limpia. TelC-fono F-3513. 
12154 10 m 
COCINERA, SE S O L I C I T A UNA. QUE 
sepa cumplir con su obligación, en 
Concordia, 54. 
1U22S 9 m Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA 
O corta fam'lia, que duerma en la co-
locación. Sueldo ,$20. Vedado, 21, entro 
Baño y D, l'a casa nueva. Teléfono F-1953. 
12227 9 m 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA QUE EN-
O tienda de cocina, buen sueldo; si no 
sabe su obligación que no se presente. 
San Rafael 31 altos. 
C-1271 In. 4 t 
g E í Ineta, 36-F, bajos. 
12147 9 m 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA Y UNA criada de mano, para corta familia, 
en Aguacate, 34, bajos (sin letra.) Sueldo 
convencional. 
4d 6. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, E N J o -sefina, 16, entre la. y 2a., Víbora. Te-




Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA- sonas; se solicita una criada de mano 
¡O no, que sepa su obligación. Sueldo ( Buen 
0 J 
JO!! N E C E S I T O I N S E R E N O ; UN 
criado y portero para oficinas; un 
hortelano, dos chauffeurs, dos dependien-
tes, tres camareros; dos mozos para al-
macén y varios muchachos españoles pâ -
ra distintas colocaciones en el comercio. 
Buenos sueldos. Habana, 126. 
livv,r. 11 m. 
S O L I C I T O U N S O C I O 
con 1.500 pesos para un negocio estable-
cido, que deja al mes 500 pesos y el que 
entra 01 mismo lo maneja y el día que 
quiera retirarse se le da su dinero. Infor-
mes: Amistad, 136. B. García. 
li'.vi;; 11 m. 
C O M I S I O N I S T A 
Se necesita un socio comisionista con ca-
amencana 
" F L 0 R - Q U Í N A - F L 0 R E S " 
C O Ñ A C J E R E Z " S U B M A R I N O " 
" F L O R D E L A R 1 0 J A " y 
" F L O R D E M I T I E R R A " 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
l oca l e s e n t o d a l a I s l a , d e s o l v e n -
c i a y c o n g a r a n t í a , p a r a los a r -
t í c u l o s p a t e n t a d o s de l a c a i a A . 
B a r r i o s B a y o , H a b a n a , J e s ú s M a -
r í a , n ú m e r o 1 5 . S e d a c o n t r a t o . 
pital para trabajar con casa  ^ , i i - • 
en Nuova York. Para más informoH os-¡ *jon yinOS Y llCOfeS l e g í t i m o s . 




3 d. 8 
OPORTUNIDAD E X C E P C I O N A L : S E solicitan Agentes competentes, expe-
rimentados y de ambición, con buenas 
referencias. Han de estar muy bien rela-
cionados en cafés, restaurant y víveres 
finos. Informarán en Habana, número 
174. tí a 11 n. m 
12357 " 10 m 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO QUE sea del país o español, para el es-
tablecimiento L a Medalla, Monte, 11; ha 
de ser formal y traer referencias. 
12111 S m. 
UN CRIADO PARA L I M P I E Z A D E P A -tios y otros quehaceres se necesita 
en teléfono F-527S. Buen sueldo. 
122SS 9 m. 
S O L I C I T O S O C I O 
TOARA DAMAS DISTINGUIDAS: F I R M A 
X muy respetable, solicita señoras o 
señoritas. Honorable posición social pa-
rá la venta de un artículo aristocrático 
y de moda, la última novedad del mundo i Automóviles. Negocio bien establecido, 
elegante. Posiciones bien retribuidas. I n - i Egido, 18. Teléfono A-9846. 
formarán: Habana, número 174; 2 a l 11676 10 m 
4 p. m. 
12358 10 m A G E N T E S 




^N L A C A L L E 17, ESQUINA A C, E S -
j quina opuesta a la botica, se soli-
cita una criada, que sepa su oblflgación. 
12536 '11 m 
SE S O L I C I T A , PARA L A L I M P I E Z A de 3 babitaclonea y manejar un niño de H años, una criada, peninsular, que sea 
trabajadora y sin pretensiones. Sueldo 
"6 pesos, ropa limpia y uniforme. Horas 
para tratar de 8 a 8. Calle 17, 446. entre 
8 v 10. Teléfono F-2530. 
12530 • í l m _ 
AJRA CORTA F A M I L I A SE SO LIO I T A 
una criada peninsular, de mediana 
edad, que sepa coser algo, traiga referen-
cias. Sueldo: 25 pesos. Luz, 28. Jesús del 
Monte. Tres cuadras después de la Igle-
11000 
sueldo y mejor trato. 
T T N A COCINERA S: 
\ j la casa calle C, 
C R I A D O S D E M A N O 
Se solicita una criado peninsular, de 
mediana edad, para la limpieza ex-
terior y cuidar el j a r d í n . Sueldo: $20 
y ropa limpia, calle H , esquina a 19. 
Vedado. Informes: de 9 a 11 de la 
m a ñ a n a y de 6 a 9 de la noche. 
123S9 I ( 
sia. 
12538 11 m. 
PARA UN MATRIMONIO S E S O L I C I -ta una criada, peninsular, para cuar-to v coser. Sufcldo: $25 y ropa limpia y 
oñlformes. Se lo yaga el' viaje. Presen-
tarse después de las dos. Informan en 
Calzada de la Víbora, 700. 
P-715 11 m. 
EN R I O L A , NUMERO 71. SE SOLIOI-ta un hombre, como de 40 años, pa-
ra criado de mano, que sepa su obliga-
ción, buen sueldo, tiene que dormir en 
la colocación, si no trae referencias que 
no se presente. 
12344-45 14 m 
E S O L I C I T A 
esquina a la calle 
27, en el Vedado, yue sea aseada, trabaja-
dora y respetuosa. En la misma case se 
necesita una muchacha que ayude a los 
quehaceres de la casa, bien sea hija o ex-
traña de la cocinera. 
12312 9m. 
S e So l i c i tan minerOS V eSCOmbreroS | ^ solicitan en toda la Isla para vender, 
PABAI . . i m i i 'uu art;'cul0 oe fucil salida por ser de 
e n las m i n a s d e M a t a h a m b r e , se!«"J60»11*» y utmdad práctica rara ios 
. , , i . • I "iños. Se da buena comisión a los agen-
Daffa b u e n l O r n a l V Se d a t r a b a j o lUls- Remita cuarenta centavos en griro 
r o j j ^ • f ' Postal o carta certificada, a F . Hierro. 
POr C o n t r a t a a l QUe q u i e r a . Intor-1 Apartado 1993, Habana, y recibirú un 
- - ejemplar acompañado de escrito explica-
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P r á c t i c a s e n r o p a d e s e ñ o r a s y n i -
ñ o s , p a g a n d o b u e n o s p r e c i o s , se 
s o l i c i t a n e n los A l m a c e n e s d e . Z u -
l o a g a y C a . , S . e n C . A g u i l a , 1 3 7 , 
e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
T a m b i é n n e c e s i t a m o s u n a p a r a 
c o s e r e n e l t a l l e r t o d a c l a s e de r o - e ^ ^ M i n f y V r ^ ' ^ ' S 
p a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s . J ^ 1 ™ - l ^ r ^ ' A l 6 0 « 
TonsmoB toda clase I 
ted necesite desft? í16 Per.«. 1 
pleado hasta «i ^Z1 njáT*?*!^-
ra el trabaS * ^ d * ' M d S K n ^ 
ne», nstitutrk-es 8 ^ ^ K * -
oficinistas. taquígrafo^nico^^íWSoia 
moa facilitado muPhfciy ^ t ó 
las mejores firmas Íl6imo8¿£* 
genieros, Ba^e0Ty\<fl*al, ^ * N 
tanto de la Ciuda.i ômer<:lo ^ 
C-2578 Ind. 29 mz. 
C E S O L I C I T A UNA COOINERA E N 
Prado, 36, altos, que tenga referencias 
de las casas donde ha servido. 
12272 9 m. 
C O C I N E R O S 
O E N E C E S I T A UN COCINERO O COOl-
kJ ñera, que sepa cocinar bien. Buen suel-
do. Tel. F-6278. 
12287 9 m. 
^ T E C E S I T O UN CAMARERO, B U E N 
sueldo, aunque no esté muy práctico; 
también 'dos muchachones para una fá-
brica. Informan: Dragones, 44, frente a 
la Plaza del Vapor. 
1-'i27 10 m. 
ftXÁDA V COCINERA: SE N E C E S I T A C » S O L I C I T A E N 13, ESQUINA A X, 
i y una, que hapa los dos servicios, pa-j ^ ve/liKk». un criado de mano y una 
iV dos de familia. Ha de dormir en la 1 manejadora, ésta que esté, dispuesta a ir 
colocación. Se piden referencias, Sueldo a l , g r a n j e r o por una temporada 
$30 v ropa limpia. Cerro, 709%; de 11 1J074 7 m 
• l A ^ 7 * n - j N E C E S I T O U N C R I A D O 
Se solicita una buena criada de ma-1 de mano, que tenga ropa negra para ser-
i j . . i . . . • i i - t l ' j 0 „ vir la mesa, sueldo: $40, y otro para se-
no, buen trato, abundante comida y glindo> ^ También necesito un mucha-
S27 de sueldo y ropa limpia. Calle 23 , | ch0 español para ayudante chauffeur y 
entre 2 y 4. N . 391, al lado de la bo ! 
tica. 
12422-23 10 m. 
Q E S O L I C I T A UNA 3IANEJABORA, p»-
kj ra un niño de dos años. Belascoaíu, 121, 
entre Reina y Pocito. 
12372 10 m 
Q E S O L I C I T A N UNA MANBJAOORA Y 
O una criada de mano, que sepan su 
obligacICn. Calle 5, nflmero 43, altos. Ve-
dado, entre Baños y D. 
1234S 10 m 
C r i a d o s , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , se 
n e c e s i t a n en e l " A u t o m ó v i l G u b de 
C u b a . " M a l e c ó n , 5 8 . 
C 1888 Ind. 1 mz 
C O C I N E R A S 
Se solicita: cocinera e s p a ñ o l a que ha 
q e s o l i c i t a una c r i a d a , p a r a ga parte de l a limpieza. Tiene que 
cuidar a una señora de edad y ayu-; riftrmir pn lfl crAnrarinn T«I C KAtot dar algo en los quehaceres de la casa. a a n m r en la COÍOCacion. l e í . f - 5 4 » J . 
Buen su,.ido y buen trato. San Lázaro, 19^ n ú m e r o 183, entre J e I . Vedado. 
•!84. bajos. 
12362 io m i 12494 11 m. 
C H A U F F E U R S 
tico de l s condiciones r ntaj sas para 
trabajar dicho articulo. 
11613 9 m 
m a n e n l a s O f i c i n a s de C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 5 . 
12057 31 m 
SE SOLICITAN MUCHACHAS, QUE SE-pan coser a máquina, en Composte-
la, nflmero 106, 1er. piso. 
12370 12 m 
X ) o r t e r o , se s o l i c i t a , qce seI i VINOS EN G E N E R A L , QUE E S T E N 
Jl pa su obligación. Keferenchuj. Cria- ! BIEN RELACIONADOS EN BODEGAS 
da do mano. Buen sueldo. Cocinera, se 
prefiero española. Referencias: Prado, 68, 
altos. 
12378 12 m 
VENDEDORES 
SE SOLICITAN V E N D E D O R E S EX-
P E R T O S D E L GIRO DE L I C O R E S Y 
Y C A F E S D E E S T A P L A Z A . I N F O R -
M E S E N A G U I A R , 134. 
A S P l R Á x m S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y mfis gana un buen chau-
ffeur. £mplece a aprender hoy mismo. 
X îda un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro 249, Habana. 
r E K M J N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
Q A L O M E F E R N A N D E Z , D E S E A SA-
¿3 ber el paradero de su hijo Manuel 
Folgueiras Fernández, que en Enero del 
tilo pasado estaba trabajando de carpin-
tero en el Central .España; se agradece 
al que Bex)a su paradero se lo comuni-
que a Salomé Fernández. Picota, 40. Ha-
bana. 
12330 10 m 
10205 12 m 
Necesitamos un dependiente de bodega, 
provincia de Pinar del R í o , $30 y ro-
pa limpia, un dependiente fonda in-
genio, $30, un segundo cocinero, pro-
vincia Santa C l a r a , $40, un ayudante ¡ ^ ¿ í . ^ 0 1657 
cocina, $25, para la misma casa . V i a -
jes pagos. Informan: V i l í averde y C a . 
O'Rei i ly , 32 , antigua agencia de co-
locaciones. 
12421 10 m. 
AGENCIA W U A R R E N . INFORMACIO-nes 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA, D E M E - ^ ^ « O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
diana edad. Informes: Gervasio, 150, . tV l ^ ' ^ae ^ a f ^ 
ta lanuiia. Linea, numero 3, entre N v 
O. Vedado. $25 a $30. y 
_rn__ i 12452 
.•mtiguo. 
12393 •10 m 11 m 
O E S O L I C I T A UNA CKIADA l>E MA-| . ,... w^rirn-A .̂ v ^ T . n "~ 
O no, que sea peninsular, sueldo veinte i S ^ ^ " ^ E I * HABANA. 160-A, E s -
pesos y ropa limpia. Gervasio, núme- L ^ , . ^ ' , . " a feoi, altos, una cocinera, pe-
ro r. i S í f f l f * : •íl"e. duerma en la colocación. 
12397 10 m ¡ !:>u1eI>d(?̂  veinticinco pesos. Teléfono M-2060 
. i v im n m CJE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, PA- -ii\TiriTA t v-1 1>1.̂ , : 
O ra criada de mano, se le da 20 pesos S ... ?.„ • ,7>A BUENA COCINE-
y ropa limpia. Tejadillo, 39, altos. i r^/n S Í 1 ^ ^•fara matrimonio. se 
l ^ O l 10 m lpag? ^ " í í 1 . , 8u?ld0' siendo cocinera de 
. i verdad. Galle 4, entre 15 y 17. Casa de 
y Comisiones. Monte, 187, (altos) 
Teléfono A-000S. Habana. Esta Agencia 
se ofrece al público del Interior de la 
Kepública, para cualquier Comisión o In-
formación particular, comercial o con ca-
rácter privado que tengan que resolver 
sin necesidad de trasladarse a esta Ca-
pital, aberrándoles tiempo, dinero y tra-
CJE D E S E A SABER E L PARADERO DE bajo. Especialmente hacemos saber a los 
K3 Encarnación Delgado Cañoto, la solí- señores Abogados, Procuradores y Man-
cita su bermano José, para asuntos de ! «iatarios del- interior, que serviremos con 
familia. Informan en Vives y Rastro, ! prontitud los certificados que se nos pi-
fouda. dan del Archivo del Ejército L'bertador, 
12109 13 m Secretarla de Justicia y • demás Oficinas 
— del Bstado. Asi como de los Consulados, 
C R DESEA SABER E L PARADERO DE1 Amlllaramlento, etc., etc. A los comer-
KJ María Gómez Parada, t provincia de • clantes del interior de todos los giros, 
Orense, natural de Morgade, la solicita j especialmente el de Farmacia, ofrecemos 
su primo Tomás Gómez, natural de Mor- nuestros servicios para cualquier infor-
gade también, ¿'ara más Informes dirigir- | niación o comisión que -tengan que dé-
se a la calle^ de Inquisidor, 15, de Angel | sempeüar en esta Capital ahorrándoles 
" gastos y tiempo. Cualquier 'nformación o 
comisión de carácter privado, encomen-
dada a esta Agencia, se llevará a cabo 
con absoluta reserva. Al utilizar los ser-
vicios de esta Agencia, sírvase incluir 
veinte y cinco centavos en sellos de co-
rreo. 
12.':4fi , 16 m 
Fernández, Habana. 
12241 9 m. 
DESEAMOS V E N D E D O R D E C A L Z A -do con bastante experiencia y buen 
conocimiento de esta plaza de la Haba-
na. Preferible q.ue conozca algo de In-
fflés. Pagamos sueldo o comisión. Dirigir-
se por escrito y dando referencias al 
9 m. 
GRAN OCASION: PARA GANAR POR día $5.00 a .510.00 se solicitan agentes 
activos para el interior; si no son ac-
tivos que no se dirijan. Para detalles 
diríjanse por escrito a José Quintana Ló-
pez, Parque, número 2, Cerro. Habana. 
11433 8 m 
Se solicitan carpinteros para construir 
casas de madera. Buenas condiciones 
de trabajo. Dirigirse a las 7 a. m. a 
la F á b r i c a de Gemas. Puentes G r a n -
des. 
12298 0 m. 
Se desea saber el paradero de J o s é 
V a l e n t í n y L a p a y , que hace dos a ñ o s 
se encontraba trabajando en el C e n -
tral Cupey, Oriente, natural de Pucr- , c 
to Rico , de 17 a ñ o s de edad. D i r e c c i ó n i S e sohcita un ^ ^ f o en e s p a ñ o l , 
de su padre: B e r n a b é V a l e n t í n , Cal le 1 c0mPe*ent^y ^ c h ^ - o J ? u ^ ^ e l d ^ y 
Drgones, 2 3 , Habana . 
12044 23 m. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, | Adol_fo 11. Arellano. pcnisular, en la calle 11, número 170, i 12514 
entre I y J , que dé referencias. $25 de 
sueldo y ropa limpia. 
12436 10 m. 
  
11 m 
S e solicita una manejadora en calle 
O ' F a r r i l l , 3 5 . V í b o r a . 
12404 10 m. 
C E S O L I C I T A COCINERA. E N SAN 
K J Lázaro, 231, bajos; sueldo 20 pesos 
Si duerme en acomodo, mejor 
1251S * 11 m 
Q E N E C E S I T A UNA COCINERA, P E -
JO» ninsular, para matrimonio solo, casa 
pequefia. que ayude a los quehaceres de 
J O S E F1STEÜS DIAZ D E S E A SABER 
W donde se halla su hermauo Benito F i s -
teus Díaz. Mi residencia es: Central L i -
mones. LImcnar. Proy. de Matanzas 
10131 15 m 
V A R I O S 
S e s o l i c i t a u n o b r e r o e s t e r e o t i p a -
d o r . I n f o r m a n en e s t a A d m i n i s t r a -
s 
E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO ^ r S u e l d o 30 Barcelona, 10, 
C 4001 8d-8 . , para un matrimonio. Informan en la Calzada de Jesús del Monte, número 63b, 
entre la Avenida de Acosta y Lagueruela. , Q E S O L I C I T A COCINERA Y CRIADA 
12413 11 m- ^ Para San José, 91-A, altos, entre Ger-
vasio y Belascoaln. Corto famUfia. La 
criada dormirá en la casa. Sueldo para 
c i o n . 
C R I A D A 
Se sol'clta tina formal, para solo tres de 
familia. Malecón, 333, bajos, derecha. 
12446 10 m. 
ambas, $25. 
12533 11 m 
(BOCINERA, SE SOLICITA EN H, NU-




Se solicita una cocinera que sepa su 
i ¡ O J O , M U C H A C H A S ! ! 
Necesito una criada para comedor, $30; dos 
para cuartos, $30; otra para el extranjero. 
una costurera, $30; dos sirvientas I oblif a c i ó n V Dará COfta familia Snol 
clínica, $30; dos camareras, $25; una co- \ j ^ r l v u ' P 4 " ^ 0 ™ ramma. ^uel-
cinera, ZS :̂ y una mujer joven, sola, pa- ' 00, 25 peSOS y Viajes a la Habana. C a -
ra criada y cocinar a un caballero solo. I n . t-i o * n lr 
Habana, 126. 1 IIe 11> numero 3, entre A y Paseo, V e -
1432 io m. | dado. 
12324 SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E mano, en los altos de San Lázaro, 20, 
Q E SOLICITA UN P O R T E R O , CON 
k_> buenas referencias, en Reina, 63; de 
0 de la mañana en adelante. 
I-'-! ri!t • h ra 
S e necesitan agentes para vender ar-
t í c u l o s que todo el mundo acoge con 
gusto. D e j a n buenas ganancias. No 
pierda tiempo y remita 5 0 centavos 
en sellos de correo sin usar para mues-
tras. Precios, c a t á l o g o s e informes: 
Zoilo Palacios. Santa Isabel , P i n a r 
del R í o . 
12479 H m. 
porvenir. Apartado 2189. Habana. 
12298 9 m. 
SOLICITAMOS TAQUIGRAFO, I N G L E S -español y ayudante de oficina. Di-
ríjanse : Apartido 2000, dando aptitudes 
y sueldo deseado. 
Il'üSS 10 m 
Q E S O L I C I T A UNA PERSONA, QUE 
hable inglés y español, para emplea-
do de un hotel, preferible tenga prácti-
ca. Industria, 160, esquina a Barcelona. 
Gran Hotel América. 
12390 / 10 m 
SE N E C E S I T A UN POCERO Y UN 
criado de mano, peninsular. Merced, 
48; de 12 a L 
12400 1° ni "IFOZO D E A L M A C E N : S E S O L I C I T A 
ItX uno une pue presente buenas referen-
cias y que sea apto para el cargo prefi-
riéndose si sabe envasar mercancías. Uni-
versal Music Commercial Co. San Rafael 
y Con sulado. 
12442 10 m. 
O p o r t u n i d a d p a r a g a n a r d i n e r o 
Con el fin de desarrollar el negocio de 
lavado a vapor, constituiría una Comna-
^ c r T c á r c e l T l n S UNA B ^ A ^ ^ ^ cuatro hombres conTct 
uesos y ropa limpia. ,9 ra' Peninsular que cocine a la crio- Pfflctlc?s del con algún dl-
* « „ lia, para una corta familia, que entien- ?.erot 0 * ? ninguno. Más pormenores er 
10 m. 
12148 9 m — da de repostería. Puede dormir en su 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA CA- casa o en la colocación. Buen sueldo Si sa particular, que sea fina y trabaja-, no sabe cocinar que no se presente Se 
dora. Calle 6, entre 15 y 17. Señora de i puede ver a la señora de 8 a 12 dé la 
Carlos Morales, Vedado. • mañana. Calle C, número 137, esquina a 
]«234 9 m 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D B comedor, que tenga referencias. Buen 
sueldo. Tulipán, 16, después de las 10 a. m. 
Teléfono 3155. 
12236 9 m 
SE S O L I C I T A UNA CRLADA, BLANCA, para el servicio de comedor, que ten_ 
ga tiempo en el país. $25, ropa limpia y 
uniforme. 
12174 9 ra 
T J A R A HABITACIONES S E S O L I C I T A 
J . una criada o una Joveucita, para fa-
milia de 4 personas. Carlos HI , número 
D. Sueldo de 20 a 25 pesoá Se paga 
tranvía. 
12175 9 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA L A limpieza de habitaciones y que sepa 
de costura, en la calle 15, entre J y K , 
sueldo 25 pesos y ropa limpia. 
12181-82 13 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA, HA D E traer referencias. Sueldo $25 y ropa 
limpia. Conservatorio "Sicardo." Neptuno, 
207, altos. 
121S6 9 m 
SE SOLICITA UNA CRJADA D E MA-no. 
Reina. 
1219Í 
en San Nicolás, 142, esquina a 
0 m 
SE SOLICITA UNA MCOHAOHA, QUE trabaje por hora, en el Vedado, en 
la calle Baños y 10. 
121'.)'•) Q m 
Ñ LUZ, S, ARROYO NARANJO, S E 
solicito una criada de mediana edad, 
que sepa cortar y coser y para limpiar 
dos habitooloneB. También se desea nn 
buen Jardinero; se da buen sueldo; han de 
traer buenas referencias. Se pagará el 
pasaje. i 
12202 . o m. 
SO L I C I T O UNA CRIADA D'EL PAIS, mediana edad, sin pretensiones, para 
lo» quehaceres de la casa, que pueda es-
tar todo el día o quiera dormir en la 
colocación. Concordia, 54. altos. 
12190 0 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no, que entienda de cocina, para cor-
ta familia. Sueldo 25 pesos. Informan: 
Luyanó. esquina a Concha, altos de la 
tienda de ropa. 
11792 10 m 
15, Vedado. 
12309 10 ra 
Monte, 363, lavado Santo Clara; de 3 a 
5. Todos los días. 
12463 11 m 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, PAR \ 
kj corta familia, que sea aseada. Se pa-
ga buen sueldo. Compostela, 50. Casa de 
modas. 
12333 io m 
S E S O L I C I T A 
U n depedicntc para el patio de la 
m u e b l e r í a " L a Casa P í a " , que tenga 
buenas referencias y sepa cumplir con 
su o b l i g a c i ó n . Monte, 445 . 
í gggg 17 m. 
UNA COCINERA, QUE S E P A CUM-plir con su obllgacifln, se solicita 
en la calle de San Mariano, número 16 
entre "San Buenaventura v San Láza-
lo, Víbora. 
1̂ 352 14 m 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE, P E N I N -sular, para cuidar un idiota, inútil 
presentarse sin recomendación. San LA-
^'¿05 i i m 
"TTENDEDOR PARA ARENA Y P I E D R A . 
\ Solicitamos uno que tenga ya prácti-
ca y conozca bien a contratistas y maes-
tros de obra. Indispensable referencias. De 
10 a 11 a. m. Aguiar, 110, número 6, altos. 
E . A. C. y Ca. 
1243*? 1° m-
Q E S O L I C I T A N MUCHACHOS PARA 
KJ la prendería " L a Sortija." Monte, 2-H. 
12165 0 m 
Se solicitan a lbañ i l e s . Dirigirse a las 
7 a. m., a la F á b r i c a de Gomas. Puen-
tes Grandes. 
12208 0 ra. 
SE SOLICITAN AGENTES PARA VIA-jar. Informes: Obrapía, número 95, 
altos. Camarero y Compañía. 
12171 13 
Modistas. Se solicitan buenas opera-
rías en Aguacate, 64. 
12280 9 m. 
. Q O L I C I T O APRENDIZA D E BORDADO-
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA I ^ ra, a mano, para ayudar y aprender 
KJ corta familia, que sepa hacer dulces 1 Su",J 
corrientes. Sueldo 25 pesos y ropa U n 
pía, si quiere puede dormir en la casa 
Calle C, 250, entre 25 y 27 
124CC • 10 m 
eldo según aptitudes. Neptuno, 44 vi-
so segundo. 
12400 u m 
Q E S O L I C I T A UN H O M B R E COMO PA-
\ ^ E ( i O C I O MUY GRANDE PARA UNA 
J^i industria patentizadas, que puede 
dejar más de $50.000 al año y que ya 
está en marcha. Se necesita una persona 
con capital para darle impulso, bien pa-
ra entrar en sociedad o para vendérsela. 
Darán rnzOn: Compostela, 160, entre Mer-
ced y Paula, cuarto, 27, 2o. piso; de 7 
a S p. m. 
12161 9 ra 
SE S O L I C I T A LAVANDERA Y E N L A misma criada de mano. \ Ibora. Prín-
cipe Asturias, 9. entre Estrada Palma 
y Libertad. 
11046 9 m 
i i A P R E N D A A C H A U P F E U R : ! 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. E n todo tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocación. L a 
Escuela de Alr. K E L L Y es la única en 
su clase en la República de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
M R K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
lugares donde le digan que se enseña pe- [ 
ro no se deje encañar, no dé ni un cen-
tavo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un l i -
bro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
C O M I S I O N I S T A S 
S e s o l i c i t a n a g e n t e s o c a s a s 
d e c o m i s i o n e s e s t a b l e c i d a s e n 
e l i n t e r i o r d e l a I s l a p a r a l a 
v e n t a d e l i c o r e s y v i n o s e n 
g e n e r a l d e m a r c a s m u y c o n o -
c í a s . C o n g a r a n t í a s se d a n 
m u c h a s v e n t a j a s y f a c i l i d a -
d e r p a r a o b t e n e r u n m a g n í -
f i c o n e g o c i o . O b t e n d r á d e t a -
l les m u y a m p l i o s s i s e d i r i g e 
a l a p a r t a d o n ú m . 2 5 6 5 . H a -
b a n a -
quina a B r o a ^ ^ " * ^ , 
— I * i or~' 
V I L L A V E R D E Y r T 
O ' R e i i l y , 3 2 . T e l é f o n o ^ 
GRAN AGENCIA DE com s 
Si quiere usted tener ¿ T ^ Q 
¡ de casa particular, hotír ^íí . 
bleclm'ento, o camarfer'oH L0D̂  i 
| dientes, ayudantes. fre-Bd.^M 
, res, aprendices, etc on« K 
gación, llame al te é f ^ ,8<W 
y acreditada casa que « / t ^ 
con bnenas referencias ^ ^ 
dos los pueblos de la isla 
para el campo. ' trjb. 
F A AGENCIA LA C N Í ^ T " ^ 
J U l i n o Menéndez. faomV„'Dí 
sonnl. con buenas rlff.ri1*,,10^^ 
tro y fuera de la Habana0 n' 
S ) 18" Habana, Ih11^! 
10.001 14 m. 
:1E SOLICITA UNA SEÑORA PARA la-
B 0 L E T I N O F I C U T 
de la 
U N I V E R S A L 
S E R V I C E ASSOCIATlOlll 
( E l Mejor Centro de Coloc*, 
en Cuba) 
S e ñ o r e s Comerciantes; 
. Cuando ustedes necesiten emnlM*-
l pétenles, consulten la colnmnV* 
. TAS" de este útilísimo 
¡ nos sus pedidos que les 
j la eficacia acostumbrada. 
S e ñ o r e s Empleados; 
var la ropa de un matrimonio y llm- • l-,}11?°i,0,„aM^n empÍ55: o meloiil 
ar una casa. Prado. 87. altos. uu l^?n^mC0 «m?a.f''DRJUN'DAS'J 
1160(1 7 m ftí "«l1811110 Boletín y pa«eii J j 
I inscribirse en nuestras llstaa, 
A - a - C G i O C A C Í O N E S T ^ ^ Z J ^ T ^ S 
C L A S E S DB EMPLEOS ' 
Ofer-
tas 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
^ ^ ^ ^ ^ ' K ^ ' ^ k \ ADMINISTRADORES (v. 
bien recomendados toda clase de depen- */^Ñ>rina * <Vori^ ' ' 
dientes, cocineros, camareros, etc., para! £.TT¿T?n<s ^var108'- • bóteles, restaurants, fondas y casas de 
huéspedes; a las familias criados, cria COBRADORES. CONTADORES. 
" A Y U D A M U T U A " 
L a B a n c a , I n d u s t r i a y C o m e r c i o 
h a n r e s p o n d i d o a n u e s t r o 
o f r e c i m i e n t o . 
Servimos diariamente los pedidos 
respetables firmas de la ciudad y 
Interior nos demandan. 
que 
del 
F A C I L I T A M O S ; 
Para las casas de Comercio emplea^ 
dos examinados y de referencias inves-
tigadas. 
Para los empleados, puestos en casas 
recomendables y de garantías. 
No cobramos cuota de Inscripción ni 
comisiones adelantadas, la veracidad de 
nuestros anuncios la garantiza nuestra re-
putación y referencias. 
E m p l e a r e m o s i n m e d i a t a m e n t e a : 
Un contador para Jefe de oficina In-
glés y español, $200. 
20 taquígrafos ing lés y español, $175 a 
$200. 
Taquígrafos Inglés, $1251150. 
Taquígrafos español^ $S0|100. 
Mecanógrafos inglés espafiol, $75180. 
Contadores Inglés y español, $150|175. 
Telefonista, $45|50. 
Vendedores de artículos de oficina, suel-
do y comisión. . 
Secretarlo particular, taquígrafo Inglós 
y español que conozca Contabilidad, $200 
o más. 
Secretario Taquígrafo español, S125|150. 
Oficinista inglés y espafiol, $75180. 
Solicitamos además un sin número de 
empleados competentes que no publ'ca-
mos por no hacer más largo nuestro 
anuncio. 
H O N R A D E Z Y S E R V I C I O 
" A Y U D A M U T U A " 
Departamento de Colocaciones de la 
A C A D E M I A " P I T M A N " 
M a n z a n a d e G ó m e z , 3 3 5 6 . 
T e l é f o n o A - 4 4 8 1 . 
MKrA.\0(; i :AKOS l varios 
Idiomas) 15 
MENSAJEROS ( o f f i c e 
boys) 6 
S E C R E T A R I O S (varios 
Idiomas) g 
j TAQUIGRAFOS (varios 
Idiomas) 2 
T E N E D O R E S D E LIBROS 11 
V E N D E D O R E S (varios) 3 
Todos los empleados y empie 
proporciona la 
U . S . A. 
son de primera categoría 
U N I V E R S A L 
S E R V I C E ASSOCIATION 
C u b a , 39 , (bajos) entre Obif| 




C-4045 M 7, 
Decano de los de la isla 
Monte, 240 . T e l é f o n o A-4854 
cío a todas horas en el esl 
parto a domicilio 3 veces »1 
automóvi l . P a r a criar a les ni 
nos y fuertes, asi como para 
íir toda clase de afecciones uí 
les y sustituir sin peligro la 
materna, lo único indicado « i ' 
de burra. S e alquilan y vendet 
{ paridas. 
I 11057 
PARA LAS DAMAS 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T Í N E Z 
M A N I C U R E r T o C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m á s 
completo que ninguna otra casa. c.n-
seño a Mamcure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es ia primera en C u o a que 
implantó la moda del arreglo ds ce-
jas ; por algo las cejas arregladas aqui 
por malas y pobres de pelos que es 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA PK-
O ninsular para poca familia y buen 
sueldo. San Migruel, 179. Fábrica de Cor-
sets. "Ninon." , 
10 m. 
SE SOLICITA r>'A BÜEXA COCINE-ra y una criada de mano, que sepa 
coser, para ej campo, cerca de la Ha-
bana, buen sueldo y ropa limpia.' Infor-
mes en Calzada de Concha y Marina, 
Almacenes Ambler, el carro de Euyanfi 
pasa por delante de estos almacenes 
12260 o m 
Q E S O L I C I T A , PARA MATREVIOXIO so-
O lo, buena cocinera, blanca, que ayude 
en la limpieza, de casa chica. Duerme fue-
ra y grana treinta pesos. Infanta, 106-C, 
bajos, entre Neptuno y San Mieuel 
1224» 9 m 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA. PAR V el' campo, cerca de la Habana, buen 
sueldo. Demás Informes: San Ignacio, 
12220 9 m 
Q O L I C I T O OKA BUENA COCINERA, 
C5 para todo servicio de un matrimonio 
solo y sin niños, indispensable referen-
cias, e intellgrente en cocina y aseada 
Buen sueldo. O'Reiily. 72, altos, entre 
Villepas y Aguacate. 
12204 9 m 
COCINERA. PARA UN MATRIMONIO solo, se solicita en F , número 20 «1-
tos, entre 11 y 13. en el Vedado. Haciendo 
una pequefia limpieza por las mafian.ts 
sueldo: veinte pesos. 
12294 9 m. 
prestar sus serpicios en el Reparto Al 
mendarea, buen sueldo. Informes: Mon-
te, número 17. " L a Batalla." 
_ 12465 11 m 
SE S O L I C I T A N COSTURERAS, COSEV en su casa. Calle ül, entre C y B, nú-
mero 315, Vedado 
12 4 M 12 m 
Muestras gratis para sus clientes. Más 
de 100 por 100 de utilidad a los agen-
tes. Escriba pidiendo detalles y muestra 
gratis. V. Balbuena. Monserrate, 133. Ha-
bana. 
11909 18 m 
Se solicita nn buen operario para 
I ' M P L E A U O PARA OFICINA: s i : N K- i nuestro «salón A* n iños Dubie Obús J cesita uno. que sea competente con nuesiro » » o n ÚC niños , ltudic. UDIS-
' po, 103. 
122i)9 
ki ra ia limpieza de una casa y que a' Q o e i c i t o agentes a c t i > os, en gladas en otro sitio; se arreglan en 
la vez atienda un pequeño jardín nnra 1 ̂  todos los puntos del interior, para .' ' • •», 
articulo de fácil vent  y consumo diario, tres i.ormas: pmza, navaja y depiirt-
c i i ó n ; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quita el do-
lor y cuesta 80 centavos. S ó l o se arre-
glan señoras . 
P E L A R R I Z A N D O N I Ñ O S : 
4 0 C E N T A V O S 
Q e s o l i c i t a un BUEN C R i A n o . pa- con ^ r d a d e r a perfecc ión y por pe-
lo ra la limpieza do un establecimiento, luqueros expertos: es el mejor s a l ó n 
con recomendaciones. Dubic. Obispo, 103. , . . r> l 
de n iños en L u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S 
con aparatos modernos y silloues gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
ratas y mejores modelos, por ser íaá 
mejores imitadas a l natural} xe ref ir -
man tambiein las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la m o d a ; no compre en ninguno 
parte sm antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa . Mando pedidos de 
todo al campo. M a n d e n sello par?, (a 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R 0 R Q Ü E T I L L A S : 
8 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Uas la Mixtura de R o j u f e , 15 c o l ó 
, i res v todos garantizados. H a y estu-
ten, se diferencian por su inimitable i j j » l - ' 
. ches de un peso y dos; t a m b i é n 
iiiiraos o la apl icamos en los e s p l é n 
per fecc ión a las otras que estén arre 
buena letra y contabilidad y que tenga 
quien le recomiende. Informan: Caja de 
Ahorros y Banco Gallego, Prado y San 
José. 
12492 11 m 
Q E S O L I C I T A CN J A R D I N E R O , D E 
kJ mediana edad, que entienda su oficio 
v le guste cumplir, es para el campo. 
Sueldo el que convengan. Informan: 11, 
esquina a G, Vedado. 
9 m. 
l-jL'fiO 9 m 
1LMM 11 m 
OJO, S E N E C E S I T A N , E N MONTE, 309, entre Rastro y Cuatro Caminos, sas-
trería. L a Tijera, buenos operarios y 
costureras de pantalones. 
12304 r 9 m. E S O L I C I T A UN MUCHACHO PAK \ 
oficina que desee aprender el manejo i / C O S T U R E R A S . L A S NECESITAMOS PA-S 
general de la misma, no se le paga suel- I ^ ra coser a mano. Damos la labor para c i 
do mientras no esté práctico, también una ' hacerla en su domicilio. Presentarse sola- masaje es ia nermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer la^ arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara . Esta casa tiene titulo 
facultativo y e-> la que mjero da les 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O S O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s ba-
mecanftgrafa en las mismas condiciones, 
casa americana. O'Reiily, 0-l|2, altos. De-
partamento 15. 
0-4070 3d 8 
S O L I C I T O U N S O C I O 
para un hermoso garaje o se vende en 
4.000 pesos; es un buen negocio Apro-
vechen esta ocaslíín. Informes: Amistad 
13(1. B. García y Ca. 
12543 - i m 
mente de 8 a 10 de la mañana. Almace-
nes de Inclán. Teniente Rey, número 19, 
esquina a Cuba. 
12126 8 m. 
Se so l i c i ta u n p a i l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
9 ab. C-313y 
d ido¿ gabinetes de esta casa . T a m h i é n 
la hay progresiva, que cuesta $ 2 . 4 0 
és ta se apl ica al pelo con la mano; 
ninguna mancha . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
11903 .31 m 
T V ) B L A I ) I L L O OE OJO. A 6 CENTA-
IJf vos vara, de seda a S centavos vara. 
Festón a 10 centavos vara, de seda a 15 
centavos vara. Estos trabajos puedo us-
ted esperarlos, se hacen en el acto. 8e 
confeccionan y bordan vestidos de todas 
cIhscp. So tiñe y pliega acordeón. Cal-
zad ri d6 .lesús del Monte, número 30é, en-
tre Si.uta Emilia y Santa Irene. 
111S1 25 m 
i 
MI 
das, cocineros y cuanto personal puedan r i um'V^pi ^Vvt'tt'V V-̂ .' W^J* 
necesitar, bien recomendado. Preferente " Hol irHoma^ - • l a 
atención a los pedidos dê ' Interior de la e S C K I B I K N T K S 2 0 B Si 
Isl¿*4o8 oí BC NOOR F * ( S n » ! 
lés y 
P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
Ondulación Marcel, elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure, la 
madri leña es la manicure v pcinadva pre-
dilecta de la alta sociedad. Servicios a 
domicilio. Habana, Cerro y Vedado. Avisos 
Empedrado. 78. Tel. A-769S. 
108S2 22 m. 
B O R D A D O R A A M A N O 
Se hace cargo de bordados en 
blanco y sedas, especialidad en 
trajes de s e ñ o r a . S r a . J u a n a Gon-
z á l e z . S a n t a E m i l i a , 2 1 . M-2306. 
i nnrpdS'l' ^ 
Suprema elcírancia. no> tx% ,̂ ^ ^ 
Corsets recientes m^aci0 sup^.^ « V 
perfectas lineas, cajuiaa ¡L îe 
las a elegir. Corset faja, ^ « ¡ ¿ i ' 
modo e Insustituible e" Qô TA 
Fajas, diversas í»>rII1"s- Q Tlra!,..7ft 
comendada por si misn1^,. lft 10̂  
sets especiales para c .,pr df i 
del talle. Señora ^ .^do ^ 
dez. Neptuno, 34. ac'ei 
C 4031 
A G E N C I A S 
D E M U £ L 
L a E s t r e l l a " y - , 9 7 6 ^ 
S a n N i c o l á s , 98. T e L A - ^ ' ^ } J 
Estaa dos agenclai, Pf0*?*!***" 
na López, o írecen^ v * 
nn servicio no neJS¿ i0 eO»\ 
otra .-asa similar. P ^ * ^rUl 1 





A í í o L m v n 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 8 d e 1 9 1 9 . P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , 
1 
[ r i a d a s DE « / V e j a d o r a s 
USA J O V E N , pe 
li^ZialÉX. Í ^ n ^ informan: San . ^ ^ At i ende 'de cocina 
j bajos. 
C R I A D A S P A R A U M P 1 A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
K O F K E C E UN.V MUCHACHA, cnar-
_ tos y coser, sueldo 25 pesos. Para 
¡ informes: Plaza del Vapor, uüuiero 23, 
1 por Gullano. 
C O C I N E R A S 
I ]2107 
SE COEOCA MATBIMONIO, E S P A S O L , mediana edaxl, sin hijos; ella para 
cocinera; él para chauffeur, con conoci-
mientos de mecánica; si conviene sueldo 
para portero o para el comedor; no tie-
nen pretensiones; se colocan Juntos. I n -
forman : Teléfono 1-12ÜÜ. 
HMOU 11 m 
11 m lir de la Habana. Informan: fonda L a Aurora. Dragones, número L 
12511 11 m 
I I ^ ' ^ ^ Tu^rmfn^Neptuno. 6S. T \ E S E > . \ COLOCARSE DOS J O V E N E S , 
moralidad, luiorma". ^ pemiu,uiares, una de cuartos y otra 
/ ^ O O I N B R A , S E OFKECJQ^ P E N I N S U -
lar, coc'na a la criolla, española; lle-
va tiempo en el país; tiene recomenda-
ciones, ios muy limpia, con familia par-
ticular. No duerme en la colocación, hace 
plaza, para más informes: Gloria, 109, es-
quina a Indio, entrada por Indio. 
12539 11 m. 
de "1° torería 11 m | de comedor; saben cumplir con su obli-— — gación; prefieren las dos juntas, en casa 
fL -ZZ—í»kvINSl'LAK, D E S E A ' (ie poca familia. Informan : Chacón, 11, 
,Á casa* de moralidad, de bajos. 
colocarse, en npjadora. Tiene re - | V¿M5 11 m. 
I* de .paño 0U " K R a clara. lü, fon- -
11 m 
J \ E S E A COEOCAKSE UNA J O V E N , «8-
X J paAola, para habitaciones, sabe co-
. ser un poco a mano y a máquina. Infer-
i d - — — r T T v r n r u t U NA CHICA, E S - | xn&n: calle 10, número 123, entre 13 y 15. 
: DB,sEAnflra maíiejadora o criada de j ^ g j 
' anlíi. para „ ul, nMignción. 
] T ^ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, 
j J _ / española, para cocinera, cocina espa-
ñola y criolla, duerme en la casa y sabe 
de repostería. Menos de cuarenta pesos 
no se presenten. Informes: calle 11 y 
D. Bodega. Vedado. 
12323 10 m 
10 m 
¿ í . ! 1 ^ ^ 1 Ü E D E S E A COLOCAR ÜNA J O V E Ñ . I - É -
colocarse t°ulíli njigiua desea coló- i U ninsular, para cuartos y coser, no le 
'moralidad; en ^g de ayudante • importa Ir fuera de la Habana. Amistad, 
i un. c.¥Co de criado de mano; tienen 
1 ^ — r r , V F S ESPADOLAS, D E S E A N 
ÍÓTjOV^^n'a de manejadora o de 
coloíar.omedor v la otra de criada 
da de / de cuartos. Informan: Fer-
ndlna, 70, Cierro. io m__ 
S ^ - r T T ^ T , PENINSULAR, D E S E A 
F>A í , t>" .i?, criada de mano y en-
l wl0L;ar rocina siendo corta familia 
We. ^ lleva tiempo en el país y sa-
lTa todo, ueva coloca menos de $2ü. 
trabajar, lü rica> nümero 29, Jesús 
jorman- (-¿"^ 
u Monte. 10 m 
[12140-̂  • 
--ZZZÍ'CE PAKA CRL4DA, UNA S E -
B 0F (ip color. Informan: Clementi-
tter Picota. 75, altos. 
riáis 
número 130. 
12138 10 m. 
C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
KJ peninsular, para limpieza de habita-
ciones y repasar ropa. Tiene buenas re-
ferencias. Informan en Villegas, 77, bajos. 
No sale de Ta Uabana. 
12-129 12 m. 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, para habitaciones o comedor, siendo 
corta familia. Se prefiere en el Vedado. 
Informan: calle 4, número 20, entre Lí . 
nea y 11, Vedado. 
' 121Ü4 9 m 
C E COLOCA UNA J O V E N , ESPADOLA, 
>3 para cuartos y coser, tiene recomen-
daciones y no se coloca menos de 20 a 30 
pesos, y no siendo para cuartos no se 
coloca. Jesús del Monte, Tamarindo, 20. 
12107 9 m 
10 m TAESEA COLOCARSE UNA SESORA, 
; SaTÍÍ DESEA ENCONTRAR ! para criada de cuartos, sabe zurcir, 
j^oBA p'lidar en su casa, igual j desea casa de corta familia y de mora-
nlüos, Pa „ Hnrmir da magníficas lidad; no va a Jesús del Monte ni ql Ve-
Q1.r' . ..„ dad0. gana 05 pesos y ropa limpia- In-
forman en Virtudes, 23, Uabana. 
32192 9 m _ 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS, UNA para cuartos, que sepa coser, y otra 
para el comedor. Preséntense de 12 a 4. 
en Carlos I I I , número 2, altos, 
12190 9 m 
A a n a f i rránd¿co7 26; hora: de 
R 5. Habana. ^ m 
r:«2 . 
r ^ ^ F A V COLOCAR DOS ESPA5ÍO-
K ú n e n o s prácticas en todo servi-
^ 1 ' h . cas^'son prácticas en el país; 
« idmlten tarjetas. Aviso en perso-
t. Epdo 16; hotel ^ Tre3 boronas. 
Eibaiia. 9 m 
fiBMO 
T I N A SESORA, D E S E A COLOCARSE 
t j con un matrimonio, de cocinera. In-
forman en Aguilh, 110; habitación, 69. 
12329 10 m 
7 ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E 8 -
j l / panela, cocinera, sabe cumplir con 
su obligación. Sueldo $35 a $40. Infor-
mes : I I y 21, bodega. 
12336 10 m 
T A E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
J L / espnñolu, tiene referenedaa y sabe 
su obligación y no trabaja menos de 
veinticinco a treinta pesos. Casa: Jesús 
Peregrino, 89; habitación, 9. 
12394 10 m 
l ^ U E N A COCINERA, D E S E A COLO-
X J carso en casa formal, sabe cocina 
española y criolla, tiene buenas referen-
cias, gana buen sueldo. Informan: Lam-
parilla, 94, bodega. 
12400 10 m 
ITNA COCINERA, P E N I N S U L A R , D E ) mediana edad, desea colocarse, gana 
buen sueldo. Informan: Aguila, 110. 
124B1 10 m. 
1 ^ E S E A COLOCARSE UNA SESORA, 
JLS peninsular, de cocinera. Informan en 
Teniente Key, 59, departamento 21. 
1244S 10 m. 
1 \ E S E A N COLOCARSE DOS PENINSU. 
J L J lares, una para cuartos y la otra para 





de criada de mano; tiene re 
'y no admite tarjetas. Antón 
9 m 
r ^ j O V E V , PENINSULAR, D E S E A 
roloearse, en casa de moralidad, de 
Hnria de mano o de cuartos. Tiene re-
acias Informan: Eeal, 43. Puentes 
ndes. _ 
¡ tm 0 m -
\V*TA COLOCARSE UNA J O V E N . E S -
) nañola de manejadora de niño pe-
Eelio o criada de mano, para poca fa-
lilla no tiene inconveniente salir fue^ 
i Sueldo convencional, y uniforme. In-
Irmarán; Calzada de Columbia y Men-
ina. Clínica Veterinaria. 
9 m 
VESEA COLOCARSE, DE CRIADA D E 
mano, sin pretensiones de otro traba-
peninsular; no se admiten tarjetas, 
liforman en Cuarteles, 20. 
112150 0 m 
CO C I N E R A , PENINSULAR, D E M E -diana edad, desea colocarse en casa 
de moralidad, sabe cumplir con su obli-
gación ; no quiere plaza; va al Vedado 
si le pagan los viajes; no admite tar-
jetas. Virtudes, 96. 
12374 10 m 
viaja: 
No se admiten tarjetas. Informan: Calle 
F, esquina a 19, bodega " E l Gallito." 
12138 8^ni. ^ ! 
UNA E S P A S O L A , QUE L L E V A TIE>U ' po en el país y sabe cumplir con su | 
obligación, desea colocarse de criadas, 
para habitaciones; no se coloca menos, 
de 25 pesos. Animas, 134, Luisa Noguel- ¡ 
T ^ E S E A COLOCARSE D E COCINERA 
X> una peninsular, que lleva tiempo en 
el país ; entiende de repostera. Cociona 
a la criolla y a la española. Dan razón 
en Aguila, 104. 
12420 10 m. 
11992 8 m 
C R I A D O S D E M A N O 
Q E D E S E A COLOCAR UN B U E N C R I A -
kJ do de mano, peninsular, tiene buenas 
referencias de las casas que ha servido; 
prefiere casa respetable. Informan en la 
calle 9, esquina a I , Vedado, Tel. F-15S0. 
1255<i 11 m. 
T I N B U E N CREADO O F R E C E SUS S E R -
O vicios en casa de familia respetable, 
práctico en todo lo que requiere un buen 
seniiuio, con buenas referencias. Gana 
buen sueldo. Informan: Tel A-4969. 
12440 10 m. 
C E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
kJ repostera, peninsular, en casa par-
ticular o de comercio, cocina a la crio., 
lia, española y americana; tiene buenas 
referencias; no duerme en la colocación 
y recibe tarjetas. Peñalver, 68, altos. 
12143 9_m__ 
( J E D E S E A COLOCAR UNA BUENA 
O cocinera, peninsular, en casa de co-
mercio o particular, sabe de repostería. 
Informan: Apodaca, 17. No duerme en el 
acomodo. 
12187 9 m 
A V I S O 
A L O S 
H E L A D O R E S 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , español, en casa particular, tiene bue-
nas referencias. Informan en la calla 
B, número 17, Vedado. Teléfono F-16S3. 
12379 10 m 
UN C H A U F F E U R , MECANICO, D E S E A colocarse en casa particular o da 
comercio. Informan: Dragones, número 
L Teléfono A-4580. José Marco Gutiérrez. 
12239 9 m 
E S E A COLOCARSE UN CHAUFFEUR', 
con buenas recomendaciones, en ca-
sa particular o de comercio, lleva 10 
años de práctica, maneja toda clase de 
máquinas y al mismo tiempo mecánico. 
Informarán: San Miguel, número 63. Te-
léfono A.434& 
11S87 10 m 
CH A U F F E U R , PENINSULAR, R E S P E -tuoso, desea colocarse en casa parti-
¡ cular o de comercio, mucha práctica en 
automóviles, muy buenas referencias. Te-
léfono A-55ÜL 
12204 9 m 
UN V I A J A N T E D E L COMERCIO, QUE recorre la Isla, puede conseguir una 
agencia para vender a loa Importadores del 
interior tejidos do algodón, directo del 
fabricante. Poco muestrario, géneros más 
comunes y necesarios. Se exija buena re-
ferencia. Dirigirse a "Comisionista." Ha-
bana,, Apartado 1923. 
I CJE N E C E S I T A UN V E N D E D O R D E 
¡ O plaza, para tomar órdenes de los alma-
cenes para tejidos de algodón, de las 
fábricas de más importancia en los E s -
| taoos Unidos. Dirigirse al Apartado 1923. 
•'Casa de Comisiones." 
SE N E C E S I T A UN VENDEDOR QUE tenga relaciones con los Ingenios para 
vender "paños para filtros" para la pró-
xima zafra. Dirigirse a "Fabricante. 
Apartado 1928. 
I 12193 9 m-
SE V E N D E UNA CRIA D E G A L L I N A S propias para cría, que las tengo ra-
za inglesa, legas, gabaddas, españolas 
y Japonesas, las vendo baratas. Vengan 
a verlas antes del día 30 de Mayo. I n -
forman: Castillo, entre Omoa y Monte, 
número 40; preguntar en la herrería; T 
4 chivas en el mismo. 
12530 28 m 
Vaso redondo o cuadrado, con 
cucharas de lata $6-00 millar 
Id., Id., con paletas de cartón $5-00 „ 
PUESTOS E N SU CASA 
Servicio rápido. Mande el dinero en 
g'ro nostal o chek. 
Heladoras triples de mano y de mo-
tor, de todos tamaños. Pida catálogo de 
artícujos para helados a 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Fabricante da cajas plegables y platos 
de cartón. 
P a u l a , 4 4 . — H a b a n a . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TE N E D O R D E L I B R O S , PRACTICO E N contabilidad, sistema español y ame-
rciano, redactando y pudiendo escribir 
al dictado en español, francés, inglés y 
alemán, solicita plaza para tenedor de 
libros o traductor, parte del día. Nueve 
años consecutivos en una misma casa en 
cargo de responsabilidad, con las mejo-
res referencias. Escribir: J . Solera. Ze-» 
queira, 12, altos. 
12500 15 m 
HOMBRE, D E UNOS CUARENTA afioB, desea colocarse, entiende da jardín y 
hortalizas, puede encargarse de refrigera-
dor, para entradas y salidas o sereno, 
tiene quien informe de su conducta, es 
persona serla y estable. Informan: Amis-
tad, 04, autiguo; de 8 a. m. a 5 p. m. 
12207 9 m 
GA L L I N A S Y G A L L O S D E PURA RA* za. Leghorn blancas y Rhode Island4 
¡ Ofrecemos hasta cien a precios reducid 
; dos. Hiraldez y Costa. Dirección Postal! 
i Apartado 147. Habana. Granja: kllóme* 
I tro 2, Carretera do Guauabacoa a San-* 
ta María. 
| 12211 9 m 
VENDO CNA JACA MORA, AZUL D B Concha, gran caminadora y nueva, J u -
1 lio Gil'. Oquendo, 114, casi esquina a F U 
t guras. 1 
12114 14 m. 
L A C R I O L L A 
O C ORITA, T E N E D O R D E L I B R O S , 
O con nociones de mecanografía, varios 
años tía práctica y muy buenas referen-
cias, desea llevar la contabilidad en ca-
sa de comercio seria u oficina. Llamen 
al Teléfono A-1542. 
9203 7 my 
V A R I O S 
T O V E N D E L COMERCIO, CON P E 
t» queño capital y toda clase de ga-
rantías, solicita proposiciones ventajosas 
en Industria, Comercio o puesto de con-
fianza. También conoce el giro de café 
y restaurant. Por escrito: D. Fernández. 
Aguacate, número l a Habana. 
12510 11 m 
SEÑORITA TAQUIGRAFA, ME CANO-grafa, en español, se ofrece para casa 
de comercio u oficina. Tengo informes. 
Dirección: Jesús Peregrino. 26. altos. J . 
Gil. 
12219 9 m 
TABACO, D E S E A COLOCARSE D E D E -pendiente, un señor, con más de 15 
años de conocimientos, prácticos y teó-
ricos, en almacén de partido y Vuelta 
Abajo, muy conocido y además da las 
referencias que deseen. Informan: Man-
rique, 149, altos; de 12 a 8 p. m. 
12203 » m 
SE D E S E A COLOCAR UNA L A V A N D E . ra, para una casa de familia. Merca-
deres, número 4. 
12149 » m 
C E O F R E C E UN JOVEN, COMO CO-
O rresponsal en Inglés y español y Te-
nedor de Libros para horas en la noche. 
Se dan referencias. Dirigirse por escri-
to a U. P. Sánchez. 
11057 13 m. 
C R I A N D E R A S 
A VISO: D E S E A COLOCARSE MATRI-
JCX. monio peninsular, para los quehaceres 
de una casa de campo, o en las afueras 
de esta c'udad. E l también se coloca solo, 
para mayordomo de fonda ingenio, entien-
de de cocina. Informan: Línea, 122, Ve-
| dado. Tel. F-3505. 
\ 12̂ 04 11 m. 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -ra, recién parida, a leche entera; no 
se coloca más que para niños recién na-
cidos, que tengan un mes o dos, San Lá-
zaro, 25L 
12487 11 m 
DESEA COLOCAR UNA J O V E N , pe-
ninsular, para criada de mano o ma-
madora, es muy tratable con los niños, 
ionnau en el Ceno, calle Carmen, 6. 
\mSA 9 rn C R I A D O D E MANO, ACOSTUMBRADO 
. vrlT-rATiA nvTtvrv r,,," i ^ al servicio fino, se coloca lo mismo 
ESOKITA EDUCADA, SE O F R E C E pa^ ésta ^ interior. Darán razón 
ra dama de compañía, habla el 111- ' j teléfono A-8090 
3 y no tiene inconveniente en viajar. lílr.n ^ ¿uw. 
Wjase a Lista de Correos. Mlss L . L u - -
a, 
112221 9 m 
^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe, 
ninsular. de criada de mano o ma 
ejadora. Tiene referencias. Informan 
Di, 28, altos. 
112212 9 m 
CRIADO J O V E N , MUY FINO E N E L servicio de comedor, con muy buenas 
recomendaciones ee ofrece; gana buen 
sueldo. Calzada, esquina a G. Vedado. 
Tel. 5262. 
12447 10 m. 
JU L I O RUIZ D E S E A COLOCARSE D E camarero o cosa análoga, facilitando VESEA COLOCARSE PARA CRIADA 
'de mano una joven, que sabe su referencias e informes él mismo en Te-
bllgaciín; tiene ciuien garantice su hon-; jadiHo, numero 21; de 8 p. m. a 0oP._m. 
kdez. Informan en Teniente Key y Ber-I 1-183 
iza, altos de la bodega. 
12278 9 m. 
9 m 
UN HOMBRE, D E MEDIANA E D A D , desea colocarse en casa particular, de 
i i rnrnrMíB^ r x » -.ntim* w , criado do mano o portero; tiene reco-
n ^ i ^ ?CAK8^ü>,iA J 0 ^ ^ ' P E - mendaciones; si es para limpieza solamen, 
latrimon ^ ' c ^ . criada 1dQ^llia,I10'TxPKra ^ le gusta más. Teléfono A-9872. 
pmmonio solo; no sale de la liaba- 12^0 9 m 
Sueldo: 110 menor de veinte pesos 1 
|ene quien responda por ella. Informan i Q E D E S E A COLOCAR UN B U E N C R I A -
p la caile de Habana, 38, bajos. O do de mano, español, tiene buenas re-
112308 g m I íerencias de las casas que lia servido; 
t. — '— I es práctico en cualquier servicio que se 
01 rece CRIADA, COCINA Y L I M - desee. Informan en Gallano, esquina a 
* J A rara uno 0 d09 caballeros solos. Zanja, 120, altos 
inmo fsta sola y con referencias Di 
IngS Gollzál'es:- Santiago, 4 
12300 9 m. 
9 m 
HA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
C . ^ ^ s e , en casa de moralidad, de 
f»h re ?ano- Tiene referencias, lufor-
fa¿¿ Escobar, 137. 
9 m 
I d ??hI5J0XI0' ESPASOL, DE ME. 
En famn̂  ^ 8111 hljos' desea colocarse 
fctine™ buena: c"na Para criada o 
f la ca'Ka „par? criado 11 otro servicio 
a «1 ™ml0n hoilrados y trabajadores; 
« donfiQ P" y. (lan referencias de la 
8 m. 
Q E D E S E A COLOCAR UN J O V E N D E 
O mozo, en casa particular, es práctico 
en el comedor; ha trabajado en muy bue-
na scasas y tiene buenas referencias de 
ellas. Informarán en el Vedado, Línea y 
Dos, Teléfono F-133L 
12128 8 m. 
SE OFRECE UN CRIADO DE MANO para Ir al Norte, con una familia. I n . 
forman donde estuvo. Calle Oficios, 50. 
12131 8 m. 
SE OFRECE IJN CRIADO DE MAND, práctico, tiene referencias de las ca-
sas que ha trabajado. Gana buen sueldo. 
Razón en E l SoL Línea y 8, Vedado. Te-
léfono 1-1980. 
12277 9 m. 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, de color. Sabe trabajar. Informan; 
Aguila, l l é - A ; cuarto, 7. 
1221;; 9 m 
TINA SEÍ90RA, PENINSULAR, D E S E A 
O colocarse de criandera, tiene buena 
leche. Informes: Real, 114. Puentes Gran-
des, 
12145 9 m 
| Q E D E S E A COLOCAR UN B A R B E R O , 
• U peninsular, calle Santa Clara número 
3 Informan. 
1 125C0 11 m. 
¡ S O L I C I T A TRABAJO UN O P E R A R I O 
planchador, no agremiado, cobra 6 
I centavos planchado de camisa y man-
, tenido. Iruforman en Teniente Rey, 09. 
12305 10 m 
UNA COCINERA, D E S E A COLOCARSE en casa de corta familia, no duerme 
en el ácomodo. Sueldo veinticinco pesos. 
Calle K , número 8, Vedado. 
1205 9 m 
Q E O F R E C E UNA SESORA, E8PA5ÍO-
O la, para cocina o para cuidar de ha-
bitaciones; en la misma un muchacho, de 
trece años, para oficina o comercio. Po-
citos, 20, bajos; no admite tarjetas. 
12200 9 m 
UNA ESPADOLA, D E MEDIANA edad, desea colocarse de cocinera, no ha-
ce limpieza, ni duerme en la colocación. 
Gloria, 147. 
12255 9 m 
CRIANDERA. SE D E S E A COLOCAR UNA 
señora, peninsular, de criandera, con 
buena leche. Tiene certificado de Sani-
dad. Calzada del Cerro, 592. 
12095 0 m 
PE N I N S U L A R , D E S E A COLOCARSE D E criandera, de dos Ineses de parida, 
con buena y abundante leche, su niño 
se puede ver; tiene certií'cado de Sa-
nidad. Se coloca a media leche. Infor-
mes: Jesús María, 71, altos. Isabel Mar-
tín. 
12263 9 ra 
Q E S C R I T A TAQUIGRAFA Y MECA-
O nógrafa, en español, con conocimien-
tos de inglés, solicita empleo en una 
oficina seria o cosa análoga. Escriba a 
señorita Ofelia López. San José, entre 
Banárrate e Infanta. Pasaje, número 4. 
12385 10 na 
DE S E A COLOCACION UNA COCINE-ra; cocina a la criolla y "española, no 
se coloca si no de 20 pesos en adelante. 
Informes: Cuba, 28, habitación 17, altos. 
12134 8 m. 
l \ f ATRIMONIO SIN HIJOS, D E S E A CO-
ItX locarse. Juntos; ella buena cocinera; 
él portero o criado de mano o cualquiera 
otra cosa. Tienen buenas referencias. Ga-
nan buen sueldo. Informan: Lamparilla, 
84, cuarto 15. j 
12135 8 m. 
T \ O S J O V E N E S , ESPADOLAS, S E O F R E -
J L / cen a casa de moralidad para cocinar 
y coser. Dan referencias. Si la casa no es 
formal no se molesten. Informan: Santa 
Catalina, 6. Víbora. 
P-130 8 m. 
C O C I N E R O S 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO, peninsular, en casa particular o es-
tablecimiento, es práctico en el arte; co-
noce algo la repostería y ha trabajado 
en buenas casas y sabe cumplir con su 
oblig-aclón. Para informes: Virtudes, 2-A; 
de S a 11 y de 1 a 5 de la tarde. 
12293 / 9 ra. 
PARA COCINERO SE O F R E C E UN J O -ven, español, para casa particular, 
muy aseado en la cocina y con muy bue-
na sazón. E s repostero. Aquí en este te-
léfono hay otro anunciado, por eso voy a 
poner mi nombre. Preguntar por Antonio 
V., Maloja. 55. Tel. A-3090. 
12129 8m. 
MA R I A C A L L I S A , D E 23 AífOS D E edad, desea colocarse de criandera, 
tres meses de parida, leche abundante; 
tiene certificado médico y de sanidad; 
no sale de su casa sin saber qué sueldo 
le van a dar, española. Dirección: Vedado, 
calle 22, entre 17 y 19, número 75. 
12262 9 m. 
T E A N LOS HACENDADOS: ¿POR QUE 
JLi sus colonias no dan uu buen resulta-
| do ? E l motivo es tener un mal agricul-
tor, por el hecho de estar recomendado 
i o tenerle consideración en perjuicio de 
sus intereses. Yo les ofrezco uno que a 
i todo terreno por malo que sea le hace 
I dar 10O.O0O arrobas por caballería y una 
tercera menos de costo. No se pelee con 
I sus intereses y tenga hombres expertos 
j y no momias, que desdice de su bue-
j na mal-cha comercial. Además, cubico te-
rrenos, maderas y fabrico abonos, según 
1 sea el' terreno. Buenas garantías. Direc-
1 ción por escrito a Juan Manuel Cabre-
ra. Sol, 110. Habana, 
12107 10 m 
UN J A R D I N E R O . JAPONES, D E S E A colocarse como Jardinero de fa-
milia. Sueldo de 60 pesos. Informes en 
Sekio. O'lleilly, 72. 
12225 » m 
A L C O M E R C I O 
Me ofrezco para viajar. Estoy bien relal 
clonado con el mejor comercio del Inte-
rior y deseo especialmente negocios pa-
ra almacenes mixtos, ferreterías, víveres, 
locerías, Juguetes, efectos eléctricos y de 
sport, artículos de fantasía y para auto-
móviles, muebles, maderas, materiales de 
construcción, etc. Escriba a Luis C. Mar-
tí, 108, Guanabacoa. 
11365 27 m. 
SE O F R E C E A G R I C U L T O R PRACTICO, conocedor en toda clase de cultivos, de-
sea finca cerca de la Habana. Dirigirse 
a Miguel' Abascal. Apartado 4, S. A. de los 
Baños. 
12271 0 m. 
MODISTA. T R A I G A M E SUS T E L A S Y le haré un vestido por el último fi-
gurín y usted lucirá muy elegante. Dentro 
de poco recibiré nn surtido de preciosas 
telas. Precios módicos. Príncipe, 13, De-
partamento 34. (Tome el tranvía del Ve-
dado.) 
12281 10 m. 
GRAN E S T A B L O P E B U R R A S DH L E C H * 
d e M A f t ü E L V A Z Q U E Z 
Belascoain y Poeito. Tel. A-UUS. 
Burras criollas, todas del país, con seri 
vicio a domicilio o en el establo, a toda« 
horas del día y de la noche, pues teng«i 
un servicio especial de mensajeros en bti 
cicleta para despachar las órdenes en sm 
suida que se reciban 
Teugo sucursales en Jesús del Monta^ 
en el Cerro; en «1 Vedad», Cai l* A r W< 
teléfono F-1382; y en Gu&,aabac¿«, calla 
Máximo Gómez, numero 100, y en todo* 
loa barrios de la Habana, avisando al tei 
léfono A-4810. que serán servidos inmM 
diatamente. 
Los que tengan que comprar barras pal 
ridas o alquilar burras de leche, dirijan-* 
se a su dueño, que está a todas horas ea 
Belascoaín y Pocito. teléfono A-4810, qn* 
se las da más baratas que nadie. 
Note: Suplico a los numerosos man 
chantes que tiene esta casa, den sus q u n 
jas al dueño, avisando si teléfono A-48l0g 
11796 ^ m 
M . R 0 B A I N A 
DE S E A COLOCARSE UN MUCHACHO, de 18 años de edad, en una casa par-
ticular; lo mismo aquí que en el' campo; 
no sabe de criado de mano. Prefiere apren-
der; pueden verlo en Campanario, 117. Ta-
ller de sastrería. 
12132 8 m. 
M I S C E L A N E A 
C H A Ü F F E Ü R S 
JOVEN, E S P A S O L , D E S E A COLOCAR-se de chauffeur, entiende toda clase 
de máquinas, está muy práctico en ma-
nejo y en motor; tiene muy buenos in-
formes. Llamen al Teléfono 1-1208. 
12537 11 m 
UN C H A U F F E U R , JAPONES, D E S E A colocarse con una buena familia o pa-
ra una Compañía de Comercio, aunque sea 
para el campo. Informan: Monte, 146. 
12552 11 m. 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , D E S E A Co-locarse en casa particular o de co-
mercio. Informan: Infanta y Príncipe, bo-
dega. TeL A-6241. 
Í25G9 11 m. 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen chauffeurs, español, sin preten-
siones y con referencias de donde trabajó. 
También se ofrece muchacho español pa-
ra ayudante chauffeur, un buen portero y 
un matrimonio. Habana, 126. Tel. A-4792. 
12432 10 m. 
A LOS C O M E R C I A N T E S : S E O F R E -ce un hombre formal, para viajar 
y hacer cobros por el interior de la Re-
pública. Han de quedar satisfechos de 
mis servicios. Garantías suficientes. L l a -
mar al Teléfono A-5814. 
12408 10 m 
DE S E A COLOCARSE UN P E N I N S U L A R , de 30 a 31 años, de portero o de se-
reno. Trae recomendaciones. Informes en 
el teléfono A-lOll . Calle Inquisidor. 
12441 10 m. 
AL COMERCIO, S E O F R E C E N DOS hombres que poseen el Inglés y el es-
pañol, para cualquier clase de trabajo, no 
tienen pretensiones lo que d-sean es tra-
bajar. Dirigirse a Cabrera. Tel. A-28Ü6. 
12418 10 m. 
SE O F R E C E UN ZAPATERO COMO E N -cargado de una casa de vivienda o 
solar. Calle Merced, número 12, altos. 
12127 8 m. 
PO R T E R O . SI USTED N E C E S I T A UN portero serio y de moralidad y (jue 
conozca bien su obligación, puede diri-
girse a Rafael Sabuco. Calle 11 y K , 
bodega. Tel. 1712. Vedado. 
12105 9 my. 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R , MECA-nico, que en la actualidad trabaja en 
el mejor taller de la Habana. Para ca-
mión u otro carro, puede comprobarlo; 
si no dan buen sueldo no molestarse. 
Lamparilla, 63, altos. 
12200 9 ra 
SE O F R E C E UN JOVEN, E S P A S O L , P A . ra viajante, que actualmente desempeña 
ese giro y desea mejorarlo. E s relacionado 
en casas comerciales y puede dar refe-
rencias. Conoce el comercio en Méjico, 
no dudando ir a esa República mediante 
un convenio. Dirigirse por escrito a A, 
G. Egido, 20, Habana. 
Í2112 12 m. 
fTlENEMOS HOJA D E L A T A D E 14X20, 
JL en caja de 00 libras, a precios que 
no admiten competencia, y chapa gal-
vanizada de 6'X3 pies. Urqula y Compa-
ñía. Belascoaín, número 12. Ferretería. 
12307 12 m 
I IMPIEZA D E COCINAS. BASTA UNA J buena limpieza al mes, para conser-
varla nueva. Una cocina sucia consume 
mucho más gas. L a llama amarilla ahu-
ma y no produce calor. Evite las explo-
siones que son peligrosas. Teléfono A-9914, 
11688 30 m 
VENDOS DOS P U E R T A S D E H I E R R O , propias para finca, para entrada de 
carros, tres puertas rejas de 1.50 metros 
por 3.75 metros de alto; 1 puerta reja de 
1.20 por 345 de floreo, i cancela de esca-
lera. Varios tramos de baranda de flo-
reo, propia para fachada. Informes: Car_ 
men, 58. Habana. 
115900 2 Jn. 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o f i l tros " P A S -
l E U R " C u a t r o de 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l de r e p u e s t o . 
I n í o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
D E A N I M A L E S 
IN U L A S : S E DAN BARATAS, VENDO rX una pareja, de gran arranque, con 
SU carro o solas, por haber puesto ca-
mión. Informan: J . Gallarreta y Co. Mer-
caderes, 13. Habana. 
12516 15 m 
PE R R O R A T O N E R O , L E G I T I M O , S E compra en 23, 331, Vedado. F-6062 
12334 12 m 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s ameríca1* 
ñ a s , m a e s t r a s d e t i r o , d e toda^ 
a l z a d a s ; t a m b i é n h a y v a c a s d< 
l eche , r e c e n t i n a s y c a r g a d a s ; t e m 
g o u n b u e n lote d e toros CebÍM 
d e p u r a r a z a ; c o c h i n o s y c a r n e r o ^ 
d e r a z a ; c a b a l l o s d e K e n t u c k y ^ 
f inos , d e m o n t a ; t a m b i é n tengd 
b u e n a s y u n t a s d e b u e y e s maes tre^ 
d e c a r r e t a y a r a d o ; todas las s » 
m a n a s se r e c i b e n c a r g a m e n t o s . 
V i v e s , 1 5 1 . 
T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
L B L Ü M 
M U L O S Y V A C A S 
te-
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E ) 
5 0 t a c a s 
H o i s l e í n , Jersey, D u r a h m y Suizas , \ 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25, 
litro» de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 2 5 
vacas T a m b i é n vendemos toros 2 ^ 
bú, de pura raza . Especial idad « q 
caballos enteros de Kentucky, parqj 
ría. burros y toros de todas razas, 
Vives , 149. T e l . A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en c a s a : Id 
mejor y lo m á s barato. 
12498 81 m 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
fi r í ^ Un a u t o m ó v i l H u d s o n , de 
L T ei1 P r e t í s i m o e s tado 
y ^ ^ t o . I n f o r m a n e n 
| | ; K J 5 2 ; d e ^ a j l a . m . 
^~ t 11 m SATÍ0 m Paig/'recién 
* w t t ; t 0 r J D e L u , [ e ' , i e 9 ' ' i 5 
W a , , ' , .dos o l M n » , p a r a 
> e B a i ! r D n C Í t < , - V e a a C ^ -
i ie l j . ' <le " y ' ' , e squ ina a Z n -
]l. ^ ^ r ^ — . H m 
«•» J.UEO. tL^ FORD T)FT ~ ' 
"HcTTir 
ív - ^ ^ ^ ^ - bodega. 
u í £ ? » r * c — ' m. 
i-SPin &1qmió- cuatro ai 
^ « l ^ ^lambfj' "lenifico*' 
IT^ft"— i l m. 
- J r t * 
C u ñ a Mercer. De muy poco uso y sus 
gomas y pintura de fábr ica , se vende 
en la mitad de su costo por tener que 
emabrear. Informes: T e l . A-4458 . 
12482 15 m. 
/"TANGA: S E VENDK E N AUTOMOVIL 
v T Oakland, de cuatro pasajeros, más 
económico que un Ford, propio para al-
quiler de plaza u hombre de negocios, 
tiene magneto Bosch, blindado, tipo Z, U., 
carburador Zenit, de una pulgada, arran-
que y alumbrado eléctrico, su motor en 
perfecto estado de ajuste, urge su ven-
ta, por necesitare© el local para carro 
mayor. Informan: Santa Emilia, núme-
ro 4. Jesús del Monte; de 11 a 1 y de 
6 a 8. 
12353 12 m 
Se venden dos autos: uno " N a t í o n a T 
touring, y otro "Studebaker", tipo Se-
d á n , carrocer ía Sprngfield. Precios de 
o c a s i ó n . Garage S a n N i c o l á s , 36 . 
12398 10 m. 
A U T O M I V I L E S : QUIEKO COMPKAB 
XA. un camión Wbite, de 5 toneladas, 
de segunda mano, y una cufia Ford, que 
estén en buen estado. J . Cóndom. Male-
cón. 27. 
12354 10 m 
Q E V E N D E UN MAGNIFICO AUTO-
O mOvil Mercer, 7 pasajeros, carrocería 
especial, muy elegante, por ausentarse su 
dueOo; se da en ganga. Informes: Ri -
cardo, dulcería Inglaterra. 
r 12403 10 m 
ME R C E R , T I P O SPORTICO, D E CIN-CO pasajeros, modelp 1918, acabado de 
pintar y en perfecto estado mecánico. 
Se puede ver su Reina, 82, esquina a 
Lealtad. 
11427 8 m 
UKGKNTISI.MO. POR T E N E R QCE atender otroe negocios. Vendo bara-
tísimo, al contado o a plazos, Chalmer, 6 
cilindros, arranque y alumbrado eléctri-
co, gomas y cámaras nuevaa. Informan: 
Obrapía, 98, altos. Departamento núme-
ro 5 o al teléfono 1,2158. 
12094 i i — 
Q B VBNDB UN F O R D , E S T A E N BUEN 
O estado, para trabajar. So puede ver en 
Amistad, número 04. 
12214 13 m 
OCHK PARA MOTOCICLETA, Har-
Icy Davidson, último modelo, 140 pe-
sos. Compostela, 50. 
12217 9 m 
POR T E N E R S E QUE EMU AR CAR SU duefio, se vende un automóvil en muy 
buenas condiciones y casi regalado, de 
paseo; y en la misma otro carro para 
hacer un camión; los dos muy baratos. 
Informarán en Franco, número 1, gara-
je. 
12144 9 m 
AMION P I E R C E A R R O W : S E VEÑ-
de uno, de dos y media toneladas, ca-
si nuevo, por haberse sustituido por otro 
mayor, Markham. Infanta, 102-A 
12265 17 m 
A U T O M O V I L E S : VENDO DOS A t T O -
J \ . móviles Ford, con gomas nuevas, a 
450 pesos cada uno, una cuña Buick, 6 
cilindros del' 17. Un Studebaker, Sedan 
y un Nacional touring, de 6 cilindros, 
también del 17 y completamente nuevos. 
J . Cóndom. Malecón, 27. 
12350 10 m 
A U T O S D E O C A S I O N 
Dos Hudson Super Six , ruedas aam-
bre, d í a s de usa, 1,000 millas cami-
nadas. U n Buick, siete asientos, fue-
lle Butorin, sacado de la agencia sin 
estrenar. Hispano-Suiza, acabado de 
recibir de E s p a ñ a , ú l t imo modelo, 
15-20, 3,200 pesos. C u ñ a Cadil lac, f la-
mante. Studebaker nuevo. U n a cerra-
do y otro siete pasajeros, ú l t imos mo-
delos. Todos se cambian y vendan a 
largos plazos. S a n L á z a r o , 388 . Telé-
fono M 2230. 
11743 15 m. 
S 
E VENDE E N FAMOSO AUTOMOVIL 
Landoulet, marca Cadillac, completa-
mente nuevo, por tenerse que ausentar su 
duefio. Puede verse en Manrique, 96, a 
cualquier hora del día. 
8 mv. 
A los s e ñ o r e s del Vedado. Luis Mora-
Ies, chauffeur, le ofrece un magní f i -
co a u t o m ó v i l de 8 cilindros, para toda 
clase de servicios, incluso carreras, a 
precios sumamente reducidos, pues el 
servicio se da estilo chauffeur parti-
cular, pues el chauffeur siempre es-
tuvo a l servicio partkular . Ordenes: 
A y 17. Vedado. T e l . F -1382 . 
AVISO A LOS D E L CAMPO. VENDO por 550 pesos, un automóvil de 20 
HPP., recién ajustado, tiene magneto 
Bosch, carburador Estrombi. Para tratar 
en Virtudes, 148; de 1 a 3. 
11515 10 m. 
12172 9 m. 
A U T O M O V I L I S T A S 
Por necesitarlas, se compran 1 o 2 ruedas 
alambre, 35 por 4-l|2, sin pestafia. Se pre-
fieren con su goma si son nuevas. Se pa-
gan $100 por cada una. Interesado: Ig-
nacio García. Bernaza, 6, Tel. A-0303. Ha-
bana. 
12247 4 jn. 
C A M I O N E S Y T R A C T O R E S 
Nos edmprometemoa en reparaciones ge-
nerales de camiones y tractores de todas 
marcas en precios convencionales por ex-
pertos mecánicos. Tanto en la ciudad co-
mo en el campo. Para más informes: Te-
léfono A-8343. Calzada de Ayesterán, 18. 
121C3 13 m. 
COMPRO FORD D E L 17, E N BUENAS condiciones para pagar 200 pesos al 
contado y el resto en mensualidades no 
mayores de 45 pesos. Informa: Bautiz. 
Reina, 20; de 8 a 11 y de 3 a 6. 
12270 0 m. 
U N C A D I L L A C 
So vende por tener que ausentarse su 
duefio. Informes: 21. número 329, entre 
A y B. Teléfono F-4455. 
11881 12 m. 
TENGO Vi: T R A C T O B DE GASOLINA, de 45 caballos, que cambio por uno 
de vapor, que no tenga menos de 40 Id. 
Francisco López. Guarelras. 
C 1099 30d-22 ab 
VENDO UNA MOTOCICLETA, D E dos cilindros, con magneto Bosch y 
carburador Chebler. en perfectas condi-
ciones su motor. Su precio $185. Sitios, 
C, esquina a Arbol Seco; de 11 a 12 v 
de 5 a 7. | 
123S1 io m I 
A U T O M O V I L E S , S E V E N D E N 
Un elegante Stutz, último modelo, y nn 
elegante Hudson Super Six, los do» tie-
nen muy poco uso. Se venden por te-
ner que ausentarse su dueño. Informan: 
Refugio, número 30. Havana. 
Di5i» 11 my 
u f t l A C K ' , C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 7 | / 2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
F x D O s i c i ó n : P R A D O , 3 9 . 
SE V E N D E UN AUTO * * D E L A U N E L L E Belville." Landaulet Seis cilindros. 
Puede verse en San Isidro, 63^. garaje. 
Informes: Aguacate, 50, altos, 
11050 9 m 
U n F i a t L a n d o l e t , 1 5 c a b a l l o s , se 
v e n d e e n $ 7 0 0 . I n f o r m a : R . C a -
ñ e d o . N e p t u n o , 3 8 . 
Ind. 22 ab C-3444 
N O C O M P R E C A M I O N 
tyQPP # d e w o s in antes mfbB¡ | 
C u e s t a c o m o a n a , p e r o 
d u r a p o r dos 
S T O C K " M I C K L U N . " R e i n a , 1 2 
GRAN OPORTUNIDAD RARA AD-quirir un automóvil Chandler, tipo 
"Dlspatch," de cuatro asientos, color 
carmelita, con vestidura y equipo a todo 
lujo Tiene recorridas 2000 millas y cha-
pa particular. Se vende en precio razo-
nable, con garantía de perfectas condi-
ciones mecánicas. Puede verse a cualquier 
hora en Genio*, 4. 
11839 10 ra 
AUTOMOVIL: SE V E N D E , MUV BA-rata, una máquina "Detroit," de 
cuatro cilindros Está en muy buen e8_ 
tado. Puede verse en Luyanó, 11, Jesús 
del Monte. Informa en el citado lugar el 
seflor Pablo García. 
11808 8 m 
GANGA: POR NO N E C E S I T A R L A SU duefio se vende una magnífica má-
quina cerrada F i a t Calzada e I , Veda-
do. 
12209 9 m 
COMPRO GOMAS D E USO Y 81 T E E -nen una rotura o dos y no están po-, 
dridn« sus lonas también laa compro; ten> 
go varias de distintas medidas, a la ven-
ta, algunas que no han recibido heridas 
en sus lonas; también las vendo nuevas, 
Flsk y de otras marcas. Taller de repa-
ración de gomas y cámaras o Planta de 
Vulcanizar San Lázaro, 352. entre Gcr-
vas'o y Belascoaín. 
9299 8 my 
marsfl a c e r c a d e l 
t a m b i é n d e otras m a r 
e w a M a d o s p o r A u t o c a r . 
p H A f l K p O B I H S [ J D , 
p I ' A B A N A • 
9 SOS 
SE V E N D E MUY BARATO POR NO NB-cesitarse una camión Indiana, de 3-113 
toneladas. Informan: Pérez de Camino y 
Ca. Santa Marta y Linderos. Teléfono 
M-2737. Víbora. 
11105 o m. 
C A R R U A J E S 
SE V E N D E UN M I L O B K . NUEVO, COK su limonera de platina. Para infor* 
mes: Aramburu, 8 y 10; de 11 a m. a 
10 p. m. 
líriie 13 m 
GANGA D E DO SFORDS. S E V E N D E N por marchar sus dueños para Espafla. 
Garaje Rápido. San Isidro y Picota. 
12097 13 m. 
SE V E N D E N T R E S CARROS D E CUA-tro ruedas, fuertes, media vuelta, ame-
ricanos. Una zorra, propia para heno y 
dos prensas fuertes para empacar tercios 
de tabaco. Informan en Infanta y San 
Martín. N. Varas, Tel. A-3517. 
C-4016 30d. 6 m. 
E V E N D E UN CARRO DE CUATRO 
ruedas, con su caballo y arreos, pro-S CARRO e C I L I N D R O S , 7 PASAJEROS, fuelle Victoria, flamante. Escobar, 
lft4, de 0 a 3. Otro 7 pasajeros, 4 el- pió para fruta» y viandas. Informan en 
llndros, arranque y alumbrado eléctrl- • calle 2 y SI, a una cuadra de la Calzada 
co. al precio de un Ford. Garage Eure- i de Zapata. Su dueño de 1 en adelante, 
ka. I Joaquín Peña. 
l l . W r wm ' 11779 O m. . 
M a y o 8 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o i 
A T R A V E S D B L A V I D A 
U T I L I D A D E S 
en 
veces. exceso E l bien nace , 
del ma l . 
Muchas personas han obtenido gran-
des ventajas de l a tremenda guerra que 
a c a b a de conmover al mundo. 
No me refiero, s ó l o , a los que han 
hecho o aumentado su fortuna, con 
lo cual ha crecido la p o b l a c i ó n de la 
H a b a n a , a costa de las Provincias que 
ee han quedado v a c í a s , pero en be-
neficio del barrio del Vedado y los 
repartos fashionables. 
No quiero seña lar , tampoco, los que 
han aprovechado l a o c a s i ó n para ven-
der la m e r c a n c í a vieja que t e n í a n al -
macenada y que han dado a doble 
precio. 
Entre las ventajas de la guerra e s tá , 
en primer lugar, el n ú m e r o considera-
ble de matrimonios que se ha efec-
tuado. No llevo la es tadís t ica de los 
divorcios, pero estoy convencido que 
estos ú l t i m o s serán mucho menos. L a s 
bodas elegantes y ar is tocrát icas es na-
tural que se efectuaran, porque si no 
í e casan los ricos, ¿ q u i é n e s van a 
hacerlo con mayor ventaja? Es ta pre-
gunta es de una muchacha muy lin 
da y muy inteligente, que es tá rabian-
do por ir al altar, con promesa de no 
disolver el v í n c u l o , porque es buena 
c a t ó l i c a , pero que no encuentra quién 
quiera compartir con ella los ochenta 
y tres pesos y centavos que gana, no 
muy afanosamente, a la verdad, es-
cribiendo unas veces a la mano y 
otras a la m á q u i n a . 
Y esta es la oportunidad de advertir 
a los hombres, que no debe detenerlos 
el p r o p ó s i t o o el impulso de ele-
gir c o m p a ñ e r a , la falsa idea de que ei 
sueldo que puedan aportar no v a a 
satisfacer las aspiraciones de la es-
posa. H a y muchas muchachas, muy 
arregladitas porque el parecer bien es 
un deber, que no son ambiciosas m 
tienen pretensiones grandes ni peque-
ñ a s . A s í me lo han asegurado y yo 
creo de buena fe que es un error ese 
miedo que tienen algunos, de ser re-
chazados porque no aportan una for-
tuna. 
L a prueba es que la inmensa ma-
yor ía de las bodas ha sido entre gen-
te modesta, y que las novias no han 
lucido por ello menos lindas ni en-
vidiables que las m á s ricas y lujo-
sas. / 
Otra b e n d i c i ó n de la guerra ha si-
do la e n s e ñ a n z a que nos deja en geo-
graf ía , po l í t i ca internacional, bal í s t ica 
y medios de l o c o m o c i ó n . S in la gue-
rra nunca h u b i é r a m o s s o ñ a d o en ir, 
como vamos a efectuarlo muy pronto, 
de la H a b a n a a la P l a y a de Marianao, 
y regreso, en hidroplano. L a guerra no 
ha hecho que los hombres sean me-
jores pero ha mejorado los motores de 
e x p l o s i ó n , y como consecuencia de 
este ingenioso aparato el mundo será 
a ú n m á s p e q u e ñ o para contener a los 
hombres que duplicasen el trasiego de 
productos y relaciones, y a que las 
fronteras en el espacio serán di f íc i -
les de demarcar, y sobre todo de v i -
gilar. 
No digo nada del aumento de los 
salarios y de los gastos porque ésto 
es una consecuencia natural. 
A s í la guerra nos ha proporciona-
do utilidades m á s o menos reales o 
imaginarias: el optimista dice que con 
ella se asegura la fortuna de la huma-
nidad; el pesimista pretende que no 
nos procurará nada de bueno; el sabio 
o el pensador ( s i hay alguien que 
tenga juicio por a q u í ) se contenta con 
creer que la cantidad de dicha pues-
ta a la d i s p o s i c i ó n de nuestra especie, 
es invariable a t ravés de los tiempos 
y de las civilizaciones. 
S é m o l a y t a p i o c I 
j 
C a W a d l E s f t m í F m a y f^mftríftÉv® p o r E x c e l e m i c i a . 
E s p e c i a l p a r a l o s M S o s y P e r s o m i a s D e l i c a d a s . 
mk L A F L O R D E L D I 
D E V E N T A e a t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s 
u . j 
C8466 A l t In.-24ab Sociedades 
Españolas 
H I J O S D E L D I S T R I T O D E S A R R I A 
E n junta general celebrada por ea-
ta Sociedad se a p r o b ó todo lo relacio-
nado con la Orden del dia y se acor-
dó reformar el reglamento que den-
tro de groves J i a s se s a n c i o n a r á por 
la Junta Genera l y se n o m b r ó una 
« e m i s i ó n compuesta por loa s e ñ o r e s 
Alartín Balboa Neira, Avelino Losa-
da. J u a n L ó p e z , Manuel Amonedo y 
Antonio Pumareda para confecionar 
la candidatura Oficial que para el 
belnlo de 1919 a 920 nos h a de regir 
cuyas eleclcones se han de celebrar 
on ta pr imera quincena del mes que 
rige. 
EJí E L C E N T R O G A L L E G O 
E l baile de las F lores . 
E l prGximo domingo 11 se celebra-
rá en los salones do este Centro el 
iroulcional Bai'.e de las F lores para 
'A cual se ha dispuesto un decorado 
original y cuyea localidades se hal lan 
a l a venta en la C o n s e r j e r í a del Cen-
tro. 
P a r a tener a c c e s o ó a l local ea re-
quislo indispensable la p r e s e n t a c i ó n , 
tomo de costumbre, a l a C o m i s i ó n 
de Puertas, de-: carnet de Identifica-
c i ó n y recibo db l a cuota social. 
S U A R E Z 
H A B A N A 7 2 . 
C o m p r a , V e n t a e H i p o t e c a d e 
f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
C3545 In. 80 ab. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y anuuciese en el D I A R I O D p 
L A M A R I N A 
A S M A T I C O S 
A l eDOrto de hora cesa «1 atafne, 
tomante 
RESTAURADOR P E C T O R A l 
del D r . B . Abel la 
en 1̂  t e * catarros c r ó n l c M j bren* 
qni t í s , produM excelentes r e s a l t a d o » 
« ' ~ * 
No. 1 
C O M O H A C E R U N R E M E D I O 
P A R A C A N A S 
L a Sra Mackí©, actriz bien conocida 
en Nueva York, y actualmente abuela, 
que aun tiene el pelo negro, dijo re-
cientemente: " E l cabello canoso o mar-
thlto se puede yolver negro castaño o 
claro, a gusto de cada cual. Inmediata-
mente, con stflo hacer este simple reme-
dio, que se puede hacer en casa: 
"Consígase una cajlta de polvo Orlex 
en cualquier botica. Disuélvasele en 4 on-
zas o sea 113 gramos de agua destilada 
o llovediza y con ella pélnese la cabeza. 
Cuesta muy poco y no hay extras que 
comprar. Óada caja trae Instrucciones 
completas para mezclarlo y usarlo. 
"No duden en usar Orlex, puea cada 
caja trae un bono de oro por $100.00 ga-
rantizando que el polvo Orlex no contie-
ne plata, plomo, cinc, azufre, mercurio, 
anilina, alquitrán de hulla, ni sus pro-
ductos ni derivados. 
«•No se borra no se pega, ni es gra-
slento. y deja el pelo como seda. Al que 
esté canoso, le hace parecer muchos 
años más Joven." 
P O t A N D W A T | ¡ 
P O L A N 
CARANTIZADA POR L o - ^ . ^ 
EN TODAS PARTES D | J ¡ ¡ ¡ ^ 1 
R E T I C O conocido7 J ^ ^ J U l j j 
r S e s ? ' " 1 0 ' ^ ' ^ t ^ 
evitar que « t a . t o f ^ ' i * » ¿ 
armlgnen, en cvalqai„ ^ « O 1 
Intestino» y ilConCT ,0nH ^ 
E l peligro más im.^i 
flu^nza Española « T * 6 ?• k k 
tiene d.»pué% en lo, I W 1 ^ * 
D e l C o n s u l a d o 
d e N i c a r a g u a 
Fondos p a r a u n hospital de leprosos 
E l s e ñ o r W ú f r e d o Mazón , Cónoul 
de Nicaragua, ha sido autorizado por 
el Gobierno para recolectar fondos 
con los que se aumenten las cantida-
fiB que hacen falta para levantar 
en l a R e p ú b l i c a de Nicaragua un 
T,a.mreto para leprosos donde poder 
a i s l a r a los atacados de la terrible 
enfermedad qu3 se yb. extendiendo 
da m a n e r a a larmante on aquel p a í s 
hermi'.no. 
E n v i s ta de l a autortzacifln conce-
áf<!a por el Gobierno doe Cuba el se-
ü n f M a z ó n h a enviado c irculares a l 
Comercio y a todos los habitantes de 
' uba en general solicitando bu con-
curso. 
indudablemente la c ircular mere-
c e r á l a mejor acogida y el s e ñ o r 
CCnsul de Nicaragua podrá remitir 
a su Gobierno una buena suma para 
la humanitar ia obra que se va a em-
pi ender. 
L¿>3 donativos pueden hacerse di 
n ctamente a l Consulado General de 
Nicaragua, Empedrado 18, por me-
dio de cheque o giro postal. 
Los E m p r é s t i t o s de la L iber -
tad y la Sociedad Cooperati-
v a de Crédito, l A. 
P R E S T A M O S 
Z o n a r i s c a l k l a H a l m i 
R E C A l U A G i a i O E A Y £ i 
M A Y O 7 
$ 2 2 . 0 4 1 . 5 9 
R A. OSfALD 
D Í G E M E E O C O N S U L T O B . 
Maquinar la de A z ú c a r , AutomóTUos . 
Trac tores , Camiones, etc. 
Miembro de la Sociedad America-
n a d? Ingeniaros M e c á n i c o s , Socie-
dad A m e r i c a n a de Ingenieros de A u -
t o m ó v i l e s . Sociedad de Ingenieros de 
A m é r i c a . Domicil io: Hotel Inglate-
r r a . Habana. ' 
D r . J . L Y O N 
S I h k F A C U L T A D D E P A R I S 
Eepedal le ta en la curac ión r u l i c a l 
de las hemorroides, s in dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. m l iarlas . 
Bomeruelo^ ^Itoa. 
C o n l a g a r a n t í a d e B o n o s d e l a L i b e r t a d y d e l a V i c t o r i a , p o r 
c a s i t odo s n v a l o r , y a m ó d i c o i n t e r é s , e s t a S o c i e d a d , h a c e p r é s -
t a m o s r e i n t e g r a l e s e n c u o t a s s e m a n a l e s , q u i n c e n a l e s o m e n s u a l e s . 
T A M B I E N 
A c e p t a B o n o s d e l a l i b e r t a d y d e l a V i c t o r i a , e n p a g o d e sus 
O b l i g a c i o n e s P r i v i l e g i a d a s , a m o r t i z a b l e s , q u e d e v e n g a n 8 p o r c i e n -
t o d e i n t e r é s p a g a d e r o p o r s emes tre s v e n c i d o s , y q u e e s t á n p e r -
f e c t a m e n t e g a r a n t i z a d a s . 
A s i m i s m o , c o n f i r m a s u o tras g a r a n t í a s , s e h a c e n p r é s t a m o s 
d e s d e $ 2 5 e n a d e l a n t e . 
A s o c í e s e a n u e s t r o n e g o c i o , q u e es p r o v e c h o s o , f á c ü y p r á c -
t i co . 
I n f ó r m e s e e n l a o f i c i n a d e l a S o c i e d a d C o o p e r a t i v a d e C r é - * 








. 17 A/A 
Ir 
L i 
AGUA POLAND «. -i 
cualqTilkr cantidad "on , 
r 
mu 
Ha sirio osada «a toí». 
undo en casos de fieh-l i l 
n» ae ha permitido otrí \ ^ 
Embotellada Bolam«n*. ^ I 
So.nl, Poland. ffiT? ? S 
Jo las condldonta mk% A. ? 
De renta en ]„• DroruJ». I 
mneene* y Tiendas do Vi,,?1 y <J 
en jjenersl. V1«r«» j ^ l 
Para m&B Informes r fniu. 
trados en E3raflol / e a i * ^ 
rlglrso a ' "W» t i 
P O L A N D S P M í í G COMPaJ 
1180 Broadrray. l íew Tork 
r . s. a. 
P a t e n t e J M a r c a s y 
D E . C A R L O S GARATE 
Abogado 
Jefe durante diez años en el 
tamento de Marcas y Patentes 
Repúb l i ca . Autor de casi todaĵ  
modernas resoluciones dictadas a] 
materia. 
Agolar, 45. Teléfono 
L o s c a l l o s h a c e t l 
c o j e a r 
Teaer callos y sufrir sm dok 
hflhiendo el ' P A R C H E 0EIEX] 
i e bebo E n tres dlaj quitan 1 
ros., s in dolor, ni pegarse la 
y pudVtdose bnfiar los pies, 
se caen P í d a s e en todas lag 
c í a s . Si su boticario no lo tiene, i 
«íe quince ceatayos en sellos« 
tor R a m í r e z . Apartado. 1244, „ 
na» / 3f m a n d a r á tres enns, 
t r ? * ca-Jos y corará eos callos 
s l e m « r c . 
C a j a d e A h o r r o 










ZUMO DE UVA MARCA CALWA 
Considerado por todos como e l mejor t ó n i c o y reconst i tuyente. De ? e n U 
e a todas l a s D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s y Establecimientos de V í v e r e s 
f i ó o s , a l por m a y o r y m e n c ? y en 
LA VINA. REINA, 21. 
T E L F M O N T O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
. « 2S21 in S f m a 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
JiJancesyClil 
B A N Q U E R O * 
O B I S P O , N U M . 
M a o t e q g i l l a V E L A R D E 
i r 
A f a m a d a P r o d u c c i ó n A s t u r i a n a 
e n U t a s d e 4 , 1 y > ¿ l i b r a s 
p U R E Z A G A R A N T I Z A D A . 
E s l a p r e f e r i d a p o r t o d a s l a s f a m i -
l i a s y p r i n c i p a l e s H o t e l e s y C a f é s . 
D E V E N T A en todas las casas bien surtidas de la ISIA §E CÜIW 
~ C 2 = rr 
Grandes Novedades 
Ed caches para paseos de Niños en todos los estilos y tamaños 
" E l B a z a r C u b a n o , , , J o s é Zabal 
T e l é f o n o s A - 6 4 1 8 y ^ B e l e s c o a í n N ú m e r o 16 . 
C e r v e z a : j D e m e m e d i a ' T r o p i c a l l 
